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TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM MENÂSİK-İ HAC TERCÜMELERİ ve 
AMÎKÎ’NİN FÜTÛHU’L-HARAMEYN TERCÜMESİ (METİN İNCELEME 
ve ÇEVİRİ YAZISI) 
ÖZET 
    
 Türk edebiyatında manzum menâsik-i hac mesnevileri, XVI. yy.da (Yavuz 
Sultan Selim döneminde Hicaz bölgesinin Osmanlıya dâhil edilmesiyle birlikte) 
yaygınlaşmaya başlar.  XVI. yy.da ikisi tercüme-telif eser olmak üzere dört tane 
menâsik-i hac yazılır. Tercüme-telif eserlerin kaynak metni Muhyî-i Lârî’nin 1511 
yılında Farsça yazdığı Fütûhu’l-Harameyn mesnevisidir. Bu yüzyılda yazılan tercüme-
telif eserlerin biri Muhyî-i Gülşenî’ye (ö. 1608), öteki ise Amîkî mahlaslı bir şaire 
aittir. Kaynak metni aynı olan bir tercüme-telif eser de 1646 yılında yazılan Bahtî 
mahlaslı şaire ait Menâsik-i Hac’tır. Bu eserlerden sadece Bahtî’nin Menâsik-i Hac’ı 
üzerinde akademik bir çalışma yapılmıştır. Muhyî-i Gülşenî ve Amîkî’nin menâsik-i 
hac tercümeleri üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış olduğundan Amîkî’nin 
Fütûhu’l-Harameyn tercümesini araştırma konumuz olarak seçildi. Tek nüshası olan 
Amîkî’nin eseri, Millet Ktp. Ali Emiri, Manzum 1312 numarada Muhyî-i Gülşenî ismi 
ile kayıtlıdır. Ancak bu kayıtta eserin sahibi ile ilgili yapılan yanlışlık tezimiz ile ortaya 
konulmuştur. Amîkî’nin eserini incelerken kaynak metni aynı olan bu üç tercüme-telif 
eserin karşılaştırması da yapılmaya gayret edildi.  
  
Metin incelemesi klasik yönteme göre yani iki yönden yapıldı. Birinci olarak 
muhteva yönü ikinci olarak da şekil (biçim) yönü ele alındı. Her iki yönünde 
zenginlikleri ortaya konulmaya çalışıldı. 
 Araştırmamız ile Türk edebiyatında manzum menâsik-i hac mesnevilerinin 
tasnifinin bir daha gözden geçirilerek güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yine 
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araştırmamız, hakkında çok az bilgi mevcut olan Amîkî mahlaslı şairin tanınmasına da 
katkı sağlayacak bilgiler içerir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Menâsik-i Hac, mesnevi,  Fütûhu’l-Harameyn, Amîkî, Muhyî-i 









POETICAL  HAJJ MISSIONS TRANSLATIONS in TURKISH 
LITERATURE and TRANSLATION of FUTUHUL HAREMEYN 





 Poetical Hajj Missions Mesnevis in Turkish literature, become widespread in 
XVI. th century (with Yavuz Sultan Selim’s incorporation of Hicaz to Ottoman 
Empire). In XVI. th century, there are four hajj missions mesnevis that two of them 
are translations.  Source text of these translations is Muhyî-i Lârî’s Fütûhu’l-Harameyn 
Mesnevi, written in 1511 as Persian. One of the translation-literal works which was 
written in that century belongs to Muhyî-i Gülşenî (d.1608) and the other one belongs 
to a poet nicknamed Amiki. Another translation work which has same source is Hajj 
Missions written in 1646 that belongs to a poet nicknamed Bahtî. There is only an 
academic study on Bahtî’s Hajj Missions . We chose translation of Futûhu’l-Harameyn 
by Amiki as subject of our study since there are no academic studies on the translations 
of Hajj Missions  by Muhyî-i Gülşenî and Amîkî. Amiki’s work has only one 
manuscript  and it is recorded at Millet library, Ali Emiri section, poetical record 1312  
named as Muhyî-i Gülşenî. It is revealed with our thesis that in this record there is a 
mistake about owner of the work. We made an effort to compare these three literary 
works which have same source while analyzing Amiki’s work. 
 At the end of this evaluation, it is indicated not only by content, but also by the 
language, tone, harmony, rhetoric, characteristics.   
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With our study, it is showed up that in Turkish Literature, the classification of Hajj 
Missions Mesnevis needs to be updated with a reconsideration. Our study also contains 
information to enable identification of poet nicknamed Amîkî. 
 
Keywords: Hajj Missions, Mesnevi, Fütûhu’l-Harameyn, Amîkî, Muhyî-i Lârî, 








    ÖNSÖZ     
 
 
 Yazma eserler büyük bir bulmacanın parçaları gibi Türk edebiyatının ve 
tarihinin dolayısıyla Türk kültür, sanat ve sosyal hayatının eksik yönlerini tamamlayan 
en önemli ürünlerdendir. Bu ürünleri bulup onların kimliğimiz hakkında söyleyeceği 
hakikatleri ortaya koymaya çalışmak önemli bir görev olmalıdır. Bu önemli görevin 
bir parçası da araştırmamıza konu olan yazma eserin varlığından haberdar olmamız ile 
bize düştü. Bu yazmanın bugün için ulaşabildiğimiz tek nüshası, İstanbul Millet 
Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 1312 numarada kayıtlı olup kütüphane katalogunda 
ve yazmanın iç kapağında ismi “MUHYİ, KİTAB-İ FUTUHÜ’L-HARAMEYN 
Türkçe Tercemesi” olarak kayıtlıdır. Yazmanın zahriyesinde eserin müellifinin 
Muhyî-i Gülşenî olduğuna dair şu bilgiler yazılmıştır: 
 
“Gülşení ģażretleri menāķıbnāmeyi ˘alilerini 1012 senesinde ikmāl iden Gülşení-zāde 
Şeyģ ‘Ali-es-Ŝafveti ģażretlerinin dāmād-ı vālāları dervíş Muģyí ģażretlerinin te’líf 
güzinleridir.”  
 
 Bu bilgiler doğrultusunda tezimize “ Muhyî-i Gülşeni’nin Manzum Menâsik-i 
Hac’ı (Karşılaştırmalı Metin ve İnceleme).” başlığı uygun görüldü. Ancak yaptığımız 
araştırmalar neticesinde eserin Muhyî-i Gülşen’e değil de Amîkî mahlaslı bir şaire ait 
olduğu tespit edildi. Bu isabetli tespiti yapan akademisyen Sadık Yazar, Anadolu 
Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği isimli doktora tezinde 
ayrıca eserin Muhyî-i Gülşeni’nin sanılmasının sebebi olarak tercümesi yapılan 




ihtimali üzerinde durur. Eserin Amîkî mahlaslı bir şaire ait olduğu yazmanın 50a 
sayfasında yer alan  mahlasın geçtiği şu beyitten de anlaşılabilir:  
 
Eyle ˘Amíķí vašanuñdan firār 
Aķmaġ-ıla baģre irer cūybār 
 
  Araştırmaya devam edildi ve görüldü ki Türk edebiyatında kaynak eseri 
Muhyî-i Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn olan iki tercüme eser daha yazılmıştır. 
Bunlardan ilki Muhyî-i Gülşenî’ye ait olan Hedyü’l-Haremeyn (Tercüme-i Fütûhu’l-
Haremeyn), öteki ise Bahtî’ye atfedilen Menâsik-i Hac tercüme-telif eserdir. Ulaşılan 
bu bilgiler neticesinde tezimizin başlığı değişti ve bu son halini aldı. Türk edebiyatında 
manzum ve tercüme olan menâsik-i hacların Amîkî’nin eseriyle birlikte üç tane olduğu 
görüldü. İşte tezimiz ile hem Amîkî’nin tercümesi ortaya koymaya hem de öteki iki 
tercüme-telif menâsik-i haclar ile karşılaştırılmaya çalışıldı.    
 Tezimiz dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde Menâsik-i Hac 
mesnevilerin tanımı ve özellikleri, Türk edebiyatındaki manzum menâsik-i hac 
tercümeleri ve bu tercümelerin beyitlerinin karşılaştırılmasını, manzum menâsik-i 
hacların kaynak eseri Fütûhu’l-Harameyn’i ve müellifi Muhyî-i Lârî tanıtıldı. Bu 
bölümde son olarak Amîkî’nin tercümesi ile kaynak eser karşılaştırıldı.  
 İkinci Bölüm’de, yazmanın nüsha tavsifi başlığı altında eserdeki çeşitli 
kayıtları ve müellifi Amîkî’nin hayatı, eserleri, dört farklı şekilde karşımıza çıkan 
mahlası ve  edebî kişiliği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri içerir. Amîkî’nin 
edebî kişiliği incelenirken onun mütercimliğinden ve “tercüme, çeviri ve telif” 
tartışmalarına da kısmen değinildi. 
 Üçüncü Bölüm’de eser üç başlık altında incelendi. Muhteva başlığı altında; 
eserin konusu, özeti ve sebeb-i telifi, eserdeki başlıkları, menâsik-i haccın kaynakları 
(Ayet, hadis, mezhebî hükümler ile tasavvufi ve menkıbevi kaynaklarını), eserdeki 
şahıs kadrosu verildikten sonra eserin söz sanatları yönünden değerlendirmesi yapıldı. 
Bu bölümün ikinci başlığı olan Şekil Özellikleri içeresinde; eserin nazım şekli ve 
türünü, vezni ve kafiyeleri hakkında bilgiler verildi. Son bölümde Menâsik-i Hac’ın 




dönemine ait fonetik ve morfolojik değerlendirmeler,  arkaik unsurların tespiti ve 
açıklamaları yapıldıktan sonra eserin üslup özellikleri incelendi.  
 Dördüncü Bölüm’de, Metin Kuruluşunda Takip Ettiğimiz Usûl ve Fütûhu’l-
Harameyn’in çevirim yazısı, metni ve tıpkıbasımı oluşturdu.   
 Umulur ki bu tez alanına katkı sağlamış nitelikte olmuş olsun ve bundan da 
önemlisi Türk edebiyatını, dilini, tarihini, sanatını, kültürünü ve sosyal hayatını daha 
iyi tanımaya ve yeni nesillere aktarmaya yardımcı olabilsin.  
  Gayret bizden tevfik yüce Mevlâ’dandır. 
 
  Sākin olan šayy-ı merāģil ider 
  Šālib olan ķaš˘-ı menāzil ider (1116)  
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               “Şiir nakdinin mihengi mesnevidir”  
           
                                      Şeyhî
 Menâsik-i hac konusu itibariyle hem edebiyat hem de ilahiyat sahasında ilgi 
görmüş bir türdür. Manzum menâsik-i haclar üzerine yapılan ilk akademik çalışma 
1971 tarihinde Mehmet Aydın’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
Bahtî’nin Menâsik-i Haccı üzerine yapmış olduğu yüksek lisans tezidir.1 Aydın’ın bu 
çalışmasından sonra Menâsik-i Hac sahasında yapılan çalışmalar genellikle ilahiyat 
menşeli olarak devam etmiştir.2  
 Menâsik-i haclar, hem manzum hem mensur olarak kaleme alınması yönüyle 
de öteki edebî türlerden farklı bir yerde durur. Menâsik-i hacların mensur olanları daha 
çok fıkhî muhtevaya sahip olması nedeniyle ilahiyat sahasını ilgilendirmiş eserlerdir. 
Manzum olanları ise her iki sahanın da ilgi alanına girdiği için daha şanslı sayılırlar. 
Türk edebiyatında manzum menâsik-i hacları akademik düzeyde ilk ele alan Ahmet 
Karataş olmuştur.3 Karataş, Bahtî’ye atfedilen Menâsik-i hac eserini incelerken Türk 
edebiyatındaki manzun menâsik-i haclar ile ilgli de bilgiler verir.   17. yy.da yazılmış 
___________________________________________ 
1 Mehmet Aydın, Bahtî-Manzûme-i Menâsikü’l-Hac (basılmamış yüksek lisans tezi 1971), İÜ 
Edebiyat Fakültesi.  
2 Bu çalışmalar tarih sırasına göre şunlardır: Ahmet Karataş, Türk-İslâm Edebiyatında Manzum 
Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac, MÜ, SBE, İABD, İslam Tarihi ve 
Sanatları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003. 
not: Karataş’ın başta Naîlî’ye atfettiği bu menâsik-i haccın da Bahtî’ye ait olduğu yine Karataş’ın konu 
ile ilgili daha sonra yazdığı makalesinde de belirtilmiştir. bk. Ahmet Karataş’ın “Nâilî Mehmed 
Efendi'nin Menâsik-i Hac Manzumeleri” M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 42 (2012/1), 77-94.) 
Adnan Elgün, Kâmil, Hayatı-Eserleri ve Menâsik-i Hacc'ı, MÜ, SBE, İABD, İslam Tarihi ve 
Sanatları Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005. 
Amine Gül, Abdurrahman Gubârî’nin Hayatı Eserleri ve Menâsik-İ Hac Adlı Eseri (Edisyon 
Kritik) MÜ, SBE, İABD, İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. 




olan Bahtî’nin menâsik-i haccının bir tercüme-telif eser olduğu ve kaynak eserinin 
Muhyî-i Lârî’nin 16. yy. da yazdığı Fütûhu’l-Harameyn mesnevisi olduğu açıktır.4 
Bugün ulaşılan yeni eserler ve bilgiler neticesinde Lârî’nin adı geçen mesnevisinin 
Türk edebiyatında Bahtî’den başka iki tercümesinin daha yapıldığı ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan biri 16. yy.ın sonlarında Muhyî-i Gülşenî’nin kaleme aldığı yaklaşık 2000 
beyitlik tercüme-telif karışımı mesnevisi5 diğeri ise 16 veya 17. yy. da yaşadığı tahmin 
edilen Amîkî’ye ait ve tezimizin de konusu olan 1207 beyitlik tercümesidir. Bu iki eser 
üzerinde hiçbir çalışma mevcut değildir.  
 Tezimiz ile hem üzerinde hiç çalışılmayan Amîkî’nin tercümesinin tenkitli 
neşri yapılmaya çalışılmış6 hem de kaynak metni aynı olan bu üç tercüme-telif eserin 
birbirleriyle ve kaynak metin ile olan ilişkileri; hangi eserin kaynak metne sadık 
kaldığını hangi eserin “geniş veya “dar” bir tercüme veya tercüme-telif bir eser olma 
vasfı taşıdığı da ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
 Amîkî’nin yaptığı Fütûhu’l-Harameyn tercümesinin elimizde tek nüshası 
olması nedeniyle tenkitli neşri için zaman zaman kaynak eserlere ve bazı yerlerde de 
(özellikle silik olan başlıklarda) diğer iki tercüme esere başvurulmuştur.  
Kaynaklarda Amîkî mahlaslı şairin kimliği hakkında çok az bilgi 
bulunmaktadır. Tüm bu bilgileri ve ona atfedilen eserlerin tarihlerini 
değerlendirdiğimizde Amîkî’nin XVI. yy.ın sonları ile XVII. yy.ın başlarında yaşadığı 
görüşüne ulaşılabilinir.7  Onun Fütûhu’l-Harameyn tercümesinde kullandığı dilden 
hareketle de yaşadığı dönemin aşağı yukarı bu tarihler arasında olduğu tahmin 
edilebilir. 
Amîkî ismi daha çok dinî eserlerde karşımıza çıkmaktadır. Amîkî’nin şiirle 
ilgisinin ahlakî kaygılardan dolayısıyla öğretici olma gayesinden kaynaklandığı 
___________________________________________ 
4 Bu konuya ileride ayrıntılı olarak değinileceğinden burada fazla yer verilme gereği 
duyulmadı. 
5 Gülşenî’nin Hedyü’l-Harameyn adlı eserine  İSAM’ın kütüphanesinde ancak fotokopi olarak 
erişmek mümkün olabilmektedir.  
6 Tek nüsha ile tenkitli neşir olamayacağını savunan araştırmacılar olduğu gibi (Salahattin 
Polat, Metin Tenkidi, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., No: 237., İstanbul, 2015, s. 51) 
bunun aksini savunan araştırmacılar çoğunluktadır. 




söylenebilir. Esasen bu kaygı Klasik Türk edebiyatının zaman zaman asıl kaygısı 
olmuştur.   
 Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Manzum Dini Eserler adlı makalesinin 
giriş cümlesinde “Klasik Türk edebiyatının, en belirli ve umûmi bir vasfı olarak az 
veya çok dinî bir karakter taşıdığını söylemek mümkündür.”8 der. Çelebioğlu manzum 
dini eserleri ikiye ayırır: Küçük hacimli şiirler ile tahkiye husûsiyeti bulunan -büyük 
hacimli- manzûmeler.9 Çelebioğlu,  menâsikü’l-hac mesnevilerini büyük hacimli 
manzumeler başlığı altında tanıtır. Dinî hatta en ağır fıkhî konuları içeren bir eserin  
neden manzum olarak yazma gereği duyulduğu sorusuna karşılık Çelebioğlu şu cevabı 
verir: “Bu hususta, teessüs eden bir geleneğin rolü olduğu gibi tâlîmî bir gâye ile 
yazılan manzum eserlerin daha kolay okunması ve ezberlenebilmesinin tesiri de 
büyüktür.” Bu öyle bir gelenektir ki Kur’an-ı Kerim sureleri ve hadisler dahi manzum 
olarak türcüme ve tefsir edilir.10 Böyleyken klasik Türk edebiyatının en sık kullanılan 
motiflerinden biri sayılan sevgilinin bulunduğu mekân olarak tasavvur edilen 
Kâbe’nin ve İslam’ın en önemli şartlarından biri olan hac ibadetinin anlatımı sadece 
mensur didaktik eserlere bırakılamazdı. Bu sebeplerdendir ki Klasik Türk edebiyatının 
ilk mesnevilerinin konusu daha ilk yıllarda hac menâsiki olmuştur. 
    XIII. yy.dan itibaren hac ile ilgili mensur ve manzum birçok müstakil 
eserin yazıldığını görüyoruz. Özellikle XVI. yy. başından sonra hilafetin ve kutsal 
beldelerin Osmanlı hâkimiyetine geçmesi ile bu sahadaki eserlerin sayısında önemli 
bir artış olduğu görülür.  İslam âlimleri haccın dinî-fıkhî yönünü konu edinen yüzlerce 
risâle kaleme alırlar.11 Şairler ise haccın duygu yönü ile ilmî yönünü birleştirerek 
Müslümanlara haccın her safhasını gerek dinî gerek sosyal yönleri ile anlatan ve onları 
hacca teşvik eden coşkulu eserler vermeye gayret etmişlerdir. Bu gayretin sonucu 
olarak şairler, başta seyahatname türü olmak üzere; mesnevi, kaside, ilâhi vb. türlerde 
yüzlerce eser ortaya koyarak bir hac edebiyatı geleneği oluşturmuşlardır. Bu gelenek 
genel olarak “menâzil-i hac ve menâsik-i hac” başlıkları altında kümelenen eserlerden 
___________________________________________ 
8 Amil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, M.E.B. yay., İstanbul, 1998.  s.349 
9 a.g.e. s.349 
10 a.g.e. 355. 




oluşmaktadır.12 Birincisi (menâziller), haccın başlangıcından itibaren tüm hac 
menzillerini, konaklarını ve/veya güzergâhlarını anlatan manzum13 veya mensur14 ya 
da hem manzum hem mensur örneklerin15 bulunduğu seyahatname türü eserlerdir. 
___________________________________________ 
12 a.g.e. DİA. 
Ayrıca hac menzilleri hakkında geniş bilgi için bk. İzzet Sak, Cemal Çetin, XVII. ve XVIII. 
Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve Fonksiyonları: Akşehir Menzilleri Örneği, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sy. 19, 2004, s. 179-221. 
13 Manzum menâzil-i haclar: 1. Suat Donuk, “Sulhî'nin Manzum Hac Menâzilnâmesi”, Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi 18, İstanbul 2017, 85-118. 
1. Rāh-ı Şāmuñ menzilini bu zemān 
    İstimā‘ it kim saña idem beyān  
2. Ḥācīler kim dā’imā Şāmdan gele 
    Menzilinüñ ism ü resmi bu ola 
3. Şāmdan evvelki menzil anlara 
    Tarḫana Ḫānıdurur ol cānlara (Sāat: 5) 
2. Bahrî, Üsküdar'dan Şâm'a Kadar Konaklar, Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, no: 322/5.  
"Üçüncü menzilümüz oldı Hersek 
Sevâb arta ne denlü siz gidersek 
İrişdük Konya'ya on yedi günde 
İki gün oturak itdük biz anda" 
Menderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-
Harameyn’i. T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ank. 2002.  s. 16. 
3. Fatih Koyuncu, “Cûdî'nin Manzum Hac Seyahatnâmesi”, Journal of Turkish Language and 
Literature, v.3. (177-219), 2017. 
(Edebî hac seyahatnâmeleri arasında yer alan Cûdî’nin bu eseri, rehber nitelikli manzum bir metindir. 
s. 186)  
Bulınmaz ey gönül Şām-ı şerįfüñ medĥ ü encāmı / N’ola şām olsa anuñ nāmı nažar ķıl māh-ı 
tābāna (51) 
Bu şehr içre hilāl-āsā olup neşv ü nemā-efzā / İrişdük mašlab-ı ˘alā-yı cūşān u ħurūşāna (52) 
14Mensur menâzil-i hac eserlerine örnek olarak bk. Serbülent KARADAĞ, Mehmed Edib Bin 
Mehmed Derviş’in “Behcet’ül Menazil” Adlı Eserinin Transkrip ve Tahlili, Yüksek Lisans Tezi, 
Hatay, 2011., 
Abdurrahman Hibrî'nin (1604-1658) Menâsik-i Mesâlik'i. Geniş bilgi için bk., Coşkun, Manzum ve 
Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i.  s. 22-23., 
Kadrî'nin Menâzilü't-tarîk ilâ beyti'llâhi'l- 'atîk'i (17. yy.) Geniş bilgi için bk., Coşkun, Manzum ve 
Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i.  s.  24-25-26.), 
Mustafa Sanâî, Süleymaniye Ktp., Esat Efendi nr. 2917. (Yazma eser, hem menâzil hem menâsik türünü 
içeren iki risâleden oluşmaktadır. İlki 23 varak olup 1b sayfası eksiktir. İkincisi 42 varak olup başlık 
olarak Haza Kitâb-ı Menâsik-i Hacc ismini taşır.), 
Anonim, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, 267. (Yazma eser 11 varaktan oluşan bir menâzilnâmedir.),  
Hakkı, Vasf-ı Menâzil, (Manzum Menâsik-i Hac) DİB katalog Demirbaş No: 002632-III (Eserin ismi 
ile içeriği arasında yanlışlık söz konusudur. Risalede mensur ve manzum olmak üzere iki tane menâzil-
i hac türü eser mevcuttur. Zaten müellif de eserin menâzil olduğunu -134b üçüncü beyitte- kendisi de 
şöye belirtir: “Ĥayr ile eyleye Allâh müyesser itmâm / Didi erbâb-ı ĥıred vaŝf-I menâzil buna nâm” 
15 Manzum ve mensur menâsikler:  Nurhan Ramazanoğlu Özcan, Seyyid İbrahim Hanîf'in (ö. 1802) 
Hayatı, Eserleri ve Hâsıl-ı Hacc-ı Şerîf Li-Menâzi'l-Harameyn Adlı Eserin İncelenmesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Ank. 2011., Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i. Eser üzerinde iki akademik çalışma yapılmış. 
Birincisi, M.Muhsin Kalkışım, Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i Dil İncelemesi Transkripsiyonlu 
Metin ve İndeks, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1988. İkinci, Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı 




İkincisi ise (menâsikler) daha çok haccın edasına (farz, vacip, sünnet, müstehab vb. 
tüm dinî hüküm ve kaideleri içeren) yönelik bilgileri anlatan manzum16 veya mensur17 
örneklerin bulunduğu genellikle mesnevi ve seyahatname türü eserlerden oluşur. 
Esasen bu genel isimlendirme (başlık) her isimlendirme gayretlerinde olduğu gibi bir 
takım problemleri ve kısıtlamaları da içinde taşır. Çünkü bazı menâzil ağırlıklı 
eserlerde hac menâsikine yer verildiği görülür.18 Buna örnek olarak Kâmil’in Menâsik-
i Hac’ı verebilir. Buna karşılık Gubârî, Şemseddin Sivasî, Bahtî ve Amîkî’nin eserleri 
sadece menâsik tarzı eserlerdir.19  
___________________________________________ 
16 Manzum menâsik-i haclar: Amine Gül, Abdurrahman Gubârî’nin Hayatı Eserleri ve Menâsik-i 
Hac Adlı Eseri (Edisyon Kritik) Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006., 
Mehmet Aydın, Bahtî-Manzûme-i Menâsikü’l-Hac (basılmamış lisans tezi 1971), İÜ Edb.F. 
Ahmet Karataş,  Türk-İslâm Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’nin 
Menâsik-i Hac Adlı Eseri, 
Adnan Elgün, Kâmil, Hayatı-Eserleri ve Menâsik-i Hacc'ı, MÜ, SBE, İABD, İslam Tarihi ve 
Sanatları Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005., 
Bekir Sıdkı,  Menâsik-i Hacc,  Kostantiniye, (İstanbul), Matbaa-i Ebüzziya, H. 1329./ M. 1910., 
Seyyidî, Hâzâ en-Nazm-ı Menâsik-i Seyyîdî,  DİB Katalog Demirbaş: 001815-I. 
17 Mensur menâsik-i haclar: Dilara Pınar Arıç, Sünbülî Sinân’ın Menâsik-i Hacc’ı (Giriş-İnceleme-
Tenkitli Metin sözlük-Tıpkıbasım), Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2015., 
Tarık Çelik, Yusuf Sinaneddin Bin Yakub'un Menâsik-i Hac İsimli Eseri (Giriş-İnceleme-Metin-
Sözlük-Tıpkıbasım), Yüksek Lisans Tezi, Karabük, 2016., 
Bilgehan Ayata, Diyarbakırlı Molla Mustafa'nın Menâsik-i Hacc Adlı Eseri Üzerine Bir Dil 
İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2013., 
Yûsuf Sinâneddîn Efendi (Şeyhü’l-Harem)’in (ö. 989/1581), Muhtasar Menâsik-ı Hac,  DİB Katalog 
Demirbaş No: 002632-II., 
Şeyh Yûsuf Sinâneddin b. Ya’kûb Efendi, Menâsik-ı Hac, DİB Katalog: 002560., 
Şeyh Yûsuf Sinâneddin b. Ya’kûb Efendi, Menâsik-ı Hac, DİB Katalog : 002632-I., 
Sinâneddin Yûsuf b. Hüsameddin  b. İlyas el-Amâsî, Menâsik-ı Hac, DİB Katalog: 004774-I., 
Sinâneddin Yûsuf b. Hüsameddin  b. İlyas el-Amâsî, Menâsik-i Hac, DİB Katalog: 001025-I., 
Şeyh Yûsuf Sinâneddin b. Ya’kûb Efendi, Menâsik-i Hac, DİB Katalog : 002554-V., 
Silistreli Gâzî-zâde es-Seyyîd Mustafa, Menâsik-i Hac, DİB Katalog : 002234-II., 
Ayrıca DİB katalog kayıtlarında dört tane anonim Menâsik-i Hac kayıtlıdır. ( Demirbaş numaraları: 
002234-I, 004774-II, 002754-IV, 003551-I). 
18 bk. örnekler için: Elgün, Kâmil, Hayatı-Eserleri ve Menâsik-i Hacc'ı, s.19. 
"Menâzillerin ve kutsal toprakların tanıtımından sonra 809-944 beyitleri arası menâsik-i hacdan 
muhtasar olarak bahsetmektedir. Hac kurallarıyla birlikte Kâbe'den Makâm-ı İbrahim, Arafat dağı, Safâ 
ve Merve'den bahseder..." 
19 Hac ile ilgili eserlerin tasnifini bilebildiğimiz kadarıyla ilk defa yapan Menderes Coşkun olmuştur. 
Onun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i adlı 
kitabındaki tasnifi -bize göre güncellenmesi gerekir- bugüne kadar yapılmış en kapsamlı tasnif gibi 
görünüyor. Ancak her tasnif ve isimlendirmenin kusurlarından da vareste olmayan bu tasnifin ve 
değerlendirmelerin yeniden ele alınıp eksik ve hatalalı yanlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Coşkun, 
Osmanlı hac eserlerini içeriklerine ve yazılış gayelerine göre dört grupta toplar: (I) Hac el kitapları, (II) 
Rehber nitelikli hac seyahatnameleri, (III) Hatıra ve rapor nitelikli hac seyahatnameleri, (IV) Edebî hac 
seyahatnameleri. (s.6) 
Burada özellikle Coşkun'un,  IV. maddesinde verdiği "edebî hac seyahatnameleri" ile ilgili tasnifini bu 
başlık altında verdiği üç örneği benzerlerinden ayıran özelliklerin ne olduğu konusunda ilmî bir nedene 
dayandırmadığını daha çok kendi şahsi beğenisine göre  "edebî" veya "edebî olmayan" diye 




 Türk edebiyatında mensur olarak hac konusunu işleyen iki önemli eser 
vardır. Bunlardan ilki Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde dokuzuncu 
cildinde yaklaşık kırk sayfa yer ayırdığı bölümdür.20 Evliya Çelebi, tüm hac 
menzil ve konaklarını (Medine kısmı hariç, çünkü tehlike nedeniyle Medine’de 
fazla durulmaz.)21 ayrıntılı anlatırken hac farizasının nasıl yapılması 
gerektiğini de eksiksiz olarak anlatır. Evliya Çelebi, öteki menâzil-i hac türü 
eserler gibi sadece hacılar için bir rehber yazma gayesi ile yazmamıştır. O, 
eserinin öteki bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde de okuyucuyu çok yönlü 
bilgilendirme gayesini taşır.22  
 İkinci eser ise Nâbî’nin (ö. 1712) Tuhfetü’l-Harameyn’idir.23 Nâbî’nin 
eseri Evliya Çelebi’nin eserinden daha sanatkârane bir üslup taşır. Bunu eserin 
yaklaşık üçte birinin nazım ile yazılmış olmasına bağlamak mümkündür. 
Bunun yanı sıra eserin nesri de Evliya’nın nesrine göre daha süslü ve ağırdır.  
 Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn ile Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn 
arasında metinler arasılık diyebileceğimiz birçok benzerlikler görülebilir. Nâbî 
eserinde bu meşhur menâsik-i hactan yaklaşık 35 beyte yer verir.24 Ancak bu 
özellikler Tuhfetü’l-Harameyn’i bir menâsik veya menâzil eseri başlığı altında 
değerlendirilmesini gerektirmez. Nâbî’nin eserinin çok yönlü oluşu nedeniyle 
onu hac edebiyatı içerisinde sadece bir başlık altında incelemek doğru bir 
___________________________________________ 
1.Ahmed Fakîh'in Kitâbü Evsâfı Mesâcid'ş-Şerîfe 
2. Fevrî'nin Risâlesi [Risâle-i Mekkiyye] 
3. Nâbî'nin  Tuhfetü'l-Harameyn 
Mesela 2. sırada verdiği Fevrî'nin (mensur ve manzum karışık) eseri edebî iken neden Bahtî'nin, 
Sulhi'nin veya Gubârî'nin manzum olan eserleri bu sınıfa dahil edilmez de kendisinin tabiriyle sadece 
"edebi kimlik taşırlar (s.42)" bunu anlamak mümkün değildir. 
20 Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatnâme, haz. Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, Tasvis 
Matbaası, İstanbul, 1985. C.9., s. 154-194. 
21 Çelebi, s. 193.  
22 Geniş bilgi için bk., Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin 
Tuhfetü’l-Harameyn’i, s.40. 
23 Nâbî, Tuhfetü’l-Harameyn, (haz.,Mahmut Karataş, ed. Ali Sözer), Mostar Yay., İstanbul 
2013. 
24 İki eserin karşılaştırması için bk. Coşkun, a.g.e.,. s.159, 160, 162, 255, 257, 258, 264, 271, 272, 311, 
312, 314, 315, 316, 321, 323, 329. 
Örnek:   Ka˘be binâ geşt ki rûy-ı niyâz 
   Sûy-ı vey ârend be-vaķt-i namâz       
                Secdegeh ân bâşed ü mescûd Ģaķķ 




yaklaşım olmayacaktır. Eser, roman tadında bir seyahatname, bir hatırat, bir 
menâkıb olup hem hac menâsikini hem de menâzilini bir arada veren 
katagoriye dâhil edilebilir.   
 Görüldüğü gibi Amîkî’nin Fütûhu’l-Harameyn tercümesi, hac 
edebiyatı geleneğinin önemli eserleriyle kesişen ve klasik Türk edebiyatının 
tercüme-telif eserleri sahasında kendisinden bahsedilmeden geçilemeyecek bir 
eserdir.  
 Hac edebiyatı denilebilecek olan bu sahadaki ürünlere günümüz 
araştırmacıları her geçen gün yenilerini de eklemektedir.25 Buna rağmen hâlâ 
kütüphanelerimizde çeviri yazımı yapılmayan onlarca yazma da incelenmeyi 
beklemektedir.26 Bunların içerisinden hac ile ilgili eserlerin tespiti yapılarak 
neşredilmesi, hem menâsik türünün hem de Türk edebiyatının gelişmesine 
katkı sağlayacak işlerdir.   
 Metin neşri, edebiyat sahasının en önde gelen ve en mühim işleri 
arasında olagelmiştir.  Bu gerçeği M. Fatih Köksal şöyle dile getirir: 
 “Edebiyatımızın keşfedilmemiş bütün değerlerini arayıp bulmak, 
neşretmek ilmî ve millî bir vecibedir. Özellikle risale mecmuaları arasına 
gizlenmiş mevlidler, kırk hadisler, mi’raciyeler, mu’cizatlar, türlü mesneviler 
hatta divançe ve divanlar vs. araştırmacıların ilgi ve himmetine muhtaçtır....”, 
“ ‘Artık metin neşrine gerek yok’ iddiasında bulunanlar, bütün bunları 
edebiyat tarihimizin dışına itmiş, dahası, Türk edebiyatı tarihinin hakkıyla 
yazılmasına da ket vurmuş olmuyorlar mı?27  
___________________________________________ 
25 Yeni örnek için bk, Karataş, “Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Manzumeleri”, M.Ü. İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi 42 (2012/1), 77-94. 
1. İlâhî ḳıl derûnumdan müberrâ mâlîḫulyâyı 
    Çıḳar âyîne-i dilden ḫayâl-i şekl-i sîvâyı 
Ayrıca bk. Suat Donuk, “Servet Mahlaslı Bir Şaire Mâl Edilen Manzum Hac Seyâhatnâmesi”,  
 SUTAD, Bahar 2017; (41): 13-38 E-ISSN: 2458-9071. 
1. Ḫudāyā Ḥayy u Ḳayyūm [u] Vaḥīd’sün 
    Ḳadīm ü Ḳādir [ü] ferd [ü] Ṣamed’sün 
26 Buna örnek olarak da yukarıda bahsettiğimiz, Seyyidî’nin, Hâzâ en-Nazm-ı Menâsik-i Seyyîdî, ( 
DİB Katalog Demirbaş: 001815-I) eseri verilebilir. 




Bu araştırma da bu “ilmî ve millî vecibe”den neşet etmiştir. Tezimiz, manzum 
menâsik-i hac sahasına katkı sağlamanın yanı sıra hakkında çok az bilgiye sahip 











1. MENÂSİK-İ HAC      
  Menâsik-i Hac terkibinin ilk kelimesi olan Menâsik, kökü Arapç “nüsk”   
kelimesinden türetilen fıkhî bir ıstılahtır. Nüsk; ibadet ve su ile yuyup arıtma; ibadet, 
kulluk manalarını,  nâsik ise abid, ibadet eden veya mastarı nüsk, “ibadet etti, eder” 
manalarını ihtiva eder.28 Kelime kök olarak ve müştaklarıyla birlikte Kur’an-ı 
Kerim’de de çeşitli ayetlerde geçer.29 Menâsik; mensek / mensik kelimelerinin 
cem’idir.  Mensek / mensik ise; ibadet edecek yer, kurban hayvanı kesilen yer veya 
bazen de kesilen hayvana mensek denir.30 Menâsik-i Hac terkibi ise önceleri fıkhî daha 
sonraları ise edebiyatta mesnevi nazım şekliyle yazılan bir türün adı olarak kullanılır.   
 Terkibin ikinci kelimesi olan hac, Arapçada “ziyaret etmek ve kastetmek” 
anlamına gelir. Hac; “fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş 
zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî 
görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine 
getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc), Türkçe’de hacı denir."31 Hac ibadeti ile 
ilgili tefsir kitapları ayrıntılı bilgiler verse de haccın uygulama kısmı Hz. Peygamber’in 
uygulamaları ve hadislerine uygun şekilde gelişir. Bunlar hadis mecmualarında; 
“Kitâbü’l-Ḥac” veya “Kitâbü’l-Menâsik” ya da “el-ʿUmre”, “el-Muḥṣar”, “Cezâʾü’ṣ-
ṣayd” gibi başlıklar altında toplananır.32 
Menâsik kelimesi ıstılah olarak sözlükte "hacda belli bir usûl ve sıraya göre 
yapılması gereken ihram, tavaf, vakfe, sa’y vb. ibâdetlerin tamâmı" anlamına gelmektedir. 
Menâsik-I Hac ise bu tanımda işaret edilen konuları işleyen, manzum ve mensur şekilde 
___________________________________________ 
28 Ahterî-yi Kebir 
29 Bk. Kur’an-ı Kerîm. ( İncelememizde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerîm’ini kullandık) 
Bakara Suresi 196.  ( نسگ )Kurban kesme manasında. 
Enam Suresi 162.  ( نسگ ) (Namaz dışındaki) bütün İbadetler manasında. 
Hac Suresi 34. ( منسگا ) Kurban kesme manasında. 
Hac Suresi 67. ( منسگا ) İbadet manasında. 
30 Ahterî-yi Kebir 
31 DİA“hac” md.  Rahmi Yaran. 




yazılan eserlere verilen bir tür adı olmuştur.  Bu türde İslam tarihi boyunca Arapça, Farsça 
ve Türkçe olarak onlarca eser telif edilmiştir. 
1.1. TÜRK EDEBİYATINDA MENÂSİK-İ HACLAR 
  Menâsik-i Hac terkibi hem fıkhî sahada eserlere33 hem de edebiyatta mesnevi 
nazım şekliyle yazılan bir türe ad olur.  Fıkhî sahadaki mensur menâsik-i hac eserleri 
ile edebî sahadaki manzum menâsik-i hac eserleri arasında ilmî olarak bir fark 
bulunmaz. Aralarındaki tek fark, edebiyatın dolayısıyla manzumun kendine has ifade 
şekilleriyle coşkulu anlatımındadır. Bu sahada, Sümbülî Sinân  (ö. 1581),34 Gubârî (ö. 
1566),35 Şemseddin Sivasî (ö.1597)36, Muhyî-i Gülşenî  (ö. 1605), Amîkî (ö. ?), Bahtî 
(17.yy ?),37 Kâmil (ö. 1894)38 ve  Bekir Sıdkı39  gibi hem ilmî hem de edebî yönü olan 
âlimler eserler verdiği gibi Diyarbakırlı Molla Mustafa (ö.  ? ),40 Yunus Vehbî (ö. 
1913)41 gibi edebî yönü bulunmayan âlimler de eserler vermişlerdir.42  
___________________________________________ 
33“Bunlar arasında, klasik dönem fakihlerinden İzzeddin İbn Abdüsselâm’ın Kitâbü’l-
Muḫtaṣar fî menâsiki’l-ḥac (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1800), 
Nevevî’nin el-Îżâḥ fî menâsiki’l-ḥac (Kahire 1282; Mekke 1316; Beyrut 1994) ve Kitâbü’l-
Îcâz fi’l-menâsik(nşr. Hüseyin İsmâil, Beyrut 1989), Takıyyüddin İbn 
Teymiyye’nin Menâsikü’l-ḥac (Mecmûʿatü’r-resâʾili’l-kübrâ içinde, Kahire 1323), İbn 
Kayyim el-Cevziyye’nin Menâsikü’l-ḥac ve’l-ʿumre (nşr. M. Hüseyin Afîfî, Riyad 
1400/1980), İzzeddin İbn Cemâa’nın Hidâyetü’s-sâlik ilâ meẕâhibi’l-erbaʿa fi’l-menâsik (nşr. 
Nûreddin Itr, I-III, Beyrut 1994), Burhâneddin İbn Ferhûn’un İrşâdü’s-sâlik ilâ efʿâli’l-
menâsik (nşr. Muhammed Ebü’l-Ecfân, I-II, Kartac 1989) adlı eserleri sayılabilir.” DİA, 
Rahmi Yaran. 
34 Dilara Pınar Arıç, Sünbülî Sinân’ın Menâsik-İ Hacc’ı, Yüksek Lisans tezi, 2015. 
35 Âmine Gül, Abdurrahman Gubârî’nin Hayatı Eserleri Ve Menâsik-İ Hac Adlı Eseri 
(Edisyon Kritik), Yüksek Lisans tezi, 2006. 
36 Fatih Ramazan Süer, Umdetü’l-hüccâc Şemseddin Sivasî, Sivas Belediyesi Yay., Sivas, 
2017. (756 beyit) 
Eserin nüshaları: 1. Süleymaniye Ktp, H.Şemsi F. Günören blm. nr. 2’deki mecmua içerisinde. 
2. Mısır Millî Kütüphanesi. 
37 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c.2, s.98. 
38 Adnan Elgün, Kâmil, Hayatı-Eserleri ve Menâsik-i Hacc’ı, Yüksek Lisans tezi, 2005. 
39 Bekir Sıdkı, Menâsik-i Hacc (1911). 
40 Bilgehan AYATA, Diyarbakırlı Molla Mustafa’nın Menâsik-İ Hacc Adlı Eseri Üzerine 
Bir Dil İncelemesi, Yüksek Lisans tezi, 2013. 
41 Bk. DİA, Yunus Vehbî, Dürerü’l-ḥikem fî esrâri menâsiki’l-ḥac li’l-Beyti’l-ḥarem. 
42 Fıkhî eserlere, Abdullah Eyyûbî (ö. 1896)’nin, Hediyyetü'l-Huccâc Fi'l-Menâsik’ni, Eyyûb 
Sabrî Paşa (ö. 1896)’nın Hac farizasını anlattığı, Tekmiletü'l-Menâsik’ini, Ahmed Ziyaeddin 
Gümüşhânevî (ö. 1893)’nin Menâsiku’l-Hacc’ını (Ahmed Ziyaeddin Gümüş Hanevî’nin 
Menâsiku’l-Hac İsimli Eserinin İslam Hukuku Açısından İncelenmesi / haz. Şahin Ayaz. 
İSAM devam eden tezler katalogu.), Gazzizâde Şeyh Abdüllatif Efendi (ö. 1832)’nin 





 Türk Edebiyatında Menâsik-i Haclar giriş bölümünde ele alınmış ve eserler 
hakkında bilgi verilmiş idi. Bunlara, menâsik-i hacların Anadolu sahasındaki ilk 
örneği sayılan, XIII. yy.da Ahmet Fakîh’in yazdığı, Evsâf-ı Mesâcid-i Şerif adlı eseri 
de eklenebilir.43  
 Manzum menâsik-i haclar gerek telif olsun gerek tercüme olsun hemen hepsi 
mesnevi nazım şekliyle yazılmışlardır. Mesneviler şekil olarak tahkiyeye geniş 
imkânlar sağladığı için eski Türk edebiyatının bir çeşit hikâye veya romanları olarak 
adlandırılmışlardır.44 Mesnevilerin öne çıkan en önemli özelliği olan “va’z u nasihat” 
yönü45 ile didaktik tarzı menâsik-i hacların yazım amaçlarına uygun düşer. 
Mesneviler, gerek beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı olmaması ve 
gerekse beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması sebebiyle (şairlerin işledikleri 
konuyu istedikleri kadar genişletebilmelerine imkân sağladığı için)  menâsik türü 
içinde de en çok tercih edilen bir nazım şekli olmuştur.    
1.2. TÜRK EDEBIYATINDA MANZUM MENÂSİK-İ HAC 
TERCÜMELERİ 
 Fıkhî (dinî) sahadaki menâsik-i hac eserleri edebî sahadaki menâsiklere 
kaynaklık etmişlerdir.46 Tamamen dinî bir konunun manzum olarak ele alınıp eserler 
yazılmasının sebeplerini Amil Çelebioğlu beş madde ile özetler:  
“ 1. Nâzımın şâir oluşu veya bu sahada eser verme arzusu, 
   2. Türcüme eserlerde aslının da manzum oluşu, 
   3. Tâlîmi konularda manzum yazma geleneğinin mevcûdiyeti, 
___________________________________________ 
43 Amil Çelebioğlu,  Türk Edebiyatı’nda Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul, 1999. s. 34 
Ayrıca esasen bu eserin tam olarak Menâsik-i Hac olmayıp bir hac seyahatnamesi olduğu 
hakkında bk. Hasibe Mazıoğlu, Ahmed Fakîh Kitabu Evsafı Mesacidi’ş-Şerife, TTK, 
Ankara, 1974. Ayrıca bk. Menderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac 
Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i. T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ank. 2002. 
S. 42. 
44 Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı’nda Mesnevi  s. 23. 
45 Amil Çelebioğlu, a.g.e., s. 27 
46Somut bir örneğine Muhyî-i Gülşenî’nin Hedyü’l-Harameyn tercümesinde rastlıyoruz. 
Gülşeni eserinde yararlandığı kaynak eserleri ve müelliflerini bir beyitte şöyle zikreder: Sadr-





   4. Nazîre yazma geleneği, 
   5. Kolay okuma ve ezberleme.” 47 
 Bunlar ve benzeri sebepler ile birçok dinî eserin hatta Kur’an’ın surelerinin 
dahi tercüme ve tefsirlerinin manzum olarak yazıldığı görülüyor.48  
 Türk edebiyatında manzum menâsik-i hac eserlerini incelediğimiz zaman -
bugüne kadar ulaşabildiklerimize göre- dört eserin telif olduğunu (Gubârî’nin49 (ö. 
1566) Menâsik-i Hac’ı, Şemseddin Sivasî’nin (ö.1597) Umdetü’l-Hüccâc’ı50,  
Seyyidî’nin (ö.?) Menâsiki51 ve Bekir Sıdkı’nın Menâsik-i Hac’ı52) bunların dışındaki 
üç eserin de Muhy-i Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn’den tercüme veya tercüme-telif birer 
eser olduğu görülmektedir. 
 Bu “tercüme-telif” eserlerden birisi bizim incelediğimiz Amîkî’nin 
tercümesidir. Diğeri Muhyî-i Gülşenî’nin  “Hüde'l-Haremeyn”53 veya asıl ismiyle 
___________________________________________ 
47 Amil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s.349. 
48 Daha geniş bilgi için bk. Ahmet AYDIN, “Manzum Fıkıh Metinleri – I”, Usûl İslam 
Araştırmaları, Sayı: 26, Temmuz-Aralık 2016, ISSN 1305-2632, s. 137 – 170. 
 “Manzum hâle getirilen metinlerin başında fıkıh muhtasarları gelmektedir. Genelde şâirlik 
yönleri ile öne çıkan manzum fıkıh eseri kaleme alan müellifler dil ve üslup olarak anlaşılması 
kolay, delillere yer vermeyen ve bir öğrencinin bilmesi gerektiği derecede mezhebi kuşatıcı 
olan metinleri seçerek manzum hale getirmeye çalışmışlardır.”  s.166. 
Ayrıca bk, Amil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları s.349-355 
49 Amine Gül, Abdurrahman Gubârî’nin Hayatı Eserleri Ve Menâsik-i Hac Adlı Eseri 
(Edisyon Kritik) Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. (700 beyit) 
Eserin nüshaları: 1. Millet Ktp., Ali Emîri Manzum, nr. 820., 2. Millet Ktp., Ali Emîri 
Manzum, nr. 819., 3. Süleymâniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2411/2., 4.  Millet Ktp., Ali Emîri 
Manzum, nr. 820. 
50 Fatih Ramazan Süer, Umdetü’l-hüccâc Şemseddin Sivasî, Sivas Belediyesi Yay., Sivas, 
2017. (756 beyit) 
Eserin nüshaları: 1. Süleymaniye Ktp, H.Şemsi F. Günören blm. nr. 2’deki mecmua içerisinde. 
2. Mısır Millî Kütüphanesi. 
51 Seyyidî, Hâzâ en-Nazm-ı Menâsik-i Seyyîdî, (h.1123 / m. 1710, Eser manzum olup harekelidir. 35 
varak olan eserin 27 varakı menâsike 8 varakı ise Na’t, Çehar-ı Yâr, İmam-ı Azam, Ravzâ-yı Mutahhara 
ve Mekke’yi vasfına ayrılır. Son beyitte müllif ismini söyler ve  eseri yazdığı tarihi belirtir. (H. 1123)  
“Okuyanuñ fasíh olsun lisâni / Ĥalíl’in rûhına seb˘ü’l-meśâni” 
52 Bekir Sıdkı’nın Menâsik-i Hacc’ı 1911 yılında yazılmış olup Menâsik kısmı 30 beyitlik bir 
eserdir. Eser sadece haccın Hanefi mezhebine göre olan farzlarını (bir şart ve iki rüknunu) ele 
alır. Bu yönüyle ötekilere göre eksik bir menâsik-i hactır denilebilir. Bundan başka eseri 
ötekilerden farklı kılan bir ifadeyi de eserin müellifi kendi eseri için ilk sayfada kullanır: 
“Zamanımıza ve meşrûtiyetimize muvâfık ba˘z-ı mesâ’il ile bu gibi muhabbet-i kalbiyeye 
sebeb ekser manzûmen yazılan şeylerin te’siri (51) sahifedeki tafsilat mucibince menâsik-i 
haccın manzûmen yazılmasına şuru’ olundu.” 
Bekir Sıdkı’nın Menâsik-i Hacc’ı hakkında daha geniş bilgi için bk. Karataş, Türk-İslâm 
Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hacc 
Adlı Eseri, s. 12. 
53 Daha geniş ilgi için bk. Bk. DİA Muhyî-i Gülşeni” md. 




“Hedyü’l-Haremeyn (Tercüme-i Fütûhu’l-Haremeyn)”54 öteki ise Bahtî’nin 
“Menâsik-i Hac”ıdır.55 Üzerinde ilk çalışılan manzum tercüme menâsik-i hac olması 
nedeniyle Bahtî’nin tercüme-telif eserinden başlayarak bu eserler hakkında bir 
değerlendirme yaparak üç eserin; benzerlikleri ve farklılıkları ve kaynak eser ile olan 
tercüme ilişkileri değerlendirdirildi.  
1.2.1.  Bahtî’nin Menâsik-i Hac’ı   
   Bahtî’ye atfedilen Menâsik-i Hac üzerine iki yüksek lisans tezi yapılmıştır.56 
Eser önceleri bazı araştırmacılara göre Nâilî Mehmed Efendi’ye atfedilmiş ancak 
bunun yanlış olduğu eserin Nâlî’ye ait olmadığı, Bahtî’ye ait olma ihtimalinin daha 
güçlü bir ihtimal olduğu görüşü ileri sürülmüştür.57   
 Bahtî ile ve eseri Menâsik-i Hac’ı ile ilgili tartışmalı da olsa bazı bilgilere  
Menderes Coşkun’un mezkûr eserinde rastlamak mümkündür.58  
 Bahtî’ye atfedilen Menâsik-i Hac’ın kütüphanelerimizde 7 nüshası tespit 
edilmiştir.59 Yazmanın 38b sayfası 745. (Karataş’ın tezinde 752) beytinde Bahtî 
mahlasının yer alması eserin sahibinin Bahtî olduğu yönündeki iddiaları 
kuvvetlendirmektedir.60 Kaynaklarda Bahtî mahlaslı dört tane şair olduğu 
___________________________________________ 
54 Mısır Hidiviyye Küt. Nr. 7128; İSAM ktp, nr. 8906 (Fotokopi nüshadır). 
55 Eser, Süleymaniye Ktb., Âşir Ef. No: 123’te kayıtlıdır. 
56 Yüksek lisans tezlerinin ilki; Mehmet Aydın, Bahtî-Manzûme-i Menâsikü’l-Hac  
(basılmamış lisans tezi 1971), İÜ Edebiyat Fakültesi.  
İkinci tez ise tezin ismini sonradan değiştirmek isteyen “fakat yönetmelik gereği tez ismini 
değiştirilmesine izin verilmeyen” Ahmet Karataş’a ait olan Türk-İslâm Edebiyatında 
Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Adlı Eseri isimli 
yüksek lisans tezidir. 
57 Bu görüşlerder birisi de eseri başta Nâlî Mehmed Efendi’ye atfeden Ahmet Karataş’a aittir. 
Karataş, daha sonra bu iddiasından vazgeçerek eserin Bahtî’ye ait olması gerektiği üzerinde 
durmuştur. Konu ile ilgili olarak bk. Ahmet Karataş, “Nâlî Mehmed Efendi'nin Menâsik-i Hac 
Manzumeleri” M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 42 (2012/1), s. 77-94. 
58Coşkun’un a.g.e.de Bahtî’nin eserinin kaynak metnin müellifi hakkındaki “Câmî veya 
Muhyî’nin Fütûhu’l-Harameyn’i” gibi veya “Bahtî, Fütûhu’l-Harameyn’den faydalandığını 
gizlemez ve eserinin sonunda Câmî’yi yad eder.” gibi kaynak eserin müllifinin Câmî 
olabileceği yönündeki değerlendirmesinin yanlış olduğunu Karataş adı geçen yüksek lisans 
tezinde detaylı bir şekilde açıklar.(bk. S. 38-39 ve 75-76-77). 
59 Bu nüshaların tavsifi ile ilgili geniş bilgi için bk. Ahmet Karataş, a.g. e., s. 60. 
 
60 Bizim baktığımız nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi, no: 123’t kayıtlı olup eser 
kütüphane fişlerinde Bahtî (Moralı) şeklinde yer almıştır.  
Geldi ilâhî ķapuña bu ‘alîl 




görülmektedir.61 Bunlardan Menâsik-i Hac’ın sahibi olabilecek Bahtî ile ilgili bilgilere 
sadece Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı kitabında rastlayabiliyoruz.  
Mezkûr kitapta çok kısa olarak Bahtî’den şöyle bahsedilir: 
“ Değerli şairlerden, üç lisanda nesir ve nazım yazmağa muktedir bir zât olup 
Mora’daki İzdin kasabasındandır. [Münşeât mecmûası]yla [Mürettep divan] ve 
989 tarihinde nazmettiği 150 beyitli Farsça yazılmış “Tuhfetü’l-efkâr der-cevâb-
ı deryâ-yi ebrâr” isminde bir manzumesi vardır ki matlâ’ı şudur.” Der ve Farsça 
iki beyit örneği verdikten sonra ekler: “Vefat tarihi ile kabri bulunamadı. Yıldız 
Kütüphanesinde Türkçe bir manzumesi mevcuddur.”62 
 Burada verilen ( h. 989/M. 1581) tarih ile Bahtî’nin 16. yy. şairlerinden olduğu 
anlaşılmaktadır.   
 Bahtî’nin Menâsik-i Hac’ı tercüme-telif bir eserdir denilebilir.63 Eserin kaynak 
metni de Amîkî ile Muhyî-i Gülşenî’nin tercümelerinin kaynak metni ile aynıdır.  
Ahmet Karataş mezkûr tezinde, Bahtî’nin Menâsik’i ile kaynak metni ( Lâri’nin 
Fütûhu’l Harameyn) karşılaştırırken hem doğru tespitlerde bulunur hem de kendi 
tespitleriyle çelişen cümleler kurar.  
 “Her iki eserin bölüm başlıklarına ve sıralamaya baktığımızda birtakım 
farklılıklarla birlikte birbirlerine benzediklerini görürüz. İfade tarzı, üslup, kullanılan 
terkipler, his ve düşünüşler Fütûhu’l-Harameyn’e çok yakın olsa da Menâsik-i Hac, 
Fütûhu’l-Harameyn’in birebir tercümesi değildir. Eserini oluştururken kendi duygu 
ve düşüncelerini serbestçe dile getirmekten çekinmeyen şairimiz Fütûh’l-
Harameyn’deki bazı bölümlerden istifade etmezken bazı bölümleri ise neredeyse 
olduğu gibi Türkçeye çevirmiştir. Bununla birlikte Menâsik-i Hac tek başına 
incelendiğinde bir başka eserden esinlenerek yazıldığı hissini vermez. Hatta iki eser 
arasında dikkatli bir tetkik yapılmadığında aralarındaki benzerlik bazı noktalarda 
göze çarpmayacak niteliktedir.”64 
___________________________________________ 
61 Geniş bilgi için bk. a.g.e. Ahmet Karataş, s. 24 
62 Bursalı M. Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yay., 
İstanbul C.2. s.51. 
63 Karataş, Türk-İslâm Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed 
Efendi’nin Menâsik-i Hac Adlı Eseri, s 45. 




 Karataş’ın yukarıya aldığımız paragrafının son iki cümlesi kendisiyle ve de 
bizim yaptığımız tespitlerle çelişmektedir. Şöyle ki, Karataş kendisi tezinde yaklaşık 
120 beyit ile yaptığı – “eserin tercüme-telif karışımı bir eser olduğu tezini sağlam 
zemine oturtmak için”65  bir karşılaştırma yapar.66 Bizim incelememize göre ise bu 
beyitlerin sayısı en az iki katına çıkarılabilinir. Ancak burada tam tespiti yapmakta 
karşılaşılan bir zorluğa dikkat çekmek gerek. O da kaynak metnin de erek metnin de 
oldukça çok sayıda nüshalarının bulunması ve bu nüshalar arasındaki birçok 
farklılıkların olması gerçeğidir.* Buna örnek olarak bizim incelediğimiz nüshanın 
sebeb-i telif bölümünde Bahtî’nin eserinin tercüme olduğuna dair ipucu bulunan 
beytin Karataş’ın incelediği nüshada farklı yazılması gösterebilinir. Bizdeki nüshada 
736. beyitte eserin tercüme olduğunu gösteren “aldım haber” lafzı Karataş’ın 
incelemesinde kullandığı nüshada  “ idüp nazar” şeklinde yer almaktadır.  
  
 Bunı dil u cân-ıla tedbír idüp 
 Her biriniñ şeklini taŝvír idüp  
 
 Mümkin olan mertebe aldım haber 
 Yazdum anı meclis idüp ser-be-ser (736/38b) 
 
 Karataş da bunu nüsha farklılıklarına işaret ederken dipnotta göstermiş ancak 
değerlendirmesini yaparken “aldım haber” ifadesinin tercümeye işaret edebileceği 
yönünü dikkate almamış. Karataş’ın eserle ilgili olarak söylediği “birebir tercüme 
olmadığı” tespiti yerinde67 fakat eksik, ayrıca “bir başka eserden esinlenerek yazıldığı 
hissini vermez” veya “aralarındaki benzerlik bazı noktalarda göze çarpmayacak 
niteliktedir.” cümleleri çelişkili ve isabetsiz olmuştur. Bu iddiamızı şöyle bir 
değerlendirme ile de delillendirmeye çalışalım. 
___________________________________________ 
65 Karataş, a.g.e. 45 
66 Karataş, a.g.e. s.45-58 
*Hâlihazırda kaynak metnin bizim ulaşabildiğimiz 16, Bahtî’nin eserinin ise ise 7 nüshası 
mevcuttur. 
67 Burada birebir yapılan tercüme beyitlerin de oldukça fazla olduğu gerçeğini de söylemek 




 Bahtî’nin tercümesi kaynak metne göre daha muhtasardır. Kaynak metin 
yaklaşık 1100 beyit olduğundan Bahtî’nin tercümesinden ( Bahtî’nin kendine ait olan 
35 beyitlik sebeb-i telif bölümünü de çıkardıktan sonra) 350 beyit fazla olduğu görülür. 
Bu aradaki 350 beyit farkın yaklaşık yarısının sebebinin Bahtî’nin kaynak metinde 
olup da eserine almadığı beş bölüm olduğu tespit edilmiştir.68 Karataş’ın kendi tezinde 
rastgele seçtiği 120 beyitlik bir karşılaştırma ile iki eser arasındaki birebir tercümelere 
örnek verdiği söylenilmişti. Bu rakamın en az iki katına çıkartılabileceği kendi 
tezimizin metin bölümünü incelerken görülmüştür. Bu da eserin yaklaşık yarısının 
kaynak metnin tercümesi olduğunu gösterir. 
 Bahtî’nin FH tercümesinde kaynak metinde iki yerde geçen Muhyî mahlasına 
hiç yer verilmemesi eserin Bahtî’nin “telifî” eseri olabileceği zannına yol açmış 
olabilir.69 Oysa Amîkî’nin ve Muhyî-i Gülşenî’nin FH tercümesinde kaynak metnin 
şairinin mahlası olan Muhyî ismi her iki yerde de verilir. Hatta Gülşenî’nin 
tercümesinde eserin Muhyî-i Lârî’ye ait olduğu gerçeği beyit ile de verilir.70  
 Bahtî, eseri yazdığı tarihî beyitler ile ebced hesabına göre h. 1056 (1646) yılı 
olarak verir.71 Eserin yazılış amacı öteki menâsikler ile aşağı yukarı aynıdır. O da hacı 
adaylarına dinî ahkâmı en beliğ ve muhtasar şekilde ve ezberlenmeye müsait bir form 
ile anlatabilmek düşüncesidir. Bunu da dört beyit ile açıklar. 72   
___________________________________________ 
68 İçerisinde giriş bölümünün de olduğu bu bölümlerin ortak özelliği ise hac ibadetinin 
hükümleri dışındaki konularda yazılmış olmalarıdır. Bahtî’nin eserinde bu tür hikâyat 
(menâkıb) bölümlerinden sadece bir başlığa (bölüme) yer verir. Bu başlığın ismi bizim 
inceleme metnimizin sayfa numarasına göre şöyledir: 
Der-Ta˘ríf-i ˘Arŝa-yı Mu˘allā ki Memlū ez-Nūr-ı Tecelliest ü Mahall-i Medfen-i Ekābir ü Evliyā  ( 24a 
) 
69 Bahtî , “Hatime-i Kitâb ve Sebeb-i Nazm” bölümüne kaynak metnin tercümesi ile başlar 
ancak 737. Beyitten sonra kaynak metin dışına çıkar ki bu beyitten sonraki beyitte kaynak 
metnin müellifinin mahlası yani Muhyî mahlası bulunur. Bundan sonra 746. Beyitte yine 
kaynak metne döner. Bahtî’nin ne burada ne de başka bir yerde Muhyî mahlasına yer 
vermemesi akıllarda soru işareti bırakır. 
70Bk.  Muhyî-i Gülşenî, Hedyü’l-Harameyn’i vr. 26a. 
Muhyî-i Lârînün imiş ol kitâb 
Rûhı ola rahmet ile müstetâb  
 
71 İster isen hatmine târih ola 
    Kesri üç eksikle hisâbi it dilâ 
 
  Sonra o mikdar tamam ey püser 
  Sitte vü hamsîn u elfden çıkar. (768-769) (Süleymaniye Ktp. Aşir Ef. No: 123) 
 
72 Ba’isi var nazmı değil bî-sebeb 




 Eser XVI. yy. Osmanlı Türkçesinin özelliklerini taşır. Eser, dinî ahkâmı 
anlattığı için dili ne çok basit ve yalın ne de çok ağır ve süslüdür. Eserin dilini zaman 
zaman ağırlaştıran unsarların başında; dinî hükümlerin bazı ıstılahlarının kullanılması, 
ayet, hadis veya dua gibi bölümlerin Arapça’dan çevrilmeden alınması ve eserin 
kaynak metnin dilinin Farsça olması sebebiyle; başlıkların orijinal haliyle verilmesi, 
Farsça terkiplerin ve kelimelerin bazen Türkçe karşılıklarının şiirin ahengine veya 
kafiyesine uygun düşmemesi gibi nedenlerle olduğu gibi verilmesi ve özellikle mekân 
ve kişi tasviri yapılan yerlerde yine kaynak metnin diline yakın bir dil kullanılması vb. 
sebepler sayılabilinir. Ancak bütün bunlara rağmen eser mesnevinin geniş anlatım 
olanaklarını da kullanarak hac gibi çok yönlü bir ibadetin tüm ahkâmını anlaşılır bir 
dil ile anlatabilmiştir. 
 Eserin vezni kaynak metnin vezni ile aynıdır: “müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün”. 
Şairin vezni ve kafiye çeşitlerini ustalıkla kullandığını söylemek mümkündür.73  
___________________________________________ 
 
   Hacca giden hıfz ide bu nazmı bil 
   Ka’be’de lâzım degül ana delîl  (740) 
 
   Her nüsüki bunda beyân eyledim (741) 
   Dikkat-i tafsîli ‘ayan eyledim 
  
   Gerçi ki ahkâmı anun bî-hisab 
   Liki mühim olanı itdum lübâb  (742) 
 
(Buradaki beyit numaraları, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi, no: 123’teki nüshaya 
göredir.) 
 
73 Eserin edebi hususiyetleri hakkında daha geniş bilgi için bk. Karataş, Türk-İslâm 
Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac 







* 1.Tablo, Karataş’ın tezindeki karşılaştıma tablosundan seçtiğimiz beyitler ile oluşturulmuştur. 
Dolayısıyla kaynak metin nüshasının varak numaraları biri hariç Ayasofya Blm. N. 3323’ten alınmadır. 






 Bahtî’nin eseri ve kaynak metin arasında rast gele seçilen beyitler ile bir 
karşılaştırma yaparak okuyucuyu hem Bahtî’nin eseri hakkında bilgilendirmek hem de 
yapılan tercüme hakkında bir değerlendirme yapma imkânı vermek amacıyla 18 






Ma’bededir ma’nîde ma’bûd-ı Hak 
Secde- geh oldı velî mescûd-ı Hak (20) 
 
 Secde-geh-i ân bâşed u mescûd-ı Hak 
  Ma’bede-i ân bâşed u ma’bûd-ı Hak ( 7b) 
 
Gerçi yog arzında anun zer’ u kişt 
Lîki heme kûşesi bâğ u bihişt (29) 
 
 Cennet-i ma’nîst ki bî zer’ u kişt 
  Cem’i-i der u gûşeî na’îm-i bihişt (vr. 8b) 
 
Anda muhassan-durur ehl-i necât 
Harresehallâhu ‘ani’l-hâdisât (34) 
 
 Mekke ki şod kıble-i ehl-i necât 
 Harresehallâhu ‘ani’l-hâdisât (vr. 8b) 
 
Nükte-şinâsân-ı fürû’ u usûl 
Silsele-dâran-ı hadîs-i Resûl  (52) 
 
Nükte-şinâsân-ı fürû’ u usûl 
Silsele-dâran-ı hadîs-i Resûl (vr. 5b) 
 
Her tarafı saff-ı sütûn-ı rühâm 
Saff-ı melaîk gibi itmiş kıyâm (132) 
 
 Her tarafeş saf ze sütûn-ı rüham 
 Hem çü melâlik ki bûd der kıyam  (18b) 
 
Oldı o meh tal’at-ı ‘anber-sirişt 
Gonca-i müşgîn riyâz-ı bihişt  (148) 
 
Âmede bâ tal’at-ı ‘anber-sirişt 
Gonca-i müşgîn riyâz-ı bihişt (vr. 19a) 
 
Merve ki yanında bu çarh-ı nigûn 
Oldı hemân bir kadeh-i ser-nigûn (189) 
 
 Merve ki âmed felek-i nîl-gûn 
 Ber leb-i tâkeş kadeh-i ser-nîgûn (vr. 20b) 
 
Müşterî vü zühre vü şems u kamer 
Bunda kırân eylediler ser-be-ser (217) 
 
 Müşterî vü zühre vü şems u kamer 
 Bûde kıran-şân heme bâ yek-diger (22b) 
 
Zâviye-i Hoca Fuzayl-ı ‘Iyâz 
Zâviyetün min zevâyâ’r-riyâz (247) 
 
Makbere- -ı ‘Iyâz 
Ravzai âmed ze bihişt ân riyâz  (vr 24a)
 
Kim o gâra koya rû-yı niyâz 
Hem ser-i ihlâs ile ide niyâz (265) 
 
Her ki der ân gâr rû dâr niyâz 
Ve’z ser-i ihlâs güzâred nemâz ( vr. 25 b) 
 
Çünki Nebî Mekke’den itdi sefer 
Cümleden itdik o kat’-ı nazar  (279) 
Çün Nebî ez Mekke sefer kerde-est 
Ve’z hemegî kat’-ı nazar kerde-est ( 26a) 
 
 
Ŝabbaģakellāh ŝabāģa’s-sa˘íd  
Ola mübarek sana bu yevm-i ‘îd ( 361) 
 
 
Ŝabbaģakellāh ŝabāģa’s-sa˘íd  
Ber tü mübâber büved în rûz-ı ‘îd (vr 32b) 
 
Her biri nâzır ola kim nev-‘arûs 
-ı pûs (396) 
 
 Merdüm-i âfak ze Bulgâr u Rûs 





Olma sakın mâil-i nefs-i hevâ 
İnneke fî akdes-i vâdi’t-tuvâ (640) 
 
-ı hevâ 
İnneke fî akdes-i vâdi’t-tuvâ (vr. 39a) 
 
Minber-i peygamber-i âhir zamân 
Nûrdan oldı göğe bir nerdübân ( 644) 
 
 Minber-i peygamber-i âhir zamân 
 Süllem-i nûr âmede tâ âsumaân (39b) 
 
Evvel anı itdi Resûl-i Hudâ 
Kıble-i hâcata mahall-i du’a ( 709) 
Mescid-i evvel büved ez Mustafâ 
Kıble-i hâcât u mahall-i du’a (vr. 44b) 
 
 
Ka’be bilüp ol gül-i ‘anber-feri 
Âyine bil Ravza-i Peygamber’i (737) 
 
Gül bûdem Ka’be ki ‘anber-firist 
Âyînem meşhed-i Peygamberist (vr. 46b) 
 
Hamd-i Hudâ nazma gelüp bu sühan 
Oldı bana mevhibe-i Zü’l-minen (746)  
 
Ez kerem-i merhamet-i Zü’l-minen 








































1.2.2.  Muhyî-i Gülşenî’nin Menâsik-i Hac’ı (Hedyü’l- 
  Haremeyn)  
 Muhyî mahlaslı şair Edirne’de 1529 yılında doğmuştur. Asıl adı Muhammed 
olan Muhyî hem şair hem âlim olan ve iki sahada da oldukça münbit eserler veren 
(kendisi 200 kitap yazdığını söyler )  Gülşenî tarikatına mensup bir şeyhtir. Muhyî-i 
Gülşenî’den bugün günümüze kırk eser ulaşmıştır.  Onun eserlerinin konusunun 
sadece dinî-tasavvufî sahada olmadığını, dilbilim sahasında -yeni bir dil icat etme 
gayretinin mahsulü olan-  “Bâleybelen” adlı eseri ile görebiliriz.74  
 Muhyî ile ilgili en önemli bilgiler kendisinin kaleme aldığı “Menâkıb-ı İbrâhim 
Gülşenî” adlı menâkıbnânesinde bulunur.75 Eser içeriğindeki tutarlı ve geniş 
bilgilerinden dolayı aynı zamanda bir Osmanlı tarihi olarak değerlendirilmiştir. Bu 
eserden onun Farsça’ya hâkimiyeti ve tarih düşürmedeki mahareti de görülebilir.76  
 “Tezkireler, Muhyî’nin şiiri hakkında fazla bilgi vermemişdir. Onun edebî 
yönünden bahseden tezkireciler Ahdî ve ondan naklen Ahmed Bâdî’dir. Ahdî ve Bâdî 
Efendi, Muhyi’nin düzgün ve güzel şiirler söylediğini, şiire yatkın olup nazmın birçok 
çeşidinde eser verdiğini kaydetmekte, pek çok muvahhidane ve şairane şiirleri olan 
Muhyî’nin nazım ve nesir olarak da kaleme aldığı rindane eserleri olduğunu ve bu 
eserlerin kusursuz olduğunu bildirmektedirler.”77  
  1608 yılından sonra vefat eden Muhyî-i Gülşenî’nin78 37 eseri -içinde 
Hedyü’l-Haremeyn’in de bulunduğu- Mısır Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki bir 
___________________________________________ 
74 Eser ile ilgili çalışma için bk. Muhyî-i Gülsenî, Bâlaybelen (İlk Yapma Dil), Haz. Mustafa 
Koç, Klasik Yayınları, İstanbul 2005. 
75 Muhyî-i Gülşenî, Menâkib-i İbrahim-i Gülşenî ve Şemleli-zâde Ahmed Efendi Şîve-i 
tarîkat-i Gülşenîye, TTK yay., 1982. Haz. Tahsin Yazıcı. 
76 “Menâkıb’da, 953 (1546) yılında Ebüssuûd Efendi ile Gülsenî seyhi 
MuhyiddinKaramânî’nin meclislerine devam ettiğini, Kanûnî Sultan Süleymân’a yazdığı 
kasideleri Kapıağası Haydar Ağa vasıtasıyla sultana ulastırdığını, Farsça’ya hâkimiyeti 
sebebiyle ağanın kendisine “küçük Acem”, tarih düsürmedeki maharetinden dolayı 
Ebussuûd’un “sâhib-i târih” diye hitap ettiğini (s. 382), Haydar Ağa’nın evinde yapılan bir 
toplantıda sair Zâtî, Sehâbî, İbrâhim Gülsenî’nin torunu Sehnâme-i Âl-i Osmân müellifi Ârifî 
Fethullah Çelebi ve o esnada henüz ağa olan Semsi Pasa ile tanıstığını anlatır. 
a.g.e. s. 413 
77 Uğurtan Yapıcı, Edirneli Mevlevî ve Gülşenî Şâirler, Trakya Üniversitesi, SBS, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 145. 
78 Muhyî’nin ölüm tarihi ile ilgili değişik kayıtlar hakkında bk. Tahsin Yazcı , Menâkib-i 
İbrahim-i Gülşenî ve Şemleli-zâde Ahmed Efendi Şîve-i tarîkat-i Gülşenîye. 
 “1013’te (1604) İmâm Sâfiî’nin makamında uzlete çekildiği bilinen Muhyî’nin vefat 




mecmuada toplanmıştır.79 Bu mecmuadan onun -dağınık da olsa klasik divan tertibine 
yetecek hacimde şiirlerinden oluşan- bir divânı olduğu anlaşılmaktadıdr.80 Gülşenî’nin 
buradaki eserlerinden başka edebiyat sahasında yazılmış iki eseri daha vardır.   
Bunlardan biri olan Bünyâd-ı Şi‘r-i ‘Ârif adlı eseri kafiye konusunda ayrıntılı bilgiler 
içerir. Eser yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.81 Diğer eser ise Gül-i Sad-Berg adlı 
manzum yüz hadis şerhidir.82 
 Mezkûr mecmuada 6. sırada “Hüde’l-Harameyn” olarak kayıtlı olan Hedyü’l-
Harameyn adlı yazmanın fotokopisine İSAM kütüphanesinden ulaşılabilinir.83 Eser 
A3 kâğıdına 22 sayfa olarak fotokopi edilmiş. Fotokopinin ilk sayfasında 2. Risale 
yazısı ile 25 rakamı son sayfasında ise 46 rakamı yazılıdır. Eser iki sütun ve başlıklar 
dâhil 27 satır ile ve Rika hattı ile yazılmıştır. Başlıkların ve dua bölümlerinin çoğu 
silik olduğu için okunaksızdır. Eserin çalakalem yazıldığı görülebilir. Bunu da 
eserdeki bazı müstensih hatalarından veya bazı beyitlerin kenardaki boşluklara 
yanlamasına yazılmasından çıkarabilinir. Eserde yaklaşık olarak 2000 beyit vardır.  
 Yazmanın beyit sayısı ile ilgili olarak Tahsin Yazıcı’nın hazırladığı “Menâkıb-
i İbrahim Gülşeni” adlı eserin önsözünde izaha muhtaç bir rakam zikredildiği görülür. 
Burada eserle ilgili olarak Yazıcı şöyle yazar: “ …Muhyi’d-dîn-i Lârî’nin Fütûhu’l-
Harameyn adlı Farsça eserinin çok genişletilmiş bir şekildeki Türkçeye çevirisinden 
ibaret olup, 6940 beyittir….”84 Bu rakam izaha muhtaçtır çünkü elimizdeki 2000 
beyitlik fotokopi nüshanın giriş, sebeb-i telif ve kaynak metnin hatim bölümünde yer 
alan mahlas beyitlerinin varlığı, eserin tercümesinin tam yapıldığını gösterir. Ayrıca 
___________________________________________ 
mecmuada (as. bk.) yer alan bir tarih mısraının ebced değerinin 1017’yi (1608) göstermesi 
onun bu tarihten sonra vefat etmis olabileceğini düsündürmektedir.”s. 15 
79 Mısır Hidîviyye Kütüphanesi nr. 7128; İSAM Ktp., fotokopi nüsha, nr. 8906.  
Mecmuadaki tüm eser isimleri ve bu eserlerile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bk. Tahsin 
Yazıcı, DİA ,Muhyî-i Gülşenî md. 
80 Abdullah ARI, Muhyî-i Gülşenî, Eserleri ve Sîret-i Murâd-ı Cihân (İneleme-Metin-
Sözlük), Celal Bayar Üniversitesi, SBS, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Yüksek Lisans Tezi, 
2010. 
81 Murat Aşıcı, Risâle-i Kâfiye, İstanbul Üniversitesi Ktp., TY. 1906 
Murat Aşıcı, Bünyad-ı Şi'r-i Arif -transkripsiyon, gramer incelemesi, İÜ, SBE, Yüksek 
Lisans Tezi, 1989. 
82 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, nr. 1231/1 ve 1234. 
83 Yazmanın tam künyesi: Mısır Dârü’l-Kütübi’l-Kavmiyyeti’l-Hidiviyye Ktp., No.: 7128, vr. 
24b-47a. (Yazmanın fotokopisi: İSAM Ktp., Nr. GNL. YZM.FTV 8906K; Mikrofilmi: GNL. 
M00102.) 
84  Yazıcı, Menâkib-i İbrahim-i Gülşenî ve Şemleli-zâde Ahmed Efendi Şîve-i tarîkat-i 




kaynak eserin 1086 beyit olduğu düşünüldüğünde ve yazılış amaçları genellikle 
“muhtasar bir rehber”85 olma özelliği taşıyan bir menâsik-i haccın 7 kat genişletilip 
yazılması hem amaca hem akla uygun düşmez. Belki Yazıcı, bu sayı ile  Muhyî-i 
Gülşenî’nin mezkûr mecmuasındaki tüm beyit sayısını kast etmiş olabilir.  
 Yazıcı’nın verdiği bu rakamlar acaba müellifin başka bir tercümesi mi var diye 
düşündürdüğü için bir araştırma yapıldı. Araştırma neticesinde Milli Kütüphane’de 
kayıtlı olan iki esere rastlanıldı. Biz bu iki eseri de Millî Kütüphane’den talep ettik. 
Fakat ne yazık ki Kütüphane bize adres olarak Mısır Millî Kütüphanesi’ni gösterdi. 
Dolaysıyla bu eserlere erişim şimdilik imkânlarımızı aştığı için mümkün olmamıştır. 
Eserler ile ilgili elimizde bu künyelerden başka bilgi mevcut olmadığından ve bizim 
fotokopi nüsha ile bu eserler arasında karşılaştırabilme yapılabilmesi için eserlerin 
künyeleri ayrıntılı olarak verilmesi doğru olacaktır. Birinci eserin künyesi şöyledir:86 
Eser Adı: Fütûhu’l-Harameyn 
Yazar Adı: Muhyî Mehmed b. Feth-Allâh Edirnevî 
Yer Numarası: Edebî Farisi Halil Ağa 3 
Ölçüleri: 235x145 
Yaprak Sayısı: 47 
Satır Sayısı: 15 
Kütüphane: Kahire-Mısır 
Koleksiyon: Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 





85 Diñle ey sâlik-i mesâlik-i hac 
   Yazmışam saña bir Menâsik-i Hac 
   Muhtasardur müfîddür gāyet 
   Matlab-ı müstefîddür gāyet 
   Gubâri, (Amine Gül, Abdurrahman Gubârî’nin Hayatı Eserleri Ve Menâsik-İ Hac Adlı Eseri 
(Edisyon   Kritik)   Yüksek Lisans Tezi, s. 28 
Diledim nazm eyleyem mevzûn ola tâ ki kelâm 
Hıfzı âsan ola hem tâlibleri bula merâm 
Şemseddin Sivasî, (Fatih Ramazan Süer, Şemseddin Sivasî Umdetü’l-Hüccac, Sivas Bld. 





 İkinci eserin künyesi ise şöyledir:87 
 
Eser Adı: Hadî-i Harameyn-i Şerifeyn 
Yazar Adı: Yahyâ Mehmed Muhyî ed-dîn Gülşenî Edirnevî (öl. 1014/1605) 
Yer Nu: m Mecâmi Türki 23 
Ölçüleri: 220x120 
Kütüphane: Kahire-Mısır 
Koleksiyon: Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 
Konu: Türk Dili ve Edebiyatı 
Dil: Türkçe 
 
  Bu aşamada bu eserler ile ilgili tahminden başka bir değerlendirme yapmak 
mümkün değildir. Hal böyleyken; “acaba birinci sırada verdiğimiz eser ölçülerinden 
yola çıkarak müellifin başka bir tercümesi mi vardır?” veya “ikinci sırada verdiğimiz 
eser bizim fotokopi nüshanın aslı mıdır?” ya da  “ikinci eserin yaprak ve satır sayıları 
verilmediğinden ve iki eserin de müelliflerinin aynı isimle kayıt edilmesinden yola 
çıkarak acaba iki eserde Fütûhu’l-Harameyn’in bir tercümesi midir?” gibi sorular 
şimdilik cevapsız sorular olarak araştırılmayı bekleyecek. Ancak şu net olarak 
söyleyebilinir ki bizdeki fotokopi nüshanın hem ölçüleri hem satır sayıları bu iki 
eserden de farklılık göstermektedir. 
 Bu ön bilgi ve değerlendirmelerden sonra Hedyü’l-Haremeyn adlı manzum 
menâsik-i haccı değerlendirmeye geçebiliriz. Yaptığımız araştırmalarda Hedyü’l-
Harameyn üzerine yapılmış akademik veya hususi bir çalışma bulunamadı. Hatta hac 
seyahatnameleri veya menâsik-i hac üzerine yapılmış eserlerin hiçbirinde bu eserin 
adına rastlanılmadı. Esere dair ulaşılan tek bilgi Sadık Yazar’ın mezkûr doktora 
tezinde yer almaktadır.88 Yazar, Muhyî-i Gülşenî’yi ve eserini kısaca tanıttıktan sonra 
eserden on üç beyti örnek olarak verir.  
___________________________________________ 
87  https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr. 
88 88 Sadık Yazar, Anadolu sahası klâsik Türk edebiyatında tercüme ve şerh geleneği 





 Muhyî-i Gülşenî, eserin 26a sayfasında;89 eserin sebeb-i telifi, tercümesine 
koyduğu ismi, (Oldı çü Hedy-i Haremeyn nâm ana), kaynak metnin ismi, (Virdi 
Fütûhu’l-Haremeyni hemân) ve müellifinin ismi (Muhyî-i Lârî’nün imiş ol kitâb)  
___________________________________________ 
89 Bir niçe sellâk-ı tarîk oldı cem’ 
Her birisi mecma’-ı ahbâba şem’ 
Didiler ey râh-ı Hakkun sâliki 
Vey Hanefî mezhebinün mâliki 
Bize menâsik nedür eyle beyân 
Tâ reh-i as’ab ola sehl ü ‘ayân 
İtmişidüm cem’ menâsikleri 
Nesr ile virdümdi ana zîveri 
Çünki bu ‘uşşâka ol oldı delîl 
Buldılar anunla Hîcâza sebîl 
Ravzaya irdükde bu oldı recâ 
K’ide Hudâ hidmetin anun ‘atâ 
Ehl-i Haremden birisi nâgehân 
Virdi Fütûhu’l-Haremeyni hemân 
Çün nazar itdüm ana ey bedr-nâm 
Nûrı gönül beytini kıldı makâm 
Gördüm anı ‘ayn-ı ‘ilmden ‘ayân 
Buldım anı kenz-i hafiden nişân 
Muhyî-i Lârînün imiş ol kitâb 
Rûhı ola rahmet ile müstetâb 
Mahlası çün bana muvâfık idi 
Mebhasi matlûba mutâbık idi 
Virdüm ana tercüme ile nizâm 
Kıldum anı ehl-i Hak içün tamâm 
İtmez iken tercüme meylini ben 
Hoş gelüp itdüm anı iy bü’l-hasen 
Tâ ki umûma ola halka beyân 
Türkî dile oldum anı tercümân 
Oldı çü Hedy-i Haremeyn nâm ana 
Her yere ol olsa hediye n’ola 
Niçe ma’arif dahi idüp ziyâd 
Müttaki olana kılup hayr-i zâd 
Dahi beyân eyledüm ahkâmı heb 
Hacca giden çekmemek için ta’b 
Tâ Hanefi mezhebe iy dindâr 
Sehl ola ihrâm menâsik ne var 
Sadrü’ş-Şeri’a vü Hidâye durur 
Kenz-i Şurûhı ve Fetâva-yı diger 
Bazı cinayâtı mukaddem beyân 
Bazısı hem oldı yerinde ayân 
Kimesne bunı etmedi böyle beyân 
Bî-garaz oldı bu hususen ‘ayân 
Oldı tamam mihr-i Hudâ ve Resûl 
Ehl-i Hudâ umaram ede kabûl 
Ya Rab o dergâh-ı kerem hakk’çün 
Hürmet-i ihram-ı Harem hakk’çün 
Eyle bu Hedy-i Haremeyni kabûl 





hakkında bilgiler verir. Bu bölümden ayrıca Muhyî-i Gülşenî’nin tanınmış bir şeyh ve 
Hanefi mezhebi imamı olduğu, (Didiler iy râh-ı Hakkun sâliki / Vey Hanefî 
mezhebinün mâliki), daha önce nesir olarak menâsik eseri yazdığı, (İtmişidüm cem’ 
menâsikleri / Nesr ile virdümdi ana zîveri), Kaynak metin olan Fütûhu’l-Haremeyn’i 
görüp beğendiği (Çün nazar itdüm ana iy bedr-nâm / Nûrı gönül beytini kıldı makâm. 
Gördüm anı ‘ayn-ı ‘ilmden ‘ayân / Buldım anı kenz-i hafiden nişân ) ve eserin fıkhî 
kaynakları (Sadrü’ş-Şeri’a vü Hidâye durur / Kenz-i Şurûhı ve Fetâva-yı diger)90 vb. 
bilgileri de öğrenebiliyoruz.91 
 Yine bu sayfadaki beyitlerden kendisinin tercümeye yaklaşımındaki olumsuz 
tavrını (İtmez iken tercüme meylini ben / Hoş gelüp itdüm anı iy bü’l-hasen ) ancak 
Türkçe konuşan halka bu konunun açıklanması gerektiği için razı olduğunu (Tâ ki 
umûma ola halka beyân / Türkî dile oldum anı tercümân)  öğrenebiliyoruz. 
 Bu beyitlerden elde ettiğimiz bizim için en önemli bilgi ise İstanbul Millet 
Kütüphanesi Ali Emirî Manzum 1312 numarada Muhyî-i Gülşenî adına kayıtlı olan 
yazmanın aslında Muhyî-i Gülşenî’ye ait olamayacağı gerçeğidir. Bu gerçeği başka 
bir açıdan Sadık Yazar da mezkûr tezinde Amîkî’nin FH tercümesi hakkında bilgi 
verirken dile getirir.  
“54 yapraktan oluşan bu tercümenin zahriyyesinde eserin Muhyî-i Gülşenî’ye 
ait olduğunu belirten ve muhtemelen Alî Emîrî tarafından yazılmış bir metin 
bulunmaktadır. Tercüme herhangi bir giriş olmaksızın kaynak metnin tercümesi 
ile başlar. Kaynak metindeki tevhîd, na’t ve sebeb-i telîf gibi giriş bölümleri de 
aynen tercüme edildiği ve bu bölümlerde Muhyî-i Lârî’nin mahlası yer aldığı 
___________________________________________ 
90 “SADRÜŞŞERÎA: Sadrüşşerîa es-Sânî Ubeydullāh b. Mes‘ûd b. Tâcişşerîa Ömer b. 
Sadrişşerîa el-Evvel Ubeydillāh b. Mahmûd el-Mahbûbî el-Buhârî (ö. 747/1346) Hanefî fakihi 
ve kelâm âlimi. Hanefî-Mâtürîdî ekolünün önde gelen temsilcilerinden olan Sadrüşşerîa… 
Bazı tarihî kayıtlardan Sadrüşşerîa’nın şairlik yönünün de bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
aruzla ilgili bir eserinin başındaki takdim yazısında “zübdetü’ş-şuarâ” unvanıyla 
anılmaktadır.” (Geniş bilgi için bBk. DiA, md.) 
Sadrüşşerîa’ya ayrıca Fî ʿİlmi’ṣ-ṣarf ve Fetâvâ Mâverâʾünnehr adlı eserler izâfe edilmektedir. 
Ayracı, bk. Ahmet AYDIN, Manzum Fıkıh Metinleri – I, Usûl İslam Araştırmaları, Sayı: 26, 
Temmuz-Aralık 2016, ISSN 1305-2632, s. 137 – 170  “Hanefî mezhebinin temel kitapları 
içinde sayılan el-Vikâye’si…” 





için tercümenin Muhyî-i Gülşenî tarafından yapıldığı düşünülmüş olsa 
gerektir.”92 
 Hem Yazar’ın bu bulgularından hem de Muhyî-i Gülşenî’ye ait kaynak metni 
aynı olan iki tane Menâsik-i Hac tercümesinden söz edilemeyeceği gerçeğinden 
yazmanın kütüphane kaydında ve zahriyesinde yanlışlık yapıldığını söylemek gerekir.  
 Tezimizin sınırlarını aşacağından burada sadece Hedyü’l-Harameyn’in nüsha 
tavsifi ve kısa bir değerlendirmesi (eserin giriş, sebeb-i telif ve hatim bölümlerinden 
okuduğumuz toplam 75 beyit üzerinden) yapılacaktır. 93 
 Eser A3 kâğıdına fotokopi olarak kopyalanmıştır. Dolayısıyla eserin özellikle 
başlık kısımları –renkli kalem kullanıldığından olsa gerek- tamamen silik ve 
okunaksızdır. Eserin mihrabiyesi (serlevha) tamamen silik olduğu için burada 
mesnevilerin tertip hususiyetlerinden olan besmelenin yazılmış olabileceğini tahmin 
edebilinir. Eserin vezni, kaynak metin ile aynıdır: “müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün”  
 Vezin vb. birçok yönden birbirine benzeyen Muhyî-i Gülşenî’nin  tercümesi 
ile kaynak metin arasında da bir karşılaştırma yapıldı. Bölyece hem Muhyî-î 
___________________________________________ 
92 Sadık Yazar, Anadolu sahası klâsik Türk edebiyatında tercüme ve şerh geleneği Doktora 
Tezi, s. 819-820 
93 Hedyü’l-Harameyn (46b)  
İy harem-i kalbi eden pür sefâ 
Yesrîb-i câna virici Mustafâ 
Beytine da’vet kılup eden atâ 
‘afv-ı günâh idici setr-i hatâ 
Yolda fenâ virici evde bekâ 
Gösterici cân gözine hem-likâ 
Cân u dile gayrıdan irgür fenâ 
Ta ki ‘ayân ola likâ-yı bekâ 
Cân u dil eyler bunı dâim recâ 
Vire sâ’adet-i dû cihânda Hüdâ 
Hâk-ı derin başıma tâc et şehâ 
Zer(?) kıl andan ruhımı dâimâ 
Gönlümi dil-dâdeyi ‘aşk eyle tâ 
Kalmaya anda eser-i masivâ 
Belki güm it kalbi dahi iy Hüdâ 
Zâtın ide tâ ki tecelli bana 
Çünki o nûr ile bakam her yana 
Bî-cihet ol Zatullâh ola rûnümâ 
Hatm-i Rusûl ‘âlemi nümâyân ola 







Gülşenî’nin eseri hakkında bilgi verilecek hem de kaynak metin ile tercüme metin 







































*2. Tabloda, kaynak metnin ilk 25 beytini olduğu gibi erek metnin beyitlerini ise kaynak 
metnin mukabili olanlarından seçtik. Erek metinde karşılığını bulamadığımız beyitlerin 
karşısını boş bıraktık. Tabloda birinci sütunda kaynak metin beyitlerini ikinci sütunda Muhyî-







1. Ey heme kesi-rā be-deret ilticā 




2. Ez ģaşmet Ka˘be siyeh ĥâne-est 




3. Nâm-ı yemîn ber Ģacerü’l-Esvedeş 




4. Ey keremet vâsıša-i bûd-i mâ 




5. Şod ģaremet  zînet-i bâġ-ı cihân 
 Ĥâne-i tû çeşm ü çerâġ-ı cihân 
 
 
6. Kîst ki pervâne-i in ĥâne nist 




7. Ĥâne-i tû dîde-i her ma’bed-est 





8. Çeşme-i Zemzem ki turâ der Ģarem 




9. Āyine-sān sâf-dil ü šâhir-est 




10. Sûy-ı  tû bâşed hemegi-i sa˘y-ı mâ 




    İy haremün bâ’is-i emn ü amân 






     Beytün olup dide-i virân ma’bedi 
              Merdüm-i ‘ayân Hacarü’l-Esved’i (3) 
 
 
  Kûyun olup Ka’beyi maksûd-ı dil 
    Rûyun olup kıbleyi mabûd-ı dil (2) 
 
              Oldı ön çeşm-i çerâğ-ı cihân 
    Hem haremün zinet-i bâğ-ı cihân (8) 
 
  Cân u dil ol hânede pervâne-vâr 
               Şem-i cemâlün-le dem-a-dem yanar (4) 
 
   Beytün olup dide-i virân ma’bedi 






    Hazretine gayb- ‘ayân mutlâka 
          ‘İlmine ‘ayân gibidür mâ-verâ (4) 
 
 
      Çünki sana sa’yımız olur safâ 




11. Şâhid-i ģüsn-i tû zi rûz-ı ezel 
 Bûd be-bî-mislî ĥôd bî-bedel 
 
12. Hâst ki zâhir şeved ez her libâs 
 Cilve-i bî-ģad koned ü bî kıyâs 
 
13. Gonce-ŝıfat çün zi nesîm-i ģayât 
 Çeşm-i güşâdend  benât u nebât 
 
14. Šarģ-ı gülüstān-ı  cihân tâze şod 




15. Gülbin-i imkân çü şüküften-girift 
 Bülbül-i cân ģamd-i tû  goften-girift 
 
 
16. Nist zi tû yâft nişân-i vucûd 
 Nist şeved u bâz be-câyi ki bûd 
 
 
17. Çün zi ezel mülk-i dû ˘âlem turâst 
 Şâh-ı ân nîz müsellem turâst 
 
 
18. -i her ser ki hest 
     Hest kon ü nist koni her her-çi hest 
 
 
19. Ber kemer-i kûh-ı cevâhir-keşân 
 V’ez güher-i ebr-i zevâhir-feşân 
 
20. Mive-i meršûb dih zi çûb-ı ĥuşk 
             Ķand be-ney reng be-gül bû be-müşk 
 
21. Cüz tû kesi sâkin-i in deyr nist 
 Cümle tûyí der dû cihân gayr nist 
      Çünkü ezelden iki ‘alem senün 
      Şahlığı cümle mesellem senün (22) 
  
       
 
   
      
 
      Bûyın-ıla bâğ-ı cihân tazedür 
          Seyrine sun’ı pür avâzedür (19) 
 
 
     Gülbin-i imkân çü açıldı hemân 
                  Bülbül-i cân hamdini kıldı revân (18) 
 
 
     Varlığı her vara virir varlığun 




     
 
     İzzet ü zillet urur emrün-ile dem 
          Senden olur cümle vücûd u ‘adem (16) 
 
 
     Hem kemer-i kûha cevâhir-nişân 




     Virdi bir (?)güle bir ter-i çöp-i huşk 
        Kandini vü reng gül-i bûy-ı müşk (23) 
 
 
    Kıble-i her şeysün amma mahz-ı hayr 







22. Ey dû cihân garka-ı âlâ-yı tû 
 Kevn ü mekân ķašre-i deryâ-yı tû 
 
23. Mebde-i eşyâ-st ilâhiyyetet 
 ˘Ayn-ı vucûd âmede mâhiyyetet 
 
 
24. Cümle źerrât nümûd tevâned 
 Pertev-i ĥurşîd-i vucûd tevâned 
 
 
25. Hestî-i her hest şod ez hest-i tû 




26.       Ey cihân garka-yı âlândur 





















 İy cihân garka-yı âlândur 
       Kevn ü mekân katre-yi deryândur (26) 
 
               ‘Ayn-ı vücûd olalı mahiyyetün 
      Mebde-i eşyâdur uluhiyyetün (13) 
 
 
  Cümle zerrât-ı nümûdun senün 






 ‘Ayn-ı vücûd olalı mahiyyetün 
      Mebde-i eşyâdur uluhiyyetün (13) 
 
 



















1.2.3.  Amîkî’nin Fütûhu’l-Harameyn Tercümesi  
 Amîkî’nin Menâsik-i Hac’ı 2. Bölümde ve daha sonraki bölümlerde kapsamlı 
olarak tahkik edileceğinden  burada sadece öteki tercümeler ile bir karşılaştırması 
yapılacaktır. 
 Amîkî’nin tercümesinin yazılış amacı da ötekiler ile aynıdır. Ancak Amîkî’nin 
tercümesini diğerlerinden ayıran en önemli özellik eserin kaynak metne en yakın 
tercüme olmasıdır.  Bu yargıya; (Amîkî’ye ait olan sebeb-i telif ve na’t kısmı hariç 
tutulmak kaydıyla) kaynak metnin beyit sayılarına olan denkliği ile giriş bölümünden 
hâtime bölümüne kadar kaynak metnin beyitlerinin birçoğunun birebir tercümesi 
olduğunun tespitiyle ve özellikle başlık ve duaların kaynak metne çok yakın içerikte 
olması yönleriyle rahatlıkla ulaşılabilinir. Buna karşılık Bahtî’nin menâsiki 770 beyit 
civarı ile dar bir tercüme iken Muhyî-i Gülşenî’nin menâsiki ise yaklaşık 2000 beyit 
ile genişletilmiş bir tercüme olduğu görülür. 
 Her üç menâsikin diğer bir ortak yönü de vezinlerinin aynı oluşudur. Ancak 
Amîkî bazen (6 beytinde) ana vezne çok yakın olan bir vezin daha kullandığı 
görülüyor.94  
 Üç eserin dili de aşağı yukarı aynı özellikler taşır. Burada bir karşılaştırma 
yapmak gerekirse Amîkî’nin eserinin Bahtî’ninkine göre daha sanatkârane bir dil 
taşıdığını söyleyebilinir. Bunu da Amîkî’nin kaynak metne daha çok sadık kalışına 
bağlamak mümkündür. Gülşenî’nin, rahat söyleşi ve geniş anlatım olanaklarını 
kullanması dikkat çekmektedir. Her üç şair de kendi mahlasını eserin sebeb-i telif 
bölümünde kullandığı görülmektedir. 
 Amîkî’nin Menâsik-i Hac’ının nüsha tavsifi İkinci Bölümde yapıldı. Burada 
yine bir karşılaştırma yapmak için üç eserin nüshaları ile ilgili şunları tekrar söylemek 
gerekir. Bahtî’nin 7 nüshası olan eserine karşılık Amîkî’nin ve Muhyî-i Gülşenî’nin –
bugün ulaşabildiğimiz- tek nüshası vardır. 
___________________________________________ 




Bahtî, Gülşenî ve Amîkî’ye ait olan üç tercüme-telif eserin tam bir 
karşılaştırılması ancak Muhyî-i Gülşenî’nin tercümesinin de tenkitli neşrinin 
yapılmasıyla mümkün olabilecektir.  
1.3. FÜTÛHU’L-HARAMEYN ve MÜELLİFİ MUHYÎ-İ LÂRÎ95 
  
 Muhyî-i Lârî veya bazı kaynaklara göre Muhyî-ed-dîn-i Lârî hakkında çok az 
bilgi mevcuttur. Lârî isminden onun İran’ın Fars eyaletinde bulanan Lar (Laristan) 
şehrinden olduğu söylenir. Lârî hakkında bazı kaynaklar Hint asıllı olabileceğini de 
yazmaktadır.  
 Lâri’nin bilinen tek eseri Fütûhu’l Harameyn mesnevisidir. Şair eserini hac 
seferinden döndükten sonra h. 911, m. 1511 yılında Gucarat padişahı Muhammed Şah 
I. Baykara’nın oğlu Sultan II. Muzaffer’e sunmuştur.  
 Muhyî-i Lârî’nin devrin büyük âlim ve kelamcısı olan Celaleddin Muhammed 
El-Devvanî’nin ( ö. 1502)  takipçisi ve talebesi olduğu söylenir. Devvânî, Osmanlı 
sultanı II. Beyâzıd’ın ilgi ve iltifatına mazhar olmuş ve eserleri Osmanlı 
medreselerinde okutulmuş ünlü bir Eş’arî kelâmcısıdır. Devvânî’nin eserlerinde 
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye ait vahdet-i vücûd görüşünün ve işrak felsefesinin izlerini 
görmek mümkündür. 
 Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn’inde yer verdiği şahıs kadrosundan ve kullandığı 
bilgilerden onun mezhepte Hanefi ve tasavvuf ekolünde ise Nakşibendi olduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. Eserdeki kutsal yerlerin minyatürlerinin minyatür 
sanatında çok değerli örnekler olduğunu söyleyen kaynaklarda aynı zamanda –
minyatürlerin Lârî’ye ait olduğu tahmininden hareketle- onun ressam yönünün de 
olduğuna vurgu yapılır.  
___________________________________________ 
95 Muhyî-i Lârî ve Fütûhu’l-Harameyn’i hakkındaki bilgiler için yararlandığımız kaynaklar 
şunlardır: 1. DİA, “Muhyî-i Lârî” md. Adnan Karaismailoğlu, 2. Ateş,  İstanbul 
Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I, s. 475., 3. İsamveri.org (İSAM), Demirbaş 
No: 78423’te kayıtlı olup -Farsça yazılan-  Fihrist-İ Nushaha-yı Hattı Kütüphane-i Genc-i 
Bahş/Manzumeha-Fıkıh-ı Girâmi başlığı altında şu bilgilere yer verilir: “Molla Muhyî-i 
Lârî, şakird divânı ki hac yolculuğundan döndükten sonra h. 911, M. 1505 yılında hac 
ibadetlerinin adabı ve sırları sefernâmesini Gucarat padişahı Muhammed Şah I. Baykara’nın 





 Fütûhu’l-Harameyn eserinin nüshaları ise -yurt içinde ve yurt dışında olmak 
üzere- ulaşabildiğimiz kadarıyla 18 tanedir. Bu kadar nüshanın olması ve eserin -bizim 
bilebildiğimiz kadarıyla- üç şair tarafından tercüme edilmesi eserin şöhretine ve ne 
kadar beğenildiğine işaret olmalıdır. Tüm yazma nüshaların giriş bölümlerine 
bakıldığında sanki iki farklı eser varmış gibi bir değerlendirmeye sebep olacak nüsha 
farklılıkları olduğu tespit edildi. Ancak yakından bakıldığında 3 nüshanın 
başlangıcının öteki “asıl” nüshaların 22. Beytinden sonra başlatıldığı görülür.  
 Bu 18 nüshanın 16 tanesi incelendi96 ve bunların içinde sadece bir tanesinde 
mahlas olarak Câmî isminin geçtiğini ancak kütüphane kayıtlarında Muhyî yazıldığını, 
(İstanbul Millet Ktp. Ali Emirî, Farisî 478. Muhyî, Kitâb-ı Fütûhu’l-Harameyn) bir 
nüshada ise (İngiltere, British Library or 343.)  kütüphane kaydında Mevlânâ Câmî 
yazılıp mahlasında ise Muhyî’nin yazıldığı tespit edildi. 97 
___________________________________________ 
96 Yurt dışı nüshalar:  
1. İngiltere. British Library or 343.  Nüsha girişinde Mevlânâ Camî kaydı var ancak 4a sayfasında –
sondan bir önceki beyitte- Muhyî mahlası yazılıdır. 
2. Fransa Ulusal Kütp. Yazmalar Anabilim Dalı Farsça 237.  ( Gallica.bnf.fr.) Fütûhu’l Harameyn 
(1601- 1615) Muhyî Lârî. 
3. Fransa Ulusal Kütp. Yazmalar Anabilim Dalı Farsça ek 1340.  ( Gallica.bnf.fr.) Fütûhu’l Harameyn 
(18.yy) Muhyî Lârî. 
4. Almanya. Orient Digital, Muhyî-ed-dîn-i Lârî, Fütûhu’l Harameyn (Asıl nüshanın 22. Beytiyle 
başlar) 
5. Almanya. Orient Digital, Muhyî-ed-dîn-i Lârî, Fütûhu’l Harameyn 
6. Almanya. Orient Digital, Muhyî-ed-dîn-i Lârî Fütûhu’l Harameyn, (Asıl nüshanın 22. Beytiyle 
başlar) 
7. Almanya. Orient Digital, Muhyî-i Lârî., Fütûhu’l Harameyn 
8. Almanya. Orient Digital, Muhyî-i Lârî, Fütûhu’l Harameyn 
9. Almanya. Orient Digital, Muhyî-i Lârî, Fütûhu’l Harameyn 
 
Yurt içi nüshalar: 
1. Ankara, 06 Mil Yz A 3648 Muhyî, Fütûhu’l Harameyn. 
2. Nuruosmaniye Küt. Nr. 1870. Muhyî, Fütûhu’l Harameyn. 
3. İstanbul Arkeoloji Müz. Nr. 173. Muhyî, Fütûhu’l Harameyn. 
4. Süleymaniye Küt. Esad Ef. 2535 (CD 6425) Muhyî, Fütûhu’l Harameyn. (Bu nüshanın da 2. Sayfası 
ötekilerden farklı) 
5. İstanbul Millet Küt. Ali Emirî, Farisî 478. Muhyî, Kitâb-ı Fütûhu’l-Harameyn. (Mahlasta Câmî yazılı 
nüsha) 
6. Lala İsmail 102 nr. (Bu yazmanın içinde iki eser var. 1. Eser 33 varakta bittikten sonra 2. Eserin kayıt 
bölümündeki mühürde Fütûhu’l-Harameyn vd. ibareler mevcut. Bu kısım ise 35-67 arasında olup 
Muhyi mahlasa sahiptir.) 
7.  Süleymaniye Küt. Ayasofya Blm. Nr. 3323 
8. Topkapı Sarayı Müzesi, Envanter TSMK R. 916. Muhyî, Farsça,  Fütûhu’l Harameyn. (87 varak) 
9.  Topkapı Sarayı Müzesi, Envanter TSMK R. 916. Muhyî, Farsça Fütûhu’l Harameyn. (58  varak) 
97 Kaynak metin okumalarında veya karşılaştırmalarında esas aldığımız nüsha, İstanbul Millet 




 Muhyî-i Gülşenî’ni tercümesinde (Hedyü’l-Haremeyn) kaynak eserin ismini 
ve müellifini açıkça yazdığı için eserin Câmî’ye ait olduğu yönündeki görüşlerin 
gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılabilinir. 
 Fütûhu’l-Harameyn’in müellifinin Câmî olamayacağını Ahmet Ateş de şu 
sözleriyle belirtir:  “Büyük Câmî de bir Manâsik-i Hac yazmış olduğundan bu eser ona 
isnat edilmiş ise de bu isnat doğru değildir.”98 Ateş, hem eser hem de müellif hakkında 
ansiklopedik bilgiler verdikten sonra eserin yazma nüshalarının yurt dışı kayıtlarını 
vererek İstanbul kütüphanelerinde olan 8 tane nüshayı da tanıtır.  
 Muhyî-i Lârî, eserine Fütûhu’l-Harameyn isminin verilmesini ve eserin sebeb-
i telifini açıklayan beyitlerde şiirinin ilham ile yazıldığını/yazdırıldığını imâ ve ifade 
eder. Muhyî-î Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn’inde rastlanılan şu beyitler buna işaret 
eder99: 
 
  213   Fikr-i ziyād eyledi bu ĥayretim 
 Gide gide ġālib olup ˘usretim 
 214 Kim bu bünyād-durur bu ne kār 
 Beyt ola ĥāne-i Perverdigār 
215. Nükte ne bu gerdiş-i pür-kārda 
 Bir pula biñ baş [ne] bu bāzārda 
216. Her ne ķadar ki der ü biġāneyüz 
 Pertev-i envārına pervāneyüz 
217. Sa˘y neden oldı vü ķurbān neden 
 Remy-i cimār ü ten-i ˘uryān neden 
218. Dil ki ola mažhar-ı sırr-ı Nebí 
  Ola mı esrārdan ol ecnebí 
219. ˘Akl ki ķaldı pes-i divār-ı dín 
 Ķande bile ne’ydügün esrār-ı dín 
 
___________________________________________ 
98 Ahmet Ateş,  İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I, Millî Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1968., s. 475. 




220. Her neye kim ġayb aña ilhām ider 
 Dil anı bir bir kamu i˘lām ider 
221. Šab˘ıña nažm ehl-i suĥen-sencdür 
 Gevher-i ˘irfāna ˘aceb gencdür 
222. Diledi šab˘ım ki tekellüm ide 
 Açmaġa bu rāzı terennüm ide 
223. Nāfe-i ter oldı elimde ķalem 
 Misk ŝaçardı nefesi dem-be-dem 
224. Ŝaçdı semen yapraġına müşk-nāb 
 Oldı rakam-bā˘iś-i nažm-ı kitāb 
225. İşbu güherler ki ķamu bikrdür 
 Anlaruñ elmāsı yine fikrdür 
226. Bunı gören bile bu sudā  nedür 
 Fehm ide Yeśrib ü Batģā nedür 
227. Tā bu ĥaber ola aña feyż-baĥş 
 Tā ki ol ešrāfa  süre raĥt ü raĥş 
228. Oldı fütūģ-ı dil ü cāna sebeb 
 Dindi Fütūģu’l-Ģarameyn uş laķab 
 
1.4. AMÎKÎ’NİN FÜTÛHU’L-HARAMEYN TERCÜMESİ İLE 
FÜTÛHU’L-HARAMEYN’İN KARŞILAŞTIRMASI 
 Amîkî’nin Fütûhu’l Harameyn tercümesinin tek nüsha olduğu buna karşılık 
kaynak eserin –bilebildiğimiz- 18 nüshası olduğu daha önceki bölümde değinilmişti. 
Çalışmamızda bu kaynak nüshaların 16 tanesi –yukarıda dipnotta künyeleri 
verilenlerin son ikisi hariç- kullanıldı. Amîkî’nin tercümesinde hangi nüsha veya 
nüshaları kullandığı tespit edilememiştir.  Şairin tercümesini yaparken –şayet 
kendisinin ulaştığı fakat bugün bizim ulaşamadığımız bir nüsha yok ise- birkaç nüsha 




 Genel olarak FH tercümesinin kaynak esere çok yakın bir tercüme olduğu 
söylenebilir.  Her iki eserin de vezninin aynı olduğu görülür. İki eserin ahenk unsurları 
arasında da –başta kafiye ve redif çeşitleri olmak üzere- yakınlık gözlemlenebilir. İki 
şairin üslubunun da bir birine yakın bir söyleyişte olduğunu, duyuş ve düşünüş 
noktasında da genellikle ortak oldukları söyleyebilinir. Konuları itibariyle dinî ve 
didaktik olmalarına rağmen iki şairin de coşkulu (lirik) anlatıma sahip bir sanatkâr 
olabilmeyi başardıkları görülür. Özellikle mekân ve kişi tasvirlerinde ağır ve süslü 
anlatıma yer verildiği buna karşılık hac ibadetinin hükümlerinin anlatıldığı bölümlerde 
daha sade ve yalın bir anlatımın kullanıldığı görülmektedir. 
 Bu bölümde yapılan üçüncü ve son karşılaştırma Fütûhu’l-Harameyn ile  
Amîkî’nin tercümesi arasında yapıldı. Böylece Amîkî’nin tercümesinin öteki 
tercümelerden farkının görülmesi amaçlandı. Bu fark, bizi, Amîkî’nin tercümesinin 











*3.Tablodaki karşılaştırma birebir değildir.  İki eserin ilk 35 beytini karşılıklı verdik. Birinci sütunda 






1. Ey heme kesi-rā be-deret ilticā 
 Ka˘be-i dil-râ ez tû nūr u safā 
 
2. Ez ģaşmet Ka˘be siyeh ĥâne-est 
 V’ez ģarem-i pâk-i tû kâşâne-est 
 
3. Nâm-ı yemîn ber Ģacerü’l-Esvedeş 
 Dâġ-ı yemîn-i tû bûd ber yedeş 
 
4. Ey keremet vâsıša-i bûd-i mâ 
 Ĥâne-i tû Ka˘be-i maksûd-i mâ 
 
5. Şod ģaremet  zînet-i bâġ-ı cihân 
 Ĥâne-i tû çeşm ü çerâġ-ı cihân 
 
6. Kîst ki pervâne-i in ĥâne nist 
 Vâlih ü ser-geşte vü divâne nist 
 
7. Ĥâne-i tû dîde-i her ma’bed-est 
 Merdum-ı dîde-i Ģacerü’l-Esved-est 
 
8. Çeşme-i Zemzem ki turâ der Ģarem 
 Hest zi ser-çeşme-i baģr-ı kerem 
 
9. Āyine-sān sâf-dil ü šâhir-est 
 Nist der in hiç ĥafâ žâhir-est 
 
10. Sûy-ı  tû bâşed hemegi-i sa˘y-ı mâ 
 Gayr-ı tû mâ râ nebuved müddeâ˘ 
 
 
11. Şâhid-i ģüsn-i tû zi rûz-ı ezel 
 Bûd be-bî-mislî ĥôd bî-bedel 
 
12. Hâst ki zâhir şeved ez her libâs 
 Cilve-i bî-ģad koned ü bî kıyâs 
 
13. Gonce-ŝıfat çün zi nesîm-i ģayât 
 Çeşm-i güşâdend  benât u nebât 
 
14. Šarģ-ı gülüstān-ı  cihân tâze şod 
  Bâġçe-i sun˘  pür âvâze şod 
 
 15. Gülbin-i imkân çü şüküften-girift 






1. İy ķamu ĥalķa eşigüñ mültecā 
 Ka˘be-i dil nūruñ-ıla pür-ŝefā 
 
 Ka˘be ģarímüñde siyeh ĥānedür 
 Belki o bir küçe-i kāşānedür 
 
 Nāmı yemín’dür Ģacerü’l-Esved’üñ 
 Kim götür[e] dāġ-ı ġām-ı sermedüñ 
 
 İy keremüñ vāsıša-i sūdımuz 
 V’iy eşigüñ Ka’be-i maķŝūdımuz 
 
5. Ol-ıdı öñ zínet-i bāġ-ı ciģān 
      Nūr-dih-i çeşm-i çerāġ-ı ciģān 
 
 Kimdür anuñ olmaya pervānesi 
 Vālih ü ser-geşte vü dívānesi 
 
 Ka˘be-durur dídesi her ma˘bedüñ 
 Merdüm-i díde Ģacerü’l-Esved’üñ 
 
 Çeşme-i Zemzem ki ģarímüñdedür 
 Menba˘ı gülzār-ı na˘ímüñdedür 
 
 Āyine-veş ŝāf ü šāhir-durur 
 Gizlü degül ġün ġibi1 žāhir-durur
  
10. Mültezem bābuñ olup[dur] mültezem 
 Oldı niçe bābıla bes muģterem 
 
 
 Cān buna yüz šutalı Müstecār 
 Oldı zevi’l-ķadr ü źevi’l- i˘tibār 
 
 Merve Ŝafā buldılar ikrāmıñı 
 Gördi çü Sa˘y-ı şeref-i nāmıñı 
 
  Sa˘yımuz oldı ķamu sinden yañā 
          Kim olımaz ġayrı bize müdde˘ā 
 
 Şāhid-i ģüsnüñ ki zí-rūz-i ezel 
 Olmış-ıdı bí-miśl ü bí-bedel 
 
15. Dikdi giye niçe dürlü libās 






16. Nist zi tû yâft nişân-i vucûd 
 Nist şeved u bâz be-câyi ki bûd 
 
17. Çün zi ezel mülk-i dû ˘âlem turâst 
 Şâh-ı ân nîz müsellem turâst 
 
18. -i her ser ki hest 
     Hest kon ü nist koni her her-çi hest 
 
19. Ber kemer-i kûh-ı cevâhir-keşân 
 V’ez güher-i ebr-i zevâhir-feşân 
 
20. Mive-i meršûb dih zi çûb-ı ĥuşk 
       Ķand be-ney reng be-gül bû be-müşk 
 
21. Cüz tû kesi sâkin-i in deyr nist 
 Cümle tûyí der dû cihân gayr nist 
 
22. Ey dû cihân garka-ı âlâ-yı tû 
 Kevn ü mekân ķašre-i deryâ-yı tû 
 
23. Mebde-i eşyâ-st ilâhiyyetet 
 ˘Ayn-ı vucûd âmede mâhiyyetet 
 
24. Cümle źerrât nümûd tevâned 
 Pertev-i ĥurşîd-i vucûd tevâned 
 
25. Hestî-i her hest şod ez hest-i tû 
 Bûd vucûd heme der-dest-i tû 
 
26. Tû kadem ez ĥôd nenihâde birûn 
 Pür zi tû âfâķ derûn u birûn 
 
27. Hamd-i tû ez ģayša-i lafzest bîş 
 Nātıķa efkende ser ˘acz-bîş 
 
28. Dih çı ˘ibâret ki be-fehm-i kesî 
 Hem neresed gerçi dehed cân besi 
 
29. ˘Akl fürû mânde be-pây-ı delîl 
 Ki resed ancâ ki neşod Cebre˘îl 
 
30. Ger be-ķadem bang zened mūr-leng 
 Ki  be-Mesîhâ resed  o bî-direng 
 
31. Gerçi zebân-i ŝad būdem bî-şekî 




        Ġonçe ŝıfat esdi çün bād-ı ģayāt 
 Gözlerini açdı benāt-ı nebāt 
 
 Buldı cihān gülşeni bes zíb ü fer 
        Bāġçe-i ŝun˘ bitürdü [ber ü] śemer 
 
 Gülbün-i imkān açıldı hemān 
 Bülbül-i cān ģamdüñe açdı zebān 
 
 Secde ider çün iki ˘ālem saña 
 Şehliġi bes oldı müsellem saña 
 
20.  
 Var iden yoġı iden varı yoġ 
 
 Kíse-i ebr içre zevāhir ķoduñ 
 Hem kemer-i kūha cevāhir koduñ 
 
 Seng-i siyāha virici āb-ı cūy 
 Ķand neye reng güle müşke būy 
 
 Dār sen olur-ise de bu deyr yoķ 
 Varlıġuñ dur[ur] ķamu bir ġayr yoķ 
 
 Ķatre degüldür iy yemm-i bí-kerān 
 Ķulzüm-i cūduñda bu kevn ü mekân
  
25.    Mebde-i eşyādur uluhiyyetüñ 
     Kimse senüñ bilmedi māhiyyetüñ 
 
 Geldi vücūda ķamu cūduñ ile 
 Zerre güneş oldı vucūduñ ile 
 
 Cümle cān varlıġı mestüñdedür 
 Varlıġı vü yoķlıġı destündedür 
 
 Ŝığmaz  iken zatuña gün ü mekān 
 Šolu vucūduñla yine her mekân 
 
 Eyleyemez ģamdini vaŝŝāf olan 
 Bunu bilür ŝāģib-i inŝāf olan 
 
30. Men ne ˘ibāretle idem vaŝfuñı 
 Kim yazamaz levģ ü ķalem vaŝfıñı 
 
         Ķande  ķalur ˘akl vü ķande  delil 





32. Ni˘met-i o bişter ez şükr-i mâst 
 Şükr hem ez ni˘met-i ĥâŝ-ı ĥudâ-st 
 
33. Bes netevân şükr-güzârî-i ū 
 Gerçi konem şükr be-yârî-i ū 
 
34. Gevher-i cân der sedef-i ten nihâd 
 Nûr-i ĥıred der-dil-i rûşen nihâd 
 
35. Çün ni˘am-i ost birûn ez ĥayâl                  
 Keyfe yüveddihi bilisâni’l-makâl  
 
 
36. Aģsene mâ hemme bihi źü’l-himem  
 Źikr-i cemîl li veliyyi’n-ni˘am 
 
 Olsa dilim tende eġer ŝad hezār 
 Şükrüñi ķılsam olımam ģaķ-güźār 
 
              Kimselerüñ şükrüne yoķ minnetüñ 
      Şükür ise başka ulu n˘imetüñ 
 
 Kim ide şükrüñ saña lāyık ola 
 Şükr dāhi n˘imet-i ĥaŝ-ı Ĥudā 
 
35. Çüñki senüñ n˘imetüñe yoķ ģisāb 
 Ķande  ŝıġa füsģat-ı meydān kitāb 
 





 Yukarıdaki beyitlerdeki gibi Amîkî’nin FH tercümesinde birçok beytin birebir 
tercüme edildiği hatta bazı beyitlerin sadece birkaç kelimesi hariç öteki kelimelerin 
kaynak metnin diliyle yazıldığı görülmektedir. Bunu Amîkî de sebeb-i telif bölümünde 
şöyle ifade eder: 
 
1098. Olsa ne tān perde zebān-ı ˘Acem 
         Besledi bu gevheri kān-ı ˘Acem 
 
 Şair, tercümede karşılaştığı engelleri “Acem dilinin perdeleri” olarak 
tanımlarken bunun ayıplanacak bir şey olmadığını çünkü bu cevherin kaynağının yine 
Acem olduğunu söyleyerek aslında tercümede tuttuğu yöntemi de açıklamış olur. Bu 
cümleden olmak üzere birkaç örnek verelim: 
 
 189. Ka˘be veli ķıble-i žāhir-durur 
  Secdegeh-i ġāyb ü ģāżır-durur 
 672  Terviye aĥirdür vü şeb nā-bedíd 
   Ĥāzan-ı ŝubģ aldı eline kilíd  
 728  Şír-i ĥudā baģr-i seĥā ķān-ı cūd 
   Ķutb-ı zamān-ı āhir burc u kebūd 
 
 Tüm bu benzerliklere karşılık, iki eser arasında bazı noktalarda farklılıklar 
olduğu tespit edildi. Bu farklılıklar dört başlık altında toplanıp her bir başlığa ait 
örnekler aşağıda verildi. Bunlar: 
  a. kaynak metinde olmayıp erek metinde olan beyitler. 
  b. kaynak metinde olup da erek metinde olmayan beyitler. 
  c. kaynak metinden farklı tercüme edilmiş beyit, mısra veya kelimeler. 







 a. kaynak metinde olmayıp erek metinde olan beyitler: 
166. Kim ki anı öpmege cür’et ider 
 Lā-cerem ol Ģaķ-ıla bey˘at ider 
167.  Bitti Ĥalíl’üñ çü ķamu ĥidmeti 
    Didi Ĥudā kim oķı her ümmeti 
198.  Da˘vet ider bendelerün Ģaķķ aña 
    Raģmetini eyledi mülģaķ aña 
     271.   Şi˘r-i ˘Arab diñle vü ŝavt-i ceres 
 Tíz-rev ol hemçü şütür sür feres 
275. Ĥanede ko merkebi ˘İsā gibi 
 Kim çıķasun göġe mesíģā gibi 
387.   Silsile-i şevķ-ıla dívāne ol 
  Döne döne yanmaġa pervāne ol 
642.  ˘Azm-i Medine ķılup andan revān 
   Hicrete tāríĥ ķonıldı hemān 
643.   Oldı o demden berü nuŝretde dín 
  Bāķi vü pāyında ilā yevmü’d-dín 
783 Naķd ü metā˘ olsa elüñde hemān 
  Bey˘ ü şíra ķıl yoluña ol revān 
823    Dir-ile yāhūd anı teslím ķıl 
  Ģaķ yolına ĥarc-ı zer ü sím ķıl 
867.    Serv dükeli gülşen-i peyġamberi 
   Rūh-ı Kudüs bülbül-i naġme-geri 
   990.  Šut iki eliñ-ile uş dāmenin 







b. kaynak metinde olup da erek metinde olmayan beyitler: 
 Kaynak metnin nüsha sayısının çokluğu nedeniyle bu beyitlerin tam tespitini 
yapmak mümkün olmamıştır. Ancak karşılaştırmada esas aldığımız nüshaya 
göre bu tip beyitlere 15’e yakın beyit örnek verilebilir.100 
 
 c. kaynak metinden farklı tercüme edilmiş beyit , mısra veya kelimeler 
-kārdur 
  Dide-i baĥtí velí biźārdur 
762  Ķalmadı çün sende ol ālūdelik 
              Tañ mı saña gelse ger āsūdelik 
 
323.  Ĥalk-ı cihān Türk ü ˘Arab ü ˘Acem 
   Eylediler ķaŝd-ı šavāf Ģarem 
 
  538. Görmege ol mihri dolaşur ķamer 
   [...] 
 
ç. Başlıkların farklılığı veya kaynak metinde olan başlığın erek 
metinde yer almaması 
 
257.  Ger saña geldise bu sözden melāl 
    Gör ne didi Cāmí-i ŝāģib maķāl 
 
(18a) Ģarem-i Muģterem-rā  Büzūr-ı Evŝāf-ı Lāyıķ ber-Daĥten ve der-
Nažar-ı Ķabūl-i Šālibān-ı Ŝādıķ Cilve-ger Sāhten 
Tüm bu karşılaştırma ve beyit örneklerinden yola çıkarak Amîkî’nin 
tercümesinin kaynak metne en yakın tercüme olduğu ancak o dönemin bir özelliği 
___________________________________________ 




olarak mütercimin kaynak metne bugünkü çevirmenler gibi tam sadık kalmadığı, 













2. FÜTÛHU’L HARAMEYN TERCÜMESİ  
2.1. NÜSHA TAVSİFİ 
 Kaynaklarda yazmanın ulaşabildiğimiz tek ((unique) nüshası bulunmaktadır.  
Eserin Bulunduğu Kütüphane: İstanbul Millet Kütüphane 
Bölümü ve Numarası: Ali Emiri Manzum 1312 numara ile kayıtlıdır. 
Sayfa sayısı: 54 sayfa. (1b ile 54b arasında). İçerisinde (17 sayfada) Harameyn 
minyatürleri yer almaktadır. 
Başı:       İy ķamu ĥalķa eşigüñ mültecā 
                Ka˘be-i dil nūruñ-ıla pür-ŝefā 
             
 Sonu:   Ģamdi śenāña dili bülbül idem 
               Ŝubģa degin her gice ġul-ġul idem 
son beytin sonunda:  Temmet bi-‘avni’llāhi Te˘āla ibaresi yer almaktadır. 
Ebadı: Eser sadece dijital ortamda erişimi mümkün olduğu için ebadı hakkında tam bir 
bilgi mevcut değildir.  
Satır Sayısı : İlk sayfa 9, son sayfa 6, 50b sayfası 14, öteki sayfalar 15 satırdır. 
Beyit Sayısı:  1207 
İstinsah Tarihi: Bilinmiyor. 
Müstensihi:  Mehmed Ali (?) 
Yazı Özelliği: Harekesiz talik hat. Bazı başlıklar hariç yazı okunaklıdır.  
Kâğıt Özelliği: Nohudî renk, aharlı kâğıt üzerinde başlıklar ve dua kısımları kırmızı, 
metin bölümü siyah mürekkeple yazılı, iki stn ve kuzulu cetvellidir. 





   
2.1.1.  ESERDE YER ALAN KAYITLAR 
 
 Eserin zahriye bölümü iki sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada Arap alfabesi ile 
“Divan” ve “1298” rakamları yazılıdır. Bu sayfada bir de kütüphane katalog fişi vardır. 
Bu fişin üzerinde  “ Muhyi, Kitab-i Fütûhu’l-Harameyn; Türkçe Tercemesi” ibaresi 
yazılmıştır. Zahriyenin ikinci sayfasında eserin hattından farklı bir hat ile -yer yer silik 
olarak- iki farklı yazı yer almaktadır. Bunlardan birincisi harakeli olup bir ayet lafzı ile 
duadan oluşmaktatır. Burada şunlar yazılıdır:  
 “1298  
   Dívān 
Bismi’llāhi’r-Raģmāni’r-Raģím  
“Ve mā lenā ellā netevekkel ˘alallāhi ve ķad hedāna (…)101 ve 
lenaŝbiranne ‘alā mā āzeytümūnā ve ˘alallāhi felyetevekelil 
mütevekkilūn”102 bu ayet-i kerímeyi üç kerre oķuyub (…) 
Ķırāt-ı şeríf berekatında pür eleminden emín ola (…).” 
İkincisinde ise harekesiz bir rikʿa hattı ile eserin müellifi ve eser hakkında bilgiler 
verilir. Burada şunlar yazılıdır: 
“Fütūģu’l-Ģarameyn       
 Gülşení ģażretleri menāķıbenāmeyi ˘alilerini 1012103 senesinde 
ikmāl iden Gülşení-zāde Şeyģ ‘Ali-esŜafveti ģażretlerinin dāmād-ı 
vālāları dervíş Muģyí ģażretlerinin te’líf güzinleridir.  
Tercüme (…) zeyl-i Şaķāik-i Numānide mevcuddur.  
___________________________________________ 
101 Kur’an-ı Kerîm, İbrahîm Suresi 12. Ayeti. Ayette olup da metinde yazılmamış olan eksik bir 
kelime vardır. Kelime “subüuena” kelimesidir. 
102 Mezkûr ayetin manası: ““Allah, bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye O’na 
tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler, yalnız 
Allah’a tevekkül etsinler.” 




Bu kitābın on yedi ŝaĥifesinde beyt-i mu˘aẓžamı veśāir maķāmāt-ı 
muķaddesenin resimleri mevcuddur.” 
 
 Yine bu sayfada Ali Emîrî’nin (ö. 1924) şahsî mührü ile kütüphaneye ait 
bir kayıt fişi bulunmaktadır.  
Ali Emîrî’ye ait olan mühürde şunlar yazılıdır: 
Dış daire: Allahu Ta˘alā Ḥażretlerinüñ rıżāsı içün vaḳf eyledüm. 
İç daire:    Diyarbekirli ˘Alī Emīrī104 
 Tashih kaydı olarak yazmanın 1b sayfasında bir mühür ve hemen altında 
Arap alfabesiyle  “Sahh”105  ve onun altında da “Ali Mehmed” ismi yazılıdır. 
 Yazmanın serlevhasında (kubbe levha)  Rumî klasik tezhip ve altın 
yaldızlı bir besmeleyi şerif hattı bulunmaktadır.    
 Yazma boyunca reddâde (rakabe) kaydı da mevcuttur.  
 Yazmanın 23b sayfasının üst kısmında, Sultan (Dördüncü) Mustafa 
Han’ın validesi Sîneperver Vâlide Sultan’a ait bir temellük kaydı vardır. Buradaki 
hat ile metnin hattının birbirine yakın bir hat olduğu görülmektetir.106 Kayıtta şu 
ifadeler yazılıdır: 
 “Bu kitāb merģum Sulšān Muŝšafa Ģān Ģażretlerin vālide-yi 
muģteremleri Síneperver Vālide Sulšān Ģażretlerindir her kim ķıra’at 
eylerse raģmet ile yād eylesün.”   
  
___________________________________________ 
104 Mührün tam okunaklı olan örneği için bk., Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri,  Günay Kut, Nimet 
Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1984. s. 135.  
105 Sahh, Arapça, sıhhat’ten; doğru ve sehivsizdir manası ile bazı evrāk-ı resmiyeye ve berāt ve 
hüccet gibi muharerāta çekilen tasdik işaretidir ki bazen mühür ve imza yerini tutar ve daima 
girift yazılır: Sahh çekmek. ( Kamus-ı Türkî) 
106 Kayıtta bahsi geçen Sineperver Valide Sultan, 1. Abdulhamid’in eşi Dördüncü Mustafa’nın 
ise validesidir. Sineperver Valide Sultan’ın 18. yy.ın sonları ile 19. yy.ın başlarında yaşadığı 
düşünüldüğünde yazmanın istinsah edildiği tarihin bu aralıkta olması gerekir. Temellük 
kaydının hattı ile metnin hattının birbirine yakın olmasından hareketle bu nüshanın Seneperver 
Valide Sultan için istinsah edildiği düşünülebilinir. İki hattın da aynı kalemden çıkmış 






2.2. MÜELLİFİ AMÎKÎ 
 
 Yazmanın 50a sayfası 1108. beyitte geçen Amîkî mahlaslı şairin kimliği 
hakkında kaynaklarda doğrudan bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kaynaklarda Amîkî ismi 
dört farklı şekilde; Amîkî, Şeyh Amîkî, Amîkî-yi Rûmî ve Mehmed Amîkî olarak yer 
almaktadır. Ancak elimizde ne bu dört ismin aynı kişi olduğuna dair ne de farklı kişiler 
olduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değildir.  Bunun için de bu dört isim ile ilgili 
bulabildiğimiz tüm bilgileri paylaştıktan sonra bir değerlendirmeye gidilecektir. 
 Amîkî ve Şeyh Amîkî ile ilgili en derli toplu bilgiye Türk Edebiyatı İsimler 
Sözlüğü sitesinden ulaşıldı.107 Amîkî maddesinin yazarı Ahmet İçli’nin verdiği bilgiler 
şöyledir:108 
 
 “AMÎKÎ, Şeyh Amîkî (d.?/?-ö.?/?) divan şairi 
Amîkî mahlaslı şaire tezkirelerde yer verilmemiştir. Dolayısıyla onun 
asıl adı ve yaşadığı dönem hakkında elimizde net bir bilgi 
yoktur. Şairin mahlasını Amîk ovası ve çevresi yerleşim birimine 
nispetle seçmiş olduğu düşünülebilir. Amîkî mahlasının geçtiği tespit 
edilen eser sayısı üçtür. Bunlardan biri Kâsımî’ye diğeri Ubûdî’ye ait 
iki mecmuada yer alan aynı gazeldir. Kâsımî Mecmû’ası, kendisi de 
şair olan Kâsımî tarafından 1034/1625 tarihinde kaleme alındığına 
göre Amîkî’nin en erken 16. yüzyıl en geç 17. yüzyılın ilk yarısında 
şiirler yazdığı söylenebilir. Ubûdî Mecmû’ası’na (06 Mil Yz FB 262. 
yk. 39b) bakılarak da Amîkî’nin en erken 16. yüzyılda yaşadığı 
tahmin edilebilir. Şair hakkında en önemli bilgi ise 
Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde geçmektedir. Amîkî mahlaslı dokuz 
matlaın (Kaya 2003: 2, 523, 924, 1007; Kalyon 2011: 156, 351, 850, 
1176, 1358) bulunduğu eserdeki altı matlada şairden “şeyh” olarak 
bahsedilmektedir. Dolayısıyla diğer üç matlaın başka bir Amîkî’ye ait 
___________________________________________ 
107 http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ madde no: 26087 Madde Yazım 
Tarihi: 25.12.2017, Erişim Tarihi, 05.01.2019. 




olma ihtimali de mevcuttur. Hisâlî’nin ondan “şeyh” diye söz etmesi 
şairin tasavvufla ilgisine işaret etmektedir. Nitekim şu matlaında 
mutasavvıfane bir ifade görülmektedir: “Şâdmân idüm cihân içre yoğ 
iken gam henûz / Var idi bir âlemüm halk olmadın âlem henüz” (Kaya 
2003: 924). Aynı şekilde “Dünyâya meyl iden bu cihân-ı harâbda / 
Bir teşnedür ki kaldı hayâl-i serâbda” (Kalyon 2011: 850) beytinde 
de Şeyh Amîkî’nin bir tarikat şeyhi edasıyla nasihat ettiği 
görülmektedir. Bahse konu iki mecmuada da onun “ruh, ezel-ebed” 
konularından söz ettiği aynı gazelinin yer almasına bakılırsa bu 
manzume muhtemelen en beğenilen şiiridir. Bugün için Amîkî’nin 





Cânlar çekilüp Hazret-i Mevlâya giderler 
Cûlar gibi kim cânib-i deryâya giderler 
  
Defn olur ise zîr-i zemîne ne gam ebdân 
Ervâh hele âlem-i bâlâya giderler 
  
Hengâme(y)i seyr eylemege rûz-ı cezâda 
Bu halk-ı cihân özge temâşâya giderler 
  
Sanman ki abes yire telef oldı gidenler 
Geldikleri yirden yine oraya giderler 
  
Ervâh [-ı] Amîkî çekilüp dâr-ı bekâya 





Kâsımî. Bahru’l-Ma’ârif. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özge Yazma Eser 
Koleksiyonu. ASL Mec 625. yk. 49a.109  
Bâkî Dîvânı. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz FB 262. yk. 39b.110  
Beyt 
Yüz buldı ruhundan hatun ey meh neler eyler 
Bu fitneleri gerdiş-i devr-i kamer eyler   
 
Kaya, Bilge (2003). Hisâlî, Hayatı - Eserleri ve Metâli’n-Nezâ’ir Adlı Eserinin Birinci 
Cildi: İnceleme - Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 523. 
 Beyt 
Çerh-i âlûde-şafak mey-hâne şeklin bağlamış 
Nukl-i encüm mâh-ı nev peymâne şeklin bağlamış  
 
Kaya, Bilge (2003). Hisâlî, Hayatı - Eserleri ve Metâli’n-Nezâ’ir Adlı Eserinin Birinci 
Cildi: İnceleme - Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 1007. 
  
Beyt 
Sanmanuz vâkıf-ı sırr-ı dehen-i dil-ber yok 
Ehl-i esrâr çok ammâ ki sorar izler yok   
 
Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. cilt) İnceleme-
Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 156. 
  
Beyt 
Dime sakın ki da’vî-yi Mansûr hak degül 
Kim hak durur tekellüm iden ol dudak degül 
___________________________________________ 
109 Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nin dijital verilerinde böyle bir esere rastlanılmadı. 
110 Yaptığımız araştırmada gazelin 40b sayfası sayfa kenarında yazılı olduğu tespit edildi. Bu 
yazmada sayfa kenarlarında Amîkî’nin yanında ayrıca şu şairlerinde eserleri olduğu kayıtlıdır. 
“Figanî, Enverî, Hamdî, Nev'î, Ulvî, Murgî, Camî, Rahmî, Aşkî, Hayalî, Vusatî, Ubûdî, İlmî, 
Yahya, Tıflî, Fevri, Hudâyî, Sun'î, Himmeti, Nalî, Yümnî, lyşî, Cemâlî, Sadî, Zatî, Nizamî, 
Nâdiri, Beyânî, Lamiî, Lutfullah Nişaburî, Hafız, Hüsrev, Veysî, Âşıkî, Sebzî, Amikî, Selikî, 






Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. cilt) İnceleme-
Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 351. 
  
Beyt 
Delüpdür hâr-ı gam cismüm ser-â-pây 
Bulınmaz sûzen-i hicrâna hiç cây 
 
Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. cilt) İnceleme-
Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 1176.111 
 
Beyt 
Bilmez miyüz ne kuşdur o bülbül didükleri 
Yâ nice yüze gülücidür gül didükleri 
 
Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. cilt) İnceleme-
Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 1358.112 
 
 Yukarıdaki gazel başlığı ile verilen şiirin bir benzeri Yazma Eserler Kurumunda 
bulunan Mecmû’a-i Eş’ar isimli mecmuada da yer alır. Yalnız burada şiir gazel değil 
tahmis nazım şekliyledir.113   
“Amῑḳῑ 
mef‘ūlü mefā‘ῑlü mefā‘ῑlü fe‘ūlün 
Ebrār ḳamu cennet-i ‘alῑyyāya giderler 
___________________________________________ 
111 Kaynak metinde “Şeyh Amîkî” olarak yazılıdır. 
112 Kaynak metinde “Şeyh Amîkî” olarak yazılıdır. 
113 Milli Kütüphane’ye Kayıtlı 06 Mil Yza no: 485’de kayıtlı eser ile ilgili Selim Gök Yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır. Selim Gök, Mecmu‘ai- Eş‘Âr (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, 
Ank. 2013. 
 Gök,  orada bu şiir için “müseddesten alınmıştır.” ifadesini yazmıştır ki bu yanlıştır. Şiir 
“tahmis”tir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. M.A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, 






Fi‘line göre herbiri bir cāya giderler 
Ḳaçar ḳamu ẓulmet u suflāya giderler 
Cānlar çekilüp Ḥażret-i Mevlā’ya giderler 
Cūlar gibi her cānibi deryāya giderler 
 
Ger bay u gedā ola vü ki ‘āleme sulṭān 
Nārına misāl ola cezāyı heme insān 
Ḳabr içre ola cümlesinüñ türbeti yeksān 
Defn olur ise zῑr ü zemῑne ne ġam ābdan 
Ervāḥ heme ‘ālem-i bālāya giderler 
 
Ey dil nece bῑhūde gezersin bu feżāda 
Şermendelik irişmeye dῑvān-ı ḳażāda 
Div olma ḳarış sen daḥı gel ādemi-zāde 
Hengāmeyi seyr eyleseñiz rūz-ı cezāda 
Bu ḫalḳ-ı cihān özge temāşaya giderler 
 
Ey bāġ-ı cihānda açılan ġonce dehenler 
Bir gün ola kim gül yirine bite dikenler 
Bülbüllerini añla daḫῑ serv-i semenler 
Ṣanmañ ki ‘abes yire telef oldu gidenler 
Geldikleri yerdir yine oraya giderler 
 
Ervāḥ teneffüs idicek deşt-i fezāya 
Eşbāḥ-ı remῑmi mütemekkin bir arāya 
Esbāb-ı tebessüm ne gelür bāy u gedāya 
Ervāḥ-ı ‘Amῑḳῑ çeḳilüp Ḳāf-ı beḳāya 






 Amîkî’nin -Manzum Kırk Hadis Tercümesi hariç- kaynaklarda yer alan tüm 
manzum eserler bunlardır. Bunlardan başka Amîkî isminin geçtiği bir esere de Bilge 
Kaya’ya ait doktora tezinde rastanıldı.114 Kaya, Süleymaniye Ktp. (Lala İsmail) 576 
numarada kayıtlı Hisâli’ye ait bir matla’ mecmûasında Amîkî isminin de bulunduğunu 
zikreder. Mezkûr mecmuaya bakıldı, mecmuanın 1b sayfasında Amîkî isminin Amîkî-yi 
Rûmî olarak geçtiği görüldü. Mecmuada Amîkî-yi Rûmî isminin hizasında önce 
Bismi’llâhi’r-Raģmân’r-Raģím ardında da Farsça bir beyit kaydedilmiştir. Bu beytin 
“ķadím” kafiyeli bir nazma nazire olduğu sayfadaki öteki şairlerin beyitlerinden 
anlaşılmaktadır. Beyitten önce besmelenin yazılmış olması bu beytin bir kasidenin 
matla beyti olması ihtimalini kuvvetlendirir. Beyit: 
 
“Fetģ-i šılsımāt-i kunūz-i ķadím  
Perçemi külli šıynet-i ˘anber-şemím” 115 
 
  Bu beytin sadece ilk mısraı Bilge Kaya’nın mezkûr doktora tezinde de yer 
almaktadır. Ayrıca, Kaya’nın incelediği mecmuada beytin karşısında “Şeyh Amîkî” 
yazılıyken bizim baktığımız mecmuanın karşısında “Amîkî-yi Rûmî” yazılıdır.116  
  (Şeyh) Mehmed Amîkî’ye gelince, onunla ilgili şu bilgilere ulaşıldı: 
  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Kataloğunda, Mehmed Amîkî isminin yer 
aldığı üç eser bulunmaktadır. Bunların isimleri ve özellikleri şu şekilde verilmiştir: 
 
1. Eser: 
Arşiv No: 06 Mil Yz A 330/3 
Eser Adı: Risâle-i Tâ'ife-i Melâhid 
Yazar Adı: Mehmed Amikî 
Konu:   İslâm Dini-Tasavvuf ve Tarikatlar 
___________________________________________ 
114 Bilge Kaya, Hisâlî Hayatı-Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi 
(İnceleme-Metin), Gazi Ü. SBS T. Dili ve Edebiyatı ABD, Doktora Tezi, Ankara, 2003. 
115 Hisâli, Matla’ Mecmuası, Süleymaniye Ktp. (Lala İsmail) 576 numara. S.1b  
 





Dili:  Türkçe 
Telif Tarihi Hicri ( Miladi ): 0 (0) 
İstinsah Tarihi Hicri ( Miladi ): 1235 (1819) 
  
2. Eser: 
Arşiv No: 153/4 
Eser Adı: Nasîhat-nâme 
Yazar Adı: Mehmed Amikî 
Müstensih: Mehmed Emin b. Ali 
Konu:  İslâm Dini-Mev'ize ve Hutbeler 
Dili:  Türkçe 
Telif Tarihi Hicri ( Miladi ): 0 (0) 
İstinsah Tarihi Hicri ( Miladi ) 1298 (1881) 
Bulunduğu Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
Koleksiyon:  Osman Ergin Türkçe Yazmaları 
 
 Bu eser ile ilgili olarak hem Yazma Eserler Kurumun hem de İ.B.B. Atatürk 
Kütüphanesinin düştüğü notta “Hamzavileri redde dairdir.” açıklaması bulunmaktadır. 
Eserin giriş kısmında Osmanlı Türkçesi Rika hattı ile Risale-i Yiğit Başı Ahmed Efendi 
ismi ile bu şahsa ait dört adet risale ismi ve sayfa numaraları verildikten sonra beşinci 
risalede Risale-i Mehmed Amîkî Kuddise sırruh ibaresi altında sayfa numarası 
verilmektedir. İnceleyebildiğimiz kadarıyla bu eser ile bundan sonra 3. sırada künyesi 
verilecek eserin esasen aynı içeriklere sahip olduğu -en azından müellifimize ait 
risalenin aynı olduğu rahatlıkla- söylenebilir. Bu eserde Mehmed Amîkî’ye ait olan 
risale sayfa 249’da başlamaktadır. Öteki nüshada ise risale sayfa 91’de başlar. 
 Mezkûr risalenin telif sebebini müellifimiz ilk sayfada belirtir. Telif sebebinde 
müellif şunları söyleyerek eseri yazma sebebini açıklar: “Bir gencin kendisini ziyaret 
ettiğini kendisiyle sohbet ettiğini ve bu sohbet sonrasında gencin tövbe edip kendisine 
intisap ettiğini söyledikten sonra mülhit ve zındıklalar güruhundan Hamzavîler olarak 
maruf olanlarla sohbet etmenin onlarla birlikte oturup kalkmanın zararlarını ben kaleme 






Arşiv No: 644/6 
Eser Adı: Nasîhat-nâme 
Yazar Adı: Mehmed Amikî 
Müstensih:  
Konu:  İslâm Dini-Tasavvuf ve Tarikatlar 
Dili:  Türkçe 
Telif Tarihi Hicri ( Miladi ) 0 (0) 
İstinsah Tarihi Hicri ( Miladi ) 0 (0) 
Bulunduğu Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
Koleksiyon:  Osman Ergin Türkçe Yazmaları 
 
 Üçüncü sıradaki eser ile ikinci sıradaki eserin konu isimleri farklı olmakla 
birlikte aynı eser olabileceği belirtilmişti. Eserlerin konu isimlerinden de anlaşılacağı 
üzere Mehmed Amîkî’nin ulema sınıfından âlim ve mutasavvıf bir şeyh olduğunu 
anlaşılıyor. Bu bilgileri destekleyecek bir bilgiye de Mustafa Salim Güven yer verir:117  
  
 “1023 Muharrem’inde (Şubat 1614) Mehmed Amîkî isimli bir tarikat şeyhinin yazdığı 
Eyyühe’l-veled118 adlı risalede, Bayramî Melâmîler’in o tarihlerde İstanbul’da devlette görev 
yapanlar arasında hayli etkin olduklarını gösteren bilgiler mevcuttur. Şeyh Amîkî bu 
risalesinde, kendi mürîdânından pek çok ümmî genç sipahinin Hamzavîler’in şeyhi tarafından 
kandırıldığını, tarikatlarının değiştirildiğini ve Hamzavî yapıldıklarını; hâlbuki bu taifenin 
mülhid olduğunu kaydetmiş ve serzenişte bulunmuştur.  Risalenin yazım tarihi, tarikatın başında 
İdrîs-i Muhtefî’nin bulunduğu yıllara denk gelmektedir. Muhtemelen Şeyh Mehmed Amîkî de 
pek çok kişi gibi Hacı Ali Efendi’yi tanıyıp ve saygı gösteriyor ama Şeyh İdrîs-i Muhtefî’yi 
bilmediği için ona zındık diyordu.” 
 Bunlardan başka Amîkî ismi, kırk hadis tercümeleri sahasındaki müellifler 
arasında da kaydedilmektedir: 
___________________________________________ 
117   Mustafa Salim Güven, “Osmanlı Devlet Teşkilatında Çalışmış Bayramî Melâmîler”,  II. 
Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1, Ank. Kalem Neşriyat, s. 
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 “XVII. asra gelindiğinde manzum kırk hadis türünde bir önceki asra göre bir duraklama 
görülmektedir. Bu yüzyılda yapılmış yedi tane manzum kırk hadis tercümesi vardır. Bu 
tercümeler; Seyyid Kadrî, Hâkânî, Feyzî-i Kefevî, Kemâleddin Mehmed, Fethî-i Karamânî, 
Âmikî ve Okçuzâde Mehmed isimli şairler tarafından kaleme alınmışlardır.”119 
 Amîkî’nin bahsi geçen Manzum Kırk Hadis Tercümesi DTCF yazma eserler 
kütüphanesinde bulunmaktadır.120 Eserden ve Amîkî’den Abdülkadir Karahan şöyle 
bahseder:121  
“Amîkî’nin tercümesi. İsmail Sâib yazmaları arasında Türkçe manzum bir Kırk 
hadis tercümesi vardır ki: 
Sarf kıldum Amîkî himmetümi 
Görün uş küstâhâne cür’etimi 
beytinden anlaşıldığına göre, Amîkî mahlaslı bir şair kalemi ile meydana 
gelmiştir.”122 
Karahan, mezkûr eserinde Amîkî’nin yaşadığı döneme işaret eden önemli bir 
bilgi paylaşır. Şöyle yazar: 
“Burada dikkatimizi çeken bir noktaya temas etmek lazımdır: XVIII. asır kırk hadis 
tercümeleri arasında Hasan b. Ali’nin bir risalesi de mevzu-i bahsolmuştu. Orada, yukaruya 
aldığımız son hadis ve tercümesinin de nakledildiği hatırlanabilir. Bu iki risale arasında 
yaptığımız küçük bir karşılaştırma, mukademeler müstesna, hadis tercümelerinden ibaret olan 
kıt’aların biririnin aynı olduğunu göstermiştir. Şüphebiz burada bir intihal mevcuttur. Acaba 
Amîkî mi Hasan b. Ali’den aşırmıştır? yoksa bu ikinci mi ondan kopya etmiştir? Amîkî 
risalesinin ketebesinde, bunun Mustafa b. Hüseyin hattı ile 1063/1653’te istinsah edildiği 
belirtildiğine göre, demek en geç, bu kırk hadis tercümesi, XVII. asır ortalarında meydana 
gelmiştir. Halbuki Hasan b. Ali, risalesini 1122/1710’da tamamladığına göre, elbette, 
Amîkî’den bir hayli zaman sonradır. Bu takdirde, Kadı mahlaslı Hasan b. Ali’nin intihalde 
bulunduğuna hükmetmek icab eder. Üçüncü bir ihtimal olarak, her ikisinin bir başka eserden 
___________________________________________ 
119 Âlim Yıldız, Sirâcî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 
XV, Sayı:  s.129 
120Amîkî, Manzum Kırk Hadis Tercümesi,  Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanesi no: 4909. 
121 Abdulkadir Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadîs, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Ankara, 1991.  




kopya etmiş olmaları da hatıra gelebilrse de, şimdilik, bunu teyid edecek bir malzemeye sahip 
değilir. Ancak Amîkî’nin yaşaığı devri de kuvvetle söyleyemiyoruz. O, eğer, XVI. asırda 
yaşamışsa her halde, XVII. asrın birinci yarısı adamlarındandır. Esasen Amîkî tarzında 
mahlaslar, şuara tezkireleri ve tarihî kaynaklara bakılınca, daha çok XVI. asır sonları ve XVII. 
asır başlarında görülegelmektedir.”123 
 Ulaşılan bu bilgiler doğrultusunda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse 
aşağı yukarı şu sonuçlara varılır: 
1. Amîkî mahlası hem manzum hem de mensur eserlerde yer almaktadır. Manzum 
eserlerde;  Amîkî, Şeyh Amîkî ve Amîkî-yi Rûmî olarak, mensur eserlerde ise Mehmed 
Amîkî olarak kayıtlıdır. Bu kişilerin aynı kişi olma ihtimali farklı kişiler olma ihtimaline 
göre biraz daha kuvvetli bir ihtimaldir. Bu ihtimali kuvvetli kılan iki neden vardır. 
Birincisi, Amîkî mahlasının değişik versiyonları ile kayıtlı olanların hepsi de aşağı 
yukarı aynı yüzyıllarda, XVI. yy. sonları ile XVII. yy. başlarında, yaşadıkları 
görülmektedir. İkincisi ise  klasik Türk edebiyatında mahlas alma geleneğine 
bakıldığında mahlasın “imza hükmünde olan manzumede belli bir yeri vardır;…”124 
bilgisi veya bir mahlasın genellikle bir şaire ait olup ancak çok büyük şairlerin 
mahlaslarının taklit edildiği bilgisidir.125  
2. Amîkî mahlaslı kişi veya kişilerin ortak bir özelliği de âlim ve mutasavvıf oluşlarıdır.  
Bunu hem manzum yazılan başta FH tercümesi ile Manzum Kırk Hadis Tercümesi’nden 
hem yukarıdaki beyitlerin içeriğinden hem de mensur yazılan eserlerin içeriğinden 
hareketle söylemek mümkündür. 
3. Amîkî mahlaslı şairin mütercimlik yönünün de olduğu en başta FH tercümesinde 
bizzat kendi ifadelerinden ve yukarıda Hisâlî’ye ait olan Matla Mecmuası’nda yer alan 
Farsça ile beyit yazmasından anlaşılmaktadır. Amîkî FH tercümesinde eserinin tercüme 
olduğunu bir başlık ile ve üç beyitte tercüme ve tercüman vb. kelimelerini kullanarak 
ifade eder.126 
___________________________________________ 
123 Karahan, a.g.e. s.292, 293. 
124 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, İSAM Yayınları, İstanbul, 2015, s. 50. 
125 Akün, a.g.e. s. 50. 
126  Başlık bk. “Tercüme-i Kitāb-ı Müstešāb-Āyātdan Ŝoñra…” (52a) 




2.2.1.  Mahlası 
 Amîkî’nin mahlası ile ilgili olarak ilk akla gelen Amik ovasına nispetinden 
dolayı bu mahlası almış olabileceği düşüncesidir. Ancak Divan Edebiyatında mahlas 
alma geleneği ile ilgili araştırmalara bakıldığında görülecektir ki “Mahlasların içinde 
en az rastlananı yer adlarından alınmış olanlardır: Rûmî, Gülşehrî, Niksârî.”127 
Bundan başka tarihî geçmişine ve coğrafi özelliklerine bakıldığında Amik Ovası bir 
yerleşim yeri olmamıştır. Bir yere nispet ile mahlas almak isteyen şair böyle hiç yerleşim 
yeri olmayan bir ‘ova’ ismini değil de oraya çok yakın mesafede olan ve tarihî ve 
kültürel yönden de hayli zengin bir il olan Antakya’yı ya da o dönemde Antakya’nın da 
bağlı olduğu yine tarihî ve kültürel zenginliği yüksek düzeyde bir belde olan Halep 
eyaletini seçmesi gerekirdi. 
 Mahlas ile ilgili olarak akla gelen diğer bir ihtimal ise kelimenin Arapça 
kökünden hareketle elde edilebilir. Amîk kelimesinin kökü olan ˘umk için lügat şöyle 
yazar: “Kuyu ve dere gibi nesnelerin ka’rı, (…amîkat dibi uzak kuyu, derin kuyu 
demektir.), (Ta’miķ, i’mâk kuyuyu derinleştirmek demektir.), (Umk teammuk… işlerin 
incelenmesi, derinlemesine araştırması, demektir.), تعمق فی کالمی [Sözü derinlemesine ve 
(fasih) söyledi.]”128  Yine aynı lügat Amîk kelimesini: “Derin ve ırak; ba’îd gibi.” 
diye izah eder. 
 Bize göre hem bu lügavî bilgilerden hem de Divan edebiyatında mahlas alma 
geleneğine bakarak -ki bunlardan biri:  “Bir grup mahlasta ise üstünlük iddiası vardır: 
Ulvî, İzzetî, Bülendî, Re'fetî, Rif’atî, Refîî, Kebîrî, Hâkânî, Hüsrevî, Ferîdî, Arşî, 
Evcî...”129- şairin mahlasının kaynağının tespitinde daha isabetli bir çıkarım yapabilir. 
Ancak burada şu da söylenmelidir; Amîkî’nin bir mutasavvıf olması sebebiyle 
mahlasını “bir üstünlük iddiası” ile değil de: “Bazı mahlaslar ise bir kavram etrafında 
bir daire halinde toplanır: Bedîî, Beyânî, Fasîhî, Fehmî, Fikrî, Kelâmî, Lafzî, Lisânî, 
Güftî, Levhî, Makâlî, Nutkî, Meâlî, İlmî, Fennî, Fünûnî...” gibi veya “ Kazanılmış bir 
meziyeti, itiyat haline gelmiş bir davranışı bildirenler en sevilmiş, en tercih edilmiş 
mahlaslardandır: Azmî, Cezmî, Merâmî, Murâdî, Bezmî, Mahremî, Refîkî, Hemdemî, 
___________________________________________ 
127 Akün, Divan Edebiyatı, s. 49. 
128 Ahterî-yi Kebir, haz. H. Ahmet Kırkkılıç, Yusuf Sancak, TDK yay., Ankara, 2017. 




Ülfetî, Ünsi, Niyâzî, Edâyî, Hamdî….”130 vb. örneklerde olduğu gibi “amîk” kavramı 
etrafında almış olalabileceği ihtimali de vardır. 
2.2.2.  Edebî Kişiliği  
 Amîkî’nin şairliği hakkında söz söylemeye elverişli en kapsamlı ve güvenilir 
eser Fütûhu’l-Harameyn mesnevi tercümesidir. Onun edebî kişiliği değerlendirilirken 
esas alınması gereken eser FH olsa da onun öteki müstakil beyit ve nazım parçaları da 
göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre Amîkî’nin edebî kişiliği dört ana başlık 
etrafında toplanıldı ve bu başlıkların içeriği örnekler verilerek dolduruldu. Bu başlıklar 
şunlardır: 
 1. Amîkî mutasavvıf bir şairdir. 
 2. Amîkî, Türkçenin yanı sıra başta Farsça olmak üzere Arapça gibi İslami 
kültürün iki dilini de çok iyi bilen bir mütercimdir. 
 3. Amîkî İslami ilimlere çok iyi derecede vakıf ulema sınıfından bir âlimdir. 
 4. Amîkî, şiirleri didaktik olmasına rağmen yer yer coşkulu bir anlatıma sahip 
fakat birinci sınıf şairliğe dâhil edilmesi pek mümkün olmayan bir şairdir. 
 
 1. Amîkî mutasavvıf bir şairdir: 
 Amîkî’nin tasavvufi yönü ile ilgili olarak önce FH’in kendisine ait olan 
bölümden başlayalım. Bu bölümde şairin tasavvufi ıstılah ve kavramları kullandığı 
görülür.  
   Merd-i Ĥudā ehl-i tevekkül gerek 
   Sahib-i temkín ü teźellül gerek   (684) 
 
 Sahib-i temkin: “Sâlikin ulaştığı makamdaki sürekliliğini ifade eden tasavvuf 
terimi…Kuşeyrî’ye göre telvîn (temkin) sâlikin halinin farklı sûretler kazanması, 
bir halden daha yüksek veya düşük bir hale bürünmesi, bir sıfattan başka bir 
sıfata intikal etmesidir. Sâlik Hakk’a vuslatı gerçekleştirince temkin sahibi olur. 
Vuslatın alâmeti sâlikin kendinden tamamen geçmesi, beşerî ve nefsânî 
___________________________________________ 




kayıtlardan kurtulmasıdır. Bu hal kulda devamlı olursa o kişiye “mütemekkin” 
denilir.”131  
“Temkîn, muhakkiklerin, kemal mahallinde ve en yüksek derecede ikamet 
etmelerinden ibarettir.”132 
     Ģaķ yolına beźl ķıl emvālini 
    Rabbiñe tefvíż ķıl aģvālini    (1139) 
 
Tefviz kıl-:  “Bir şeyi Cenab-ı Hakk’a havale etmek, itiraz etmemek ve halkın 
ayıplarını görmemek Tevfizin alameti üçtür: 1. Tedbirleri takdire havale ile 
sükûnet bulmak. 2.İrad-i cüz’iyeyi irade-ilāhiyyeye havale ile muattal gibi kalmak 
3.Daima kazaya muntazır ve razı olmak.”133 
    Sínemi yaķ dāġ-ı ġam-ı derd-i ˘ışķ 
    Gülşen-i dilde açıla vird-i ˘ışķ       (1203) 
 
Aşk: “Sevginin ifrâtı. Allâh’ın ihsânı. Tâlibin talebi nihayet mertebede ise ona 
âşık derler. Tarîkatta âşıklık ubûdiyet makamıdır; kulluk makamı demek olur.”134 
        Pūta-i ˘uşşaķda yüzüm zerd ķıl 
     Bād-ı muģabbet-le tenim gerd ķıl (1204) 
 
Pûta-i uşşak: “Pota: Mec. Birbirinden farklı şeylerin yan yana bulunduğu, bir 
araya geldiği veya birleşip kaynaştığı yer.” Bu yönüyle Pûta-i uşşak terkibin 
Vahdet-i vücut felsefesine çağrışım yaptığını söylemek mümkündür. 
     Pāk ķılup ķalbimi vesvāseden 
  Faķr-ıla müstaġni olam nāsden  (1205) 
  
___________________________________________ 
131 Daha geniş bilgi için bk. https://islamansiklopedisi.org.tr/telvin 
132 Hücvirî, Hakikat Bilgisi Keşfu’l-Mahcûb, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yay., s. 430, 
İstanbul, 2018. 
133 http://www.tezkiretulevliya.net/lugat-t.html 




Fakr: “Asla hatırına Hak’tan başka şey gelmeyen kimseye verilen ism-i 
muhtaçlık.”135 
“Ebû Bekir eş-Şiblî de fakrı, “Kulun Allah’tan başka hiçbir şeyle müstağni 
olmamasıdır” şeklinde tarif etmiştir (Kuşeyrî, s. 539, 545).”136 
 
             Ķalbi ola ˘ilm-i ledün menba˘ı 
              Ŝadrı ola mihr-i ŝafā mašla˘ı     (1198) 
İlm-i ledün: (Bâtın İlmi): “Mutasavvıflar dinî ilimleri biri zâhir, diğeri bâtın olmak 
üzere ikiye ayırır; hadis, fıkıh ve kelâm gibi ilimlere zâhir ilimleri, tasavvufa da bâtın 
ilmi adını verirler. Zâhirî ilimlerle meşgul olanlara zâhir ulemâsı, rüsûm ulemâsı ve 
ehl-i zâhir, kendilerine de bâtın ulemâsı ve ehl-i bâtın derler. Mutasavvıflara göre 
naslardaki gizli mânaları, ibadetlerin mânevî ve ahlâkî özünü, varlık ve olayların 
arkasındaki sırları açıklığa kavuşturan bâtın ilmi gizlidir ve onu halka açıklamak câiz 
değildir. Çünkü halk bu yüksek ilmi ve ondaki ince mânaları ya anlayamaz veya yanlış 
anlar. Bu yüzden bâtın ilmi ancak zeki, yetenekli, istekli ve kalp gözü açık kimselere 
öğretilir.” 137  
 
 FH’nin tercüme kısmına bakıldığında; kelime tercihlerinden ıstılah ve 
kavramlarına, coşkulu anlatımından, eserde yer alan şahısların tasavvufi 
yönleriyle bilinmelerine kadar metnin tasavvuf geleneğinden beslendiği 
rahatlıkla söylenebilinir.  Bunlara örnek olarak; kaynak metin ile aynı olan bir 
başlıkta “Ekâbir-i Evliyaest”138 ibaresini, aşağıdaki seçilen beyitlerdeki koyu ile 
yazılan tasavvufa ait kelimeleri, eserde ismi geçen; Hz. Hızır, Molla 
___________________________________________ 
135  Safer el-Muhibbi el-Cerrahi,  a.g.e. s. 105. 
136 https://islamansiklopedisi.org.tr/fakr 
137 https://islamansiklopedisi.org.tr/batın-ilmi 






Abdurrahman-ı Camii, Sultan Mahmud ile Ayaz, Şeyh İsmail, Hâce Fudayl Iyaz, 
Şeyh Ömer, Şeyh Alâeddin Kirmani gibi isimlerin varlığı gösterebilir. 
 İy ki virür ˘arşa şeref himmetüñ 
     Faķr u fenā güheridür zínetüñ     (46) 
     Kendüñi Maģmūd ŝanursın Ayāz 
 Ĥāŝ gereksin bulasın imtiyāz  (362) 
  Ŝāģib-i temkín-dür ol nām-dār 
  İndi anıñ başına tāç u tār     (684) 
 Şír-i Ĥudā baģr-i seĥā ķān-ı cūd 
 Ķutb-ı zamān-ı āhir burc u kebūd  (728) 
  Kim ki bu vaķt içre fenā bulmadı 
  Yigdür ölürse ki beķā bulmadı  (732) 
  Hüsn-i ġınā ister ü ˘ışķ-ı iģtiyāc 
  Buldı cihān bu ikisinden revāc  (876) 
 Rūy-i cemālün görür ehl-i nažar 
 Göre mi ģüsn ehlini her bí-baŝar  (878) 
 ˘ışķ yolıñ ŝanma šaríķ-i Ģicāz 
  Biri ģaķíķat yolı biri mecāz  (944) 
 
 Şairin tasavvufi yönü ile ilgili olarak şu beyitte verilebilinir: 
  “Dime sakın ki da’vî-yi Mansûr hak degül 
  Kim Hak durur tekellüm iden ol dudak degül” 
 Bu  beyitte şair, tasavvuf geleneğinin önemli bir ismi ve meselesi olan 
Hallac-ı Mansûr ve onun ‘vahdet-i vücud’ nazariyesine atıf yapmaktadır. 
 




 2. Amîkî, Türkçenin yanı sıra başta Farsça olmak üzere Arapça gibi 
İslami kültürün iki dilini de çok iyi bilen bir mütercimdir: 
 
 Amîkî ‘mütercim’dir. Burada önce mütercim ile çevirmen arasındaki farkı 
dolayısıyla Amîkî’nin günümüzdeki gibi bir çevirmen olup olmadığı konusunu 
aydınlatmak için kısa bir değerlendirme yapılmalı. 
 Klasik Türk edebiyatındaki ‘terceme’ geleneği ile günümüzde yapılan 
çevirileri birbirinden ayırmak gerektiği hususunu Agâh Sırrı Levent şöyle açıklar: 
“Eski Türk edebiyatında ‘terceme’ bugünkü çeviriyi aşan geniş bir anlam 
taşır.”139 Bu konuyu Saliha Paker bizim için önemli olan makalesinde şöyle 
açıklığı kavuşturur:  
“bugünkü çeviriyi aşma’nın ne gibi anlamlara geldiğini irdelediğim 
çalışmamda, terceme kavramının, Türk-Fars-Arap kültürünün kesiştiği 
ortak bir alana özgü olduğunu ve bu ortak alanı beslemiş olan Farsçadan 
ve Arapçadan aktarım pratiklerinin bütününe işaret ettiği sonucuna 
varmıştım. Bunlar tabii ki sekizinci-onuncu yüzyıllara dayanan, Eski 
Yunan’dan Arap-Fars aktarım geleneğinden miras kalan metin üretme 
biçimleriydi. Özetle, terceme hem “kelimesi kelimesine” dilden dile 
aktarımı, hem de kaynak metne bir ölçüde bağlı kalarak ama aynı 
zamanda terceme edenin kişisel görüşlerine ya da başka kaynaklara 
dayanarak genişletilmesini, ya da eksiltilerek üretilmesini, başka bir 
deyişle, bir yeniden yazım geleneğini kapsıyordu; kaynak metinden 
farklılığa, değişikliğe işaret eden çok çeşitli yeniden-yazma pratiklerini 
kapsayan geleneksel Osmanlı terceme anlayışı, günümüzde hâkim 
olan/saygın sayılan ‘kaynak metne tam olarak bağlılık’ normuna uygun 
çeviri anlayışından farklıydı.”140 
___________________________________________ 
139 Konu ile ilgili bk. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, Metnin hâlleri: Osmanlı’da telif, 
tercüme ve şerh (Klasik Yay., İstanbul, 2014)  eserinden Selim S. Kuru, Saliha Paker ve Sadık 
Yazar’ın makaleleri. 





 Bir eserin telif mi tercüme mi olduğu tartışması, telif ve tercüme 
kavramlarının bugünkü anlamlarıyla değil de o devirdeki anlamıyla 
değerlendirilmesi gereken bir tartışmadır. Her ne kadar Amîkî de Muhyî-i 
Gülşen’i de kendi yaptıkları işin adını eserde bizzat kendileri terceme olarak 
koysa da bunun bugünkü anlamda bir ‘tercüme/çeviri’ olmadığı aşikârdır.141 Bir 
neticeye varmadan önce konu ile ilgili ıstılah, kavram ve düşüncelerin iyi 
bilinmesinde veya hatırlatılmasında yarar olacağı düşüncesiyle yukarıda bahsi 
geçen çalıştayın makalerinden birkaç alıntı yapılacaktır. Bunlardan ilki Selim S. 
Kuru’ya ait olan şu pasajdır:  
 “Şu sıradaki bilgilerimizin ışığında Anadolu Türkçesi yazanların ‘te’lif’, 
‘tercüme’ ve ‘şerh’ kelimelerini kullanırken belli bir ayrım gözettikleri açık 
görünse de sırasında bu kullanımlar ilginç sorunlar oluşturur. Bu konuda ilişkin 
bir örnek, Anadolu’da Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 1451) tarafından ‘te’lif’ edilen 
Megâribü’z-zamân adlı eserin yazarın kardeşi Yazıcıoğlu Ahmed (ö. 1466’dan 
sonra) tarafından mensur ve kendisi tarafından manzum çevirileridir. Ahmed, 
Envârü’l-âşıkîn olarak adlandırdığı çevirisini sunarken “… imdi benüm 
Envârü’l- âşıkîn’ün ve karındaşumun Muhammediyye adlu nazm ü te’lif itdügi 
kitâb ikisi dahı Megâribü’z-zamân’dan çıkmışdur.” Diyerek tel’lif sözcüğünün 
anlamını karmaşıklaştırıyor. Megâribü’z-zamân Arapça yazılmış ‘te’lif’ bir 
eserken ondan uyarlanan iki Türkçe eserin de ‘te’lif’ kelimesiyle karşılanmaları 
burada te’lif kelimesinin çeviri kadar doğrudan etkilenim, bir kaynak metinden 
parçaların yeni bir düzlenmeyle kullanımı gibi ‘uyarlama’ eylemlerini da 
karşıladığı düşünebilir.”142 
 Kuru, düşüncesini bir örnek ile devam ettirir:  
___________________________________________ 
141 Muhyi-yi Gülşeni’nin Hedyü’l-Harameyn’inde de müellif eserlerinin ‘terceme’ olduğunu 
söyler: 
“Virdüm ana tercüme ile nizâm 
Kıldum anı ehl-i Hak içün tamâm 
İtmez iken tercüme meylini ben 
Hoş gelüp itdüm anı iy bü’l-hasen 
Tâ ki umûma ola halka beyân 
Türkî dile oldum anı tercümân 
Oldı çü Hedy-i Haremeyn nâm ana 
Her yere ol olsa hediye n’ola” 26a. 
142 Selim S. Kuru, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, Metnin hâlleri: Osmanlı’da telif, tercüme 




 “Terceme yoluyla bir metnin yenilenmesi, canlanması Erzurumlu Darîr 
(ö. 1394) Sîret’ün-nebî adlı eserindeki şu beytinde de açk bir biçimde dile 
getirmiştir. 
 Terceme kıldı ne ziyân itdi 
 Bir hısn kal˘ayıdı şâr itmiş 
 
 Darîr çevirerek bir metne ihanet etmediğini, ama eski bir kaleye benzeyen 
o metni canlı cıvıl cıvıl bir şehre çevirdiğini gururla dile getiriyor. Yüksek duvarlı 
girilmesi zor bir kaleye benzetilen metin Darîr tarafından ‘feth’ edilecek, 
açılacak ve döneminin kale dışı şehirleri gibi herkesi kendine buyur edecektir. 
Bugün çeviriye ve çevirmenlere gösterilen ilginin azlığına karşın modern öncesi 
dönemde çevirinin öncelikle uyarlama olarak da algılandığını bu açıdan da yeni 
bir eser ortaya koyma eylemi olarak kabul edildiği düşünebilir.”143 
 Kuru, çevirinin klasik Türk edebiyatı döneminde bir ‘uyarlama’ olarak 
değerlendirildiği görüşünü desteklemek için bazı sorular sorarak devam eder: 
 “Erken dönem Anadolu Türkçesi’nde doğrudan çevirinin olup olmadığı, 
bir eserin satırı satırına çevrilmesi gibi bir koşulun bulunup bulunmadığı 
düşünülebilir. Çevirmen kaynak metne karşı ne tür bir sorumluluk duyuyordu? 
Her çeviri bir uyarlama, her yapıt biraz da olsa çeviri olarak görülüyor mudur? 
Yine de ‘terceme’ ve ‘te’lif’ sözcükleri arasında bu dönemde gerçekleştirilmiş 
tüm yapıtlarda ikircikli, karmaşık bir ilişki olduğu bu örnekler aracığıyla 
çıkıyor.”144 
 Yine aynı çalıştayda Saliha Paker, Tercüme, te’lif ve özgünlük meselesi 
adlı makalesinde konuyu aynı minvalde devam ettirir. Paker de makalesine 
önemli birkaç soru ile başlar: “ Osmanlı edebiyatı ve poetikasında terceme etmek 
hangi pratikleri kapsar? Osmanlı metin aktarımı geleneğinde te’lif etme ve 
terceme etme pratiklerinin ilişkisi nedir? Özgün/orijinal bir eser yaratmak ile 
te’lif etmek arasındaki fark nedir?”145 Paker sorularına cevap ararken Âmil 
Çelebioğlu’nun Türk Edebiyatı’nda Mesnevi adlı eserinden alıntılar yapar: 
___________________________________________ 
143 Kuru, a.g.e. s.23. 
144 Kuru, a.g.e. s.24. 




 “Çelebioğlu, on beşinci yüzyılın ikinci çeyreğinde yazılan 21 mesnevinin 
12’sinin “tamamen te’lifî eser,” geri kalanın, yanı 9 tanesinin de tercüme olduğu 
sonucuna varır. Açıklamasında şöyle der: ‘tercüme mesnevilerde umumiyetle 
başlangıçtaki tevhîd, münâcat, na’t ve sebeb-i te’lif gibi kısımlar ve sondaki 
hâtime bölümleri tamamen te’lifî bir karakterdedir. Ayrıca konularındaki 
tasarruf ve çeşitli ilâvelerde de bu eserler, hacim bakımından ekseriya 
asıllarından daha büyüktürler. (…) Bu bakımdan bu devir mesnevi 
tercümelerinin hemen hepsi için tercümeden çok nakil diyebiliriz.  Ayrıca 
tercümeler tamamen serbest ve tahte’l-lafz yapıldığı için bu tür mesnevilerde 
te’lif mesneviler arasında dil ve ifade bakımından farklı hususiyetler tespiti 
güçtür.’ Çelebioğlu’nun yukarıda yaptığı ayrımdan iki aktarım türü tespit ettiği 
anlaşılmaktadır. Belli bir kaynaktan kısmen tercüme olup “nakil” sayılanlar ve 
“te’lif” olanlar.”146 
 Paker, bundan sonra “te’lif teriminin günümüz Türkçesinde işaret ettiği 
‘orijinal/özgün’ gibi yananlamları ile Eski Türk edebiyatı geleneğinde taşıdığı 
anlam arasındaki fark nedir?” sorunun cevabını irdeler. Yazar, geçmişten 
günümüze kadar te’lif, terceme, nakil vb. kelimelerin kullanım alanları hakkında 
kaynaklı bilgiler verir. Bunların arasında Tahirü’l Mevlevî’nin Edebiyat 
Lügati’nden yapmış olduğu bir alıntı önemli görünmektedir. 
  “Te’lif konusuna gelince...: ‘alıştırmak, imtizaç ettirmek, bir şeyin 
sayısını bine çıkarmak demektir. Bu itibarla, kitap yazmak, eser kaleme almak 
manasında kullanılır…’…” 
 Paker, bu ve buna benzer kaynaklardan verdiği örnekler neticesinde şu 
sonuca varır:  
 “Osmanlı geleneği bağlamında çeviri terimi yerine terceme terimini 
vurgulayıp kullanmam ( ve kullanılmasını önermem), (a) bu terimin Osmanlı 
kültürüne bağlı bir pratikler toplamına, gelenek içinde çağrıştırdığı 
yananlamlarına işaret ettiğini önemsememden, (b) A. Sırrı Levend’in belirttiği 
gibi, bugünkü çeviriyi aşan bir genişliğe işaret ettiği için terceme’nin, ait olduğu 
gelenekten sıyrılmış kifayetsiz bir terim saydığım “çeviri” ile ifade bulmadığını 
___________________________________________ 




düşünmemdendir. Ancak, bu demek değildir ki bir terim olarak terceme; taklid, 
nazire, nakil, te’lif gibi geleneğin zengin çeşitliliği içinde adlandırılmış terimlerin 
yerine geçecek. Böyle bir belirsizliğe yol açmak kesinlikle söz konusu değildir. 
Demek istediğim, pratikte terceme bir terim olarak düz anlamda, kaynak metnin 
içeriğini hiç değiştirmemiş, onun metin-içi normlarına bağlı kalmış bir erek metni 
tanımlayabildiği gibi kaynak metne müdahale yoluyla eksiltilmiş, genişletilmiş, 
katkılarla zenginleştirilmiş bir erek metni de tanımlayabilir. Ancak, teorik olarak 
Türk-Fars-Arap kültür kesitinde kökleşmiş olan, benzerlik ve tekrar düzeninde 
ifade bulan pek çok aktarım pratiğinin bütününe işaret eden bir kavram olarak 
kabul görmesi de gerekir. 
 ….On altıncı yüzyıl Osmanlı Rönesans’ından itibaren tekrar 
temsiliyetinin hayat alanını Türk-Fars-Arap kültürlerinin kesiştiği özel, dil ve 
edebiyat anlayışı bakımından melez bir alan/kesit olarak belirlemek ve bunu 
sistemik açıdan başlı başına merkezî, canlı bir dizge olarak belirlemek bana hem 
Osmanlı poetikası hem de çeviribilim açısından mümkün ve geçerli görünmüştür. 
Bu dil ve edebiyat anlayışı bakımından melez kesitin dinamiklerini belirleyen, pek 
çok aktarım biçimini kapsayan terceme pratiklerinde şairlerin icat katkılarıyla 
Farsça/Arapça kaynak metinleri sahiplenme, temellük etme arzusudur. 
Osmanlıcanın melez bir estetik ve dil anlayışıyla ve sahiplenme teknikleriyle 
kaynak metin-erek metin ayrımı belirsizleşmiş, erek metin bir çeşit kaynak halini 
alarak aradaki fark muğlaklaşmıştır. Ancak, bu kaynak-erek metinler 
karşılaştırıldıklarında benzerlik içinde benzemezlik, yani özgünlük alanları da 
fark edilir. ….Araştırmacıların, bu kültürlerarası kesiti göz ardı etmeden 
geleneğe katılan değişikliklerin ve yeniliklerin nedenlerini edebî, toplumsal ve 
tarihsel dönem ve ortamlar bağlamında araştırmaları, terceme anlayışına giren 
aktarım geleneğinin durağan değil devingen olduğunu ortaya koyacaktır.”147  
 Bu iki makaleden alıntıladığımız bölümlerde bazı kelimeleri özellikle 
tarafımızdan vurgulandı: ‘bir yeniden yazım geleneği…’ ‘nazm ü te’lif’, ‘uyarlama’, 
‘terceme’, ‘te’lif’, ‘te’lifî’, ‘nakil’, ‘çeviri’, ‘aktarım’, bunlardan hareketle Amîkî’nin 
tercümesinin bu kavramlarla ve Paker ve Kuru’nun değerlendirmeleriyle kesiştiği 
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yerler olduğunu söylemek mümkündür. Amîkî’nin tercümesinde kaynak metinden 
birebir çevirdiği beyitler –ki bunlar çoğunluktadır-148 olduğu gibi bizim 
bakabildiğimiz kaynak metin nüshalarında hiç yer almayan beyitlerin varlığı da 
görülebilir. Bazen de kaynak metinde olduğu halde bazı beyitlere hiç yer verilmez 
veya yeri değiştirilerek verilir. Kimi zaman da başlıklarda bir farlılık görülür. 
Bunlardan başka Amîkî, kaynak metnin tercümesinden sonra tamamen kendisine ait 
iki bölüm daha ekler. Bunlardan biri sebeb-i telif diğeri de Hz. Peygamber’i rüyasında 
gördüğünü beyan eden Na’at bölümdür. Bu beyitlerin toplam sayısı 120 beyittir ki bu 
sayı kaynak eserin yaklaşık olarak 10/1’ine tekabül eder.  Bu yönüyle Amîkî’nin 
tercümesine bugünkü anlamda bir tercüme/çeviri eser diyebilmek mümkün değildir. 
Ancak, bu esere ‘te’lif’ bir eser diyebilmek de mümkün değildir. İşte bu noktada 
yazarların sağladığı kavram zenginliği imdadımıza yetişmektedir.  
 Amîkî’nin tercümanın nasıl olması gerektiği ile ilgili beyti bize hem onun 
edebî kişiliği hakkında hem de ‘tercüme’ hakkında bilgiler verir:  
 Merd-i suĥendān gerek tercümān 
 Lāle çü sūsen velí ŝad zebān           (1102) 
 
 Amîkî’ye göre tercüman söz eri (ehli) ve yüz dil bilen ‘çok renkli’ biri 
olmalıdır. Buradan kendisinin de böyle biri olduğu sonucuna varabilir. 
 
3. Amîkî İslami ilimlere çok iyi derecede vakıf ulema sınıfından bir âlimdir: 
  Amîkî âlimdir. Âlimliği için sadece onun Fütûhu’l-Harameyn tercümesine 
bakmak yeterli olacaktır. Çünkü hac ibadeti İslam’ın öteki ibadetlerini de içine alan 
bir ibadet olduğu için  “zor” bir ibadetdir. Haccın zorluğunu Hz. Peygamber’in hac 
öncesi yaptığı şu duadan anlalışır: “Allah’ım, senin rızânı kazanmak için haccetmek 
istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur!” Kaynaklar Hz. Peygamber’in hiçbir 
ibadet için Allah’tan “onu bana kolaylaştır.” diye dua etmediğini sadece hac için bu 
___________________________________________ 
148 Bu beyitlere örnek için bk. 1. Bölüm. 
Ayrıca Amîkî kendi tercümesinin yöntemi ile ilgili çok önemli bir beyit yazar. Birinci bölümde 
verdiğimiz bu beyti tekrar hatırlatmak istiyoruz. (daha geniş bilgi için bk. 1. Bölüm) 
      Olsa ne tān perde zebān-ı ˘Acem 




duayı ettiğini yazar. Hac ibadeti, içinde; namaz ve kurban gibi ibadetleri barındırması 
bir yana; farz, vacib, sünnet ve adab gibi nasların, yani ayet ve hadislerin ve bu ayet 
ve hadislerden gelen tüm hac menasikinin ve dahi dualarının etraflıca bilinmesini 
gerektiren bir ibadettir. İşte Fütûhu’l-Harameyn tercümesinde tüm bu fıkhî bilgiler 
bulunur.149  
 Hac ibadeti bu kadar bilgiyi içinde barındıran “zor” bir ibadet olunca onunla 
ilgili bir kitabı tercüme etmek işinin de ancak ilimde söz sahibi birinin üstesinden 
gelebileceği bir iş olacağı muhakkaktır. Sadece Menâsik-i Hac türü ile ilgili yazılmış 
manzum ve mensur eserlere ve onların müelliflerine bakıldığında bu işin ciddiyeti ve 
önemi daha bir anlaşılır.150 Mesela onlardan biri Fütûhu’l-Harameyn’de adı zikredilen 
Abdurrahman-ı Câmî’dir (ö.1492).151   
 Amîkî’nin alimliğine bir delil de Manzum Kırk Hadis tercümesi gösterilebilir. 
Bu manzum hakkında –dolayısıyla Amîkî hakkında-  Karahan mezkûr eserinde şu 
tespitlerde bulunur: 
  
“ Bu manzum risale, mütenevvi mevzulardan seçilmiş hadis tercüme şerhlerinden 
ibaret, orta derecede bir nazım kudreti ile işlenmiş olup oldukça sade ve açık bir 
üslupla yazılmıştır.”152 
 
 Bunlardan başka Amîkî’nin ilmî yönüne müstakil beyit ve nazım parçaları da 
işaret eder.   
 4. Amîkî, şiirleri didaktik olmasına rağmen yer yer coşkulu bir anlatıma 
sahip fakat birinci sınıf şairliğe dâhil edilmesi pek mümkün olmayan bir şairdir: 
 
 Amîkî’nin şairliği veya edebî yönüne gelince, elimizdeki kısıtlı sayıdaki 
şiirlerinden hareket edecek olursak onu birinci sınıf şairler kategorisine dâhil 
___________________________________________ 
149 Eserde geçen Ayet ve hadis iktibasları için Üçüncü Bölüme bakılabilir. 
150 Daha geniş bilgi için bk. DİA, “Hac” md., Rahmi Yaran. 
151 FH’in 257-295 beyitleri Câmî’ye ait olan  Kitâb-ı Menâsik-i Ḥac (Risâle der Menâsikü’l-ḥac) 
adlı eserinden olmalıdır. 




edebilmek mümkün değildir. Bu yargıyı destekleyecek birkaç neden sıralanabilir. 
Bunlardan bir tanesi birinci sınıf şairlerin genellikle bugüne ulaşan şiirlerinin sayısının 
daha çok olması gerçeğidir. Amîkî gibi XVI-XVII. yüzyılları arasında yani klasik Türk 
şiirinin zirve çağında yaşamış bir şairden günümüze daha çok şiir ulaşmalıydı. Diğer 
bir neden olarak da manzum iki tercüme eseri dışında yekpâre bir eserinin olmayışı 
verilebilir. 
 O, şiirin daha çok didaktik yönüyle ilgilenen, dinî ve ahlaki konuları “mevzûn 
ve mukaffâ” söz üretme geleneği ile halka öğretmek isteyen dönemin âlimlerinden 
sadece bir tanesidir. Bu gelenek ile ilgili olarak Sadık Yazar şu tespitlerde bulunur: 
 
 “Eklemlendiği müşterek İslamî kültürde olduğu gibi klasik Türk edebiyatı 
dönemi de, sadece edebî metinlerin değil birbirinden oldukça farklı, eğitici 
ve öğreticiliği ön planda olan dinî ve bilimsel konuların da mevzûn ve 
mukaffâ söz ile üretildiği bir dönemdir. Bu metin üretim biçimi tercüme 
faaliyetlerinde de benzer özellikler arz ettiğinden, Anadolu sahası Türk 
edebiyatında birçok tercüme faaliyetinin mevzûn ve mukaffâ söz ile 
üretildiği görülmektedir. Öyle ki erken dönem klasik Türk edebiyatının bu 
türden manzum tercümeler üzerine bina edildiğini söylemek çok abartılı 
bir ifade olmasa gerektir.”153 
   
 Bu ön tespitten sonra Amîkî’nin edebî kişiliğini ikiye ayırarak bir 
değerlendirme yapmak doğru olacaktır. Bunlardan ilki “mevzûn ve mukaffâ” söz ile 
metin üretimindeki yeteneği diğeri ise eserde kendisine ait bölüm ile tezkirelerdeki 
şiirlerindeki edebî kişiliği. 
 Amîkî’nin “mevzûn ve mukaffâ” söz ile metin üretimindeki yeteneği hakkında 
şunlar söylenebilir: 
  Amîkî tercümesinde kaynak metin ile aynı nazım biçimini, aynı vezni ve aynı 
kafiye çeşidini kullanır.  Bunun yanı sıra Amîkî kaynak metnin tercümesi bittikten 
___________________________________________ 
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sonra biri sebeb-i telif (78 beyittir) öteki bir na’at türü olan ( 42 beyittir) iki bölüm 
daha ekler ki bunların da vezin ve kafiye çeşidi bakımından kaynak metin ile aynı 
olduğu görülür.  
 Amîkî tercümesinde kaynak metnin vezinden (müfte˘ilün/müfte˘ilün/fā˘ilün ) 
farklı olarak 5 beyitte farklı bir vezin (fâ˘ilâtün/fâ˘ilâtün/fâ˘ilün) kullanmıştır. Bunu, 
iki veznin de birbirine çok benzer vezinler olmasına bağlamak mümkündür. Kafiye 
çeşidi bakımından da Amîkî kaynak metne sadık kalır. Bunu daha ilk beyitten 
başlayarak görebiliriz. Kaynak metnin ilk beyitlerinin kafiyeleri: ilticâ / sefâ iken erek 
metindeki kafiyeler: mültecâ / pür-sefâ şeklindedir. Bu uyum metin boyunca çok itinalı 
bir şekilde sürdürülür. Bu uyumun sürdürülmesi için müellifimiz zaman zaman kaynak 
metnin aynı kafiye hecesini veya kelimesini hatta terkibini kullanmaktan kaçınmaz. 
Buna örnek olarak 5. beyti –burada kafiye bir terkipten oluşmaktadır- bâğ-ı cihân / 
çerâğ-ı cihân verebilir.  Amîkî’nin kafiye bulmakta hiç zorlanmadığı ve redifleri de 
yeri geldiğinde ustalıkla kullandığı görülmektedir. Ancak bir beyti redif ile (155), iki 
beytin kafiyesiz (143, 417) yazıldığı da görülür.154 
 Tüm bu değerlendirmelerden sonra Amîkî’nin “mevzûn ve mukaffâ” söz ile 
metin üretiminde ‘kendi zamanına göre’ oldukça başarılı olduğu söylenebilinir. ‘Kendi 
zamanına göre’ denilmesinin sebebi o devrin “Türk-Fars-Arap kültürlerinin kesiştiği 
özel, dil ve edebiyat anlayışı bakımından melez bir alan/kesit”155 oluşumundan 
günümüz okuyucusunun bir hayli uzak düştüğü gerçeğidir. Bu melez alanı hesaba 
katmadan yapılacak değerlendirmeler erek metnin (tercüme metin) kaynak metnin 
(tercümesi edilen metin)  bir taklidi olduğu gibi yanlış bir neticeye götürür. Öyleki 
bazı beyitlerde (474, 607, 728, vd.) fiiller hariç birebir kaynak metin ile aynı sıra ile 
dizilerek aktarım yapılmış ve birçok beyitte de kelime ve terkipler kaynak metinden 
aynen aktarılmıştır. Oysa eser bütün olarak değerlendirildiğinde bugünkü anlamda bir 
tercüme olmadığı, telif-tercüme karışımı bir yapıya sahip olduğu görülür. 
 Amîkî’nin edebî kişiliğinin kendisine ait olan nazımlardan yola çıkarak 
yapılacak değerlendirme ile ilgili olarak Amîkî’nin kendi nazmının öteki nazımlardan 
üstünlüğünü iddia ettiği beyitlerde kullandığı orijinal benzetmelere bakmak gerekir. 
___________________________________________ 
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Nažm çoġ amma ki bu ˘anber-sirişt 
Ka˘be-i ˘uşşāķdur anlar künişt       (1095) 
 ( Şiir çok ancak bu anber saçar, (bu şiir) âşıkların Kâ’be’sidir ötekiler ise 
 (Yahudi tapınağı) künişttir. ) 
 
Ka˘be gibi mu˘teber ü muģterem  
Dilkeş ü ĥurrem çü feżā-yı İrem   (1096) 
(Ka’be gibi itibarlı ve saygın, İrem göğü gibi gönül alıcı, taze ve hoş) 
 
Merd-i suĥendān gerek tercümān 
Lāle çü sūsen velí ŝad zebān          (1102) 
( Tercüman söz eri olmalı, lale ve susen gibi fakat yüz dil [bilmeli]) 
 
Šūší gibi šab˘ı şeker-ríz ola 
Dil ise şemşír gibi tíz ola  (1103) 
(Yaradılışı papağan gibi şeker saçmalı, gönlü ise kılıç gibi keskin olmalı) 
 ˘Aksidür ol şāh-ı rehiñ kehkeşān 
  Çekse ne šañ sínesine āsumān    (1135) 
Samanyolu o yol şahının [Hz. Peygamberin] yansımasıdır. Gökyüzü [onu sürme 
gibi] sînesine çekse şaşılır mı? 
 
 ˘Aksi pay-ı na˘l-i şütürdur hilāl 
  K’oldı felek ehline bu yolda dāl  (1136) 
([Hilal, Hz. Peygamber’in devesinin nalinin yansımasıdır, ki gök ehline bu yolda 




 Bu beyitlerde, Amîkî’nin nazımdaki ustalığını, kullandığı söz sanatları 
aracılığıyla görebilmek mümkündür.  
 Amîkî’nin devrinin şiirini bilen ve takip eden bir edip olduğuna beyitleri 
tanıklık eder. Bunlardan biri “döne döne” söyleyişidir. FH tercümesinde 6 yerde 
kullanılan “döne döne” redifi “İlk olarak Necâtî Bey tarafından kullanılan bu redif, 
gerek çağında ve gerekse sonraki asırlarda birçok şair arasında epeyce rağbet 
görmüştür.”156  
 
    Döne döne yola düşem bí-zevād 
   Görmeye bu yolda tozum gird-bād  (1163)                          
   Cümle mey-i ˘ışķ-ıla mestāneler 
   Döne döne yanmaġa pervāneler   (1128) 
 Amîkî’nin musikişinas biri olduğu da şu beyitlerden hareketle söylenebilir: 
259     Mušrıb-ı ˘uşşāķ olup perde-sāz 
  Başladı ķılmaġa nevā-yı ģicāz   (259) 
644.   Dem-be-dem ol naġme-keş ü perde-sāz 
  Rast ķıl āhenk nevāy-ı ģicāz   (650) 
1121  Kūs-ı raģil eyledi yer yer nefír 
  Cūş-ı ĥūruş eyledi bürnā vü pír  (1131) 
 
1150   Eyle beni bülbül-i bāġ-ı niyāz  
   Naġmelerim dilde nevā-yı ģicāz  (1160) 
 
 Amîkî’ye ait FH tercümesi ve manzum kırk hadis tercümesinden başka 
elimizde sadece bir tane müstakil tahmisi ile tezkireler ve mecmualarda geçen toplam 
___________________________________________ 
156 “Döne döne” redifli gazeller ile ilgili olarak daha geniş bilgi için bk. Doç. Dr. Osman Horata, 
Necâti Bey'den Bâkî'ye «Döne Döne», Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları 




-biri Farsça olan- 9 matla beyti olduğu daha önce söylenmişti. İşte bu kısıtlı 
malzemeden hareketle Amîkî’nin edebî kişiliğini başka bir açıdan değerlendirmeye 
çalışacağız. 
   
 Onun “Giderler” redifli Tahmis’inin içeriğine bakıldığında Amîkî’nin 
karakteristik özelliği olan didaktik ve nasihatçi yönünün burada da şiire hâkim olduğu 
görülür. Bunun için de dinî ıstılah ve kelimeler tercih edildiğini (cennet, Hazret-i 
Mevlâ, Nâr, Kabr, Defn, Ervah, rûz-ı cezâ, vb…), ayet meali olabilecek beyitleri ( 
Sanman ki ‘abes yire telef oldu gidenler / Geldikleri yerdir yine oraya giderler. [“Biz 
şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” Bakara Suresi 
156.Ayet]) ve nasihat üslubunu ( Div olma karış sen dahi gel âdemi-zâde ) örnek olarak 
verebilirir.  
  Bu “tahmis” ile ilgili olarak Selim Gök,  şöyle der: “Dünyadaki fiillerin farklı 
karşılıkları olacağını dile getirir ve tasavvuftaki vahdet-i vücūd kavramını ifade eden 
bir tavır sezilmektedir.”157 Ancak, bu bentlerde tasavvufi bir taraf bulmak mümkün 
görünmüyor. Bu sözlerde Amîkî’nin FH tercümesindeki coşkunluğu ile bâtıni yönü de 
bulunmaz. Bu sözler daha çok zahir ulemasının kuru ve yalın nasihatlerinin nazım 
şeklindeki dizilişine benzemektedir. Nazmı şiire yaklaştıran tek unsur ise “giderler” 
redifinin sağladığı ritimdir. Amîkî bu redifi çok beğenmiş  -beğenilmiş- olmalı ki 
gazeline üçer beyit ekleyerek onu tahmis olarak tekrar değerlendirmiş. 
 Amîkî’nin tezkire ve mecmualarda kayıtlı olan 9 matla beytinin de klasik Türk 
edebiyatı sahasında nazirecilik geleneğine ait ürünler olduğu söylenebilir. Bir edebiyat 
terimi olan nazire şöyle tarif edilir: 
 “Bir şairin şiirine sonradan bir başka şair veya şairin kendisi tarafından, 
kafiyeleri veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, 
çoklukla gazel ve kasidelerde görülen benzer şiirlere nazire veya cevap 
denir….” 
“Şair bu ilk devrinde bir çırak gibidir; hatta şiir bilgisinin genişlemesi, 
hayat tecrübe ve şartlarının sanata yönelmesi, bulunduğu ortama göre 
şairler meclisine devamı, şairlerle olan ilgisi veya çok okuması onun, 
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kalfalık devrini de geçerek ustalık dönemine ayak basması ile şahsiyetini 
kazanmasına yol açar. Bütün bunlarda dili ne şekilde kullanması gerektiğini 
öğrendiği gibi kelime bilgisi zenginleşir, kafiyenin dar ve geniş zeminlerine 
de vâkıf olur. Gönlü, aklı ve kulağı da ses ve kelimeye karşı ilgili olur ve 
hafızası genişler. Büyük sanatkârlara karşı duyduğu hayranlık ve saygı, 
şairi onların şiirlerine yönlendirir. İşte şair bu kazanımlarla sanat 
dünyasına girer. Böylece, güzel bulduğu şiirlere, hayranlık ve saygı 
duyduğu şairlere olan ilgi ile onların şiirlerine, aynı konu, aynı vezin, aynı 
kafiye ve redif ile şiirler yazar. Buna “nazire yazmak” veya “tanzîr etmek” 
ve “nazîre demek” adı verilir. Yazılan şiir de “nazire” olarak adlandırılır.” 
“…nazirenin Türk edebiyatında büyük bir işlevinin olduğunu ve şiir 
dünyamızı genişlettiğini de iddia edebiliriz.”158 
 Yavuz’un bu tespitleri ışığında Amîkî’nin nazirelerine yakından bakıldığında 
Amîkî’de ‘devrin büyük sanatkârlarına karşı duyduğu hayranlık ve saygı’nın etkileri 
görülebilir. Buna örnek olarak Amîkî’nin “eyler” redifli beytinin Nefi Çelebi’ye (ö. 
1635) ait bir kasidesine159 nazire olarak yazdığı gerçeği verilebilir. Amîkî, Nefi’nin bu 
kasidesinin konusunu ve temasını kendi edebî kişiliğine uygun bulmuş olmalı ki böyle 
bir nazire yazar. Nefi’nin kasidesindeki konu ve tema ile Amîkî’nin tasavvufi kişiliği 
örtüşür. Zira Nefi kasidesinde:  ‘dünyanın faniliğinden, hayatın çok çabuk gelip geçen 
yönünden, bu dünyaya gönül bağlamamak gerektiğinden’ bahsederek didaktik  
(nasihatçi)  kişiliği ile öne çıkar. 
  Bu cümleden iki örnek daha verilebilir. Biri yukarıda İçli’nin de “Amîkî 
maddesi” ile ilgili verdiği bilgilerin içerisinde yer alan beytidir. Bu beyit ile ilgili olarak 
İçli, Amîkî’nin tasavvufi yönüne işaret ederek şöyle söyler:  “Nitekim şu matlaında 
mutasavvıfane bir ifade görülmektedir: “Şâdmân idüm cihân içre yoğ iken gam henûz / 
Var idi bir âlemüm halk olmadın âlem henüz” Bu beytin mecmuadaki yerine 
___________________________________________ 
158 Kemal Yavuz, “Türk Şiirinde Nazire”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sy. 10 
İstanbul, 2013, s. 359-424. 
159 “Sanmam ki felek devrile şâmı seher eyler 
     Her vâkı˘anun ˘âkıbetinden haber eyler.” 
Bilge Kaya,  Hisâlî, Hayatı - Eserleri ve Metâli’n-Nezâ’ir Adlı Eserinin Birinci Cildi: 
İnceleme - Metin., Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003, S.522. 
Ayrıca “eyler” redifli kaside için bk. Nefi Divanı, Dr. Metin Akkuş, 





bakıldığında ilk matlaın Nevâyí’ye ait olan “em henüz” redifli 7 matlanın olduğu 
görülür. Bu matlaların biri de Fuzûlî’ye aittir. Amîkî’nin matlaı Fuzûlî’nin matlaından 
hemen sonra yer alır ve Şeyh Amîkî olarak kayıtlıdır. İçli’nin de dediği gibi bu beyitte  
“mutasavvıfâne bir ifade görülmektedir.” Bu matla ve öteki 7 matlada da şairler, insanın 
cennetten yeryüzüne indiriliş macerasına işaret ederek tasavvufi bir yaklaşım olan 
“ruhların cesetten önce yaratılması hadisesine” yani “elest meclisi (Bezm-i Elest)” ne 
göndermede bulunurlar.  
 Öteki örnek beyit de yine İçli’nin yazısından “Dünyâya meyl iden bu cihân-ı 
harâbda / Bir teşnedür ki kaldı hayâl-i serâbda” İçli’nin de dediği gibi bu matlada Şeyh 
Amîkî bir tarikat şeyhi edasıyla nasihat eder. Bu matlaın yer aldığı mecmuadaki öteki 
matlalara bakıldığı zaman içinde Bâkî gibi Zâtî gibi ‘devrin büyük sanatkârlarının 
isimlerinin de olduğu toplam 10 beytin (ki bunların 3’ü Amîkî 6’sı Şeyh Amîkî ve bir 
tanesi de Amîkî-yi Rûmî ismiyle kayıtlıdır.)160 olduğu görülür.161 Amîkî’nin öteki 
matlalarının da içinde “devrin büyük sanatkârları”nın yer aldığı nazire örnekleri 
arasında yer aldığı görülebilir. 
 Amîkî’nin edebî kişiliği iki bölüme ayırarak incelemeye gayret edildi. Birinci 
bölümde “mevzûn ve mukaffâ” söz ile metin üretimindeki yeteneğini ikinci bölümde 
ise Amîkî’nin FH tercümesinde kendisine ait olduğu kısımlar ile Amîkî’ye atfedilen 
matla (nazire) beyitleri ile bir tahmisini birlikte değerlendirmeye alındı. Amîkî isminin 
kaynaklarda üç farklı şekilde (Amîkî, Şeyh Amîkî ve Amîkî-yi Rumi) yazılmış olması 
onun edebî kişiliği hakkındaki sağlıklı değerlendirme yapmayı etkilemektedir. 
 Bu isimlerden Amîkî-yi Rûmî ismi sadece Farsça matlalardan oluşan bir 
mecmuada ve bir beyitte geçmektedir. Hisâlî’nin mecmuasında Amîkî ismi hem Amîkî 
hem de Şeyh Amîkî olarak iki farklı şekilde kaydedilmektedir.162  Elimizdeki bilgiler 
ile “bu ikisi bir kişi midir yoksa ayrı ayrı kişiler midir?” sorusunun ilmî olarak bir 
___________________________________________ 
160 Amîkîyi Rûmî ismi ile kayıtlı olan beyti için bk. Hisâli, Matla’ Mecmuası, Süleymaniye Ktp. 
(Lala İsmail) 576 numara. S.1b 
161Amîkî ve Şeyh Amîkî olarak Hisâlî’nin iki ciltlik Metâli’ü’n-Nezâ’ir Mecmuasında  kayıtlı 
beyitlerin sayısı ile ilgili bk. 
Peşteli Hisâlî’nin Metâli’ü’n-Nezâ’ir Mecmuası ve Mecmuada Yer Alan Şairlerin Mahlasları 
,Bilge Kaya Yiğit, Abuzer Kalyon. 
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, p.335-371, Ankara-Turkey. 




karşılığını verebilmek mümkün gözükmemektedir. Ancak, Amîkî-yi Rûmî’nin Amîkî 
ile aynı kişi olması ihtimalini destekleyecek bir görüş ileri sürülebilir. O da şudur: 
Bilindiği gibi o devirde Rûmî lafzı, kişinin Anadoluluğuna vurgu yapmak için kullanılan 
bir isimlendirmedir. Hisâlî’nin, bu ismin geçtiği, mecmuasına bakıldığı zaman 
mecmuanın çoğunluğunun Farsça beyitlerden terkip edildiği görülür. Belki Hisâlî isim 
karışıklığını -yani Fars veya Arap sahasındaki Amîkî’lerin olma ihtimalini- önlemek 
için Amîkî ismine bir aitlik ismi daha eklediği düşünülebilir.  
 Buna karşılık Amîkî ile Şeyh Amîkî’nin aynı veya farklı kişiler olduğunu iddia 
edebilmek de mümkün değildir. Ancak yukarıda örneğini verdiğimiz Hisâlî’ye ait iki 
ayrı mecmuada aynı mısra karşısında şair ismi olarak birisinde Amîkî-yi Rûmî ötekinde 
ise Şeyh Amîkî olarak kayıt düşülmesi bize bir ipucu verebilir. Bu ipucundan,  şiirlerinin 
içeriklerinin birbirine yakın olmasından ve aynı dönemde yaşamış olmalarından 
hareketle iki veya üç değil bir Amîkî olduğu sonucu çıkarılabilir. Çünkü Hisâlî gibi “… 
Peşte’de yetişen, Arap ve Fars edebiyatlarına vakıf Osmanlı şairlerindendir. Kavi tabiat, 
vâsi karihalı, değerli bir zattır.”163 diye görüş bildirilen bir zatın, mahlas yazımında 
dikkatsiz davrandığı kanaatine varmak biraz zor görünüyor.  
  Amîkî mahlaslı şairden bugün elimizde 10 nazire (matla) beytinden başka bir 
örnek şiir bulunmamaktadır. Bu kadar az şiir ile onun edebî kişiliği hakkında kapsamlı 
bir değerlendirme yapmak kolay değildir. Ancak,  nazireciliğin önemi ve nazire yazan 
şairlerin vasfı ile ilgili olarak Abuzer Kalyon’un  “Nazirecilik şairler için; geçmişle 
gelecek arasında son derece önemli bir köprü işlevi de görmektedir. Şair, nazire 
yazabilmek için; önemli bir edebiyat ve şiir birikimine sahip olmak durumundadır.”164 
değerlendirmesindeki son cümleye ve Amîkî’nin beyitlerine bakarak Amîkî’nin önemli 
bir edebiyat ve şiir birikimine sahip olduğu sonucu çıkarılabilir.165   
___________________________________________ 
163 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Hazr. Cemal Kurnaz – Mustafa Tatçı, Bizim 
Büro Yay. Ank. 2000, c. 2, s. 165 
164 Abuzer Kalyon, Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. cilt) İnceleme-Metin. Doktora Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara, 2011., s. 3. 
165 Peşteli Hisâlî’nin Metâli’ü’n-Nezâ’ir Mecmuası ve Mecmuada Yer Alan Şairlerin Mahlasları 
Bilge Kaya Yiğit, Abuzer Kalyon, Turkish Studies - International Periodical For The 






3.  FÜTÛHU’L-HARAMEYN’İN METİN İNCELEMESİ 
 Eser muhteva ve şekil yönünden olmak üzere iki ana başlık altında incelendi. 
Eserin yazılış amacından dolayı öncelik muhteva incelemisine ayırıldı. Muhteva başlığı 
altında; eserin konusu , özeti ve telif sebebi, eserdeki başlıklar ve sayfa numaraları, 
eserin kaynakları, eserdeki şahıslar ve söz sanatları bu kısımda değerlendirildi. 
Şekil başlığı altında ise eserin ahengini oluşturan unsurlardan; nazım şekli ve 
türü, vezni ve kafiyeleri ele alındı. Bunlar ile ilgili örneklerden sonra eserin dili ve 
üslubu hakkında değerlendirme yapıldı.  
 
3.1. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 
3.1.1. Konu, Özet ve Sebeb-i Telif  
Fütûhu’l-Harameyn’nde; Hz. Peygamber’in sünnetine göre hac ve umre 
menâsiki ile bu menâsikin nasıl yapılacağı;  haccın geçtiği tüm beldeler, mescitler, kabir 
vb. mekânlar tanıtılır, yapılacak dualar anlatılır. Bunlardan başka eserde menakıb tarzı 
hikâyeler ile hacı adayının coşkusu artırılmaya çalışılır. 
            Eser, Hanefi olan bir Müslüman’ın166 başka bir esere ihtiyaç duymaksızın 
hac ve umre ibadetinin tüm rükünlerini ( farz, vacip, sünnet, müstehab ve edepleri 
dâhil ) eksiksiz yerine getirebileceği bir içeriğe sahiptir. Eser bu yönüyle kaynak 
esere tam bir denklik ile tercüme edilir.  Eserde Harameyn menzilleri ve 
mekânları hariç başka hiçbir menzil ve mekân ismine yer verilmez. 
 Fütûhu’l-Harameyn mesnevi tertip hususiyetleri167 diye genelleştirilen 
başlıklara uygun bir şekilde gelişir. Giriş bölümünde; besmeleden sonra tahmid, 
tevhid ve münâcât bölümü gelir. ( 1 - 35 ) Bu bölüm içerisinde şair ayrıca 
Ka’be’nin de vasfını ve yüceliğini betimler. Daha sonra ( 36 - 60 ) bir na’t ile Hz. 
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166Erkek Müslüman’ın demek daha doğru olabilirdi. Çünkü eserde kadınlara ait hükümlerin 
olmadığı görülür. 




Peygamber’in vasfını ve yüceliğini betimler. (Metinde mi’rac ve mu’cizât 
bölümleri bulunmaz.) Na’t bölümünden hemen sonra din ulularına övgü 
bölümünde ( 61 - 117 ) Çihâr-i yâr-i Güzîn (Hulefā-yi Rāşidín) ve On İki İmam ( 
Hz. Ali, Hüseyin ve Hasan başta olmak üzere) isimleri ve üstünlükleri anlatılır. 
Arkasından sebeb-i telif bölümüne kadar uzunca birkaç bölüm ile Kâbe’nin ilk 
yapılışını (İslam kaynaklarına göre anlatılan menkıbelerden yola çıkarak 
geçirdiği tüm evreleri), Hz. Peygamber zamanında Kâbe ve Hz. Peygamber’in 
Kâbe ve Hacerü’l-Esved ile ilgili söz ve fiillerini, İbn-i Zübeyr ve onun 
zamanında Kâbe’yi ordusuyla kuşatıp yıkan Haccac’ı ( 118 - 181 ) daha sonra 
Kâbe’nin üstünlüklerini ( 182 - 201 ) ve son olarak da Mekke’nin vasfını ve 
üstünlüklerini ( 202 - 209) anlatır. 
 Giriş kısmının son bölümü olan sebeb-i telif bölümünde ( 210 - 229 ) şair 
eserini ilham ile yazdığından168 ve eserine Fütûhu’l-Harameyn isminin nasıl 
verildiğinden bahis açar.169 
 Asıl konunun işlendiği bölüm, Kâbe’ye karşı adabın nasıl olması gerektiği 
noktasında tavsiye ve uyarılar ile başlar ( 229 - 257 ). Şair 257. Beyitte sözü 
Câmî’ye bırakır. Bir makale başlığı ile verilen bölümde ( 258 - 295 ) hacı adayına 
haccın tüm aşamalarında karşılaşacağı halleri ve mekânları ve bu hallerde ve 
mekânlarda nasıl davranması gerektiğini coşkulu bir dil ile anlatır. Daha sonra 
yine Câmî’ye ait olan bir hikâye nazmedilir ( 296 - 313 ). Hikâyede bir ihtiyarın 
(Câmî olmalı); hac serüveni, duyguları, Hakk’a münâcatı ve muhabbeti yine 
coşkulu bir dil ile verilir.  
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168 Her neye kim ġayb aña ilhām ider 
Dil anı bir bir kamu i˘lām ider 
Šab˘ıña nažm ehl-i suĥen-sencdür 
Gevher-i ˘irfāna ˘aceb gencdür 
Diledi šab˘ım ki tekellüm ide 
Açmaġa bu rāzı terennüm ide 
Nāfe-i ter oldı elimde ķalem 
Misk ŝaçardı nefesi dem-be-dem 
Ŝaçdı semen yapraġına müşk-nāb 
Oldı rakam-bā˘iś-i nažm-ı kitāb (220-224) 
169  Oldı fütūģ-ı dil ü cāna sebeb 





 314. beyit ile başlayan bölümde hac menâsiki anlatılmaya başlanır. Hac 
ve umre niyetinden, ihram bağlamaya; yoldaki hallere kadar hacı adayına bilgiler 
verilir ve tavsiyeler edilir ( 314 - 363 ). Tüm bunlar hadislerde geçtiği şekliyle ve 
dualarıyla birlikte anlatılır.  
 363. beyitten sonra yine bir hikâye araya girer ( 360 - 382 ).  Hikâyede 
İmam Zeynelâbidîn’in hacca giderken içinde bulunduğu  “olağanüstü”  coşkunluk 
halini ve onun telbiyesinin tesirini vb. anlatılır. 
 Daha sonra yine asıl konuya dönülerek haccın Kâbe ve çevresinde gelişen 
menâsikleri ( tavaflar, tavaf adabı, Kâbe’nin dört bir tarafının hususiyetleri ve 
buraların sünnet üzere ziyaret edilmesi gerektiği gibi ) söylenir ( 383-450 ). 
 451. beyitten sonra ( 451 - 487 ) bu makama/mekâna kabul edilen kişide 
olması gereken ruh halini, bu mekânın (Kâbe) kadir ve kıymeti tasvir edilir. 
 Bu bölümden sonra yine asıl konuya dönülür. Safa ve Merve arası yapılan 
sa’y menâsikini ve bu mekânların özelliklerini yine sünnet üzere yapılan tavsiye 
ve dualar ile birlikte verilir ( 488-519). 
 Sa’y anlatıldıktan sonra 12 beyit ile Kubeys Dağ’ı ve özellikleri anlatılır 
( 520 -532 ). Ardından Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin doğdukları sokakların aynı 
oldukları ve ikisinin aynı makamda oldukları anlatılır ( 533-545). 
 546. beyitten sonra ( 546 - 560)  Med’a veya müddeâ170 denilen Hacerü’l-
Esved ile Kâbe kapısının arasındaki 2 metrelik alanda duaların makbul olduğu 
Hz. Peygamber’den gelen haberlere dayandırılarak verilir. 
 Daha sonra Kâbe’nin dışına çıkılır ve Cennetü’l-Muallâ olarak bilenen 
kabristan ve burada medfun olan başta Hz. Hatice olmak üzere çeşitli büyük 
evliya ve sahabilerin isimleri anılır. Bunların üstünlükleri ve vasıfları anlatılır ( 
561 – 618 ). Ardından ilk vahyin indiği Nur Dağ’ı ve Hirâ Mağarası vahyin iniş 
serüveni ve Hz. Peygamber’in kalbinin yarılıp yıkanması hadisesi ile birlikte yâd 
edilir ( 619 - 634 ).  Ardından yine Müslümanlar için çok önemli bir dağ olan 
Sevr Dağ’ı ve Mağarası başlığı ile Hz. Peygamber’in Hz. Sıddîk ile Mekke’den 
Medine’ye hicretleri anlatılır  ( 635 - 645). Tüm bu yerlerde edilen duaların 
makbul olacağı da eklenir. 646. Beyitten sonra( 646 - 667) haccın en önemli 
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mekânlarından biri olan Arafat bölgesi ve Arafat vakfesi anlatılır.171 Arafat, 
haccın “aslî rükün”u olması sebebiyle üzerinde en çok durulan ve coşkuyla 
anlatılan bölüm olur. Arafat vakfesinden sonra Minâ ve Müzdelife’nin anlatıldığı 
bölümle birlikte tekrar Arafat’ın önemi anlatılır ( 668 - 770). Bu uzun bölüm 
içerisinde ziyaret edilmesi gereken mescitler ve mekânlar ile edilecek dualara da 
yer verilir.  
 Mina pazarı (çarşısı), Remy-i Cimârat ( şeytan taşlama mevki ve 
menzilleri ), Hayf ve Kebş Mescidi ile Mürselât Mağarası’nın anlatıldığı bölümde 
( 771 - 830 ) bu mekânların özellikleri ile Hz. Peygamber’in tüm sünnetlerine 
mutabık olarak haccı tamamlamak gerektiği ve Hz. İbrahim’in oğlunu kurban 
edecekken yaşanan hadiseler vb. de anlatılır. Yine bu bölümde artık haccın farz 
olan menâsiklerinin bitmesiyle hacının yapması gerekenler ( tıraş olmak, kurban 
kesmek vd.) hakkında bilgiler verilir. Bundan sonra ( 830 - 842 ) artık hacı olan 
kişiye yapması gerekenler ( ihramdan çıkıp Kâbe’ye doğru yola çıkması vd.) 
söylenir. Bu bölümün başlığı ifazâtın ( tavaf-ı ziyaret) herkese vacip olduğu 
şeklinde verilir ve bundan sonraki bölümde bu başlığın gereği üzerinde durulur. 
842. beyitten sonra dünyanın dört bir tarafından gelen hacı adaylarının olduğu, 
buraya gelip hacı olmanın herkese nasip olmadığı ve bunun şükrünün yapılması 
gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunulur ( 843 - 857). Daha sonra 895. beyte 
kadar ifazâttan sonra bir say (umre olmalı) daha yapılması söylenir ( 858 – 895 ). 
895. Beyitten sonra tekrar Minâ’ya doğru yola çıkılması ve bayramın ikinci ve 
üçüncü günü cemrelere ( şeytan taşlama yeri, metinde mîl olarak geçer) atılacak 
taşların âdeti ve şeytanın hali tasvir edilir ( 895 – 900 ). 901. Beyit ile 911. Beyitte 
Kâbe’ye hürmetin gereği anlatılır. Daha sonra vedâ tavafı yani Kâbe’den ayrılık 
vakti -bu bölüm metnin en coşkulu olduğu bölümlerdendir- anlatılır (912 -929 ). 
 Daha sonra Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye yolculuk, 
bu yolculuğun heyecanı ve yolculuk esnasında rastlanan Müferrah Dağı’nda -ki 
burası Mekke’den gelen hacıların Ravza-i Mutahhara’yı ilk gördükleri mekân 
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olma özelliğine sahiptir-172 burada yaşanan duygu anlatılır ( 930 – 957 ). 957’den  
sonra Hz. Peygamber’in makberinin tasviri başlar. Eserin ifadesiyle Künbed-i 
Hadra’ya (Ravza-i Mutahhara) giriş edebi, ziyaret esnasında okunacak dualar, 
Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in ziyaret edilmesi, Hz. Fatıma’nın ruhuna dua 
edilmesi vb. konular ile bu kişilerin özellikleri anlatılır ( 957 – 990 ).  
 Bundan sonra Bakî Kabristan’ı ve burada medfûn olan zat-ı kiramlar 
anlatır. Bunlar içerisinde; Hz. Abbas, Hz. Fatıma, Hz. Osman ve İmam Malik 
özellikle zikredilip tasvir edilir ( 991 – 1034 ). 1035 ile 1048. beyitler arasında 
Kubâ Mescid’i ve buranın ziyaret edilmesinin sünnet olduğu, 1049 ile 106. 
beyitlerde yine ziyaretin makbul ve sünnet olduğu mekânlar ve mescitler anlatılır 
(bunlar içerisinde; Âbâr Mağarası, Mescid-i Kıbleteyn ve Hz. Osman’ın Kuyusu 
vardır). Daha sonra hatime bölümü olan 1074. beyite kadar Uhud Dağ’ı ve 
özellikleri anlatılır. 
 Hatime bölümünde şair (Muhyî-i Lârî ),  kendi nazmını över, dua ve 
salavat ile eserini tamamlar.173  
 Bu hatimeden sonra Amîkî’nin yazdığı sebeb-i telif bölümü başlar. Bu 
bölümde Amîkî, tercümeye neyin sebep oluğunu,174 tercümanda olması gereken 
vasıfları, bu şiirin öteki şiirlere üstünlüğünün Kâbe’nin Yahudi mabedine 
üstünlüğü gibi olduğunu (1095) anlattıktan sonra Allah’ın haccı Müslümanlara 
farz kıldığını, bu ibadeti yapmanın faziletini ve coşkusunu anlatır (1087 – 1164 
). Hatime bölümünü dua ile bitiren Amîkî daha sonra bir düşünceye kapılır ve 
“acaba benim bu hizmetim ecir alır mı?” diye düşündüğü sırada (1167-1168) o 
gece rüyasında Hz. Peygamber’i gördüğünü, onunla olan görüşmesini ve 
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172  İde Müferraģ’da çü maģmil güźār 
       Künbed-i Ĥaērā görinür āşikār (950) 
173  Eyle du˘āyı Aģad-ı Žū’l-minen 
      ˘Avni ile irdi tamāma suĥen 
       Ŝalli ˘alā Ravža-i Ĥayri’l-Enām 
       Ĥātmesi nāmenüñ oldı tamām (1085) 
 
174 Tercümeye n’oldu sebeb ķıl beyān 





rüyasında gördüğü şeyleri anlatır. Bu bölüm Hz. Peygamber’e övgü içermesi 
sebebiyle bir na’t sayılabilir.175 ( 1165 – 1207 ).   
 
3.1.2. Başlıklar ve Sayfa Numaraları 
 
 Amîkî’nin FH’inde 37 başlık bulunmaktadır. (Giriş kısmını “Tevhid” 
bölümü olarak da isimlendirebiliriz ki böyle olunca 38 başlık olur.)  Bunların 35’i 
kaynak metin bölümünden 2’si ise Amîkî’nin sebeb-i telif bölümünden 
oluşmaktadır. Buna karşılık kaynak metin bölümünde nüshalara göre değişmekle 
birlikte yaklaşık 27-28 başlık bulunuyor.176 Başlıkların kaynak eserden bir farkı 
da kaynak eserdeki başlıkların erek esere göre daha kısa oluşlarıdır. Eserdeki 
siliklik nedeniyle birkaç başlığın bazı kısımlarını okumak imkânsız olduğu için 
buraların eksik kalan yerlerini kaynak metinden veya Bahtî’nin Fütûhu’l-
Harameyn’inden177 yararlanılmak suretiyle tamamlandı. Başlıklar erek metne 
aynen kaynak metnin diliyle aktarılmıştır ve şöyledir: 
 
1.   Der Na˘t-ı Resûl ki Na˘leyn ber-Farķ-ı Felek-i Ašlas Sūde ve Šariķ-ı 
Semāvāt-rā çün Berķ-ı…?……Nefs Peymūde  ( 2b) 
 
2.  Der Menķabet-i Ĥulefā-yi Rāşidín ū Eimmei Ma˘ŝūm Rıēvānu’l-lāhu 
˘aleyhim Ecm˘aín  ( 3b ) 
 
3. Der Ta˘rif-i Binā-yı Ka˘be ki ˘İmārat-ı Ĥalílest bā mer Cabbār-ı Celíl ( 5b) 
 
4.    Der Beyān-ı Esrar-ı Ka˘be ki Ķıble Žāhirest ve Secdegāh-ı Ġayb ü Ģażır  
(7b) 
 
5.    Der Ta˘ríf-i Şehr-i Mekke ki Ĥayra’l-Bilādest ve Mütemennā Her 
Bende            ve Azād  ( 8b ) 
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175 Ol gice rü’yāda Ģabíb-i Ĥudā 
     Kān ü vefā māh-ı ŝafā Muŝšafā (1170) 
    ˘Arż-ı cemāl itdi edebdür tamam 
    Ŝalli ˘alā Ravża-i Ĥayri’l Enām( 1171 
176 Kaynak eser nüshası için, Süleymaniye Ktp. Ayasofya Blm. Nr. 3323. 





6.   Der Sebeb-i Te’lif in Nāme-i Nāy ve Taŝníf in Ŝaģífe-i İkrâi  ( 8b ) 
 
7.   Der Beyān-ı Adāb ü Şerâyiš-i Teveccüh-Maķam-ı bā-İĥtirām  
ki Ķıble-yi İnām ü Secde-Ĥāŝ u ˘Avām-est  ( 9b ) 
 
8.Maķāle der İşāret be-Ziyāret-i Beytullāhi’l-Ģarām ki der Pes Her Sengi 
ser-Hengi ser-Nihāde ve Zerín Her Ĥārı Giriftārı ez Pāy der Üftade (10b 
) 
 
9.   Ģikāyat-ı Pür-Muvaffak u Münācāt ve’y Ģażret-i Ģaķ  ( 11b ) 
 
10.  Der Teveccüh-i Nemūden Be-Cānib-i Ģarem-i Ka˘be ve İģram Besten 
ve Niyet-i Ģac ü ˘Umre Kerden ve Şerāiš ān-rā Danisten ( 12b ) 
 
11. Ģikāyet-i bí- -i İmām-ı Zeyne’l-˘ābidín Raēíyāllāhü [˘anhu]   
ve der Ģālet-i Telbiye Goften ve Le’ālí Sirişk-râ be-Elmās-ı Āb-ı Díde 
Süften ( 14a ) 
 
12.   Der Beyān-ı Edeb-i Šavāf Kerden ve Şerāíš-i ân-râ Be-Cāy Averden 
(15a) 
 
13.  Ģarem-i Muģterem-rā  Be-zîver-i Evŝāf-ı Lāyıķ ber-Daĥten 
       ve der-Nažar-ı Ķabūl-i Šālibān-ı Ŝādıķ Cilve-ger Sāhten  ( 18a ) 
 
14.  Der Beyān-ı Sa˘y Kerden-i mâ Beyne Safā ve Merve ki Amed Şod-i    
Enbiyā ve Evliyā-est  ( 20a ) 
 
15.  Der Ta˘ríf-i Cebel-i Bū-Kubeys ki der Rif˘at be-Āfaķ Berāberí mi-
Koned ve bā-Küngüre-i ˘Arş Hem-Serí  ( 21a ) 
 
16.  Der Ta˘rif-i Sūķu’l-Leyl ki Maģall-i Mevlūd-i Nebí-yi ˘Arabi Ve ˘Alí ve 
[ ? ] Ve Aśār-ı Envār Der Leyl ü Nehār Ez in Emākin-i Şerífe Hüveydā ve 
Müncelí  ( 22a ) 
 
17.  Der Ta˘rif-i Müdde˘ā ki Maģall-i İsticābet-i Du˘a-st ve Mevķūf-i 
Seyyíd-i Dín ü Dünyā  ( 23a ) 
 
18.  Der-Ta˘ríf-i ˘Arŝa-yı Mu˘allā ki Memlū ez-Nūr-ı Tecelliest ü Mahall-i 
Medfen-i Ekābir ü Evliyā  ( 24a ) 
 
19.  Der Ta˘ríf-i Cebel-i Nūr der Ġār-ı Ģirā ki Mahall-i Şaķķ-ı Ŝadr ve 





20.  Der Ta˘ríf-i Cebel-i Ŝevr ve Ġār O ki Ģażret-i Peyġamber bā Sıddíķ-i 
Ekber ez ancā be-Cāníb-i Medíne bā-Sekíne-˘İnān-ı ˘Azímet tāft  (28b ) 
 
21. Mevķıf-ı ˘Arafāt-rā be-˘Unvān-ŝıfāt Taĥsíŝ-numūden ve Ģuccāc-ı 
Muģtāc-rā be-in Mekān-ı Şeríf-i Taĥríŝ-numūden  ( 29b ) 
 
22.  Der Beyān-ı Vuķūf Kerden der Bāzār-ı Minā be-Mütâba˘at-i Seyyíd-i 
Enbiyâ  ( 29a ) 
 
23.  Der Beyān-ı Keşten-i ez ˘Arafāt be-Müzdelife ve Vuķūf Nūmūden-i 
Ŝubģ Der ān-Maķām  ( 33a ) 
 
24.  Der Ta˘ríf-i Bāzār-ı Minâ ve Remy-i Cimārāt ve Mescíd-i Ĥayf ve 
Mescíd-i Kebş [ve Ġārü’l-Mürselāt] ( 35a ) 
 
25.  Der Ta˘ríf-i İfāżat ki Ģac bí ū nā-Tamām-est ve Be-cāy Āverden-i ū 
Vācib ber Ģavāŝ u ˘Avām  ( 37a ) 
 
26. Der Beyān-ı Mücāveret-i Mekke-i Mu˘ažžama ki Be-Ta˘žím  ü Edeb 
Bāyed Buved  Der-vey Niyāz Ber-ân Ĥāk-Pāy Rūz ü Şeb Be-Sūz u Šaleb 
Bāyed Buved  ( 39a ) 
 
27.  Der Beyān-ı Šavāf-ı Vedā˘ ki Sermāye-i Nedāmet-Est ve Dāġí Tā 
Kıyāmet ( 40b ) 
 
28.  Der Teveccüh [be-Medíne-i bā-Sekine ki Reften ancā ez-Sünen-i Belki 
Farż-ı ˘Ayn ] u edā-yı Ziyāret-i an Ģarem-i bā İģtirām der Zimme-i 
˘Āmme-i Ehl-i İslām Meŝābe-i Farż u Deyn ( 41b ) 
 
29. […………?…………….İšā˘atūst ve Ümmetān-ı Āŝí-rā Ümmíd-i Ĥalāŝí 
der Āhiret be-Devlet-i Şefā˘at-i ū ( 42a ) 
 
30.  Der beyān-ı ………………………?………………………..( 43a ) 
 
31. Der-Teveccüh be-Maķberhā-yı Bakí˘ ki Maķām-ı Refí˘-est Medfen-i 
Her Şeríf ve Vaēí˘ ( 44b) 
 
32. Der Teveccüh be-Ķubā ki Maģall-i Amed Şod-i Ĥayru’l-Beşer-est ve 
Ziyārāt-ı ān Śevāb bā-˘Umre Berāber  ( 46a ) 
 
33. Der-Beyān-ı Ziyāret-i Mesācid ve Ġār u Ābār-ı Resūl ki Müferriģ Dil-
hā-yı Melūl-est ve Namāz ve Du˘ā der-ān Emākin-i Şerife Müstecāb u 





34. Der- Beyān-ı ziyāret-i Şühedā-yı Uģud ki çün [lāle-i?]bā-Dil-i Çāk ve 
be-Ĥūn-i Āġuşte-end ve Niķāb-ı Turāb ber-ser Keşíde der-ān Ĥāk-i Pāk 
Medfūn-geşte end  ( 48a ) 
 
35. Der-Ĥātime in Kišāb ki faģr nist Memlū ez-Cevāhir-ŝıfat ve Gülşení 
Pür ez-Zevāhir-Şikeft  ( 49a ) 
 
36. Der Vasfi in-Kitāb-ı Müstešāb ve Taģríż-i ziyāret-i Beyt-i Rabbü’l-
Erbāb ( 50b ) 
 
37. Tercüme-i Kitāb-ı Müstešāb-ı Āyātdan Ŝoñra Bu Faķír-i Ģaķír Mefĥar-
ı Kāināt ve Mesned-i Mevcūdāt Ĥażret-i Resūlullāh ˘aleyhi’s-Selāmu’ veŝ-
Ŝalāt Rü’yāda Gördüġini Beyān İder ( 52a ) 
 
 
3.1.3. Amîkî’nin Fütûhu’l Harameyn Tercümesi’nin    
Kaynakları  
 
 Bilindiği gibi Amîkî’nin tercümesinin kaynak eseri Muhyî-i Lârî’nin 
FH’idir.  Kaynak eser ile erek eserin muhtevasını oluşturan kaynaklar arasında 
bir farklılık söz konusu değildir. İki eser arasındaki fark sadece Amîkî’nin 
kendisine ait olan biri sebeb-i telif öteki na’t olan iki bölümden oluşmaktadır. 
Na’t’ın kaynağı ise Amîkî’nin görmüş olduğu bir rüyasıdır. Şair, Hz. 
Peygamber’i rüyasında gördüğünü 42 beyitlik bir bölüm ile anlatarak eserini 
tamamlar.  
 Eserin konusu hac ibadeti olunca kaynaklar arasında en başı Kur’an 
ayetleri ve Hz. Peygamber’in hadis-i şerifleri almaktadır. Daha sonra haccın 
mezhebi yönü gelir ki eserde ağırlıklı olarak Hanefi mezhebinin fetvaları esas 







3.1.3.1. Kur’an-ı Kerim’den İktibaslar 178 
 
 Hac ibadeti Kur’an’da farz ibadetler arasında zikredilen ve hakkında 
ondan fazla ayetin indiği bir ibadettir.179 Dolayısıyla hac menâsikini işleyen bir 
eserin içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak bu ayetlerden iktibasların hayli 
fazla olması normaldir. Eserde doğrudan ayet veya ayet manalarına telmih 
yoluyla değinen beyitler şöyledir: 
 
67. Ŝıdķ-ıla Peygamber’e olmışdı yār 
     Śāní-i iśneyndür ol yār-ı ġār   
 
 Tevbe Suresi 40. Ayeti: “Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli 
değil. Nitekim inkârcılar onu, iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında 
Allah ona yardım etmişti: Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına "Tasalanma! 
Allah bizimle beraberdir" diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven 
duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların 
sözünü değersiz hale getirdi. Allah’ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak 
galiptir, hikmet sahibidir.” 
    *** 
89.    Bitti gül-i ter yine bu bāġdan 
       Sırr-ı meh ķapalar dide-i mā-zāġdan 
 
 Necm Suresi 17. Ayeti: “Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.” ayetine 
telmih vardır. 
*** 
167.    Bitti Ĥalíl’üñ çü ķamu ĥidmeti 
           Didi Ĥudā kim oķı180 her ümmeti 
 
___________________________________________ 
178 Ayet mealleri https://kuran.diyanet.gov.tr adresinden alınmıştır. 
179 Daha geniş bilgi için bk. Hac ile ilgili ayetler: Bakara; 158, 189, 196, 197, 200 ., Al-i İmran, 97. Maide, 
2., Hac, 26, 27, 28.  




Hac Suresi: 27. Ayet : “İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse 
yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.”  
*** 
984. Míve ol ķurret-i ˘ayn-ı Resūl  
        Fāšıma ol Zühre-i çarĥ-ı ķabūl 
 
 Furkan Suresi 74. Ayet: “ Onlar, "Ey rabbimiz!" derler, "Bize mutluluk 
getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!" 
*** 
363. Oldı burada dil-i ĥāŝān dü-ním 
        Ģālet-i lebbeykdür ümmíd ü bím 
 
 Secde Suresi 16: “Korku ve ümit içinde rablerine ibadet ve dua etmek 
üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için 
harcarlar.” 
   *** 
770.Vaķt-i vuķūfuñda hemān iy fetā 
       Meş˘ar’a nāžır olup oķū du˘ā 
 
 Bakara Suresi 198. Ayet: “Rabbinizden bir lutuf beklemenizde sizin için 
bir günah yoktur. Arafat’tan dalga dalga indiğinizde Meş‘ar-i Haram’da Allah’ı 
zikredin; O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin; kuşkusuz siz bundan önce yolunu 
şaşırmışlardan idiniz.” 
   *** 
 
966.     Ref˘ ide nā˘leneni naķş ü hevā 
            İnneke bi’l-vādiü’l-muķaddes-i Tuvā 
 
 Tâhâ Suresi 12. Ayet: “İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık 
pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ’dasın.” 




1143.  Ķor mı seni eşref ü ekrem iken 
  Żāyi˘ olasın bení-Ādem iken 
 
 Kuran’da birkaç ayette mana olarak geçen Âdemoğlu’nun yaratılmışların 
en şereflisi olması hakikatine iktibas yapılır. Örneğin,  İsra Suresi 70. Ayet: 
“Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde 
taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın 
çoğundan üstün kıldık.” vd. 
 
   ***    
458.      Beyt-i ˘Atík ü Ģarem pür-sefā 
             Her ķumı bir ķulle-i kūh-ı vefā 
 
 Hac Suresi, 29 ve 33. Ayetlerinde, Beyt-i ˘Atîk ifadesi Kâ’be için 
kullanılmıştır. 
*** 
513. Vird-i zebān ile bulasın ŝafā 
        Ya˘ni ki her def˘ada inne’ŝ-Ŝafā 
 
 Bakara Suresi, 158. Ayet: “Safâ ile Merve Allah’ın nişanlarındandır; 
dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah’ı ziyaret eden bir kimsenin bu 
yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik 
yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükâfatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir.” 
   *** 
288. Eyler iseñ ˘azm Maķām-ı Ĥalíl 
        Şem˘-i hidāyet saña yeter delíl 
 
 Bakara Suresi 125. Ayet: “O zaman biz beyti insanların gidip gelip ziyaret 
edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından 




için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye 
tâlimat verdik.” 
 
   *** 
1153. Ģażret-i Ģaķ ģaccı bize farż ider 
          Fażlını taģríż içün ˘arż ider 
 
 Hac Suresi 27. Ayet: “ İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak 
gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.” 
   *** 
1154. Festeķım emrine išā˘at gerek 
         Varmaġa bu yolda hidāyet gerek 
 
 Hûd Suresi 112. Ayet: “Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana 
buyurulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi 
görmektedir.” 
   *** 
698.  Anları Cibríl diküpdür ˘ıyān   
         Tā ki olalar ˘Arafāt’a nişān 
 
 Bakara Suresi 198. Ayet: “ Rabbinizden bir lutuf beklemenizde sizin için 
bir günah yoktur. Arafat’tan dalga dalga indiğinizde Meş‘ar-i Haram’da Allah’ı 
zikredin; O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin; kuşkusuz siz bundan önce yolunu 
şaşırmışlardan idiniz.” 
   *** 
956. Bunda gelen buldı tecellā nedür 
        Nūr nedür āteş-i Mūsā nedür 
 
 Tâhâ Suresi 10. Ayet: “ Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: 
"Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu fark ettim; belki ondan size bir 





   *** 
1140   Māl ü evlād aña teslím ķıl 
   Va˘de-i lā yenfe˘u’dan bím ķıl 
 
 Şuarâ Suresi 88. Ayet: “ İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir 
kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni 
mahcup etme!" 
   *** 
 
  1179.   Šūbā gibi her şeceri sāy-bān 
 Taģtihel enhārdür āb-ı revān 
 
 Kuran’da birçok ayette geçen Tahtihel enhār ifadesi için, Bakara Suresi, 
25 ve 266. Ayetlerine bakılabilir. 
 Bakara Suresi 25. Ayet:  “İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için 
zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki 
meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, “Bu daha önce de bize rızık 
olarak verilendir” derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada 
kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar.” 
   *** 
858.   Gel Ģarem’e ķaŝd-ı ifāżat ķılan 
          Gel šaleb-i genc-i sa˘ādet ķılan 
 
 Hac Suresi 29. Ayet: “Ve Beyt-i Atîk’i (Kâ’be’yi) tavaf etsinler” ile 
ziyaret tavafı (ifâza tavafı)’na işaret edilmektedir. 
 
3.1.3.2. Hadis-i Şeriflerden İktibaslar 
 
 Hac ibadetinin daha çok uygulamaya dönük bir ibadet olması nedeniyle 
nasıl yapılacağı ile ilgili Kur’an’da sarih ve ayrıntılı bilgiler verilmez. Bu nedenle 




yıl önce yapmış olduğu ( h. X. yy.) kaynaklarda “Veda Haccı” olarak geçen 
haccından öğrenmişlerdir. Bu hacca kaynaklar haccın bütün ahkâm ve 
menâsikini, helâl ve haramları öğrettiği için “Haccetü’l-Belağ” yani “Tebliğ 
Haccı” ismini vermişlerdir.181 Veda Hacc’ı ile ilgili olarak hadis kaynakları uzun 
ve detaylı bilgiler verir. Bunların içerisinde en uzun ve detaylı olanı, Müslim b. 
Haccac’ın (ö. 875) es-Sahih adlı eserinde Câbir b. Abdullah’tan ( ö. 694) yaptığı 
rivâyettir.182  
 Bu nedenle bir menâsik-i hac olan FH eseri içerisinde en kapsamlı konu 
hadis iktibaslarıdır. Eserin haccın yapılışını anlatan asıl bölümünün büyük bir 
bölümü ve duaların birçoğu hadislerden alınmadır. Belli başlı hadis iktibaslarının 
yapıldığı beyitlere örnek olarak şunları verebiliriz: 
 
 Eserin “Giriş” bölümünde ( 1 – 35 ), Allah’ın yüceliği, Ka’be, Ka’be’nin 
kapıları ve köşeleri, Hacerü’l-Esved, zemzem çeşmesi vb. yerlerin vasıflarının 
anlatıldığı beyitler ile Ka’be’nin yüceliği hakkındaki beyitler ayetler ve Hz. 
Peygamber’in hadislerinden gelen rivayetlere göredir.  
 
6 Kimdür anuñ olmaya pervānesi 
 Vālih ü ser-geşte vü dívānesi 
 
7 Ka˘be-durur dídesi her ma˘bedüñ 
 Merdüm-i díde Ģacerü’l-Esved’üñ183 
 
8 Çeşme-i Zemzem ki ģarímüñdedür 
 Menba˘ı gülzār-ı na˘ímüñdedür 
 
Allah’ın yüceliğini anlatıldığı beyitlerdeki hadisler: 
 
 Eyleyemez ģamdüni vaŝŝāf olan 
 Bunu bilür ŝāģib-i inŝāf olan 
___________________________________________ 
181 Daha geniş bilgi için bk. Mukadder Ârif Yüksel, Siyer, Hadis Ve Tefsir Bağlamında Haccın Ahkâmı 
ve Menâsiki, Hitit Üniversitesi SBE, Temel İslâm Bilimleri ABD, Doktora Tezi, Çorum, 2017. s. 37. 
182 Müslim, sahih, Hac, 147, II, 886-892, hadis no: 1218. 




30. Men ne ˘ibāretle idem vaŝfuñı 
 Kim yazamaz levģ ü ķalem vaŝfıñı184 
 
 Miraç gecesi Hz. Peygamber ile Cebrail arasında geçen hadiselerde yer 
alan Cebrail’in Hz. Peygamber’e “bundan sonra yalnız gideceksin zira Cenâb-ı 
Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir.” dediği hadis: 
            
   Ķande  ķalur ˘akl vü ķande delil 
  Şol yere kim iremedi Cebre’íl185 
 
 Aşağıdaki beyitler (33, 34, 35) Hz. Davud’a nispet edilen bir hadise 
dayanır: “Hz. Dâvûd şöyle münâcâtta bulunmuştu: Ey rabbim! Sana şükretmemi 
sağlayan ilham ve güç de senin nimetlerin olduğuna göre, ben senin nimetlerine 
şükre nasıl güç yetirebilirim! Bunun üzerine Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey 
Dâvûd! İşte şimdi beni hakkıyla tanıma mertebesine erişmiş bulunuyorsun” (İbn 
Atıyye, IV, 410).186 
 
33  Kimselerüñ şükrüne yoķ minnetüñ 
       Şükür ise başka ulu n˘imetüñ 
 
34 Kim ide şükrüñ saña lāyık ola 
 Şükr dāhi n˘imet-i ĥaŝ-ı Ĥudā 
 
35. Çüñki senüñ n˘imetüñe yoķ ģisāb 
 Ķande  ŝıġa füsģat-ı meydān kitāb 
 
___________________________________________ 
184 Müslim, sahih, Salât, 222, I, 352 hadis no: 486 
“Allah’ım! Öfkenden rızana, cezalandırmandan bağışlamana sığınırım enden, sana sığınırım. 
Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin.”(Müslim, Salat, 42) 
185 Hz. Peygamber Sidretü’l-Müntehâ’da Cebrâîl’in önüne geçti ve Cebrâil ona “Şayet bir 
parmak ucu kadar yaklaşacak olsam yanar kül olurum dedi. Daha sonra Hz. Peygamber 
Cebrail’in yanına dönüp geldi.  (Razi, tefsiru’l-kebîr, XXVIII, 243.) 
186 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Sebe'-suresi/3619/13-ayet-tefsiri 




 Hz. Peygamber’in Hz. Âdem’den de önce yaratılması, tüm 
peygamberlerin başı ve son peygamber olması ile ilgili hadisler: 
 
49. Bunı bilür ehl-i basíret yaķín 
 Küntü nebíyyān187 didüñ iy şāh-ı dín 
 
50. Her nebínüñ devlet-i peyġamberi 
 Geçdi olup niçe ümem ser-serí 
 
Lík senüñ ģaşre degin nevbetüñ 
 Gitmeyüp ecri olunur sünnetüñ 
  
 Hz. Mehdi ile ilgili hadis rivayetleri: 
 
109. Hādí-i dín Mehdí-i ŝāģib ķırān 
     Ķutb-ı cihān mürşid-i aĥir-zamān 
 
110. Didi Nebí eyleye def˘-i fesād  




187 Ebü’l-Ced’â (r.a)  “Ey Allah’ın Resûlu ne zaman peygamber olarak yazıldınız?” (متي كتبت نبيا)  
Diye soruyor. Peygamber efendimiz (s.a.v) de: “O zaman Âdem ruh ile cesed arasındaydı” 
Buyuruyor. Diyâüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdülvâhid el-Makdisî (643), el-Ehâdîsü’l-
Muhtâratü min mâ lem yahruchu el-Buhârî ve Müslim fî Sahîhayhimâ, IX, 143). Aynı hadisin 
öteki versiyonları için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXVII, 176 hadis no: 16623, XXXVIII, 
257 hadis no: 23212., Ebû Nuaym (430), Hilyetü’l-Evliyâ, VII, 122, IX, 53;   Ebû Bekr el-Hallâl 
el-Bağdâdî (311), es-Sünne, I, 188; Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXIV, 202 hadis no: 20596; 
Taberâni, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XX, 353 hadis no: 833, 834; Hakim, Müstedrek, II, 665 hadis 
no: 4209., Bezzâr (292), Müsned, XI, 476; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 92 hadis no: 
12571; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 272 hadis no: 4175., İbn EbÎ Şeybe, Musannef, VII, 
329 hadis no: 36553., Bezzar, Müsned, XV, 207., Tirmizi, Sünen, V, 585, MEnâkıb 1 hadis no: 
3609. 
 188Ebû Saîd el-Hudrî'den (r.a) rivayet edildiğine göre:  “Benim ümmetimden Mehdi gelecektir.       
Eğer ömrü uzasa da kısalsa da, yedi, sekiz, yıl veya dokuz yıl, mülk sürecektir. Ve daha önce 
zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini 
çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim O’nun zamanında rahata erecektir.” İbn 





Hacerü’l-Esved’ istilâm ilgili hadislerin geçtiği beyitler: 
165.  Ol güher-i kān-ı Ĥudā Muŝšafā 
    Bu Ģacer’e didi yemín-i Ĥudā189 
 
 Kim ki anı öpmege cür’et ider 
 Lā-cerem ol Ģaķ-ıla bey˘at ider190 
 
 Hz. Peygamber’in “Vedâ Haccı” ile ilgili beyitte haccın menâsiklerinden 
bahseden beyit: 
 
397.     Böylece olur remel ü ıżšıbā˘ 
            Etdi Nebí ķıldı çü Ģacc-ı Vedā˘ 
 
 Rükn-i Yemâni (Müstecar) ile ilgili hadislerin geçtiği beyitler: 
 
 412.     Çün idesin šavf yolında ķıyām 
             Rükn-i Yemāní’ye irüp iy hümām 
 
 413.     Virdi aña buse Resūl-i Emín 
             Sen daĥı ol ümmet iseñ buse-çín 
 
___________________________________________ 
189“Tavafta başlama noktasını gösterme şeklindeki pratik faydası yanında Hacerülesved’in bir 
de sembolik anlamı olup kaynaklarda bununla ilgili birçok rivayete yer verilir. Hz. Ali’den 
nakledildiğine göre Hacerülesved, bezm-i elestte Allah’ın bütün insanlardan kendisini rab olarak 
tanımaları yönünde aldığı sözü (bk. el-A‘râf 7/172) içinde taşımakta olup ondan, bu ahde vefa 
gösterenler lehinde kıyamet günü şahitlikte bulunması istenecektir (Ezrakī, I, 324; Süheylî, II, 
273). İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste, Allah’ın kıyamet günü Hacerülesved’i getireceği 
ve onun da hak üzere kendisini istilâm edenlere şahitlikte bulunacağı belirtilmiştir (İbn Mâce, 
“Menâsik”, 27; Tirmizî, “Ḥac”, 113). Diğer bir hadiste de, “Hacerülesved’e dokunan kimse 
rahmanın eline dokunmuş gibidir” denilmiştir (İbn Mâce, “Menâsik”, 32; Muttakī el-Hindî, XII, 
219). Kütüb-i Sitte dışındaki bazı hadis kitaplarında Hacerülesved’in yeryüzünde Allah’ın sağ 
eli olduğu, onun vasıtasıyla kulları ile musâfaha ettiği, Hacerülesved’e dokunanın Allah’la biat 
etmiş olacağı (Heysemî, III, 242; Müttakī el-Hindî, XII, 215, 217), Hacerülesved ve 
Rüknülyemânî’nin ahde vefa üzere kendilerini istilâm edenlere kıyamet günü şahitlik edeceği 
(Heysemî, III, 242; Müttakī el-Hindî, XII, 219) şeklinde birtakım rivayetler yer almaktadır.” 
Geniş bilgi için bk. DİA, “Hacerülesved” md. Salim Öğüt. 
190 Hz. Peygamber’in Hacerülesved’i öpmesi ile ilgili bk. Buhârî, es-Sahih, “Hac”, 57., Buhârî, 




 Mültezem191 veya Müdde’â’da192 edilen duaların makbul olduğu ile 
ilgili hadislere yapılan telmihler: 
 
546.    Diñle nedür bes ŝıfat-ı Müdde˘ā 
           Anda ki maķbūl olur her du˘ā 
 
547.    Her ne du˘a eyleseñ olur revā 
           Ģācetüñi ģāŝıl ider Müdde˘ā 
 
 Şakk-ı sadr hadisesi olarak bilinen Hz. Peygamber’in kalbinin yarılıp 
yıkanması ile ilgili olarak: 
 
628.    Cibril’i görmemiş-idi Resūl 
           Eyledi ol ġārda Ne[b]e’ ki nüzūl 
 
629     Síne-i bí-kínesini ķıldı şaķ193 
           Yudı döküp ķalbine envār-ı Ģaķ 
 
 Hz. Peygamber’in ilk müezzini Bilâl-i Habeşî’ye hitaben söylediği 
“erihni ya Bilal” hadisi: 
 
___________________________________________ 
191 “Mültezem, “Allah’tan günahların affedilmesini dilemek amacıyla içten gelen bir duygu ile 
yapılan duaların kabul edildiği yer” anlamında Med‘â (bazı kaynaklarda Müddeâ), “bütün 
kötülüklerin şerrinden sığınılan yer” mânasında Müteavvez diye de anılır. Hacerülesved ile 
Kâbe kapısının arasındaki mesafe yaklaşık 2 metredir. Gerek sahâbe gerekse tâbiîn ileri 
gelenlerinden birçoğu ayrıca Kâbe’nin etrafındaki çeşitli yerlerde, Hicr’deki altınoluk altında ve 
Kâbe’nin arkasında batı tarafında Rüknülyemânî’ye yakın bir yerde de dua ederdi. Bazı 
hadislerde Mültezem’in duaların kabul edildiği mübarek bir yer olduğu belirtilmiş (Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhakī, V, 164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kalyûbî, II, 108), Hz. Peygamber 
ile sahâbe ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua ettiği nakledilmiştir (Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 
54; Fâkihî, I, 162).” Daha geniş bilgi için bk. DİA, “ Mültezem” md. Mehmet Şener 
192 “Tavaf sırasında ve özellikle mültezemde, Makām-ı İbrâhim’de, altınoluğun altında (Hicr), 
Rüknülyemânî ile Hacerülesved arasında ve Rüknülyemânî ile Kâbe’nin kapalı olan arka kapısı 
arasındaki yerde (müstecâr) dua edilmesi Hz. Peygamber, ashap ve tâbiînden nakledilen 
rivayetler sebebiyle ulemâ tarafından müstehap kabul edilmiştir.” Geniş bilgi için bk. DİA, 
“Müstecar” md., Ahmet Özel. 
193  “Şakk-ı sadr da Hz. Peygamber’in beşerî arzularının yok edilip üstün niteliklerle bezenmesi 
için Cebrâil tarafından bir ameliyeye tâbi tutulmasıdır. Bu tabirle ilgili olarak siyer ve hadis 
kaynaklarında yer alan açıklamalar şöylece özetlenebilir: Bir gün Cebrâil veya insan şekline 
girmiş iki melek Resûl-i Ekrem’in yanına gelip göğsünü yarmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan 
bir kan pıhtısı almış, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, yarığı da kapatmıştır (Müsned, III, 




652.      Ģüzn-ile bin o dem eriģní Bilāl194 
             Tā ki vire cān ģadíś-i visāl 
 
 Arafat vakfesine katılan Müslüman’ın günahlarından arınacağına dair 
hadislerin yer aldığı beyitler: 
 
743.      Didi Peygamber ki olur şirk-i [r]āh 
  Kim-ki ŝana üstünde ķalmış günāh195 
 
744.   Bu ˘Arafāt ehlini ser tā ķadem 
  Ġarķ-ı fenā eyledi eşk-i nedem 
 
Müzdelife vakfesi ile ilgili hadislerin yer aldığı beyitler: 
 
769.  Çünki vuķūfa idesin ihtimām  
         Ķār-ı ģacuñ anda bulur inšižām 
 
770.  Vaķt-i vuķūfuñda hemān iy fetā 
          Meş˘ar’a nāžır olup oķū du˘ā196 
 
 Hz. Peygamber’in Mescid-i Kübâ’yı cumartesi günleri ziyaret 
etmesine telmih yapılan beyitler: 
___________________________________________ 
194 Mescid-i Kuba: Buhârî, Fazli’s-Salâti fi Mescidi Mekke ve’l-Medîne 2, II, 60-61 hadis no: 
1191; Müslim, Hac 521, II, 1017 hadis no: 1399., İbn Mace, İkame 197. 
195 “Ebû Hüreyre (r.a.) dedi ki, ben Resûlullah (s.a.s.) ‘ın şöyle buyurduğunu işittim: "Kötü söz 
söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi 
günahsız olarak (evine) döner." (Buhârî, “Hac”, 4, “Muhsar”, 10)”  
Kaynak: hacveumre.diyanet.gov.tr 
196 “Bir özrü olmadan vakfe yapmayan kimse ceza kurbanı keser. Bu hüküm, “Arafat’tan ayrılıp 
akın akın indiğinizde Meş‘ar-i Harâm’da Allah’ı zikredin ve O’nu size gösterdiği şekilde anın” 
meâlindeki âyetle (el-Bakara 2/198), “Kim bizim şu -sabah- namazımızda hazır bulunur, biz 
ayrılıncaya kadar bizimle birlikte vakfe yapar ve daha önce gece veya gündüz Arafat vakfesini 
yapmış olursa haccı tamam olur” hadisine (Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 69; Tirmizî, “Ḥac”, 57; 
Nesâî, “Menâsik”, 211) dayanır. 
Hz. Peygamber’in, “Müzdelife’nin her tarafı vakfe yeridir, ancak Muhassir vadisinde durmayın, 
geçip gidin” sözü dolayısıyla (el-Muvaṭṭaʾ, “Ḥac”, 166; İbn Mâce, “Menâsik”, 55; krş. Müslim, 





1035   İy ģażar-ı rāh-ı hüdā merģabā 
          Oldı bu gün şenbe-i rūz-ı Ķubā197 
 
1048.  Kim ide şenbe güni anda nüzūl 
           ˘Umre śevābın bula didi Resūl 
 
 Hz. Peygamber’in Ravza-i Mutahhara’yı ziyaret eden kişiyi şefaat ile 
müjdelediği hadisine telmih eden beyit: 
 
1144.    Didi Nebí kim ki ziyāret ide 
             Ravżasını aña şefā˘at ide  
 
 Kaynaklarda “levlake hadisi” olarak geçen  “Levlake levlake lemâ 
halaktü'l-eflâk”(Sen olmasaydın, Sen olmasaydın, ben âlemleri yaratmazdım) 
sözüne telmihte bulanan beyit: 
 
 1148.  Başına tāc indi çü levlākden 
 Šañ-mı bülend olsa ne eflākden198 
___________________________________________ 
197 “ Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere hadis kaynaklarında Mescid-i Kubâ’nın faziletine dair 
bölümlere yer verilmiş, Hz. Peygamber’in Medine’de bulunduğu zamanlar cumartesi, bazan da 
pazartesi günleri ve ramazanın 17. günü Mescid-i Kubâ’ya giderek namaz kıldığına dair 
rivayetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescidde sürdürülen öğretim faaliyetine nezaret ettiği, 
Kubâ’da namaz kılmayı umreyle eş değerde gördüğü rivayet edilmektedir (İbn Mâce, “İḳāmet”, 
197; Tirmizî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 125). Hz. Ömer Mescid-i Kubâ’yı ziyaret ettiğinde tozunu alır, 
buraya büyük hürmet gösterirdi.” Daha geniş bilgi için bk. DİA, “Mescid-i Kubâ” md., 
Hüseyin Algül. 
198 “ Hadisin Arapçası şöyledir: األفالك خلقت ما لوالك .Sâğânî (ö. 650/1252) bu hadisin, mevzû 
olduğu kanaatindedir. Bkz. Radıyyüddîn Hasan b. Muhammed es-Sâğânî, el-Mevdûât, s. 14, 
hadis no: 78. Ali el-Kârî de Sâğânî gibi bu rivâyetin hadis olmadığını, ancak manasının sahih 
olduğunu söylemektedir. Bkz. Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ahbâri’l-Mevdûa, s. 288. 
Şevkânî de sadece es-Sâğânî’nin mezkûr tesbitini nakletmekle iktifa etmektedir. Bkz. Şevkânî, 
elFevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s. 326. Aclûnî ise, bu rivâyet hakkında tek cümlelik 
şuaçıklamayı yapmaktadır: “es-Sâğânî, bu rivâyetin mevzû olduğunu söylemiştir. Ancak bana 
göre, hadis olmasa bile bu rivâyetin manası sahihtir.” Bkz. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 214. Elbânî 
ise, Ali el-Kârî’nin, bu hadisin lafzen mevzû, ancak manen sahih olduğuna dair görüşünü 
eleştirmektedir. Ona göre bu hadisin manasının sahih olabilmesi için, manasını destekleyen 
başka rivâyetlerin olması gerekir. Deylemî’nin (ö. 558/1163) bu lafza benzer bir lafızla 
rivâyet ettiği başka bir hadis vardır, ancak o da çok zayıf ya da mevzûdur. Bkz. el-Elbânî, 
Silsiletu’l-Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevdûa, I, 450-452. Deylemî’nin rivâyet ettiği hadisin lafzı ise 
 338, V, Ahbâr-l’Firdevsu, Deylemî .  يقول هللاا عز وجل وعزتي وجاللي لوالك ما خلقت الجنة ولوالك ما خلقت
 şöyledir hadis no: 8095. Netice itibariyle lafız olarak bu rivâyetin mevzû olduğunda hadis: الدنيا
ehlininittifakı vardır. Manasının doğru olup olmadığı ise, ileriki sayfalarda tartışılacaktır.” Daha 
geniş bilgi için bk. Mahmud Ay, “İşârî Tefsirlerde Hakîkat-i Muhammediyye Anlayışı”, 




3.1.3.3. Hanefî Mezhebi Hükümlerinin Esas Alınması 
 
 Futûhu’l-Harameyn hac menâsiki ile ilgili fetvaları genel olarak Hanifî 
Mezhebi’ne göredir. Ancak eserde bir beyitte Şâfî Mezhebi’nin kaidesine de yer 
verilir.  
 
700.   Şāfi˘i bu bād yire ser-be-ser 
  Ģadd-i mevāķıf dir ol ehl-i nażar 
 
701.  Didi Ģanífi velí-i kām-rān 
  Mevķıf iki míl arasıdur hemān 
 
 Eserdeki Hanifî Mezhebi’ne dayanan yasaklar ve uygulamalara örnek 
olarak şu beyitleri verebiliriz: 
 
800.    İtmek-içün düşmen-i bed-  
  Taş atup eyledi şeyšānı kūr 
 
801.  Tā ki ˘Azāzíl ola münhezeb 
  Remy-i cimār eyle vü ķurbān ˘akab199 
 
  815.     Başı tırāş eyle ķalender-vār200 
              Kendügi ur nār-ı semender-vār 
 
                                 *** 
  326    Dest ķılup kūteh ü nāĥun dırāz 
            Sínede ateş ü göñülde güdāz 
 
 Derd-i sefer çekdiler ü renc-i rāh 
 Tā vire yol anlara Ģarem-gāh  
___________________________________________ 
199 “Hanefi mezhebine göre “haccı kıran’a muvaffak kılınmasından dolayı hacc-ı temettü’de 
olduğu gibi bir şükrane olarak, yalnız Cemre-i Akabe’yi (büyük şeytanı) kurban bayramı birinci 
günü taşladıktan sonra saçlarını tıraştan veya kestirmeden evvel bir kurban keser ki, bu vaciptir.”  
(Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yay., 2002, s.410) 






 İy olan iģrām içün derd-nāk 
      Ġusl ķıl evvel tenüñi eyle pāk 
 
 Bundaki ġusl etmege sünnet-durur 
       Pertev-i ímān nežāfet-durur 
 
330. Tevbe ile ķalbiñi pür-nūr ķıl 
 Şehveti dilden çıķarup dūr ķıl 
 
 Ayíne-i cāna virirsüñ cilā 
 Saña yeter olmaġa ķıble-nümā 
 
 
332. Dırnaġıñı kes vü başuñ ķıl tırāş 
 Etme ŝaķın kimse derūnun ĥırāş201 
 
*** 
355. Telbiyeye niyyeti eyle ķarín 
 Ķavl-i Nebí virdi bu söze yaķín 
 
 Eylemeyen telbiye muhrim degül202 
            Sorsan o hem ˘ilm-ile hem-dem degül 
 
357. Telbiyedür bu sözimi gūş ķıl 
 Na˘ra urup kendüñi bí-hūş ķıl 
   *** 
 
360. Bir ķılı ger başdan ederseñ cüdā 
 Saña olur lāzım ü vācib fedā203 
___________________________________________ 
201 Geniş bilgi için bk. Ömer Nasuhî Bilmen,  Büyük İslam İlmihali, s.398-401. (Haccın Vacipleri ve 
Haccın Sünnetleri).  
Ayrıca bk. Hac İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., (haz. İsmail Karagöz, Halil Altuntaş, Mehmet 
Keskin) Ank., 2007. S.123. 
202Hanifî Mezhebi’ne göre telbiye ihramın farzlarındandır. “Telbiye; Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, 
ihramın sünneti; Mâlikî mezhebine göre vacibidir. Dolaysıyla bir kimse hacca veya umreye niyet etse 
fakat telbiye getirmese ihrama girmiş sayılır.” Bk. Hac İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., (haz. 
İsmail Karagöz, Halil Altuntaş, Mehmet Keskin) Ank., 2007. S.50. Ayrıca Geniş bilgi için bk. Ömer 
Nasuhî Bilmen,  Büyük İslam İlmihali, s.401.  
203 “Tıraşa “halk”, saçları biraz kesmeye de “taksîr” denir. Bunlar İmam-ı Azam’a göre mekan ile, zaman 






   *** 
 
832    ˘Aşer-i Źi’l-ģicce’dür iy źū-fünūn 
           Vaķtidür iģrāmdan olasañ bírūn204 
 
   *** 
 
356.     Eylemeyen telbiye muhrim degül 
            Sorsan o hem ˘ilm-ile hem-dem degül205 
 
   *** 
 
832      ˘Aşer-i Źi’l-ģicce’dür iy źū-fünūn 
            Vaķtidür iģrāmdan olasañ bírūn 
 
 
            Ayaġı míķāta ķoyan bí-bedel 
            Devlet-i iģrām saña virdi el 
 
            İki cihān devleti rehber saña 
            K’oldı vuķūfeyn müyesser saña 
 
 835.     Remy-i cimār eyledüñ ü źebh-i ģalķ  
             Men˘ ü kerūdunda ĥalāŝ oldı delķ 
  
836.      Bulduñ olup Ķa˘be-i maķŝūda rāh 
             Maģrem-i iģrām-ı ģarím-i İlāh206 
___________________________________________ 
204 “Bilinen hac ayları; şevval ve zîlkâde aylar› ile zîlhicce ayının ilk 10 günüdür. Hanefî ve Malikî 
mezheplerine göre “hac ayları”ndan önceihrama girilebilir, ancak Sünnete muhalif olduğu için 
mekruholur. Haccın diğer menâsikinin bu aylar içinde yapılması gerekir. Malikî mezhebine göre zîlhicce 
ayının tamamı “hac ayları”na dâhildir. Şâfiî mezhebine göre zîlhiccenin 10. günü “hac ayları”na dâhil 
değildir.” Bk. Hac İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., (haz. İsmail Karagöz, Halil Altuntaş, Mehmet 
Keskin) Ank., 2007. S.41. 
205 Hanefi Mezhebi’ne göre ihram haccın geçerli olması şartıdır. “Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine 
göre ihram, haccınRüknüdür.” Bk. Hac İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., (haz. İsmail Karagöz, 
Halil Altuntaş, Mehmet Keskin) Ank., 2007. S.50. 
206 “Kurban bayramının ilk günü fecr-i sadığın doğması ile başlar. Daha önce yapılması halinde geçerli 
olmaz. Çünkü bayramın ilk gecesi fecrin doğuşuna kadar olan zaman, aslında Arafat vakfesine tahsis 
edilmiştir. Bir rükne tahsis edilen zaman içinde başka bir rüknü yerine getirmek caiz olmaz. Şafiî ve 
Hanbelî mezheplerine göre zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren 





   *** 
 
858.     Gel Ģarem’e ķaŝd-ı ifāżat ķılan 
            Gel šaleb-i genc-i sa˘ādet ķılan207 
 
   *** 
 
338.    İy ki bu vādide olan reh-neverd 
           Oldı bu niyyet olıcaķ ģac-ı ferd 
 
339.   Meyl ola ger etmege ģac-ı ķırān 
          Niyyete bu yüzden açarsın zebān 
 
344.   Ka˘be içün niyet-i iģrām ķıl 
          Şaršına hem eşhürün ikrām ķıl 
 
345.    Ġafleti ķo çün ide hengām-ı ģac 
          ˘Azm idüben ki yine iģrām-ı ģac 
 
346.    Niyet-i ģaccuñ çü mülāyim ola 
           Ģacc-ı temettu˘ saña lāzım ola208 
   *** 
512.    Merve’ye dört kerre Ŝafā üzre üç 





207 Metinde bir başlık altında verilen ifâzat (ziyaret) tavafı (37a) ile ilgili bk. a.g.e. s. 64, 65. 
208 “Tavafın geçerli olması için niyet etmek şarttır. Niyetsiz yapılan tavaf geçerli olmaz. Şafiî mezhebine 
göre “ziyaret” ve “kudûm” tavafı için niyetşart değildir. Çünkü hacca niyet edilirken bu tavaflara da niyet 
edilmiş olur. Bu ikisinin dışındaki tavaflar için niyet etmek şartır.” a.g.e. s. 70,71. 
209 “Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise yedi şavta tamamlamak rükündür.” a.g.e. s.89. Oysa 
Hanefî Mezhebine göre bu vacibtir. Dolayısyla müellif bunu rükn olarak kabul etseydi say’ın eksik 




3.1.3.4. Tasavvufi ve Menkıbevi Kaynaklar 
 
 Eserin tasavvufi yönünü;  eserdeki şahıs kadrosundan (Hz. Hızır, Molla 
Abdurrahman-ı Camii, Sultan Mahmud ile Ayaz, Hoca Fudayl İbn-i Iyaz, Şeyh 
Ömer, Şeyh İsmail,  Şeyh Alâeddin Kirmani vb.), eserde geçen kelimelerden, 
genellikle mutasavvıfların seçip kullandıkları hadislerden ve seçilen hikâye 
vb.lerinden anlayabiliriz. Bunlara örnek olarak şu beyitleri verebiliriz:210 
 
46    İy ki virür ˘arşa şeref himmetüñ 
        Faķr u fenā güheridür zínetüñ     
 
362  Kendüñi Maģmūd ŝanursın Ayāz 
        Ĥāŝ gereksin bulasın imtiyāz   
 
684  Ŝāģib-i temkín-dür ol nām-dār 
         İndi anıñ başına tāç u tār      
 
728   Şír-i Ĥudā baģr-i seĥā ķān-ı cūd 
         Ķutb-ı zamān-ı āhir burc u kebūd   
 
732  Kim ki bu vaķt içre fenā bulmadı 
         Yigdür ölürse ki beķā bulmadı  
 
876   Hüsn-i ġınā ister ü ˘ışķ-ı iģtiyāc 




210 Örnek olarak verilen beyitlerde geçen koyu ile belirginleştirilen tasavvufi ıstılahların 




Hadislere örnek olarak şu beyitler; 
“Levlake levlake lemâ halaktü'l-eflâk”(Sen olmasaydın, Sen olmasaydın, ben 
âlemleri yaratmazdım) hadisinin geçtiği beyit: 
 
1148.     Başına tāc indi çü levlākden 
   Šañ-mı bülend olsa ne eflākden 
 
“Küntü nebiyyen ve Âdemü beyne’r-rûhu ve’l-cesedi” (ben nebi oldum hâlbuki 
Âdem aleyhisselâm rûh ile cesed arasında idi.) hadisinin geçtiği beyit: 
 
49.  Bunı bilür ehl-i basíret yaķín 
  Küntü nebíyyān didüñ iy şāh-ı dín 
 
“Şakk-ı Sadr” hadisesi ile ilgili olarak: 
 
628.     Cibril’i görmemiş-idi Resūl 
 Eyledi ol ġārda Ne[b]e’ ki nüzūl 
 
 
629 Síne-i bí-kínesini ķıldı şaķ 
 Yudı döküp ķalbine envār-ı Ģaķ 
 
 Ayrıca müellifin bu eseri ilham ile yazdığını söylediği beyti de örnek 
olarak verebilir: 
 
220.     Her neye kim ġayb aña ilhām ider 
            Dil anı bir bir kamu i˘lām ider 
 
 Eserde 24a sayfasındaki başlıkta geçen “Ekâbir ü Evliyâ” ifadesinin de 
Tasavvufi bir ıstılah olarak değerlendirmek mümkündür: 
 
Der-Ta˘ríf-i ˘Arŝa-yı Mu˘allā ki Memlū ez-Nūr-ı Tecelliest ü Mahall-i 





 Eserin menkıbevi yönü ile ilgili olarak şu başlıklar altında işlenen 
hikâyeleri de örnek verebilir: 
 
Ģikāyat-ı Pür-Muvaffak u Münācāt ve’y Ģażret-i Ģaķ  ( 11b ) 
Ģikāyet-i bí- -i İmām-ı Zeyne’l-˘ābidín Raēíyāllāhü [˘anhu]   ve 
der Ģālet-i Telbiye Goften ve Le’ālí Sirişk-râ be-Elmās-ı Āb-ı Díde Süften 
(14a ) 
 
 Kâbe’nin yapılışı ile ilgili: “Allah gökleri ve yeri yaratmadan 40 yıl ince, 
Kâbe su üzerinde bir köpük halinde bulunuyordu.” inanışına uygun beyitleri; 
 
124. Niçe zamān kim işbu cihān ĥarāb 
 Ŝunun içinde yidişe kim ģabāb 
 
 125. Geçdi niçe sāl hezārān hezār 
 Ŝu çekülüp oldı zemín āşikār 
     
126. O ki yapıldı ķamudan evvelā 
 Mekke- durur k’oldı bizim’çün binā 
 
127. Oldı ziyāretgehi ruģāníyān 
 Geldi anuñ šavfına sübģāníyān 
 
128. Mekke zemín üzre hemān oldı ĥalķ 
 Döne döne geldi šavāfına ĥalķ 
 
 Ayrıca, Hz. İsâ’nın merkebiyle ilgili çeşitli menkıbevi rivayetleri içeren 
beyit örneği de eklenebilir. 
 
275. Ĥanede ko merkebi ˘İsā gibi 








3.1.4.  Şahıs Kadrosu 
3.1.4.1. Hz. Muhammed (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) ve  
 Diğer Peygamberler 
 
 Eserde peygamberler arasında en çok Hz. Muhammed (sallallâhu ‘aleyhi 
ve sellem)’e yer verilir. Hz. Peygamber’den; “Mustafa” “Nebî”, “Resûl” veya 
“Peygamber” olarak birçok beyitte bahsedilir. Hz. Muhammed (sallallâhu ‘aleyhi 
ve sellem) eserin başında ( 36 - 60 )  ve sonunda olmak üzere iki na’at türü ile de 
ayrıca zikredilir. Amîkî’nin Hz. Peygamber’i rüyasında gördüğünü beyân eden 
beyitleri ( 1165 -  1203 ) na’t türüne örnek olarak vermek mümkündür.  
 Hz. Muhammed (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem)’den sonra en çok Hz. 
İbrahim (as.) den bahsedilir.  Onun ismi “Halîl” olarak 10 beyitte geçer ( 149, 
157, 173, 176, 178, 288, 467, 799, 828, 1125). Hz. İbrahim’den; Kâbe’yi inşa 
etmesi, insanları buraya davet etme emrine uygun olarak çağırması, Kâbe’dek i 
Makam’ı olması ve oğlu Hz. İsmail’i kurban etme emri ve sonrasında gelişen 
hadiseler bahsiyle anılır.  
 Hz. İsmail  (as.) eserde doğrudan ismi ile yer almaz. Hz. İsmail, Hz. 
İbrahim’in oğlu olarak ( İbn-i Halil ) iki beyitte ( 799,827 ) geçer. 
 Hz. İsâ (as.)’dan, mesih, mesihâ gibi isimler ile veya doğrudan kendi 
ismiyle bahsedilir (901, 275). Eserde, Hz. İsâ, göğe çıkması, merkebi ile ilgili 
rivayetiyle ve mesih yönüyle zikredilir. 
 Hz. Musâ (as.)’dan -ayette de yer alan- Tûr Dağındaki tecellî bahsi ile iki 
defa ( 956 – 1178 ) bahsedilir. 
 Hz. Davud (as.)’dan bir yerde ( 708 ) nağmesi (sesi) dolayısıyla bahsedilir. 
 Hz. Yûsuf (as.)’dan bir yerde ( 1185 ) kuyu hadisesine telmih ile 
bahsedilir. 
 Hz. Âdem (as.) bir yerde ( 692 ) evinin Arafat Dağı’nda olması rivayetine 




 Bazı kaynaklara göre peygamber sayılan Hz. Hızır’dan211 8 beyitte 
bahsedilir. Ondan en çok “âb-ı hayat” yönüyle (197, 533, 565, 534, 482,1183 ) 6 
yerde, “yeşil elbise giymesi” yönüyle ( 1176 ) bir yerde ve “boyu/kameti” 
yönüyle de ( 504 ) bir yerde bahsedilir. 
 
3.1.4.2.  Hulefâ-yi Râşidîn,  Ehl-i Beyt, On İki İmamlar ve              
   Diğer Sahabe İsimleri 
 
 Eserin ikinci başlığı altında (3b) “Hulefâ-yi Râşidîn”212 ( Hz. Ebubekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ) ve On İki İmam213 isimleri ve özellikleri 
zikredilir.  
 Önce “Hulefâ-yi Râşidîn”den genel olarak bahsedilir: 
 
 61. ˘Ālemi ícād ķılan [ol] Üstād 
 Dört gühere virdi ˘aceb ittiģād 
 
 62. Ādem ü ģayvān ķamu ĥāŝ u ˘ām 
 Çār ˘anāŝırla bulupdur ķıvām 
 
 63.  Nesne mi var olmaya bu çārdan 
 Dín evi yapıldı bu dívārdan 
 
 64. ˘Unŝurı her nesnenüñ oldı çeģār 
 ˘Unŝur-ı dín oldı meġer Çār-ı Yār 
 
___________________________________________ 
211. “İslâm âlimleri Hızır’ın peygamber, velî veya melek olduğu konusunda değişik görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Onun nebî olduğunu söyleyenler Allah tarafından kendisine rahmet ve ilim verilmiş 
olmasını (el-Kehf 18/65), kıssada anlatılan işleri kendiliğinden yapmadığı yönünde açıklama yapmasını 
(el-Kehf 18/82), vahiy ile yönlendirilmesini, sahip olduğu bilgiler dolayısıyla Mûsâ’dan üstün bir 
konumda tanıtılmasını delil gösterirler.” Geniş bilgi için bk. DİA, “Hızır” md.,İlyas Çelebi 
. “İslâm tarihinde Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’e biat edilmesiyle başlayan, daha 
sonra Hz. Ömer ve Osman’ın hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren döneme Hulefâ-yi Râşidîn devri 
denilir.” 212 Geniş bilgi için bk. DİA, “Hulefâ-yi Râşidîn” md .,Mustafa Fayda 





 Hz. Ebubekir’den “Sıddîk” ve “yâr-ı gâr (mağara arkadaşı)” olarak 642. 
Beyit ile şu beyitlerde methedilir: 
 
66. Ŝıdķ-ı Nebí’ye olan evvel güvāh 
 Ģażret-i Ŝıddíķ idi pír-i rāh 
                      
67.  Ŝıdķ-ıla Peygamber’e olmışdı yār 
  Śāní-i iśneyndür ol yār-ı ġār 
 
 Hz. Ebubekir’den ayrıca 980. Beyitte de bu yönüyle bahsedilir. 
 Hz. Ömer’den “ehl-i cinâna sirâc” ( cennet ehline yol gösteren ışık ) , 
olarak, Müslüman olduğu evden, adaletli ve kuvvetli oluşundan bahseden 
beyitler: 
 
70.      Ķavl-i Nebí virdi bu söze revāc 
           K’oldı ˘Ömer ehl-i cināna sirāc 
 
529.     Ĥāk-i deri sürme-i ehl-í baŝar 
            Oldı ol ev içre Müslüman ˘Ömer 
 
981.    ˘Adl-ile bes eyleyügil iy püser 
            Tā vire İslām’ıña ķuvvet ˘Ömer 
  
 Hz. Osman’ın bu bölümde ismi verilmeden  “edeb ve hayâ” yönüne telmih 
ile değinilir: 
 
71. Ol ki ģayā oldı yüzine niķāb 
 Sırrı mülk eyler edebinden ģicāb 
 
72.  Anuñ-ıla  tāze ġülistān-ı dín 
  Ŝāfí vü pākize çü māh-ı mihín 
 







1020.    Künbed-i ˘Ośmān görinür dūrdan 
    Türbe degül ķubbe-durur nūrdan 
  
     Ģilm ü ģayā perde-i dergāhıdur 
     ˘İlm ü edeb milketinüñ şāhıdur 
 
 Ayrıca Hz. Osman’dan “kuyusu”na telmih yoluyla da bahsedilir: 
 
1051.    Mescide ķarşu çeh-i ˘Ośmān’dur 
  Çāh degül çeşme-i ģayvāndur 
 
 Hz. Ali’den hem ehl-i beyt hem Hulefâ-yi Râşidîn hem de On İki İmam’ın 
ilki olması nedeniyle eserde en çok ismi ve özellikleri geçenlerden biridir. Ondan 
“Hayder-i Kerrâr, Ebu Turâb” yönleriyle şu beyitlerde;  
 
  73.      Ol meh-i enver-mih hurşíd-fer 
  Ģayder-i Kerrār ˘Ālí şír-i ner 
 
  Buldı turāb anuñ-ıla rütbeti 
  Gerd-i rehi virdi göge rif˘ati 
 
75.    Źātı anuñ mihr-i semāya yaķín 
 Merkez-i çerĥ-i şeref ü burc-ı dín 
 
76. Maģzen-i esrār-ı Ĥudā ĥākdür 
 Pāy-gehi günbed-i eflākdür 
 
77. Çünki ˘Ālí ĥake ider intisāb 
 Dindi anuñ künyetine Bū Turāb 
 
ve şu beyitte de bahsedilir: 
 
536.  Díde vü dil anda bulur müncelí   






 On iki imamların ikincisi ve üçüncüsü, Hz. Peygamber’in torunları ve Hz. 
Ali’nin oğulları olan Hz. Hasan ve Hüseyin’inden söz sanatlar ile methedildiği şu 
beyitlerle bahsedilir: 
 
79. Sünbül ü gül virmege firdevse zeyn 
 Mūy-ı Ģasan oldı vü rūy-ı Ģüseyn 
 
 80.  İşbu iki naĥl ilā-yevm-i dín 
 Gāh virür ġonçe vü geh yāsemín 
 
81. Hey ne ˘acebdür ki bu bāġ-ı İrem 
 Meyve virür tāze vü ter dem-be-dem 
 
 Bundan sonra On iki imamların isminin ve özelliklerinin yer aldığı bölüm 
başlar. Bu isimlerin ilki Zeynel Abidin sonuncusu ise Hz. Mehdi’dir. On İki 
İmamların isimleri tevriye sanatı ile verilir. İmamlar şu isimleri ile geçer: Hazret-
i Bakır,  Sadık, Kazım, Aliyyi Rıza, Naki, Taki, Şāh-ı velāyet-i Ģasan ˘Askerî, 
Hādî-i dîn Mehdî. (Aşağıdaki beyitlerde geçen bu özel isimleri eğik (italik) yazı 
biçimiyle belirginleştirildi.)   
 
   82.    Ol on iki hem-çü ber-evc-i felek 
 Nūr dih-i ˘ālem ü ins ü melek 
 
 Gör niçe ol lāle-i ĥunín kefen 
 Virdi gül-i tāze-ter çü hemín sen 
 
 Gülşen-i dil anuñ-ıla buldı Zeyn 
 Gülbün-i tevģíd ˘Āliy-yi Ģüseyn 
 
85.  Hey ne şerefdür ki ríyāż-ı bihişt 
 Görine bu ravżası yanında zişt 
 
  Bitdi çü bundan daĥı naĥl-i ˘āceb 
 Virdi niçe meyveyi ˘ilm ü edeb 
 
 Oldı bu ˘āli-güherüñ manzarí 




  ˘İlm-i cihān içre ki vāfir-durur 
  Ba˘iś aña Ģażret-i Bākır-durur 
 
 Bitti gül-i ter yine bu bāġdan 
 Sırr-ı meh ķapalar dide-i mā-zāġdan 
 
  90. Ġonçe-ŝıfat oldı ķamu bí-zebān 
 Gül gibi çün geldi vü açdı dehān 
 
 Ŝādıķ u ŝıddíķ ŝafā ma˘deni 
 Ŝāģib-i esrār vefā ma˘deni 
 
 Bitti yine bir gül-i ˘āli tebār 
 Ġonçe-i dehen- lāle ruĥ āb-dār 
 
 Şāh-ı kerem hādí-i şerģ-i mübín 
 Māh-ı vefā bā˘iś-i temkin ü dín 
 
 Kāžım-ı ġayž ehl-i velāyet kerím 
 Şānına dirāyet-i ĥulķ-ı ˘ažím 
 
  95. Yine anuñ daĥı açıldı güli 
 Rūģ-ı Ķudüs oldı anuñ bülbüli 
 
 Ĥāk-ı Ĥorāsān olup müşg-bū 
 Nāfe-i Çín anda aġırtamaz rū   
   
 Niçe idem vaŝfını ben bí-hüner 
 Ben ne diyem virdi Peyġamber ĥaber 
 
 Ĥulķ-ı Muģammed kerem-i murtażā 
 Anları cem˘ itti ˘Aliyy-i Rıżā 
 
 Nāz-ıla bu šıynet-i ˘anber-sirişt 
 Besledi bir ġonçe-i bāġ-ı bihişt 
 
100. Ķaldı çü taķvāda girü mā-baķí 





 Olımadı pey-revi bir mütteķí 
            Anuñ-içün künyeti oldı Taķí 
 
 Besledi bu kān yine birr-i güher 
 K’oldı ciģān şehlerine tāc-ı ser 
 
 Šoġdı pes ol dinimizüñ rehberi 
        Şāh-ı velāyet Ģasan-ı ‘Askerí 
 
 Baģr-i seģā kān-ı vefā vü kerem 
 Ser ü çesmin zār-ı bihişt-i irem 
 
 105. Gör ki ne gül bitdi bu gülzārdan 
            Pāk ü mu˘arra etegi ĥārdan 
 
 Nükhet-i cān-baĥşí olıcaķ ˘ayān 
 Pür-gül olur dāmen[i] aĥir zamān 
 
 Rişte ki Ģaķ’dan Nebí’ye bestedür 
 Çāķ aña bu silsile peyvestedür 
 
 Noķša-ı evvel çü ġāyet bulur 
 Yine bidāyetde nihāyet bulur 
 
 Hādí-i dín Mehdí-i ŝāģib ķırān 
     Ķutb-ı cihān mürşid-i aĥir-zamān 
 
 Eserde İmam Zeynel Abidin’den ayrıca bir başlık ile de hikâye edilir: 
 
“Ģikāyet-i bí- -i İmām-ı Zeyne’l-˘ābidín Raēíyāllāhü [˘anhu] ve 
der Ģālet-i Telbiye Goften ve Le’ālí Sirişk-râ be-Elmās-ı Āb-ı Díde Süften” 
(14a) 
 





Hz. Fatıma214 (Betül veya Zehra olarak da geçer ) ( 984, 1006, 1007 ) 
Fatıma bint Esed215 (544) 
Hz. Hatice216 ( 578 ) 
Hz. Zübeyr217 ( 582 ) 
İbn-i Zübeyr218 (177) 
Hz. Abbas219 ( 997, 1004 ) 
İbn-i Ömer220 ( 905 – 580 ) 
Hz. Bilal221 ( 530, 652 ) 
3.1.4.3. Âlimler, Şeyhler, Şairler ve Öteki Şahıslar 
 
Üveys (Veysel Karânî )222 ( 156 ) 
Şeyh İsmail223 ( 584 ) 
Sultan Mahmud224 ve kölesi Ayaz225 ( 362 [Ayaz], 997 [Ayas] ) 
___________________________________________ 
214 Hz. Fatıma, (ö. 632), Hz. Peygamber’in dördüncü kızıdır. Hz. Peygamberin neslini devam 
ettirmesi ve ehl-i beyt içerisindeki yeri dolayısıyla edebiyatta kendisinden çokca bahsedilmiştir. 
bk. DİA.  
215 Fatıma bint Esed, (ö. 625?), Hz. Ali’nin annesi, sahabî. “Resûl-i Ekrem’in “annemden sonra 
annem” dediği Fâtıma bint Esed hicretin ilk yıllarında, bazı tarihçilere göre dördüncü yılda 
(Köksal, İslâm Tarihi, [Medine], IV, 135) Medine’de vefat etti.” bk. DİA. Mehmet Aykaç. 
216 Hz. Hatice, (ö. 620), Hz. Peygamber’in ilk hanımı. bk. DİA. 
217 Zübeyr b. Avvâm, (ö. 656), Hz. Peygamber’in cennet ile müjdelediği on sahâbeden birisidir. 
bk. DİA. 
218 Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm, (ö. 692), Metinde de bahsi geçen Haccac’ın ordusu (179.beyit) 
tarafından şehit edilen sahâbedir. “İslâm dünyasının yarıya yakın kesiminde on yıl kadar halife 
olarak hüküm süren Abdullah b. Zübeyr genç sahâbîlerin önde gelenlerinden biridir. Cesur bir 
asker, iyi bir kumandan, ihtiraslı bir siyaset adamı idi. Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine 
mensup olup iyi bir eğitim görmüştür. Bizzat Hz. Peygamber’den, babasından, annesinden, 
dedesi Ebû Bekir ile teyzesi Âişe’den Ömer ve Osman gibi büyük sahâbîlerden rivayette 
bulunmuştur.” bk. DİA., Hakkı Dursun Yıldız. 
219 Hz. Abbas, ( ö. 653), Hz. Peygamber’in amcası. bk. DİA. 
220 İbn-i Ömer, (ö. 692), Hz. Ömer’in oğlu, en çok hadis rivayeti yapan sahâbelerden biri olup 
fakihliği ile de tanınır. bk DİA. 
221 Bilal-i Habeşî, (ö. 641), Hz. Peygamber’in ilk müezzini sahâbe. bk. DİA. 
222 Ebû Amr Üveys b. Âmir b. Cez’ b. Mâlik el-Karanî (ö. 37/657)  
   Tâbiîn neslinden Yemenli zâhid. bk. DİA, Necdet Tosun. 
223 Şeyh İsmail Şirvanî, (ö. 1554), Nakşîbendî şeyhi. (bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 
I.,s.351) 
224 Gazneli Sultan Mahmud, Gazneli hükümdarı (998-1030).bk. DİA. 
225 Ayâz, Gazneli Sultan Mahmud’un has gulâmlarındandır. Edebiyatta Sultan Mahmud ile olan 
muhabbetleri ve ilişkileri hikâyeler ile anlatıla geldiği için telmih ile anılır. Köle iken komutan 
olan Ayâz h.449 yılında ölmüştür. ( bk. Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında 




Câmî226 ( 257, 313 ) 
Şeyh Ömer227 ( 590 ) 
Şeyh Alaeddin Kirmânî228 ( 591 ) 
Fudayl İbn-i Iyâz229 ( 587 ) 
İmam Mâlik230 ( 1027 )  
Hz. Meryem ( 1149 ) 
Haccac231 (179) 
 
3.1.5. Futûhu’l-Harameyn’in Söz Sanatları Yönünden  
 Değerlendirilmesi 
 
 Bilindiği gibi menâsik-i haclar edebî değil ilmî kaygılar ile yazılan dolayısıyla 
öğreticilik yönü ile öne çıkan metinlerdir. Buna rağmen hem kaynak eser hem de erek 
eser benzerlerine göre daha edebî ve sanatkâranedir.232 Genelde şiir, özelde Klasik Türk 
şiiri avama (halka) yazılmaz ama avamı da ilgilendiren bir konu yazılması gerektiği 
zaman şairler hünerlerini kullanarak hem şiiri bayağı bir kelam olmaktan kurtarmak hem 
de kapalılık ve anlaşılmazlıktan kurtarmak için oldukça çaba sarf ederler. Bunu FH’nde 
Amîkî şöyle ifade eder: 
 
___________________________________________ 
226 Abdurrahman-ı Câmî, (ö. 1492) Nakşîbendi şeyhi. İranlı âlim ve şair. bk. DİA. Ömer 
Okumuş. 
227 Metinde “Şeyĥ ˘Ömer mürşid-i A˘rābiyān” olarak geçen Şeyh Ömer hakkında bilgi 
bulunamadı. 
228 Kaynak metinde isim Alâilhaķ Kirmân olarak geçen Şeyh Alaeddin Kirmânî hakkında bilgi 
bulunamamıştır. Ancak Alâilhaķ Kirmânî ile ilgili olarak Ahmet Karataş Yüksek Lisans Tezinde 
şu bilgileri verir: “Nakşibendî tarikatının önde gelen pirlerinden Mevlâna Saadettin Kaşgarî (v. 
860/1455)’in müridlerinden olan Şeyh Alâilhaķ Kirmânî hakkında kaynaklarda geniş bir 
malumat bulunmamaktadır.” s. 173. 
Şeyhten Evliya Çelebi’de Seyahatnamesi’nde şöyle bahseder: “Şeyh Alaeddin Nakşibendi de 
burada gömülüdür.” Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatnâme, haz. Mümin Çevik, Üçdal 
Neşriyat, Tasvis Matbaası, İstanbul, 1985. C.9., s. 189. 
229 Ebû Alî el-Fudayl b. İyâz b. Mes‘ûd et-Temîmî el-Yerbûî (ö. 187/803) 
 Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden. Muhaddis. 
230 İmam Mâlik ( Enes b. Mâlik ),( ö. 711), Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis 
rivayet eden sahâbîlerden biri. 
231 Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî (ö. 179), Zalim lakabıyla bilinen Emevî valisi. (bk. DİA) 
232 Karşılaştırma için üç eseri örnek verebiliriz. Gubâri’nin Menâsik-i Hacc’ı, Şemseddin 




˘İşve vü nāz eyledi ˘āşıķlara 
Perde ile söyledi ŝādıklara ( 1097) 
 
Olsa ne tān perde zebān-ı ˘Acem 
Besledi bu gevheri kān-ı ˘Acem (1098) 
 
 “Perde ile söylemek” sanatlı söylemek veya daha ileri boyutuyla günümüzdeki 
şiir retoriği ile adlandırırsak “kapalı şiir” demektir. Ancak bu tarz bir şiirin açık ve 
anlaşılır olması beklenir. Şair burada yaşadığı çelişkiyi ikinci beyit ile aşmaya çalışır. 
Orada “bu sözler perdeli olsa da ayıplanamaz çünkü onun kaynağı Acem dilinin cevheri 
yani özüdür.” diyerek okuyucularından anlayış bekler. Çünkü şiir hangi türde ve amaçta 
yazılırsa yazılsın icâzlı olma vasfından çok uzaklaşamaz uzaklaşırsa zaten buna şiir 
denilmez.  
  Bir şiiri  “icâzlı veya edebî” yapan özelliklerin başında; etkileyiciliği, heyecan 
uyandırabilme kabiliyeti ve ahenkli (ritimli) söz kullanma ustalığı gelir. FH, bu yönüyle 
klasik edebiyatımızın hayal ve düşünce kurgularına uygun gelişir. Eserde, Klasik 
edebiyatımızdaki benzer söz sanatlarını, mecaz ve mazmunları görebiliriz. Söz sanatları 
aynı zamanda şairin edebî kişiliğini belirlemede hareket noktası olarak kabul edilir.233 
 Klasik edebiyatımızda söz sanatları, belâgat234 ilmi içerisinde beyân ( Anlamın 
İfade Yollar) , bedî (Sözü Ses ve Anlam Yönünden Süsleyen Sanatlar) ve Serikât-ı 
Şi’riyye ile Müşterek Malzemeyi Kullanmaya Dayalı Sanatlar olarak üç ana başlık 
içerisinde değerlendirilir.235  
 Belâgat, yerinde olmak kaydıyla sözün en doğru ve güzel şekilde ifade 
edilmesidir. Beyân, lafız ile anlam arasındaki ilginin niteliklerini ele alır.236 Bedî ise 
klasik anlayışa göre “Şiire güzellik katan her türlü edebî sanat ve ifade özelliklerine” 
237ve “şairleri önceki şairlerden ayıran üslûp özelliklerine” denilirdi. Bedîyi, kısaca  
___________________________________________ 
233 M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, Belâgat, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2014. s. 
134. 
234 “…belâgat tarihsel gelisim sürecini tamamlamıs, tamamen kültürümüzle aynılasmıs, bizde 
dilin siirsel islevini (poetic function) bütünüyle ortaya çıkaran bir bilim dalıdır.” Türkân (Çınar) 
ALVAN, Emrî Dîvânı’nın Nazım Bilgisi Ve Belâgat Yönünden İncelenmesi, İstanbul Ü. 
SBS, Türk Dili ve Edebiyatı  ABD, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 
2005.,  s.9,10. 
235 Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, Belâgat,. S.97. 153. 
236 Saraç, a.g.e., s. 97. 




Sekkâki’nin “lafzın manaya tabi olması ve tekellüften uzak bulunması” şeklinde 
özetleyebiliriz238. Serikât-ı Şi’riyye ile Müşterek Malzemeyi Kullanmaya Dayalı 
Sanatları kısaca şöyle tanımlamak mümkündür: topluma mal olmuş bir konunun, olayın, 
hikâyenin, sözün vd. şairin şiirinde kullanmasıdır.239  
  Burada da bu klasik çerçeve içerisinde hareket edilerek eserdeki belli başlı söz 
sanatları tasnif edip örneklendirme yoluna gidilecektir.  
 
3.1.5.1. Anlamın İfade Yolları 
3.1.5.1.1. Mecaz-ı Mürsel 
 
 Mecaz, bir kelimenin kendi temel anlamı dışında başka anlamlara gelerek 
kullanılmasına denir. Edebiyat terimi olarak mecaz denildiği zaman “mecaz-ı mürsel” 
yeni tabir ile “ ad aktarması” anlaşılır.240 Mecaz-ı mürsel çeşitleri, kelimenin gerçek 
anlamından mecazî anlama geçişleri ile ilgili kurulan bağa göre isimlendirilir. Bunlar; 
bütün-parça ilişkisi, mahal ilgisi, sebep-sonuç ilişkisi, genel anlam özel anlam ilişkisi, 
mazhariyet ilişkisi, âlet olma ilgisi, öncelik-sonralık ilişkisi olarak sıralanabilir.  
 Metinden mecaz-ı mürsel örnekleri: 
 
Ģamdü śenā eyle ki ol bí-niyāz 
Virdi senüñ göñline ˘azm-i Ģicāz (853) 
 (senin gönlüne Hicâz’a gitme kararlığı koyan O, hiçbir şeye ihtiyacı 
olmayan (Allah’a) Hamd et. 
 
 Bu beyitte “Hicâz” sözcüğü ile Mekke şehri ve Kâ’be kastedilmektedir.  Bütün 
– parça ilişkisi içinde mecaz-ı mürsel vardır. 
 
___________________________________________ 
238 Saraç, a.g.e,  s. 155. 
239 Daha geniş bilgi için bk. Saraç, a.g.e., s. 270-286. 





Ķatre degüldür iy yemm-i bí-kerān 
Ķulzüm-i cūduñda bu kevn ü mekân (24) 
 
( Ey sonsuzluk denizi, senin cömertlik denizinde bu varlık ve kâinat damla (bile) 
değildir.)  
 Bu beyitte Allah’ın rahmeti ve cömertliğinin çokluğu “Ķulzüm-i cūduñda” ve 
“yemm-i bí-kerān” ibareleriyle mazhariyet ilişkisi ile bir mürsel mecaz vardır. Ayrıca 
“katre” kelimesi ile azlık kastedilerek bütün-parça ilişkisi ile de bir mürsel mecaz vardır. 
 
Cümle cān varlıġı mestüñdedür 
Varlıġı vü yoķlıġı destündedür (27) 
(Cümle yaratılan (senin) varlığının sarhoşluğu içerisindedir, bunların 
varlığı veya yokluğu senin elindedir.) 
 Beyitte Allah’ın kudreti “dest/el” kelimesi ile ifade edilerek mecaz-ı 
mürsel yapılmıştır. 
 
Terk-i diyār eyledi misk-i Ĥuten 
Ķoynına ķoydı niçe nāzik beden (1109) 
(Huten miski diyarını terk eyledi (de) nice nazik beden (onu) koynuna 
koydu) 
 Beyitte “nazik beden” kelimeleriyle insan (kadın) kastedilmiş bütün-parça 




 İstiare, hem mecaz hem teşbih yönü olan bir sanattır. “İstiare bir unsurun 
zihnimizde uyandırdığı bir başka unsur ile olan benzeyişinin yakalanıp verilmesidir.”241 
İstiare sanatı, soyut olanı somutlaştırma veya cansız varlıkları kişileştirmeye yarar.  
“İstiare aralarında anlam açısından ilişki bulunan- veya öyle kabul edilen- iki kelime 
veya cümlenin birini diğeri yerine kullanmaktan oluşan bir dil hadisesidir.”242 Bu 
yönüyle istiare günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan bir söz sanatıdır. Bir annenin 
___________________________________________ 
241 Saraç, a.g.e., s. 118. 




çocuğunu “kuzum” diye sevmesi bir açık istiare örneğidir. Şairde bu örneği şiirinde 
şöyle kullanır: “Kurban olam kurban olam /  Beşikte yatan kuzuya” vb.  
 Klasik Türk şiirinde genel olarak istiarenin iki şekli çok kullanılmıştır. Bunlar, 
açık (istiâre-i musarraha) ve kapalı (istiâre-i mekniyye) olarak adlandırılır. Açık istiâre, 
teşbihin benzeyen öğesinin söylenmediği, buna gerek olmadan lafzın neyi kastettiği 
anlaşılan istiaredir. Yukarıdaki “kuzu/çocuk” ilişkisinde olduğu gibi. Kapalı istiâre ise 
teşbihin kendisine benzetilen öğenin söylenmediği ancak onunla ilgili bir unsurun 
söylenip çağrışım yapıldığı istiaredir.243  
 
Metinden istiâre örnekleri: 
 
Bitti bu bāġuñ yine bir ĥoş güli 
K’olmuş-idi Ruģu’l-Emîn bülbüli (39) 
 
( Bu bağın yine bir hoş gülü yetişti ki (O gül) Ruhulemîn’in bülbülü olmuş 
idi)  
 
 Bu beyitte “gül” sözcüğü ile Hz. Peygamber, “Ruhu’l-emîn bülbüli” ile 
de Hz. Cebrail kastedilir. Dolayısıyla açık istiare vardır. 
 
Gör ki ne güller bitürür işbu Ĥāk 
Doldı zemín nükhet-ile tā simāk (78) 
 
(Gör ki işte bu toprak ne güller bitirir, zeminden yıldızlara kadar onun kokusu ile 
doludur.) 
 
 Bu beyitte “güller” sözcüğü ile önceki beyitlerde özellikleri anlatılan On 
İki İmamlar kastedilir. Dolayısıyla açık istiâre vardır. 
 
İşbu iki naĥl ilā-yevm-i dín 
Gāh virür ġonçe vü geh yāsemín (80) 
( İşte bu din gününün iki ağaççığı bazen gonca bazen de yasemin verir) 
 
 Bu beyitte “iki nahl” ibaresi ile Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin anlaşılır. 
Dolayısıyla açık istâre vardır. 
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 Reşk-i felek künbed-i ˘Abbas’ı gör 
 Ģiźmet-i Maģmūd’da Ayas’ı gör (997) 
 
( Kıskanç gök, Abbas’ın türbesini gör, Mahmûd’a hizmette Ayas’ı gör) 
 
 Bu beyitte “Mahmûd” ile sultan/Allah, “Ayas” ile kul/köle ilişkisi 
anlaşılır. Burada telmih sanatı vardır. 
 
Dikdi geye niçe dürlü libās 
Cilveler ide bí-had ü bí-ķıyās (15) 
 
(Nice çeşit elbise dikti giymek için, sonsuz ve ölçüsüz cilveler etmek için) 
 
 Bu beyitte, Ka’be bir insana benzetilmektedir. Bunu insan ile ilgili bir 
özellik olan “dikti, geye, cilveler ide” kelimelerinden anlıyoruz. İnsan (kendisine 
benzelitelen unsur) söylenmediği onun yerine onun ile ilgili özelliklerin 
söylenmesiyle oluşturulan kapalı istiare vardır. Bu beyitte aynı zamanda teşhis 
(kişileştirme) sanatı da vardır. 
3.1.5.1.3. Teşbih 
 
 Teşbih, aralarında benzerlik bulunan iki şeyin birini diğerine 
benzetmektir. Teşbihin iki asıl unsur iki yardımcı unsur vardır; benzeyen ve 
kendisine benzetilen asıl unsur, benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı 
unsurlardır. Teşbihin tek unsuru ile yapılan istiâre sanatı icâz yönüyle daha icâz 
ve güzel olarak değerlendirilir.  
 Teşbih edatları klasik Türk şiirinde çokça kullanılmıştır. Özellikle 
Farsçadan alınan benzetme edatları başta olmak üzere şu edatları sayabiliriz: 
-çü, -çün, -tek, âsâ, -veş, -var, -sıfat, gûyâ, -misal vd. Bunlardan başka benzerlik 
ifade eden her ek ve kelime de benzetme edatı olarak kullanılabilir.244 
 Teşbih şiirde etkileyiciliği arttırmak ve lafza mübalağa katmak amacıyla 
yapılır. Metinde teşbih sanatı çok fazla kullanılmıştır. 
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Metinden teşbih örnekleri: 
 
Āyine-veş ŝāf ü šāhir-durur 
Gizlü degül ġün ġibi žāhir-durur (9) 
(Ayna gibi saf ve temizdir, gizli değil güneş gibi zahirdir.) 
 
 Bu beyitte, zemzem aynaya benzetilmektedir.  Zemzem benzeyen, ayna 
ise kendisine benzetilen, -veş benzetme edatı, saf ve tahir ise benzetme yönü 
olarak tam bir teşbih vardır. Burada beytin içerisinde zemzem yani benzeyen 
unsur zikredilmemiştir fakat önceki beyitlerden bunun zemzem olduğu 
anlaşıldığı için istiare değil teşbih sanatı vardır demek doğru oldu. 
 
Nažm çoġ amma ki bu ˘anber-sirişt 
Ka˘be-i ˘uşşāķdur anlar künişt  ( 1095 ) 
( Şiir çok ancak bu anber saçar, (bu şiir) âşıkların Kâ’be’sidir ötekiler ise (Yahudi 
tapınağı) künişttir. ) 
 
 Şair bu beyitte şiirini önce anber kokusuna sonra da âşıkların Kâ’be’sine 
benzetir. Bununla da yetinmez öteki şiirleri Kâ’be’ye nispetle Yahudi tapınağı 
olan künişte benzetir. Bu teşbihe “beliğ teşbih” ( teşbihin sadece iki asıl unsuru 
ile yapıldığı için ) adı verilir. Beliğ teşbih de orijinal olanı (Baîd-i garîb ) ve 
olmayanı olarak ikiye ayrılır. Buradaki benzetme  ( şiir-âşıkların Ka’abesi-Künişt 
arasında kurulan) orijinal bir benzetmedir. 
 
Ka˘be gibi mu˘teber ü muģterem 
Dil-keş ü ĥurrem çü feżā-yı İrem ( 1095 ) 
( [Bu şiir] Ka’be gibi saygın ve itibarlı İrem bahçeleri gibi taze, hoş ve gönül 
alıcıdır.) 
 Şair bir üsteki beytin devamı olarak şiirini saygınlık ve itibar edilmesi 
yönünden Ka’be’ye, tazelik, hoşluk ve gönül alıcılık yönünden de İrem 
bahçelerine benzetiyor. Bu teşbih teşbihin bütün unsurlarını kullandığı için tam ( 
mufassal) teşbihtir. Bu beyitte ayrıca “İrem” ile telmih sanatı da yapılmıştır. 
Çünkü “İrem” Şam veya Yemen’de olduğu söylenen ve cennete benzetilerek 





Ġonçe-ŝıfat esdi çün bād-ı ģayāt 
Gözlerini açdı benāt-ı nebāt ( 16 ) 
( hayat rüzgârı gonca gibi esti, taze bitkiler gözlerini açtı) 
 
 Beyitte “bad-ı hayât” ibaresi goncaya esme yönüyle benzetildiği için tam 
teşbih vardır.  
 
Şevķ-ıla ķıl şem˘-veş-efrūĥte 
Āşķ-ıla pervāne-ŝıfat sūĥte (1161) 
(Şevk ile parlamış mum gibi, aşk ile pervane gibi yan ) 
 Beyitte iki tane teşbih örneği vardır. Âşık, mum ve pervane gibi 
yanmalıdır.  
 
Ķalķa düşe yola gide hem-çü dūd 
İde her adımda rukū˘ ü sücūd (1121) 
([Ka’be yolcusu] tırtıl gibi düşe kalka yol gide, her adımda rukû ü sücûd ede) 
 
 Beyitte hacı adayı “dûd”a (tırtıl) benzetilir. Hacı adayı önceki beyitlerde 
olduğu için bu beyit benzetme yönü (düşe kalka) ve benzetme edatı (hem-çü) da 
olan tam teşbihe örnektir.  
 
 
3.1.5.2. Sözü Ses ve Anlam Yönünden Süsleyen Sanatlar      
3.1.5.2.1. Mana ile ilgili Sanatlar 
3.1.5.2.1.1. Tenâsüb 
 
 Tenâsüb, ifadenin mana cihetinden birbiriyle olan nispeti yani 
uygunluğudur. Ancak, bu nispet zıt anlamlı sözcükler arasında olmayıp eş veya 
yakın anlamlı sözcükler arasında kurulmalıdır. Tenâsüb sanatı ile birbirine yakın 
unsurlar söylenerek söylenmeyen unsurların da hatıra gelebilmesi sağlanır. 
Böylece şiirin manası zenginleştirilir. Tenâsüb sanatı da klasik Türk şiirinde en 







Metinden  tenâsüb sanatına örnekler: 
 
Açdı yüzin bu gül-i bāg-ı niyāz 
Bülbül-i dil ķıldı nevā-yı hicāz (1078) 
( Bu niyaz bağının gülü yüzünü açtı,  gönül bülbülü hicaz makamında karar kıldı) 
 
Bāġ-ı cihānuñ çü bite nev-güli 
Ġulġul ider ķande-ise bülbüli (1079) 
( cihanın bağında yeni bir gül bitttiği zaman, bülbül nerede olursa olsun gürültü 
patırtı çıkarır.) 
 Beyitlerdeki “gül-bağ-bülbül” kelimeleri birbiriyle nispeti olan kelimeler 
oldukları için iki beyitte de tenâsüp sanatı vardır. 
 
Gör ki ne gül bitdi bu gülzārdan 
Pāk ü mu˘arra etegi ĥārdan (105) 
(Bu gül bahçesinde ne gül/ler biter bak, dalı dikenden arınmış ve tertemiz) 
 Beyitte “gül-gülzar-hâr” kelimeleri arasında tenâsüp vardır. 
 
Hādí-i dín Mehdí-i ŝāģib-ķırān 
Ķutb-ı cihān mürşid-i aĥir-zamān (109) 
(Mehdi, dinin hidayet mürşidi, daima muzaffer padişahı, cihanın kutbu ahir 
zamının mürşidi) 
 
 Beyitte, “Hâdî-Mehdî-sâhib-kırân-Kutb-mürşid-ahir-zamân” kelimeleri 
arasında tenâsüp vardır. 
 
Žāhir olan yerde eñ evvelki šaġ 
Kim yoġ-idi šāġ ū tepe bāġ ū rāġ (134) 
( Ortaya çıkan yerde en önceki dağ, ki (ondan önce) yoktu ne dağ ne tepe ne de 
bağ ile bağlık) 
 
 Beyitte “tağ-bağ-tepe-râğ” kelimeleri arasında tenâsüp vardır. 
 
Sende olan lušf ü ˘ašā vü kerem 
Bizde ķomaz miģnet ü derd ü elem (58) 





 Beyitte “ lütf, atâ, kerem” ve “ mihmet, derd, elem” kelimeleri arasında 
tenasüp vardır. 
 
3.1.5.2.1.2. Tezat  
 
 Tezat, anlamca birbirine karşıtlık ilişkisi içerisinde olan kelimelerin bir 
birimde toplanmasıdır. “Aralarında zıtlık bulunan kelimeler aynı cinsten, yani her 
ikisi de isim veya fiil olabileceği gibi farklı cinslerden de olabilir.”245 





Var iden yoġı iden varı yoġ (20) 
( İzzeti ve zilleti az veya çok veren, yoku var varı yok eden) 
 
Varsın olursa da bu deyr yoķ 
Varlıġuñ dur[ur] ķamu bir ġayr yoķ(23) 
(Bu âlem yok olursa olsun, her şey senin varlığındır ondan gayri bir şey yok) 
 
 Yukarıdaki iki beyitte de “var-yok” kelimeleri ile tezat yapılmıştır. 
 
Cümle cān varlıġı mestüñdedür 
Varlıġı vü yoķlıġı destündedür (27) 
(Cümle yaratılan (senin) varlığının sarhoşluğu içerisindedir, bunların varlığı veya 
yokluğu senin elindedir.) 
 
 Beyitte “varlığı-yokluğu” kelimelerinde tezat vardır. 
 
Gerçi yatur serv-ķaddi ĥākde 
Lík anuñ sāyesi eflākde (40)  
( Gerçi (o) servi boylu toprakta yatar ama onun gölgesi göklerdedir) 
 
 Beyitte “hâk-eflâk” kelimeleri arasında tezat vardır. 
 
Öķçelerüñ güle güle çatlaya 
Her ķabuzuñ aġlamadan patlaya (265) 
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(Ayak tabanın güle güle çatlaya,  her soyulmuş derin ağlamaktan patlaya) 
 
 Beyitte “güle güle – ağlama” kelimeleri arasında tezat vardır. 
 
İşbu maķām içre šoġup āfitāb 
Gice vü gündüz yürüyüp bí-niķāb 
(Gece ve gündüz örtüsüz yürüyüp işte bu makam içinde doğdu güneş) 
 
 Beyitte “gece-gündüz” kelimeleri arasında tezat vardır. 
 
 
3.1.5.2.1.3. Yineleme (Tekrîr) 
 
 Tekrîr, bir birim içerisinde aynı manadaki kelimelerin yinelenmesidir. Tekrîrden 
amaç ifadeyi pekiştirme veya ifadeye dikkat çekmedir.246 Tekrîr, Türk şiirinde 
geçmişinden günümüze kadar çok önem verilen ve öne çıkan bir sanat olmuştur.  
Metinden tekrîr örnekleri: ( Tekrîr kelimeleri italik ile gösterilmiştir.) 
 
 
Ne seni gördük ne seni göreni 
Ne seni gören kişiye ireni (54) 
 
Perdeye ur destüñi ta˘žím-ile 
Sür yüzüñi gözüñi tekrir-ile  (428) 
 
 Bunda  
 Bunda bulur çāreyi dermāndeler (433) 
 
Her šarafı pencereler ˘ālí fer 
Her birisi mašla˘-ı şems ü ķamer (456) 
 
Ric˘ati bu burcuñ olur māye-baģş 
Ric˘at-i kevkeb gibidür vāye-baģş (507) 
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Cümle mey-i ˘ışķ-ıla mestāneler 
Döne döne yanmaġa pervāneler (1129) 
 
Döne döne yola düşem bí-zevād 




 Tevriye, iki anlamı bulunan bir sözün ilk akla gelen yakın anlamı değil de kapalı 
olan uzak anlamının esas alındığı bir sanattır. Tevriye kelimesi sözlük anlamı olarak, 
bir haberi gizleyip başka bir haberi öne çıkarmak olarak açıklanır.247  
 Metinden tevriye örnekleri: 
 
Gülşen-i dil anuñ-ıla buldı Zeyn 
Gülbün-i tevģíd ˘Āliyy-i Ģüseyn (84)  
(Gönlün gül bahçesi onun ile süslendi, tevhid gülü yetiştiricisi Hüseyin Ali) 
 On İki İmamları anlatan bu bölümde şair imamların isimlerini burada olduğu 
gibi gizler, yani tevriye sanatı ile verir. Beyitte geçen “zeyn” kelimesi ile On İki 
İmamların dördüncüsü olan Zeynel Abidin’e işaret edilir.  
 
Ķanlu yaşuñ lāle-i nu˘mān yeter 
Gül yerine ĥār-ı muġaylān yeter 
( Kanlı yaşına dağ şakayığı yeter, gül yerine çöl dikeni yeter) 
 Beyitte “nu’mân” kelimesi ile kelimenin uzak anlamı olan “kan” kelimesi 




 Mübalağa, edebiyatta,  bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya noksan 
göstermektir. “Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak” deyimi mübalağayı en güzel 
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açıklayan sözlerdendir. Klasik Türk şiirinde mübalağa sanatı en çok kullanılan sanatlar 
arasındadır. 
 Metinden mübalağa örnekleri: 
 
Künbed-i ˘Ośmān görinür dūrdan 
Türbe degül ķubbe-durur nūrdan 
(Uzaktan Osman’ın türbesinin kubbesi görünür, türbe değil nurdan bir kubbedir.) 
 Beyitte Hz. Osman’ın türbesinin nurdan olduğu ifadesi ile mübalağa 
sanatı yapılır. 
 
Ķalķa düşe yola gide hem-çü dūd 
İde her adımda rukū˘ ü sücūd (1121) 
([Ka’be yolcusu] tırtıl gibi düşe kalka yol gide, her adımda rukû ü sücûd ede) 
 
 Beyitte Ka’be’ye gidecek hacının her adımda namaz kılması 
tavsiyesi ile mübalağa yapılır. 
 
Geldi nidāya Cebel-i Bū Ķubeys 
Na˘rasın işitdi Yemen’de Üveys (156) 
(Kubeys Dağ’ı seslendi, o bağırtıyı Yemen’de Üveys işitti) 
 
 Beyitte bir dağın insan gibi bağırmasından ve o sesin Yemen’e kadar 
ulaşmasından bahsedilirken mübalağa yapılır. Bu beyitte ayrıca dağ insana 
benzetildiği için teşhis vardır. 
 
Ríg-i zeminí çü nücūm-ı semā 
Yolını kim eyleyene reh-nümā (204) 
(Yoluna rehber olmayı eyleyene, Mekke zemininin tozu gökteki yıldızlar gibidir.) 
 
 Beyitte Mekke’nin tozunun gökteki yıldızlar gibi olduğu söylenerek hem 








3.1.5.2.1.6. Hüsn-i Ta’lîl 
 
 Hüsn-i Ta’lil, ifadeyi güzelleştirmek ve etkili kılmak amacıyla bir durumu 
veya olayı tabii sebebi dışında şairin kendisinin tasavvur ve tahayyül ettiği bir 
nedene bağlayıp sunmasıdır. Hüsn-i Ta’lil’de olay ile tasavvur veya tahayyül 
edilen şey arasında zorunlu bir benzerlik ilişkisi varmış gibi ifade edilir. Hüsn-i 
Ta’lîl sanatının divan şiirinde önemli bir yeri vardır. Bu yeri Mehmed Çavuşoğlu 
şöyle ifade eder: 
 
 “Divan şairi iki hüneri yeni mazmûn bulmakta, mâna yaratmakta çok 
kullanmıştır: Hüsn-i ta’lîl ve teşbih. Aslında hüsn-i ta’lîl bir tür teşbih hüneridir, 
fakat gördükleri iş bakımından karşılaştırıldıkta teşbihe hiç benzemez. Hüsn-i 
ta’lîl bir durumu, bir oluşu, bir varlığı herkesççe bilinenden başka bir biçimde 
oluşturmak, açıklamak ve anlamlandırmaktır. Bunu yapmak için, söz konusu 
unsur çok defa değiştirilir; canlıyla cansız kılınır veya aksi yapılır. Divan 
şairlerinin mânâ üretmekte, yani yeni mazmûn bulmakta kullandığı sanat 
budur.”248 
 
 Metinden Hüsn-i Ta’lîl örnekleri: 
 
˘Aksi pay-ı na˘l-i şütürdur hilāl 
K’oldı felek ehline bu yolda dāl (1136) 
(Hilalin aksi devenin ayağının nalıdır ki felek ehline bu yolda rehber oldu.) 
 
 Beyitte hilal ile nal arasında bir benzerlik kurulur. Burada bir teşbih 
vardır. Ayın insanlar için yol gösterici oluşu hadisesi ile Ka’be yolunda giden 
develerin nallarının izinin felek ehline yol gösterici oluşu arasında bir ilişki 
kurulur. Bu nedenle hüsn-i ta’lîl vardır. 
 
Ġonçe-ŝıfat esdi çün bād-ı ģayāt 
Gözlerini açdı benāt-ı nebāt ( 16 ) 
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(hayat rüzgârı gonca gibi estiği için taze bitkiler gözlerini açtı) 
 
 Yukarıda teşbih sanatı bahsinde verdiğimiz bu örnekte şair nebatatın 
(bitkilerin) topraktan bitmesi gibi doğal bir olayı, yeni açılmış bir çiçek gibi esen 
hayat rüzgârına bağlayarak hüsn-i ta’lil yapar. 
 
Çeşmelerinden utanup sebíl 
Cānını bu yolda ider-miş sebíl (691) 
(Pınar çeşmelerinden utanıp canını bu yolda feda edermiş.) 
 
  Beyitte sebîl suyunun ( sebil, pınar veya ücretsiz dağıtılan su anlamında) 
tabii olarak akması olayını Arafat Dağ’ına doğru akın eden hacı adaylarına 
benzeterek hem utanma hem de canını feda etme yönleriyle bir benzerlik kurulur. 
Burada hüsn-i ta’lil ile birlikte kapalı istiare ve teşhis sanatı da vardır. 
 




 Cinas, ses tekrarına ve benzeşmesine dayalı sanatlardandır. Bir birim 
içerisindeki kelimelerin yazılış ve söyleyiş benzerliği içerisinde kullanılması 
cinası oluşturur. Cinas, bu benzerliğin vasfına göre çeşitli kısımlara ayrılır. 
Bunlar, tam ve tam olmayan cinaslar olarak iki ana grupta değerlendirilir.249 Tam 
cinas, ya manaları farklı iki kelime arasındaki yazılış benzerliğinden veya bir 
kelimenin içerisinde öteki kelimenin anlamlı en küçük biriminin yer almasıyla 
oluşur. Tam olmayan cinaslar ise cinas kelimelerinin şu yönlerden farklılık arz 
etmesiyle oluşur: cins, hareke ve sükûn, harflerin sayısı, harflerin noktalı veya 
noktasız oluşları veya harflerin sıralanışının farklı olması. 
 Klasik Türk şiiri cinas kullanma yönünden hayli zengin örneklerle 
doludur. Cinası oluşturan harfler veya kelimeler genellikle kafiye harfleri veya 
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kelimeleri olur. Bu örneklere günümüzde “cinaslı kafiye” çeşidi adı verilmiştir. 
Bu eserde de kafiyelerin birçoğunun cinaslı olduğunu görürüz. 
 Metinden cinas örnekleri: 
 
Ķaldı velí daĥı bir özge maŝāf 
Eyle bugün nefsüñ-ile bes maŝāf (857) 
(ancak bir başka saf daha kaldı, nefsin ile bugün çok savaş et) 
 
 Beyitte ilk mısrada geçen “masâf” ile ikinci mısrada geçen “masâf” 
kelimeleri arasında yazılış ve söyleyiş benzerliği var ancak iki kelimenin 
anlamının farklı olduğunun bağlamından hareketle çıkarabiliriz. Bu nedenle 
burada tam cinas örneği vardır.  
 
Ķašresi düşer-ise çeh-i zemzeme 
Māhi yer altında ide zemzeme (1200) 
(Damlası zemzem kuyusuna düşerse, balık yerin altında aheste aheste hareket 
ede) 
 Beyitte ilk mısrada geçen “zemzeme” ile ikinci mısrada geçen 
“zemzeme” kelimeleri arasında yazılış ve söyleyiş benzerliği var ancak iki 
kelimenin anlamının farklı olduğu bağlamından hareketle çıkarabilir. Bu nedenle 
burada tam cinas örneği vardır. 
 
Nice ķarār ide cihānı ĥarāb 
Her temele çünki ĥalel virür āb (136) 
(Her temele bozukluk veren su cihanı harab etmeye nicedir kararlıdır.)   
 
 Beyitte “harâb” kelimesi ile “âb” kelimesi arasındaki ses benzerliği ile 
tam cinas yapılmıştır. 
 
Gör ne ˘aceb rāha çıķar āhımuz 
Da˘vet ider beytine Allāh’ımuz (175) 
( Gör ne acayip bir yola çıkar ahımız, beytine davet eder bizi Allah’ımız) 
 






Lāzım olan şarš eñ evvel vużu 
Ŝu gibi aķıtma dilüñ sū-be-sū (384) 
(En önce gerekli olan şart abdest, gönlünü su gibi her tarafa akıtma) 
 
 Beyitte ikinci mısra içerisinde geçen “ŝu ile sû” kelimeleri arasında; 




 Kelime manası türemek demek olan iştikak sözlükte “Bir kökten ayrılan 
kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münasebetleri, meydana gelişleri.” olarak 
tarif edilir. İştikak bu yönüyle cinasa benzediği için bazı belagat kaynakları 
iştikakın cinas başlığı altında değerlendirilmesi gerektiği görüşünü savunur.250 
Klasik Türk şiirinde iştikak genellikle Arapça kelimeler arasında yapılır.  
 Metinden iştikak örnekleri: 
 
Secde-geh oldur velí mescūd Ģaķk ̣ 
Ma˘bed ü her ˘abd u ma˘būd Ģaķķ (183) 
([Ka’be] secde yeridir ama secde edilen Hak’tır. Her kulun ibadet yeri kendine 
ibadet edilen Hak’tır.) 
 Beyitte Arapça “ʿabd” kökünden türetilen kelimeler olan “˘abd, ma˘bed 
ve ma˘bûd” arasında iştikak vardır. 
 
Ŝādıķ u ŝıddíķ ŝafā ma˘deni 
Ŝāģib-i esrār vefā ma˘deni (91) 
(Gönlü açan doğruluk ve sadakat kaynağı, sırlar sahibi vefâ kaynağı) 













 İktibas, sözlükte ödünç alma olarak tanımlanır. Edebiyatta iktibas, 
Kur’an-ı Kerîm’den bir ayet veya ayet lafzıyla ya da hadis-i şeriflerden yapılan 
alıntılardır.251 Klasik Türk edebiyatının en belirli ve genel özelliği olan “dinî” 
karakteri252 nedeniyle iktibas en çok kullanılan müşterek malzemeyi kullanmaya 
dayalı sanatlar arasındadır.  
 
 Metinden iktibas örneklerine -bu bölümün başında (4.1.3.1. Kur’an-ı 
Kerim’den İktibaslar,(4.1.3.2.  Hadis-i Şeriflerden İktibaslar) başlıkları altında 




 Telmih, bir ibarede doğrudan bahsedilmeyen bir kıssaya, tarihî bir olaya 
veya ayet ve hadise ya da darb-ı mesele veya meşhur bir ibareye çağrışım yapacak 
şekilde söz söylemektir. Telmih ne çok anlaşılmaz ve kapalı ne de çok açık ve 
anlaşılır olmalı. Telmih ile iktibasın arasındaki fark, telmihte ayet ve hadisin 
ibareleri doğrudan söylenmez bunların manasına işaret edilir. İktibasta ise ayet 
ve hadisin kendisinden alıntı yapılarak yapılır.253  
 Klasik Türk şiiri telmih kullanma yönünden oldukça zengindir. Neredeyse 
her şairin kullandığı bir telmih havuzu oluşmuş gibidir. Bunlar arasında en 
meşhur olanları; Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin vd., âb-ı Hızır veya Hz. Hızır 
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kıssası, Hz. Yusuf ve Züleyha kıssası, Hz. Nuh ve tufan vd. peygamberlerin 
kıssaları, meşhur mekan ve meşhur kişilerin isimleri vb. sayılabilir. 
Metinden telmih örnekleri: 
 
Ģutbe o gün nāmına iy māh-rū 
Yoġ-iken oķundı henüz güft ü gū (47) 
(Ey ay yüzlü sevgili daha söz yaratılmamış iken o gün senin adına hutbe okundu) 
 
 Beyitte Hz. Peygamber’in yaratılanların ilki olması rivayetine ve 
Padişahların tahta çıkmadan önce hutbe okutulması sosyal hadisesine yapılan iki 
telmih vardır. 
 
Bunı bilür ehl-i basíret yaķín 
Küntü nebíyyān didüñ iy şāh-ı dín (49) 
 
(Ey dinin şahı “küntü nebîyyan” dediğini basiretli olanlar kat’i olarak bilir.) 
 
 Beyitte “küntü nebîyyân” ifadesi ile meşhur bir rivayete telmih yapılır.  
“Abdullah b. Şakîk’den rivyet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamber’e ne 
zaman peygamber idiniz diye sordu. (متي كنت نبيا) Peygamber (s.a.v): (Küntü 
nebiyyen ve Âdemü beyne'r-rûhu ve'l-cesedi) “Âdem ruh ile cesed arasında iken 
peygaber idim dedi.”254 
 
Miģnet-i Mecnūn u ġam-ı Kūh-ken 
Aña nažar bā˘iś ü buña suĥen (56) 
(Gam dağını delen (Ferhat) ile dertli Mecnun, ona sebep olan bakış buna (sebep 
olan) söz.) 
 
 Beyitte “Mihnet-i Mecnûn” ile Mecnûn hikâyesine, “gam-ı Kûh-ken” 
ibaresi ile de Ferhat ile Şirin hikâyesine telmih vardır. 
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Nefĥ-i Ĥudā cismüne urdı nefes 
Sāir-i gülzār-ı cinān oldı bes (139) 
(Allah’ın üfürmesi ile cismine can geldi (de) cennetin gül bahçesinde çok gezer oldu.) 
 
 Beyitte “Nefh-i Hudâ” ifadesi ile bir ayet manasına telmih vardır. Telmih,  
Hicr Suresi 29. Ayette “"Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim 
vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." Geçen “ruhumdan üflediğim” 
ibaresidir. 
 
Bitti Ĥalíl’üñ çü ķamu ĥidmeti 
Didi Ĥudā kim oķı her ümmeti (167) 
(Halil’in bütün hizmeti bittiğinde, Allah her ümmeti çağır dedi.) 
 
 Beyitte “okı” kelimesi ile Hac Suresi 27. Ayetin içerisinde geçen 
““İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer 
üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.” Duyurmak, çağırmak manasına 
telmih vardır. 
 
Ĥanede ko merkebi ˘İsā gibi 
Kim çıķasın göġe mesíģā gibi (275) 
( İsâ merkebini evinde koyduğu gibi (sen de evinde koy) ki İsâ gibi sen de göğe 
çıkabilesin) 
 Beyitte geçen “merkebi ‘İsâ” ifadesi meşhur bir rivayete yapılan telmihtir.  
 
Reşk-i felek künbed-i ˘Abbas’ı gör 
Ģiźmet-i Maģmūd’da Ayas’ı gör (997) 






 Beyitte Sultan Mahmud ile kölesi Ayaz kullanılarak, Allah ile kul 
arasındaki münasebete yapılan bir işaret ile telmih vardır. 
 
Mātem-ile boynına šaķıp kefen 
Anda yapup Fāšıma beytü’l-ģazen (1006) 
(Fatıma, yas ile boynuna kefen takıp orada hüzünler evini yaptı.) 
 Beyitte geçen “beytü’l-hazen” Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf’u 
kaybettikten sonra hüzün ve ızdırap içerisinde yaşadığı yönündeki bir rivayete 
dayanır. “beyt- ahzân” veya “kulbe-i ahzân” olarak da kullanıldığı olur.255 
 
3.2. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ  
3.2.1.  Nazım Şekli ve Türü 
 
 Fütûhu’l-Harameyn’in nazım şekli mesnevi, türü ise menâsik-i hactır.  
Mesneviler konularına ve uzunluklarına göre tasnif edilir.256 FH, konularına göre; Dinî-
Ahlâkî-Tasavvufî Mesnevilere,257 uzunluğuna göre; uzun mesnevi grubuna girer. 
 Mesnevi tasniflerinden biri de yukarıda adı geçen eserde Âmil Çelebioğlu’nun 
yaptığı tasniftir. Çelebioğlu Türkçe mesnevileri yazılış şekillerine göre iki büyük gruba 
ayırır. Çelebioğlu yaptığı tasnifte birinci gruba, “tevhid, münacat, na’t, medhiye, terkib 
veya tercî bendler (hane kısımları) vs. gibi daha çok kaside tarzında görülen türlerde, 
divanlarda, şiir mecmualarında, bazı menzur eserlerin başında, içinde veya sonunda 
mevcut olan mesnevî şeklinde yazılmış, umûmiyetle hacimsiz şiirler.”258 İkinci gruba 
da asıl mesneviler diye tanımladığı mesnevileri alır. O, bu gruptaki mesnevileri manzum 
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hikâye veya romanlara benzetir. Bu manzum mesnevilerde tahkiye üslubu öne çıkar. 
Hemen her konuda yazılabilirler ancak daha çok dinî konularda yazılmışlardır.259  
Mesnevilerin tertip özellikleri ile ilgili olarak ise birbirine benzeyen birçok tasnif 
yapılmıştır. Bunlardan biri de Ahmet Kartal’a aittir: 
“1. Giriş. 2. Konunun işlendiği bölüm. 3. Bitiş bölümü.” Bundan sonra Kartal, 
Giriş bölümünde genel olarak takip edilen bölümleri maddeleştirerek şöyle sıralar: “1. 
Besmele. 2. Tahmid. 3. Tevhid. 4. Münâcât. 5. Na’t. 6. Mi’rac. 7. Mu’cizât. 8. Din 
ulularına övgü (a. Medh-i Çihâr-yâr-i Güzîn, b. Hz. Hamza ve Abbâs’a övgü, c. Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin’e övgü. ç. Dört mezhep kurucusuna övgü. d. Aşere-i mübeşşereye 
övgü. e. 12 İmama övgü. f. Diğer din büyüklerine övgü.). 9. Şairlere övgü. 10. Padişah 
için övgü. 11. Devlet büyüğü için övgü. 12. Sebeb-i Telif”260 
Bu tasnifteki maddeler her mesnevide aynı olmadığı gibi bu tasnifte bulunmayan 
bazı bölümlerin de -“sözün yüceliği”, “sözün vasıflar”, “ mev’ize”, hasb-i hâl” vb.-  kimi 
mesnevilerde kullanıldığı görülmektedir.  
 Mesnevilerin hemen hepsinde “giriş” ve “bitiş” bölümleri orijinaldir. 
Mesnevi tercüme bile olsa şair giriş ve bitiş bölümlerinde –özellikle sebeb-i telifte- 
kendine has üslubunu konuşturur, buralarda kendinden bahseder. Bu nedenledir ki bu 
iki bölüm mesnevi müelliflerinin edebî kişiliğini ve eserlerini tanımada en değerli 
bölümlerdir.261 FH’in de giriş ve bitiş bölümleri bu yönüyle oldukça önemli bilgiler 
ihtiva eder. Gerçi FH’in giriş bölümünde kaynak eserin müellifi olan Muhyî-i Lârî’ye 
ait sebeb-i telif bölümü olduğu için burada Amîkî ile ilgili bilgeler bulamayız ama bitiş 
bölümünde Amîkî’ye ait sebeb-i telif ve na’t bölümlerinde Amîkî’nin hakkında önemli 
bilgiler bulunur. 
 Mesnevilerin dili, bölümlere göre farklılıklar gösterebilir. Giriş bölümü 
genellikle asıl bölüme göre daha ağır ve süslü bir dil özelliği gösterir. Bunun sebebi 
olarak şairin burada şiirdeki kudretini gösterme arzusunda olmasına bağlamak 
mümkündür. Mesnevîler genellikle bir şey öğretmek, eğitmek veya bir bilgi vermek 
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amacıyla yazıldıkları için konunun işlendiği asıl bölümde dil daha sade ve yalın olur.262 
Mesnevilerin bitiş bölümünde ise “Allah’a hamd ü senâ, duâ, sultana övgü ve saltanatın 
devamı için dua, şairin eseriyle ve şairliğiyle övünmesi, tanınmış mesnevî şairleri ve 
eserlerini anma, şairlerin eserine verdiği ad, hasetçilere, acemi ve dikkatsiz 
müstensihlerle metni doğru dürüst okuyamayan okuyuculara yergi, bunların esere 
vereceği zarardan Allah’a sığınma, mesnevinin beyit sayısı, mesnevinin yazılışıyla ilgili 
tarihler, şairin ismi, şair ve sosyal çevresi hakkında bilgi, okuyucudan hayır dua isteme, 
mesnevinin vezni, Hazret-i Peygamber’e salat ve selâm bölümleri yer almaktadır.”263 
 Mesnevilerin giriş ve bitiş bölümleri içeriği itibariyle şairin kimliği 
hakkında çok önemli ve çeşitli bilgiler verebilir. Bu yönüyle mesneviler 
ansiklopedik bir hüviyete sahip eserlerdir denilebilir.   
3.2.2.  Vezin Özellikleri 
  
 Mesneviler konularının işlenilip anlatılmasında ve kolay ezberlenmesinde 
sağladığı kolaylıklardan dolayı genellikle aruzun kısa kalıpları ile 
yazılmışlardır.264 Türk edebiyatında kullanılan bu kısa kalıplar arasında millî 
ölçüde en çok kullanılan kalıp olan 11’li hece ölçüsü arasında bir yakınlık söz 
konusudur.  Türk mesnevilerinin kullandığı kalıpların %90’ından fazlası 11’li 
hece ölçüsüne tekabül eden kalıplardan oluşmaktadır. Bunlar içerisinde en çok 
kullanılan kalıplar ise remel ve hezec bahirlerinden oluşan kalıplardır. Bu 
kalıplardan en çok kullanılan kalıp ise tüm kalıpların yaklaşık üçte biri oranında 
kullanılmış olan fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıdır.265 Bu kalıp FH’de 5 beyitte  
karşımıza çıkar.266  Eserin ana kalıbı ise bu kalıba çok benzeyen aruzun serî 
bahrinden olan müfteilün müfteilün fâilün kalıbıdır. Bu kalıbın en çok kullanılan 
kalıplar arasındaki oranı % 4.81’dir.267  
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 Bu vezin Türk Edebiyatında fazla yaygın değildir. “Taşlıcalı Yahyâ’nın 
Gülşen-i Envâr’ında, Nev‘îzâde Atâî’nin Nefhatü’l-esrâr’ında olduğu gibi daha 
çok mesnevilerde kullanılmıştır.” 
 Fütûhu’l-Harameyn, Nizâmî’nin ( ö. 1214) hamsesinin ilk mesenvisi olan 
“meşhur” Mahzenü’l-esrâr isimli eseri ile aynı vezindedir. FH de Mahzenü’l esrâr 
da didaktik yönü olan, ahlâkî ve terbiyevî amaçla yazılan manzum eserler sınıfına 
girer.   
 Vezin şiirin en önemli ahenk unsurlarındandır. Klasik edebiyatta şairler, 
vezni ustalıkla kullanıp kullanamamasına göre de değerlendirilir. Aruz kalıbı 
Araplara mahsus bir kalıp olduğu için Türk şiirinde ilk kullanıldığı XII, XIII, ve 
XIV. Yüzyıllarda bir “acemilik” ya da geçiş süreci döneminden geçmiştir. Bu 
dönemlerde Türkçeden aruza uygun olmayan yapısı dolayısıyla şikâyetler 
yükselir. En fazla şikâyet de mesnevi şairlerinden gelir. XIV. yüzyıl mesnevi 
müellifi Hoca Mesud b. Ahmet, Süheyl ü Nevbahâr eserinin sonuna doğru Arapça 
ve Farsça ile şiir söylemenin kolay olmasına karşılık Türkçeyi nazma sokmanın 
çok çetin bir iş olduğunu, Türkçeyi kusursuz olarak aruza sığdırmada çektiği 
zahmetlerden vücudunun yarısının eridiğini, eserinde Türkçe olmayan sözlere 
çokça yer vermesinin de aruz yüzünden ileri geldiğini söyler.268  
 Bütün bu şikâyetlere rağmen başta Fuzûlî ve Bâkî gibi şairlerin elinde 
Türkçe aruza iyice yatkınlaşır hale gelir. XVII. yy.da Osmanlı şiirinde aruza tam 
bir hâkimiyet kazanılır ve artık aruz kalıbı rahatlıkla kullanılmaya başlanır.269 
 İşte Amîkî’nin FH tercümesi de bu olgunlaşma dönemine denk gelir. XVI. 
yy.ın ortalarında yazıldığı tahmin edilen eserin aruzu kullanmada zorlanmadığını 
görebiliriz. Özellikle Amîkî’nin kendisine ait olan son iki bölümde aruz 
kusurlarının tamamen ortadan kalktığını dilin önceki bölümlere göre daha Türkçe 
kelimelerle örülü olduğunu görmek mümkündür. Hoca Mesud’un yaşadığı 
sıkıntıların benzerini Amîkî’de yaşamış olmalı. Çünkü eser büyük oranda 
Farsçadan tercüme edilerek oluşturulmuş dolasıyla kaynak dilden erek dile 
tercüme edilme ameliyesinde aruzun da dar geçitlerinden geçerek bir tercüme 
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yapmak müellifi Türkçe kelime tercihinde zor durumda bırakmış olmalıdır. Bunu 
eserdeki başta Farsça ve Arapça kelimelerin esere hâkimiyetinden de 
anlayabiliriz.  
 Burada eserdeki vezin kullanımına ve vezin kusurlarına örnekler 
verilmeden önce neyin aruz kusuru sayılıp neyin sayılmayacağı ile ilgili olarak 
Yektâ Saraç’ın yaptığı üç değerlendirmeye yer verilecektir. 
 Bunlardan birincisi, aslında açık olan bir hecenin kapalı bir hece gibi 
okunup değerlendirilmesi olarak bilinen imale hakkındadır:  
 “İmale genellikle bir kusur olarak görülmekle birlikte bazı durumlarda 
metne ahenk katan bir öge olarak da yer alır. İmalenin bu şekline imâle-i maksûre 
adı da verilir.”   
 “Atıf vavlarının, tamlama kesrelerinin, imlâ harfi olan ye’lerin imâlesi 
eskiden beri belirgin bir kusur olarak görülmemektedir. Fakat imale yapılacak 
hecelerin, kelimelerin sonlarında bulunması lazımdır. Bu söylediğimiz husus 
uzun ünlü bulunduran Arapça ve Farsça için söz konusudur. Buna karşılık Türkçe 
kelimelerde yapılan imâleler çirkin karşılanır; özellikle de kelime ortasında ve i 
ünlüsünün dışındaki ünlülerde. Türkçe kelimelerde uzun ünlü bulunmaması 
durumu Türk şairlerini bilhassa ilk dönemlerde imale yapmaya zorlamıştır. 
Başlangıç döneminde yoğun olarak yapılan bu imaleler, daha sonraları kelime 
varlığındaki gelişme ve zenginleşme ile azalmış, Türkçe ile aruz uyum 
sağladığında da usta şairlerin elinde bir ahenk vasıtası halini almıştır.”270 
 İkincisi ise aruzda bileşik hecelerin kendi değerinden biraz daha uzun 
okunması demek olan med hakkındadır:  
 
 “İnşâd (özellikle şiir okuma) esnasında “nâz” ve “aşk” gibi bu tür bileşik 
heceleri med ile, yani abartmamak kaydıyla hakkettiği şekilde uzatarak okumak, 
bir buçuk hece değeri vermek gerekmektedir. Aksi durumda bu bir kusur sayılır. 
 Bir ünlü harften sonru sonu ünsüzle biten türkçe kelimelerde de bazen med 
yapıldığı görülür. “Dağ”, “toprağ”, “var”, kelimelerinin “dâğ”, “toprâğ”, 
“vâr” şeklinde uzatılması bunun örnekleridir. Bu tür medleri olumlu 
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değerlendirmek için ahenge katkısı yanı sıra anlamla bağlantılı olması da 
gerekmektedir. Sadece vezin gereği yapılan, yapılmak zorunda kalınan medler 
aruz kusuru sayılır.”271 
 
 Saraç’ın üçüncü tespiti de zihaf ile ilgilidir. Zihaf, uzun okunması gereken 
hecenin kısa okunması yani aslında kapalı olan hecelerin açık hece olarak 
değerlendirilip okunması ameliyesinin adıdır. Ancak Saraç zihafı da edebî değeri 
düşüren ve düşürmeyen (hoş karşılanan) olarak ikiye ayırması önemlidir. Saraç, 
edebî değeri düşürmeyen zihaflar ile ilgili olarak şöyle söyler: 
 
 “Bu tür zihafların başında med ile okunması gereken yerleri med ile 
okumamak gelir. Bu zihaf çeşidi ilki gibi büyük bir kusur sayılmaz. 
 
 Dedi gördüm ol habîbin anesi 
 Bir aceb nûr kim güneş pervânesi (Süleyman Çelebi) 
 
 Bu beyitteki “nûr” kelimesinin bir kapalı bir açık (bir buçuk) yerine bir 
kapalı hece olarak okunması zihaf olmakla birlikte yukarıdaki örneklerdeki kadar 
metni edebî değerden düşürdüğü söylenemez. 
 
 Kelime sonunda bulunan ye ve vav harflerini, imla harfi gibi okumak (î>i, 
û>u) yahut “hîç” gibi çok kulllanılan kelimelerde yapılan zihaflar bir dereceye 
kadar tabii görülür.”272 
 
 Bu değerlendirmeler doğrultusunda Amîkî’nin “mevzûn söz” 
söylemedeki yeri ile ilgili olarak şunları söylemek mümkündür. Eserde kimi aruz 
hatalarının bir üslup özelliği olarak veya şiire ahenk katması yönüyle 
değerlendirilebileceği yerler olduğu gibi kimi de “hoş görülmeyen” aruz hataları 
olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şiirdeki kusurlar şiirin beyit sayının çokluğu 
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düşünüldüğünde pek göze çarpacak nicelikte değildir. Şairin alternatif vezin 
kullanmasının “garipliğini” ve müstensih hatası olarak eksik bırakılmış 
olabilecek hecelerin varlığını da hesaba katarak metindeki aruz kullanımına ve 
“aruz kusurlarına”  şu beyitler örnek olarak verilebilir. 
 
Ka˘be-durur dídesi her ma˘bedüñ 
Merdüm-i díde Ģacerü’l-Esved’üñ (7) 
Beytin ikinci mısraının “dīde” kelimesinin ikinci hecesinde kusur addedilen 
imaleye örnek vardır.  
Mültezem[i] bābuñ olup mültezem 
Oldı niçe bāb-ıla bes muģterem (10) 
Beytin birinci mısraının “Mültezemi” kelimesinin son hecesinde imale vardır. 
ārı virici az u çoġ 
 Var iden yoġı iden varı yoġ ( 20 ) 
 
  Beyitte ikinci mısradaki “Var” kelimesinde med vardır. 
 
Ŝığmaz-iken zatuña gün ü mekān 
Šolu vucūduñla yine her mekân ( 28 ) 
 
 Beytin birinci mısraındaki atıf vavı olan “ü” hecesinde imale vardır. 
 
Var idi bu kūyda evvel muķím 
 ˘Ālí-güher bir şeh-i dürr-i yetím ( 36 ) 
 
 Beytin ikinci mısraının birinci kelimesinde “Âlî-“ zihaf vardır. 
Naĥl-i  Nebí bildi bu āb u gil 
Kim bitürüpdür rušab-ı cān u dil ( 38)  






İki ciģān feyżinedür vāsıša 
Źātı olup olacaġa rābıša ( 43 ) 
 
 Beytin ikinci mısraının “olacaġa” kelimesinin son hecesinde imale vardır.  
Taĥte-i mektebde komadın rakam 
Niçe kütüb-ĥāneye çekdi ķalem ( 45 ) 
 Beytin ilk mısraında “komadın” kelimesinin “-ma” hecesinde imale 
vardır. Beytin ikinci mısraının ilk kelimesi “Niçe”nin ilk hecesinde imale vardır.  
Kim irişe devlet-i bídāruña 
Cān nedür bezlide iśāruña ( 53 ) 
 Beytin ikinci mısraının son kelimesi “isâruña”nın ilk hecesinde kusur 
addedilebilecek imale vardır. 
Ol güher-i kān-ı Ĥudā Muŝšafā 
Bu Ģacer’e didi yemín-i Ĥudā ( 165 ) 
 Beytin ikinci mısraının ikinci kelimesi “Hacer’e” de imale vardır. Ayrıca 
yine aynı mısradaki “didi” kelimesi ile “yemîn-i” deki terkip “-i”sinde de imale 
vardır. 
Meyveleri tāze bulınur ˘aceb 
Naĥl-i dil-ārāsı ķamu pür-rušab ( 208 ) 
 Beytin birinci mısraının “bulınur” kelimesinin ikinci hecesinde med 
vardır. 
Evvel ayaķda fedā ķıl başuñı 
Bilmeyesin kendüñi yoldaşuñı ( 230 ) 
 Beytin birinci mısraının “fedâ” kelimesinin ikinci hecesinde zihaf vardır. 
Ŝaçlaruñı ŝal yüri divāne-vār 
Yan yaķıl ˘ışķ-ıla pervāne-vār ( 278 ) 
 Beytin ikinci mısraının ilk kelimesi “Yan” kelimesinde med vardır. 
Gurre-i Şevvāl-durur ibtidā 
Hem sekizi Źi’l-hice’nüñ intihā ( 243 ) 
 






Lāzım olan şarš eñ evvel vużu 
Ŝu gibi aķıtma dilüñ sū-be-sū ( 384 ) 
Beytin birinci mısraının “eñ_evvel” kelimeleri arasında vasl vardır.
 Beytin ikinci mısraının “akıtma” kelimesindeki ilk hecede med vardır. 
Oldı o demden berü nuŝretde dín 
Bāķi vü pāyında ilā yevmü’d-dín ( 643) 
 Beytin birinci mısraının “berü” kelimesinin ilk hecesinde imale vardır. 
 Beytin ikinci mısraının son kelimesi “yevmü’d-dín”in ikinci hecesinde 
zihaf vardır. 
İki ŝu içinde ki šāhir-durur 
Āb-ı revān içre cevāhir-durur ( 690 ) 
 Beytin birinci mısranın “İki” ve “içinde” kelimesinin ilk hecelerinde 
kusur addedilebilecek imaleye örnek vardır.  
Lāıķ olan buña ola min-ba˘d Şām 
˘Azm-geh-i ĥalķ bāriż-i ģarām ( 750 ) 
 Beytin birinci mısranın son terkibi olan “min-ba˘d Şâm”da zihaf, “ola” 
kelimesinin ikinci hecesinde ise imale vardır. 
Ķan yazar āyet-i ŝun˘ullāhı 
 Cān okūr levģa-i ķurbān-gāhı ( 807 ) 
 Beytin birinci mısranın ilk kelimesi “kan” da med, “āyet-i” terkibinde ise 
imale vardır.  
 Bunlar ve bunlara benzer örneklere baktığımız zaman şairin aruz veznini 
kullanmadaki tutumu ve durumu hakkında genel olarak şunlar söylenebilir: 
 1. 1207 beyitlik eserin 6 beytinde alternatif bir kalıp kullanılmıştır. (Bu 
beyitleri Vezin Özellikleri başlığı altında dipnot 250’de belirtildi.) 
 2. Türkçe olan “var, yok, yan, kan” ve benzerleri kelimelerde genellikle 




 3. Türkçe bir kelimede imale yapmak gibi “hoş karşılanmayan” imale 
örnekleri az da olsa vardır ( 43,45,  208, 384 vb. ). Ayrıca Arapça ve Farsça olup 
da kusur olarak görülebilecek imale örnekleri de vardır ( 7, 38, 53 vb.). 
 4. Zihaf kusurunun genellikle özel isimler, Allah lafzının veya din ile 
yapılan terkiplerin geçtiği yerlerde olduğu görülmektedir  ( 145, 243, 643,750 
vb.). Bunlardan başka zihaf kusuru bir beyitte görülür ( 230 ). 
  
3.2.3.  Kafiye ve Redif 
 
 Klasik Türk şiirinde kafiye vezinden sonra şiirin musiki ve ahenk 
öğelerinin en önemlisi sayılır. Kafiye kelime sonundaki en az bir sesin tekrarı ile 
olur. Redif ise kafiyeden sonra tekrarlanan anlamı ve işlevi aynı olan ek veya 
kelimelere denir.273 Kafiye revi adı verilen tekrarlanan bir ses ile oluşur. Revi’nin 
anlamı ise devenin yükünün bağlandığı iptir. Bu benzerlikten beytin iki mısraının 
veya birimlerinin birbirine bağlama işinin revi’ye yüklendiği görülür. 
 Şairleri vezinden sonra en çok uğraştıran konu kafiye bulma işidir. 
Mesnevilerde her beyit kendi içinde ayrı ayrı kafiyeli olduğu için kafiye bulmak 
meselesi öteki türlere göre daha kolay olmuştur.274 Bu kafiye bulmadaki rahatlık 
FH’de de görülebilir. Eser boyunca -müstensih hatası olarak değerlendirilmesi 
gereken ve gerekli metin tamiri tarafımızdan yapılan- kafiyesiz üç beyit ( 143, 
728, 1187 ) ve metin tamiri yapılmayan bir kafiyesiz beyit ( 417 ) bulunmaktadır. 




273 Saraç, a.g.e,  s. 258. 
274 Saraç,a.g.e.,  s. 260. 
“Kimse gam çekmez zamâmında meger erbâb-ı nazm 
  Kâfiye teng olduğundan olalar hâtır-hazîn”  (Haletî) 
(Kafiye bulma güçlüğü çektiklerinden dolayı üzüntü duyan şairler dışında devrinde kimse üzüntü 
çekmez.) bk. Saraç, a.g.e.,  s 266. 





 Kafiye konusu, başta Arapça olmak üzere Türkçe ve Farsça hakkında pek 
çok ilmî çalışmaların yapıldığı “ilmü’l-kafiye” adı verilen bir sahadır. Böyle 
olunca yapılacak değerlendirme bu sahanın ıstılahlarına göre yapılması gerekir 
düşüncesiyle burada bu ıstılahlara kısaca değinilecek.  
 Kafiye çeşitleri; revi harfine, revi harfi öncesi veya sonrasında gelen 
harflerin isimlerine göre adlandırılır. Revi harfinden önce gelen harflere sırasıyla: 
tesîs, dâhil, ridf, kayd; revi harfinden sonra gelen harflere ise sırasıyla: vasl, 
hurûc, mezîd, nâzire gelir. Bu harflerle ilgili ortak görüş şöyledir: 
“Toplam dokuz olan kafiye harflerinden dördü asıl kafiye harfi kabul edilen 
revi’den önce, diğer dördü ise revi’den sonra gelmektedir. Revi’den sonra gelen 
kafiye harfleri edebiyatçılar tarafından fikir birliği ile redif’e dâhil edildiği için 
kafiye, revi’den önce gelen dört harfe göre sınıflandırılmıştır.”276 
 
 Bu harflerin durumuna göre kafiye çeşitleri şunlardır: 
 
 A) Mücerred Kafiye: Yalnız revî harfiyle yapılan kafiyedir. 
((…hades…abes …mültecâ/…..sefâ ) vb.  
 B) Mürekkeb Kafiye: Mürekkeb kafiye üçe ayrılır. 
 1. Mürdef Kafiye: Revîden önce gelen ve ridf harfleri adı verilen ( â, î , 
û ) uzun ünlüleriyle yapılan kafiyedir. (…libās/…-ķıyās, …hakikât…nasihât, 
…hûr/…nûr,…dîn/… çîn ) vb. 
 2. Müesses Kafiye: Revî harfiyle aralarında harekeli bir harf bulunan 
elifli kafiyedir (…dânâ/…âsâ…, …zâhir/…kâsır. Vb.) 
 3. Mukayyed Kafiye: Revîden önce gelen ridf harfleri ( â, î , û ) hariç, 
sakin harflerden biri olan kafiye çeşididir.277  (…ricâ/…ilticâ, …ceng/…teng vb.) 
 
 Klasik Türk şiirinde –gazellerde- kafiye çeşitlerinin kullanım oranı ile 
ilgili yapılan çalışmada en çok kullanılan kafiye çeşidinin % 62.3 ile mürdef 
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(müreddef) kafiye olduğu ikinci sırada ise % 32.9 ile mücerred kafiyenin geldiği 
gözlenmiştir. İkisinin toplamı tüm oranın içerisinde % 95’in üzerinde olduğu 
görülüyor.278 En az kullanılan kafiye çeşitleri ise mukayyed ve müesses kafiyedir.  
Bu oranlar FH’in kafiye oranları ile yaklaşık olarak aynıdır. Mezkûr çalışmadan 
öğrendiğimiz ve yine FH’in kafiyeleri ile paralellik gösteren bir bilgi daha vardır 
ki o da kafiye kelimelerinin kökeninin ağırlıkta başta Farsça ve sonra Arapça 
olduğu gerçeğidir. 279 
  
 Metinde en çok kullanılan kafiye çeşitleri ve örnekleri şöyledir: 
 
 Mücerred Kafiye: 
   
İy ķamu ĥalķa eşigüñ mültecā 
Ka˘be-i dil nūruñ-ıla pür-ŝafā (1)  
  
Şāhid-i ģüsnüñ ki zí-rūz-i ezel 
Olmış-ıdı bí-miśl ü bí-bedel (14) 
 
 
Var iden yoġı iden varı yoġ (20) 
 
 
Mürdef Kafiye    
    
Dikdi geye niçe dürlü libās   
Cilveler ide bí-had ü bí-ķıyās (15) 
 
Seng-i siyāha virici āb-ı cūy 
Ķand neye reng güle müşke būy ( 22 ) 
 
Var idi bu kūyda evvel muķím 
˘Ālí-güher bir şeh-i dürr-i yetím ( 36 ) 
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Ģāŝıl ider gerçi bu ģālātı dil 
Anda bulur lík kemālātı dil ( 193 ) 
 
 Mukayyed Kafiye  
 
Var kemeri üzere ˘aceb ġār-ı teng 
Anda Nebí eyledi bir dem direng ( 1058 ) 
 
Oldı delíl ayaġı bu sırda leng 
K’eyledi şeyšān yolın senüñ teng  ( 900 ) 
 
Ebr gibi çeşmüm ide eşk-i ġarķ 
Ķaš˘-ı  beyābān idem hem-çü berķ ( 1162 ) 
 
Eyle Ĥudāyā bizi bu āba ġarķ 
Etmeyelim ķašre vü deryāya farķ ( 1202 ) 
 
 Pūta-i ˘uşşaķda yüzüm zerd ķıl 
Bād-ı muģabbet-le tenim gerd ķıl ( 1204) 
 
 Kafiyeden sonraki ses tekrarları olan redif esasen belagatte tekrîr 
(yineleme) sanatına dâhil edilir. Biz de önceki bölümde (Mana ile İlgili Sanatlar)  
Yineleme (Tekrîr) başlığı altında bunların örnekleri verildi. Metinde redif 




Metnin redif yönünden de çok zengin olduğunu söyleyerek burada önceki 
örneklere ek olarak şu örnekler verebilir: 
 
Secde ider çün iki ˘ālem saña  
Şehliġi bes oldı müsellem saña ( 19 ) 
 
Eyleyemez ģamdüñi vaŝŝāf olan 
Bunu bilür ŝāģib-i inŝāf olan ( 29 ) 
 
Ģażret-i Peyġamber’i bir bāġda 
Serv gibi ŝalınur uçmaġda  ( 1173 ) 
 
Sebzeleri ĥurrem ü dilkeş idi 
Tāze vü ter çün ĥašme-veş idi ( 1177 ) 
 
Var-ise bu remze işāret-durur  
 İşbu günahkāra bişāret-durur ( 1188 ) 
 
Ya Rab o ŝu āb-ı şefā˘at midür 
Yoĥsa ki ser-çeşme-i raĥmet midür ( 1195 ) 
 
Pūta-i ˘uşşaķda yüzüm zerd ķıl 
Bād-ı muģabbet-le tenim gerd ķıl ( 1204) 
 
Ģamdi śenāña dili bülbül idem 
Ŝubģa degin her gice ġul-ġul idem ( 1207 ) 
 
 Kafiye ve redifler şiirin ahengini (musiki yönünü) artırmanın yanında 
şiirin daha kolay ezberlenmesine de yarayan unsurlardır. Bu yönüyle bakıldığında 




görülebilir. Metindeki kafiye aksaması sadece dört beyitte görülmektedir. Bu 
aksamaların dördünün de birer müstensih hatası olarak; ya yazımı unutulmuş 
veya yanlış kafiye kelimesi yazılmış olması ihtimali vardır. Bu beyitler ve 
kafiyeler ile ilgili tarafımızdan yapılan metin tamirleri şöyledir: 
Cennet-i ˘ālādan inüp çoķ zamān 
Gāh šavāf eyler idi ġeh [amān] (143) 
 Metinde kafiye kelimesi “niyâz” olarak yazılmıştır. Ancak bu bir 
müstensih hatası olmalıdır. Zira eser boyunca müellif kafiyesiz bir beyit 
yazmamıştır. Bu nedenle ilk mısraının kafiyesine ve anlamına uygun bir kafiye 
kelimesi olan “amān” kelimesi ile metin tamiri yoluna gidilmiştir. 
 
Şír-i Ĥudā baģr-i seĥā ķān-ı cūd 
Ķutb-ı zamān āhir-i burc u kebūd (728) 
   Metinde beytin ikinci mısraındaki kafiye kelimesi “vucūd” olarak 
yazılmıştır. Ancak bu kelime beytin veznine ve manasına uygun düşmediği için -
kaynak metin ile birebir aynı olan beytin mukabilinde kullanılan ve vezne ve 
manaya uygun olan- “kebūd” kelimesi tercih edilmiştir. 
 
Ŝu šaşıyup devl-ile bir ĥoş [bal] 
Ġasl ider yolda duran ehl-i ģāl (1187) 
 Bu beytin birinci mısraında kafiye kelimesi yazılmamıştır. Bunun bir 
müstensih hatası olduğunu değerlendirildi zira bu haliyle beyit hem kafiye hem 
vezin hem de anlam yönünden kusurlu olmaktadır. Bu nedenle de metin tamiri 
yoluna gidilerek Kur’an-ı Kerim’de birkaç ayette geçen “baldan ırmaklar” 
ifadesinden yola çıkarak kafiye kelimesini “bal” olabileceği tahmin edildi. 
 
Germ bu nažmuñ ile bāzar-ı ģac 
Nāmuñ-ile ĥatm bu esrār-ı [ģac]  (1084) 
            Bu beytin ikinci mısraının kafiye kelimesi yazılmamıştır. Vezin, anlam ve 
kafiye harflerine uygun olabilecek kelime olan “hac” kelimesi redif kelimesi 






3.3. MENÂSİK-İ HAC’IN DİLİ VE ÜSLUBU280 
 
 Edebî dil ile günlük konuşma dili arasındaki farkın açtığı, okur ile yazar 
arasındaki uçurumun kapanması, aynı devirde yaşayan insanlar için bile ciddi bir 
eğitim öğretim ameliyesinden geçmeyi gerektiren bir mesele iken bundan beş, 
altı yüzyıl önce yazılmış bir eseri okuyup anlayabilmek acaba nasıl bir çabayı 
gerektirir? Bu meselelere; eserin kullandığı alfabenin bugün artık kullanılmıyor 
olmasını, müellifin çok az edebî eserinin oluşunu, müellif ile ilgili tezkirelerde 
veya başka kaynaklarda değerlendirmenin bulunmayışını ve eserinin tercüme-
telif bir eser olmasını da eklersek sanırım ne denli derin bir “uçurum” ile karşı 
karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılır. 
  Amîkî mahlaslı müellifimiz ile ilgili 2. Bölümde, Edebî Kişiliği başlığı 
altında bir değerlendirme yapılmıştı. Bu değerlendirmeler ışığında müellifimizin 
XVI. yy. ortaları ile XVII. yy. başlarında yaşadığı tahmin etmek mümkün 
görünmektedir.  Dolayısıyla buradan hareketle dil incelemesinde esas almamız 
gereken dönemin XVI. ve XVII. yy. Osmanlı Türkçesi olduğu sonucu 
çıkarılabilir. 
 Osmanlı Türkçesini kendi içinde üç devire ayıran Faruk K. Timurtaş, bu 
devirleri ve isimlerini şöyle adlandırır: 
 
 “ 1. Eski Osmanlıca (Eski Anadolu Türkçesi) XIII. – XV. 
___________________________________________ 
280 Bu bölüm ile ilgili olarak yapılan incelemede istifade edilen eserler şunlardır:  Faruk K. Timurtaş, 
Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları III Osmanlı Türkçesi Grameri, Alfa Yay., İstanbul, 2015., 
Faruk K. Timurtaş, Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları I-II.,  Kemal 
Yavuz, Muîni’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si. C.1. Selçük Ü. Yay., Konya, 2007., Türkan Alvan, 
Yâdigâr-ı İhvân, h yay., İstanbul, 2019., Halil İbrahim USTA , “Geçiş Dönemi Eserlerinde Fonetik 
Kodlayıcıların Analizi (Xv.-Xvı. Yüzylllar)”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları 
Çalıştayı Bildirileri, İstanbulÜ. Yay.,no: 5068., Talât Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, 
Simurg Yay., İstanbul 1995., M. Atâ Çatıkkaş, Firdevsî-i Rûmî Satranç-Nâme-i Kebîr, İnceleme-





    2. Klâsik Osmanlıca    XVI. – XIX. 
    3. Yeni Osmanlıca     XIX. – XX.”281 
 
 Bu tasnife göre FH menâsik-i haccın dönem olarak Klâsik Osmanlı 
Türkçesi devrine girdiği söylenebilir. Ancak Timurtaş’ın da dikkat çektiği bir 
hususun FH için de geçerli olduğunu belirtelim. O da şudur: dilin değişimi birden 
bire gerçekleşen bir hadise değildir.282 Eski Anadolu Türkçesi varlığını ve etkisini 
XVI. yy.’ın ilk çeyreğine kadar devam ettirir ki bu döneme “Klâsik Osmanlı 
Türkçesi’ya geçiş devresi” adı verilir.283 FH’in de dil özelliklerine, imlâsına vb. 
baktığımız zaman “geçiş döneminin” izleri kısmen de olsa görebilir.  
  Bu dönemin manzum eserlerin genel karakteristik özelliği; önceki 
döneme göre dil sadelikten uzaklaşmış, çoğu zaman Türkçe kelimelerden daha 
çok Arapça ve Farsça kelimelerin ve terkiplerin tercih edildiği karma bir dil 
kullanılmaya başlanmış, mesnevilerde bile sanatkârane üslup kaygısının öne 
çıktığı bir “üst dil” kurulmuş, halk dilinden (folklorik üsluptan) uzak, kimi zaman 
da kopuk “yapay” bir dil oluşturulmuştur.  
 XVI. yy. klasik şiirde zirve bir çağdır denilebilir. Dönemin 
padişahlarından Yavuz Sultan Selim şiirlerini Farsça yazmış, Kanuni Sultan 
Süleyman, Muhibbî mahlasıyla bir divan oluşturacak hacimde klasik (divan) 
şiirler yazmıştır. Zâtî, Bâkî, Fuzûlî, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Rûhî, Lâmî Çelebi, 
Kemâl Paşa-zâde,  klasik Türk edebiyatının en önde gelen isimleri bu dönemde 
yaşamışlardır. Yine bu dönem mesnevinin de “altın çağı” olmuştur. Özellikle 
dinî-tasavvufî-ahlâkî mesnevilerin muhteva yönünden zengin olduğu 
bilinmektedir.  Mesnevi şekliyle yazılmış beş kitaptan ibaret bir takım olan 
“hamse”lerin sayısı bu dönemde artmıştır. Bu dönemde büyük şairlerin 
birçoğunun mesnevi yazdığı görülmektedir.284  
___________________________________________ 
281 Faruk K. Timurtaş, Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları III Osmanlı Türkçesi Grameri, s.2. 
282 Halil İbrahim USTA, Geçiş Dönemi Eserlerinde Fonetik Kodlayıcıların Analizi (Xv.-Xvı. Yüzylllar), 
Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri, İstanbul Ü. Yay.,no: 5068,Özet 
sayfası. 
283 Timurtaş, Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları III Osmanlı Türkçesi Grameri, s. 319. 
284 Daha geniş bilgi için bk. Ahmet Kartal, Doğunun Uzun Hikâyesi, s. 380-414 




 FH’in dili -mesnevi olmasına rağmen- ağır ve süslü olması dönemden 
etkilenmeye bağlanabilir. Bir başka sebep de kaynak eserin dili olan Farsçanın 
hem o dönemde hem de Klasik edebiyatın genelinde oynadığı rolün önemini 
söylemek mümkündür. Bilindiği gibi özellikle bazı temel dinî konuların ıstılah 
ve kelimelerini Arapçadan önce ve daha çok Farsçadan alınması ( namaz, abdest 
vb.) Farsçanın rolünü daha da artırmış olmalıdır. Bunlardan başka Farsçanın 
Türkler üzerindeki etkisinin siyasi, coğrafi ve kültürel birçok sebebi vardır ki 
bunlar tezimizin sınırlarını aşan konulardır.285  
 Bu ön tespit ve değerlendirmeden sonra eserin dile ait özellikleri ve 
değişkenlikleri örnekler üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır.286  
3.3.1.  Bazı Fonetik Kodlayıcılar287 ve Morfolojik Özellikler: 
 
t/d değişmesi:  
  
 Eski Türkçe Devresi sonlarında görülen özellikle kelime başlarındaki t/d 
değişmesi hiçbir dönemde bir tutarlılık göstermez. Ancak eserde bu tutarsızlığa 
sadece bir kelimede tesadüf edilir:  
 
 Dutdı (369) > šuta ( 527), > šutalı (11), duttuñ (890), Šut (990) 
 t/d değişimine günümüzdeki kullanımından farklılık gösterdiği iki 
kelime örneği verilebilir: Dırnaġıñı (332), Šoġdı (103, 540, 537) ve 
šoġup (535), šoġma (1152). 
 Šaġ (531), Ditremededür (720). 
___________________________________________ 
Mesîhî, Edirne Şehrengîz; Lami Çelebi, Ferhâd u Şirîn; Câfer Çelebi, Hevesnâme; Revânî 
Çelebi,  İşretnâme; Kemalpaşazâde, Yûsuf ile Züleyhâ; Zâtî,  Şem‘ ü Pervâne; Fuzûlî, Leylâ vü 
Mecnûn, Beng ü Bâde; Kara Fazlî, Gül ü Bülbü; Hâkānî Mehmed Bey, Hilye; Taşlıcalı Yahya,  
Edirne Şehrengiz. Ayrıca bk. DİA, “Mesnevi” md. İsmail Ünver. 
285 Daha geniş bilgi için bk. Farsça’nın Türkler üzerindeki etkisi için bk. Adnan Karaismailoğlu, “Tarih 
Boyunca Türkler Ve Farsça; Modern Yaklaşımlara Bir Eleştiri”, Sosyalbilimler C.3. s.1. 2013. 
286 Metindeki Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin imlâsı ile ilgili olarak 4. Bölümde (1. Metin 
Kuruluşunda Takip Edilen Usûl) başlığı altında ayrıntılı bilgiler verilecektir.  
Eserin dili ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlı başına bir araştırma konusudur.  Böyle bir çalışmanın bizim 
tezimizin sınırlarını ve imkânlarını aşacağı ortadadır. Ancak yapacağımız örneklemeler ile hem çeviri 
yazımda tercih ettiğimiz imlâ örneklerini göstermek hem de dönemin diline tanıklık etmek amacındayız. 





b/p değişmesi:  
 
 Metindeki gerundium eklerinin (-üp/up)  p harfleri genellikle  ب ile 
yazılmış ancak پ ile yazılan örneklere de vardır. Metinde p harfinin kullanımı 
tercih edilmiştir.  
 
 b ( ب) ile yazılanlara örnek: bitürüpdür (38),  çekülüp (125), inüp 
(143), irüp (148 ), varup (201),  idüp (266),  çeküp (274) , geçüp 
(424), dönüp (466), virüp  (491), yüriyüp ( 539), düşüp ( 550) 
görüp (689) ŝaçup ( 1072) vb. 
 
 p (پ ) ile yazılanlara örnek: Gitmeyüp ( 51), edinüpdür ( 496 ), 
getürüp (648), olupdur (664), süriyüp (664) vb. 
 
 Bugün yazı dilimizde p- ile başlayan bazı kelimeler Klasik Osmanlı 
Türkçesi içinde yer alan metnimizde “b” ile başlayıp aslî olan “b” kendisini 
korumuştur. 
 Barmaķ (405) 
 
 Nazal nun (sağır kef) ڭ kullanımında da tutarsız kullanımların olduğunu 
görülüyor. Bunlara şu örnekler verilebilir: 
 
 degin kimi yerde nazal nun ile ( 212 ) kimi yerde nun ile (467, 913, 
1207) yazılmıştır.  
 Genellikle nun ile yazılan yönelme harfinin kaynaştırma harfi olan n 
harfi iki örnekte nazal nun ile (bidaruña/isaruña 53) yazılmıştır. 
 Bir örnek hariç hep nun ile yazılan yüzin kelimesi 233. Beyitte yüziñ  -
nazal nun- ile yazılmıştır. 
 yaña kelimesinin kimi yerde kef ile ( 307 )kimi yerde de nazal 
nun    ڭ    ile (793) yazıldığını görüyoruz 







h/k değişmesinde tutarsız bir örneğe rastlanılmaz. 
 
 Yoĥsa (1105, 1195) 
 daĥı  ( 119, 173, 439 vd. on beyitte) 
 ķoĥu genellikle “hı” ile yazılmış ( 865, 117, 1077 vd. ) ancak birkaç 
örnekte (751, 312 vd.) “ha” ile yazılmıştır ki bunu müstensih hatası 
olarak değerlendirip metinde düzelterek yazdık.  
 Oķu kelimesi hep ķ harfi ile yazılmış ( 167 okı (çağır anlamında), 402 
oku ) 
 
 Yardımcı “-y-” ve “-n-” Metnimizde ünsüz türemesi olarak “y” ve “n” yardımcı 
sesleri ile karşılaşmaktayız. Bu ünsüzler Türkçemizde eskiden beri yardımcı ünsüz 
olarak kullanılmaktadır.288 Metnimizde “y” ve “n” yardımcı seslerinin günümüz 
Türkçesinden farklı kullanımına örnek olabilecek bir tane kelime vardır. 
 
 sunuñ (124, 1197, 1201 )  
 
  
 Aitlik zamiri metnimizde genellikle  “-ki” olarak görülüyorsa da -ki’nin -
ġı ve -gi şekline de rastlanmaktadır. Bu ek genellikle bulunma hâl ekine 
gelmektedir. Bazen de sıfat olarak kullanıldığı olur.289 
 
 andagı (992), gözdegi (760) 
 evvelki (134), bundaki (329), eşhürdeki (341), ŝoñraki (420,421)vb. 
 
 Eklerde, ünsüzler arasında ünlü olup olmama bakımından bir uyum 
yoktur. Kökün ünsüzü ne olursa olsun –da,-de / -den,-dan / -duk,-dük / -dur,-dür 
ekleri her zaman d ( د ) ile yazılmıştır.  
 
 yoķdur ( 1040), ķıyâmetde ( 1068), açdı ( 1078), ta˘alluķdan (1104). 
ĥakde/eflâkde ( 1113), lelâkden/eflâkden ( 1148) vb. 
 
___________________________________________ 
288 Yavuz, Muîni’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si. C.1., s. 106. 




 İyelik ekleri 1. ve 2. tekil  şahıs ekinde her zaman yuvarlak, 3. tekil şahıs 
ekinde ise her zaman düz, 2. çoğul şahıs eki yuvarlak vokal iledir.        
 naġmelerüm (1160), çeşmüm (1162) vb. 
 ˘ömrün (1156), zebânuñ ( 492) vb.,  
 kapusında (1182), ģâlasınıñ (998), kapusına (994) , 
ĥânesine/da˘vetini (1145) vb. 
 Virdüz (757)     vb.  
 
 Geniş zaman ve görülen geçmiş zaman ekleri her zaman yuvarlak  
vokalledir. 
 -ur/-ür: salınur (1175), kalur (32) vb. 
 -du/-dü: ķaldum (1190), didüñ (49), bitürdü (17), görmedüġün 
(1172) vb. 
 -uz/-üz: Eglenürüz (55) 
 
 İstek çokluk 1. şahıs eki yuvarlaktır. 
 
 -a vuz/-e vüz: olavuz (379) 
  
 Yön ekleri yuvarlak vokal iledir: 
 
 berü: (643, 755) 
 ilerü (389) 
 girü (100, 890, 240) 
 girü (tekrar anlamında) (980) 
 
 
 Bildirme ekleri 1. tekil şahıs her zaman yuvarlak,  2. tekil şahıs her zaman 
düz, 3. tekil şahıs ise ya  -dur/dür ya da –durur şeklindedir.  
 
 eyler-idüm (1166), Etmiş-idüm (1165), Virdüm (318) vb. 
 bulasın (513), gelesin (994), olasın (1061, 1143), 
insânsın/hayvânsın (1148) vb. 
 yemín’dür (3), ˘Ālí’dür (87), mūyı-dur/rūyı-dur (474), 
˘Ośmān’dur (1051) 





 Metindeki gerundium ekleri hep yuvarlak vokal ile yazılmıştır. 
 
 -üp/up:  idüp (266),  çeküp (274) , geçüp (424), dönüp (466), virüp  
(491), yüriyüp ( 539), olupdur (664), süriyüp (664) vb. 
 -uban/-üben: idüben (68), virüben (241), edüben  (908), 
  uruban (715). 
 
 Bir kısım eklerin her zaman düz ünlü ile yazıldığı görülmektedir. Bunlar: 
 Akkuzatif eki [-ı, -i]:  Nefsüni (586), sözini (170), Bunı (49) vb. 
 İyelik eki [-ı, -i]:  ģamdüñi (29), vaŝfuñı (30), Şükrüñi (32) vb. 
 İyelik eki [-sı, -si]:Āb-ı hevāsı-yla ( 1190 ) , Baġça ķapusında (1183), 
Ravżasını (1144), pervānesi/dívānesi (6), dídesi (7) vb. 
 Soru ekleri [-mı,-mi]: Nesne mi (63), yoķ mı (1138) midür (1195) 
vb. 
 Görülen geçmiş zaman eki (Teklik ve çokluk III. şahıs) düz 
vokalledir: -dı/-di: Šoġdı (103), didi (110), -dılar/-diler: Ķıldılar 
(169), oldılar-ıdı (610), didiler (123) vb. 
 Metinde gelecek zaman eki sadece bir örnekte o da düz vokal ile 
yazılmıştır: olısar (256) 
 Emir eki [-gil/-gıl]: söylegil (651), eyleyügil (981). 
 
 Kelime içinde “a”ünlüsünün kimi zaman (elif  ا ) ile gösterildi olur. 
  komadın  (45) , var , kan  (807), anadan  
(1153) , saçını  (526) başına  (1148), 
 olan   (29), bulasın   (362), vb.  
 Bu kelimelerin vezin gereği mi yoksa bu kelimelerin eski Türkçeden beri 
kullanımlarının uzun ünlü taşıdığı iddiasının doğruluğundan mı olduğu konusu 
tartışmalı bir konudur.290  
 
___________________________________________ 
290 Daha geniş bilgi için bk. Talât Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Simurg Yay., İstanbul 




3.3.2.  Arkaik Söz Varlığı 
 
 Metindeki arkaik kelimelerin sayısı elliyi geçmez. Örneklere geçmeden 
önce tartışmalı “arkaik” kelimesinin tanımı ve kapsamı üzerinde yapılan bilgi ve 
değerlendirmelere değinilecektir.291  Kelime, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te iki 
anlamı ile verilir: “1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. ed. 
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).” 
Arkaik ile ilgili yapılan akademik çalışmalara baktığımızda arkaik kelimesi aşağı 
yukarı şöyle tarif edilegelir: Metin içerisinde yer alan; ek, yapı, kelime, atasözü 
veya deyimlerin bugünkü yazı veya genel konuşma dili içerisinde yer almıyorsa 
bu unsura “arkaik unsur” adı verilir.292 Kelimenin ağızlarda kullanılıyor olması 
onu arkaik olmaktan kurtarmaz.  
 Metindeki arkaik unsurlardan ekleri bir önceki bölümde kısmen 
örneklenmişti. Buradaki örneklemer kelimeler ve deyimler noktasında olacaktır. 
Bu örnekler seçilirken; kelimenin veya deyimin bugünkü dilimiz içerisinde ya 
tamamen ortadan kalmış olanları veya yapısının çok değişmiş olanları tercih 
edildi.293  
 
aña: 1. Ona. 2. Onu. 3. Onun için, ondan dolayı. 4. Onun hakkında. 5. Onca, ona 
göre. 6. Onun, onun olsun, ona fedadır. 7. Oraya. (TS) (405 vd.) 
anda: 1. Orada. 2. Onda, o Hususta, o mevzuda. 3. Oraya. 4. O zaman. (463) 
andagı: O anda, derhâl, hemen. (TS) (992) 
Anuñ: (anıñ )1. Onun. 2. Onun için. (480) 
arķalanup: (Arkalanmak) 1. Güçlenmek, 2. Dayanmak. (TS) (758) 
baġça: (Bahçe) Farsçadan türetme kelime, küçük bağ. (ÖTS) (1183) 
___________________________________________ 
291 Daha geniş bilgi için bk. Serap Ekşioğlu, “Şeyhî Divanı’ndaki Arkaik Sözcükler”, ASAD, Y. 3., sy. 
15, Eylül 2015, s. 378-387.  
Ayrıca, Yeliz MERT, Necati Bey Divanı’nda Arkaik Unsurlar, Giresun Üniversitesi, SBS, Türk Dili 
ve Edebiyatı ABD, Yüksek Lisans Tezi, Giresun, 2015. 
292 Yeliz MERT, a.g.e., s.7. 
293 Arkaik unsurların anlamları için istifade edilen sözlüklerin kısaltmaları yanlarında belirtilmiştir. bk. 





başuñ ayaķ kıl- (Deyim). Anlamı bulunamamıştır. (544) 
daĥı: daķı, [daġı, daĥı] dahi, de. Bundan başka, aynı zamanda, hem de, 
ve…,Başka, diğer. Sıfatların başında “daha”. Henüz, hâlâ. Sonra, bundan sonra, 
artık, bir daha. Yine, yine de. (TS) (86 ve toplam 21 beyitte) 
degül: olmaz, olamaz. (EAT) (9 vd.) 
depretme: hareket ettirmek, kımıldatmak. (DS) (549) 
dinemek (dingemek [den-e-mek] din-e-mek. Dinmek, dikkatli bakmak. (EAT) 
(379). 
dir-ile: geçim, yemleme (TS) (822) 
dirili: 1. (Osm. Canlı, Hayy), Yaşamakta olan, yaşayan. 2. Zinde, güçlü. 3. 
Solmamış, pörsümemiş. (TDS) (589) 
dürüş: çalışmak. (TS), (264) 
egnine: Vücud, beden. (DS), üstüne başına (EAT). (348, 1176) 
giñ: (geñ). Geniş. 2. Boş yer, hali arazi, sürülmemiş işlenmemiş arazi. (TS) (298) 
gitmede gelmede: (Deyim) gidip gelmek. (TDK) (510) 
idüben:  Edip. (EAT) (Bezl idüben 68, Arz idüben 155) 
irür: (ir-) Olgunlaşmak, gelişmek, yetişmek, ulaşmak, varmak, yaklaşmak. (TDS) 
(828) 
işbu: (üşbu) Bu, işte bu. (225 ve toplam 14 beyitte) 
ķaķşıyup: (ķaĥşamak, kaġşamaķ) Bir şeyin parçaları gevşeyip dağılacak hale 
gelmek. (TS) (741) 
kamu: 1. Bütün, hep, her. 2. Herkes.(465 vd.) 
kande: (kanda) nerede, nereye. (219) 
kardaş: Kardeş. (DS) (1186) 
kemredi: (kemre) 1. Gübre. 2. Yara ağzındaki kabuk. (TS) (673) 
kulaġlı: kulplu. (813) 
niçe: Çok, birçok, hayli, çok kez, kaç, ne kadar. (TS), (10, 15, 45 ve toplam 42 
beyitte) 
odına: (od) Ateş. (TS) (924) 
okı: (oķumak) Davet etmek, çağırmak. (TS) Küçük armağanlarla yapılan düğün 




šan: Hayret, taaccüp, şaşılacak şey, (TS) (482, 909) 
sıdır: Hayvanların altını kurutmak için serpilen gübre, saman gibi şeyler. (DS) 
(1142) 
uçmaġda: (Uçmak) Cennet. (TS) (1173) 
ur: bk. ura. (798) 
ura:  Ur-, kabarmak, şişmek, vurmak, dövmek, bağırmak. (TDS) (191) 
urup: bk. ura. Vurup. (298) 
uş: (üş) 1. İşte, şimdi. 2. Çünkü. 3. Ancak. (TS). (373 vd.) 
virici: virik, vâhib, vehhâb, dihende, dehâ, cömerd… (17.YYT) 
yalın ayak başı kaba ol-  (Deyim) yalın ayak, başı kabak, çok perişan bir kılıkta. 
(TDK) (264) 
yan yakıl: (Deyim) yanıp yakılmak, sızlanmak, şikâyet etmek. (TDK) (386) 
yaraġını görüp: (Deyim) Yaraġın görmek; herkes kendisine ilişkin hazırlığını 
yapmak. (TS) (809) 
Yelmede yopurmada:(Deyim) Yelüp yopurmak, yilmek, yelmek:  Koşmak, acele 
yürümek , esmek. (TS) (495) 
yelmede: bk. yelmede yopurmada. (TS) (501, 870, 1156) 
yelmesi: bk. yelmede yopurmada. (TS) (508) 
yidişe: Yidilmek, yedilmek: yedekte görütülmek, birinin kılavuzluğunda gitmek. 
Yidmek, yedmek: Çekmek, yedekte götürmek. (TS) (124) 
yig/yigdür: (Yeg) Daha üstün, galip, üstün. (TS) (732 vd.) 
yigirmi: (sayı) yirmi (TDK) (899) 
yiñledi: (Yiñi) Yeni, yeniden, taze. (TS) (748) 
yinmede: (Yin-) Aramak, sormak. (Yinmek [yiyilmek] çürümek, aşınmak. (TS) 
(1142,1156) 
yudı: (Yumak) Yıkamak. (TS) (629) 
yunan: bk. yudı. Yumak. yıkamak. (TS) (1190) 






 Bu örneklerden sonra eserin dili ve üslubu ile ilgili değerlendirme 
hakkında şunlar söylenebilir:  
 
1. Eser klasik Osmanlı Türkçesi “geçiş dönemine” ait dil özelliklerine sahiptir.  
2. Eser İslam dünyasının ortak bir konusu olan “hac menâsikini”, Türk, Fars ve 
Arapların başını çektiği “ortak (melez) bir kültür”ün ürünü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla eserin dili ile ilgili  “ağır, süslü” vb. tanımlamaları 
yapmadan önce bu gerçeği göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
3. Kaynak eserin dilinin ve üslubunun sanatkârane oluşu erek eserin diline de 
yansıdığı görülmektedir. Tercüman (Amîkî), -bize göre- bu sanatkâraneliği 
bozmamak adına kimi beyitlerde beyti neredeyse hiç tercüme etmeden olduğu 
gibi aktarmıştır. (bk. 189, 280, 672 vb.) Çoğu beyitte de Farsça ve Arapça 
kelimeleri; edat, bağlaç, zarf ve terkipleri sık kullanmıştır. 
4. Eserin dil ve üslup açısından incelenmesi de iki kısma ayrılarak yapılmalıdır. 
Birinci kısım, tercüme edilen, ikinci kısım ise Amîkî’ye ait olan, sebeb-i telif ile 
na’t (Hz. Peygamber’i rüyada gördüğünü anlatan) kısmıdır. Birinci kısım tercüme 
olduğu için tabii olarak dil Farsça ve Arapçanın etkisinde kalır. Buna karşılık 
ikinci kısım Türkçenin daha çok varlığını hissettirdiği kısım olur. Her tercüme 
eserde olduğu üzere müellif telif kısmında tercüme kısmına göre daha rahat 
hareket eder. Çünkü kaynak metnin mesajını erek dile aktarmak veya bu mesajı 
erek dilde yeniden üretmek için müellif/mütercim birçok engelin yanı sıra kafiye 
engeliyle de karşı karşıya kalır. Bu aşamada müellif bir tercih yapmak zorunda 
kalır, ya kaynak metnin kafiye yapısını olduğu gibi koruyup aktaracak (ki eserin 
ahenk ve şiirselliğini korumak için mütercimler genellikle bu yola başvururlar) 
ya da erek dilin sınırları içerisinde bir karşılık bulmaya çalışacaktır.294 Oysa bu 
ikilem telif kısım için söz konusu değildir.  
5. Hem kaynak eserin hem de erek eserin dil ve üslubundan yazılış amacının 
sadece kuru kuruya bir hac ameliyesini anlatmak olmadığını bununla birlikte hacı 
adayını dinî ve ulvî bir coşkunluğa davet etmeyi arzuladığı görülebilr. Bunu 
___________________________________________ 
 





eserin coşkulu anlatımının yanı sıra zaman zaman araya giren tahkiyelerin 
(hikâye ve menkıbeler gibi) varlığından da çıkarabilmek mümkündür. 
6. Eserde yer alan mûsikî kavram ve ıstalahların çokluğu (Dembedem ol naġme-
keş ü perde-sāz / Rast ķıl āhenk nevāy-ı hicāz 650, Sāz ķıl ol naġme-i ˘āşıķ-kişi 
653, Mutrıb-ı ˘uşşāķ olup perde-sāz / Başladı ķılmaġa nevā-yı hicāz 259, Perde-
keş ol eyle bu rāzı semā˘ / Güft ü şenūdí diger ķıl vedā˘ 260, Naġme-yi Dāvudí 
nevā-yí hicāz 718, Eyle beni bülbül-i bāġ-ı niyāz /   Naġmelerüm dilde nevā-yı 
hicāz 1160 vb.) dil ve üslup açısından üzerinde durulması gereken başka bir 
husustur. Bu husus bize klasik Türk şiirinde edebiyat ve mûsikînin iç içe olduğu 
gerçeğinin yanı sıra dönemin şairlerinin günümüzdekilerden farklı olarak sanatla 
olan ilişkilerinin ne denli çok boyutlu olduğu gerçeğini de gösterir. O dönemde 
şair yalnızca şiir yazan bir yazar değil aynı zamanda bir bestekâr gibi ahengi bilen 
ve bunu şiirine uygulayabilen bir sanatkâr olmuştur. Zaten bilindiği gibi klasik 
Türk edebiyatını mûsikî ile bir bütün halinde değerlendirmek gerekir.295 Aksi 
halde klasik edebiyatın dili ve üslubu ile ilgili yapılan incelemeler yüzeysel veya 
eksik kalacaktır.  
7. Metnin arkaik unsurlar yönünün söz varlığı hem Türk edebiyatının daha iyi 
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4. FÜTUHU’L HARAMEYN ( METİN VE TIPKIBASIM) 
4.1. METİN KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN USÛL 
4.1.1.  Genel Özellikler 
 
1. Beyit sıra numarası 5’li atlama yöntemiyle yapılmıştır. 
2.Yazma nüshanın varak numarası metin içinde ( 1b, 2a, 2b,…) şeklinde gösterilmiştir. 
3. Âyet ve hadis lafızları eğik (italik) karakterde dizildi, bunların kaynakları aparatta 
gösterildi ancak Âyet ve hadislerin mana olarak yer aldığı yerler aparatta gösterilmedi. 
Bunların kaynakları ve açıklamaları 3. Bölümde (4.1.3)’de ayrıntılı olarak verildi.  
4. Metindeki tüm başlıklar ve dualar koyu dizilmiştir.  
5. Metinde on yedi sayfa minyatür bulunmaktadır. Bunların sayfalarına  “MİNYATÜR” 
yazıp ne ile ilgili oldukları aynı sayfada belirtildi. 
6. Başlıklardaki boya akması nedeniyle silikleşen yerlerin okunamayan kısımları için 
metin tamiri yoluna gidildi. Bunun için de kaynak metin nüshalarından veya bazen de 
Bahtî’nin FH tercüme nüshalarından istifade edinildi. Bunlar aparat ile belirtildi. Buna 
rağmen okunamayan kısımlar boş bırakılıp ( … ) işareti ile gösterildi. 
7. Metinde vezin gereği bir beyitte (520) ve terkip ve anlam gereği de bir beyitte (582) 
takdim-tehir işlemi yapılmıştır.  
8. Metinde okunaksız kelimeler için metin tamiri yoluna gidildi. Bunun için; hem vezin, 
kafiye ve mana uygunluğuna dikkat edilerek tahminde bulunuldu hem de kaynak metin 
nüshaları veya Bahtî’nin FH tercüme nüshalarına bakıldı. Bunlar köşeli parantez 
içerisinde gösterildi. Buna rağmen okuyamadığımız veya tamamen boş bırakılan 
kelimeleri boş bırakıp  (…) işareti ile gösterildi. 
9. Anlam yahut vezin gereği yapılması zaruri olan türlü eklemeler ve  metin tamirleri 
Köşeli ayraç içinde gösterilmiş aparatta da belirtilmiş; okunduğu hâlde 




10. Farklı şekilde imlâ edilen kelimelerdeki farklılıklar muhafaza edilmiştir. (nice-niçe-
, ḳorḳu-ḳorḫu, seni-sini vb.) 
11.Müstensihten kaynaklanan kimi eklerin yanlış yazılması, bazı harflerin noktalarının 
unutulması, med harflerinin işaretinin yazılmaması gibi yaygın imlâ hatalarının aparatta 
gösterilmesine gerek görülmemiştir. 
12. Metinde özel isimler büyük harf ile yazıldı ve bunlara gelen ekler apostrof ile ayrıldı. 
(˘Ālí’dür ( 87) vb.) 
13. Kaynak metinde yer alan “Fütûhu’l-Harameyn” başlığı Amîkî’nin tercümesinde 
yazılmamış olup başlık tarafımızdan eklenildi.  
 
4.1.2. Türkçe Bazı Ekler ve Kelimelerin İmlâsı 
 
1. Ek-fiiller “idi, ıdı”, vd. ve “ile/ıla” edatı/bağlacı yazımında metinde birleşik ise ( - ) 
işaretiyle eklenmiş olduğu kelimeyle birlikte gösterildi. (nūruñ-ıla ( 1 ), Ol-ıdı ( 5 ) 
divār-la (410 vb.) Kelimeden ayrı ise ayrı olarak gösterildi (Var idi ( 36 ), tār idi ( 
210 ), cemālüñ ile ( 55 ) vb. ).    
Yine aynı şekilde “içün” edatı da kelimeye bitişik ise ( - ) işaretiyle beraber ( Anuñ-
içün ( 101 ) vb. ), kelimeden ayrı ise ayrı gösterildi (tesellā içün ( 142 ) vb.) 
2. Vokal ile biten bir kelimeden sonra vokal ile başlayan başka bir kelime 
geldiğinde vezin gereği vokallerden biri düşürülünce iki kelime bitişik yazılarak 
vokalin düştüğü yer kesme işaretiyle belirtilmiştir. ( V’iy ( 4 ) , K’oldı ( 70 ), bizim’çün 
( 126 ),   K’eylemişem ( 1167) vb.) 
3. Eserin dili XVI. yy. Klâsik Osmanlı Türkçesi dolayısıyla –kısmen- “geçiş dönemi” 
özelliklerini taşır. Bundan dolayı bazı Türkçe isimler vezin gereği metinde uzun vokalle 
yazılmış ancak transkripsiyonda uzun vokaller belirtilmemiştir. (bulınur ( 208 ), varımı 
( 300 ) vb. ) 
4. –imek fiili tire ile ayrılmıştır. ( uçmaz-iken ( 295 ), Şükür-ise ( 33 ), Bulmaz-isen ( 
403 ), aŝlı-imiş ( 132 ), yoġ-idi ( 134 ), Düşmiş-idi ( 147 ) vb. ) 
4. Kelimelerin dönem özellikleri aksettirilmiştir. ( Gizlü ( 9 ),  Didi ( 160 ), Yüzini ( 




5. Bildirme eki “–dur, -dür”  kelimeye bitişik olarak, “-durur”  ise kelimeden sonra (-) 
işareti ile gösterildi. ( ŝuturlābdur  ( 948 ), mürdedür ( 995 ), ķubbe-durur ( 1020) 
vb.) 
6. Soru eki daima kelimeden ayrı ve düz-dar vokalli şekliyle gösterilmiştir: -mı, 
-mi (šañ mı ( 60 ), Nesne mi ( 63 ) vb. ) 
7. Metinde belirtme hal ekleri genellikle hemze ile yazılmıştır. Bunları apostrof ile 
yazıldı.  ( meyve’i ( 86 )   (Ka˘be’i ( 178)        Nāķa’i ( 648 ) vb. 
Ancak az da olsa belirtme ekinin günümüzdeki kullanımına uygun yazılışına örnekler 
de vardır:  Tíġ-i cefāyı ( 803 ) vb.  
8. Metinde yönelme hal eklerinin hemze ile yazıldığı örnekleri günününüz Türkçesine 
uygun kullanımıyla yazıldı.  (Cennet-i Me’vā’ya). 
8. Vezin gereği uzun vokalle gösterilen Türkçe kelimelerde transkripsiyonda uzun 
vokaller belirtilmemiştir. ( göñülleri ( 197 ), Var ( 1188 ), Var ( 20 ) vb. ) 
9. Bazı kelimelerde kelime sonu ünlüsü ve atıf vavları gösterilmemiştir. Bunları köşeli 
ayraç içinde gösterildi.  götür[e] (3),    nāhíd [ü] tír (982) vb. 
10. Metindeki arkaik unsurlar (kelime ve deyimler) ve anlamları 3. Bölümde  (Menâsik-
i Hac’ın Dili ve Üslubu) başlığı altında verilmiştir. 
4.1.3.  Farsça ve Arapça Terkip, Ek ve Kelimelerin İmlâsı 
4.1.3.1. Farsça Kaideler 
 
a ) Farsça isim ve hal köküyle yapılan birleşik kelimeler tireli yazılmıştır. (Nūr-dih ( 5 
), zevi’l-ķadr ü źevi’l-i˘tibār ( 11 ), Ģaķ-güźār ( 32 ), 
 Ancak günümüzde yaygın kullanılan kelimelerde tire kullanılmadı. 
 ( gülşen( 867 ), Gülbün ( 18 ) vb. ) 




yazılmıştır. (Pür-gül ( 106 ), bí-ķarār ( 131 ), hem-çü ( 1160), hem-suĥen ( 41 ), 
hem-rāh ( 199 ), zí-rūz ( 14 )  nā-mütenāhi  ( 452 ) vb. ) 
 Ancak bazı kelimeler günümüzdeki yaygın kullanımı gereği tire kullanılmadı. ( 
rehberi ( 103 ) 
c ) Yer ismi yapan “gah/geh” ekleri tire ile ayrıldı. 
iģrām-gāh  ( 378 ),Pāy-gehi ( 76 ), Ģarem-gāh ( 327 ) vb.), ķadem-ġāh ( 645) vb.) 
 Ancak bazı kelimeler Türkçe’deki yaygın kullanımına uygun olarak tire 
ile ayrılmadı: ziyāretgehi ( 127 ) vb.) 
ç ) Aynı iki kelimenin arasına bir edat girdiğinde tire ile birleştirilmiştir. 
( ser-be-ser ( 700), kū-be-kūy ( 318 ) sū-be-sū ( 384 ) vb.) 
 Ancak bazı kelimeler günümüzdeki yaygın kullanımına uygun olarak tire 
kullanılmadı.  ( serveri ( 1054 ) vb. ) 
d ) Farsça yönelme eki “be” tire ile gösterilmiştir. (be-Beyt-i Ḥarām ( 659 ) vb.) 
e ) -sıfat –veş, -âsâ, -vâr, -misl benzetme edatları, eklendikleri kelimelerden tire ile 
ayrılmışlardır. ( Ġonçe-ŝıfat ( 90 ), Āyine-veş ( 9 ), nücūm-vār ( 774 ), bí-miśl ( 14 
) vb. ) 
f ) Farsça son ekler tire ile ayrılmıştır. (˘ālem-fürūz ( 111 ), ġadr- -
neverd ( 338 )  baŝíret-pesend  ( 358 ) dín-dār  ( 422 ) kām-kār ( 449 ) vb.) 
g ) Farsçadaki vâv-ı ma’dûle “ ā” şeklinde gösterildi. ( rı ( 20 ),  
h) Metinde bazı terkiplerin –döneme has bir özellik olan- “و” (vav) ile gösterilmesi 
hadisesinde kelime ile bu vav harif arasına tire (-) işareti konuldu.  (çāh-ü cāh ( 









4.1.3.2. Arapça Kelimelerin Yazılışı ve Diğer Kaideler 
 
a ) Arapça terkipler şu şekilde yazılmıştır: 
Ģacerü’l-Esved ( 3 ), Ümmü’l-Ķurā ( 130 ), ˘Āķıbetü’l-emr ( 141 ), Fütūģu’l-
Ģarameyn ( 228 ) vb. 
Ancak Allah lafzı bu yazımdan ayrı tutularak şu şekilde yazılmıştır: kelāmullāhí ( 122 
), Yerģamullāh ( 145 ), Yemínullāhí ( 285 ) 
b ) Arapça ve Farsça kelimeler orijinal okunuşlarıyla yazılmıştır. ( siyeh ( 2 ), dih  
( 5 ), Āyine ( 9 ), çeģār ( 64 ) , Çār-ı Yār ( 64 ) vb. ) 
c)  İzâfet-i maklub yapılarak meydana getirilen birleşik isim ve sıfatlar tireli 
yazılmıştır. ( Ģaķ-güźār ( 32 ), behre-mend ( 342 ), Mesiģā-nefes ( 351 ), derd-nāb 
( 430 ), iģrām-bend ( 448 ) vb.) 
ç ) Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun vokaller harfin üzerine konulan uzatma 
işaretiyle gösterilmiştir. ( ā, ū ,í ) 
d ) Bazı Arapça kelimelerin başında bulunan harf-i tarif tireli gösterildi.  (el-firāk 917)  
e ) Atıf vavları ayrı yazıldı. (zíb ü fer ( 17 ), levģ ü ķalem ( 30 ), ķadr u şeref (38 ) 
 dil ü cânın ( 932 )vb.) 
 Kelimeye bitişik yazılan atıf vavları da terkip ile karışmaması için ayrı yazıldı.   
 dil ü câna ( 928 )vb.) 
f ) Metinde bazı terkipler esre harekesi ile gösterilmiş. ( Nūr dih-i ( 82 ), Merdüm-i 
díde  ( 7 ) vb. ) 
g ) Metinde terkiplerin bazen “ی” ile gösterildiği de olur. ( erkān-ı Müslümanlıġuñ ( 
855 ), Merdüm-i díde ( 7 ), Nūr dih-i ˘ālem ( 82 ) vb.) 






4.1.4. Vezin İle İlgili Özellikler 
 
a ) Vezin bozukluğu, kafiye problemi veya vezin farklığı gibi özel durumlar aparatta 
belirtilmiştir. 
b)Vezin, metin başında kalıbı yazılmış (müfte˘ilün/müfte˘ilün/fā˘ilün)  bu ana 
vezinden ayrı olarak metinde özellikle ilk sayfalarda toplamda 5 beyitte bu vezin 
kalıbına benzerliğinden dolayı olsa gerek- ikinci bir vezin olan; 
Fâ˘ilâtün/fâ˘ilâtün/fâ˘ilün  vezninin kullanıldığı görülüyor. Bazen de aynı beyitte bir 
mısra ana vezin ile ikinci mısra ise alternatif vezin ile yazılmıştır. Böyle alternatif vezin 
kullanımlarını ilgili mısraının/beytin sonuna  ( ** ) işareti koyarak gösterildi. 
c)  Çift vokalli Arapça kelimeler vezne gereği kimi yerde tek vokal ile yazıldı. (düri ( 
65 ), Meke ( 123 ), Ģaķ ( 336 ) vb.) 
ç) Vezin gereği düşürülen harflerde vezne uyuldu. ( ŝuturlābdur  ( 948 ), Šavfa ( 438 
), Šavfa ( 386 ) vb. ) 
d)  Vezin kusuru olan yerlerde orijinal mısraı ve manayı bozmaksızın; kusur çekim 
ekleri ile giderilebiliyor ise bunlar  köşeli ayraç içerisinde gösterildi. (götür[e] ( 3 ), 
olup[dur] ( 10 )  vb.) 
e) Vezin kusuru sayılabilecek mısralarda kusuru gidermek maksadıyla manaya ve 
paralel mısraın ahenk ve ses yapısına muvafık olabilecek kelimeleri, köşeli ayraç 













4.1.5.  Transkripsiyon Sistemi 
Çeviri yazımda kullandığımız transkripsiyon işaretleri şunlardır: 
 A, a, Ā, ā, E, e       ا,آ
  ’      ء
 B, b       ب
 P, p       پ
 T, t      ت
 S̱, s̱       ث
 C, c       ج
 Ç, ç       چ
 Ḥ, ḥ       ح
 Ḫ, ḫ      خ
 D, d       د
 Ẕ, ẕ       ذ
 R, r       ر
 Z, z       ز
 J, j       ژ
 S, s      س
 Ş, ş       ش
 Ṣ, ṣ       ص
 ,Ż, ż, Ḍ, ḍ       ض





 Ẓ, ẓ       ظ
 ᶜ       ع
 Ġ, ġ       غ
 F, f       ف
 Ḳ, ḳ       ق
 G, g, K, k, Ñ, ñ       ك
 L, l       ل
 M, m       م
 N, n       ن
 ,U, u, Ū, ū, Ü, ü, V, v, O, o, Ö, ö       و
 H, h, e       ھ






















 Türk edebiyatında manzum menâsik-i hac mesnevileri, konusu gereği, hem 
edebiyat hem de ilahiyat araştırmacılarının ilgisini çeken bir tür olagelmiştir. İlahiyat 
araştırmacıları eserin daha çok dinî muhtevasını öne çıkarmış buna karşılık edebî ve 
estetik yönüne daha az yer vermişlerdir. Oysa manzum olan yazma bir eser her şeyden 
önce edebî ve estetik yönü ile dolayısıyla; dil ve üslubu, kullandığı söz sanatları, vezni, 
kafiyesi, metin tamiri vb. yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde 
böyle bir eser “tek kanatlı kuş” meteforunda olduğu gibi tam bir değerlendirmeden 
mahrum olacaktır. 
 Bir yazma eserin ilmî ve edebî değerini en üst seviyede değerlendirebilmek 
ancak tenkitli neşir yöntemiyle mümkün olacağından çalışmada tenkitli neşir yöntemi 
kullanıldı. Çalışılan eser tek nüsha olduğundan metin tamiri vb. uygulamaların bir kısmı 
için ya kaynak esere veya öteki tercüme eserlere başvuruldu. 
  Edebiyatın sadece edebiyatı ilgilendiren bir saha olmadığını bir yazma eserin 
bilim âlemine kazandırılmasının neden çok önemli bir iş olduğu ile ilgili olarak Günay 
Kut “Yazmalar Arasında” makalesinde önemli bir tespit yapar: 
 “Yazma eserler bir milletin kimlik belgesidir. Bu konuda Osmanlı 
imparatorluğunu ele alırsak altı yüz yılı aşkın bir zaman süreci içinde yazılan çeşitli 
konudaki eserler tarihimizi, edebiyatımızı, inançlarımızı, ekonomi anlayışımızı kısacası 
ne olduğumuzu ortaya koyar. Bir milletin edebiyatı veya tarihi bütün bu verileri ortaya 
koymadan nasıl yazılır? İşte bunun içinde ülkemizdeki bütün yazma eserlerin biran önce 
kataloglanarak bilim âlemine sunulması gerekmektedir.”296  
 
 Amîkî’nin Fütûhu’l-Harameyn tercümesi XVI. yy. gibi Türk edebiyatının “altın 
çağı” denilen bir dönemin eseridir. Eserin dili geçiş dönemi Klasik Osmanlı Türkçesine 
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örneklik eder. “Dil varlığın evi”297 ise bu eser de millî kimliğimizi oluşturan yapının bir 
tuğlası sayılır. Ancak bu ve buna benzer eksik tuğlaların yerine konulması sayesinde 
gerçekte “ne olduğumuz” daha iyi anlaşılabilir. Bu ve benzeri eserlerden çıkartabilecek 
en önemli bilgilerden biri de o dönemdeki Türk, Fars ve Arap merkezli bir “ortak/melez 
kültürün” inşa ettiği bir yapının varlığıdır. Bugün bu yapının bilinmesi ve anlaşılması 
ancak tüm kalıntılarının bilim âlemine sunulması ile mümkün olacaktır.  
 Amîkî’nin Fütûhu’l-Harameyn tercümesi de bu “ortak/melez kültürün” bir 
ürünüdür. Kaynak eserin şairinin Muhyî-i Lârî’nin Fars kökenli birisi olması eserin tüm 
İslam coğrafyasında yayılıp benimsenmesine mani olmamıştır. Bugün bizim 
bilebildiğimiz bu eserin üç tane tercümesinin Osmanlı Türkçesi ile yapıldığıdır. Kaynak 
eserin şöhretinin tüm dünyaya yayıldığını bugün yerli ve yabancı kütüphanelerde 
bulunan yirmiden fazla yazma nüshasından da anlaşılabilir. Nasıl ki hac ibadeti tüm 
İslam âlemini birleştiren bir çimento vazifesi görmüş ise bu tarz eserler de adeta bu 
çimentonun suyu ve kumu olmuşlardır.  
 Muhyî-i Lârî’nin Fütûhu’l-Harameyn’inin biri XVI. yy.ın başında (Muhyî- 
Gülşeni’nin Hedyü’l-Harameyn’i) diğeri sonunda (Amîkî’nin FH’i) ve bir üçüncüsü de 
XVII. yy.da ( Bahtî’nin Menâsik-i Hacc’ı) yazılmak üzere üç tane tercümesinin 
yapıldığı görülür. Bunlar içerisinde kaynak esere en yakın tercüme Amîkî’nin 
tercümesidir. Amîkî’nin tercümesi öteki iki tercümeye göre hem beyit sayısı hem de 
birebir tercüme olma noktasında kaynak esere en çok benzeyen bir tercüme olma 
özelliği gösterir. 
 Araştırmamız ile bu üç tercüme-telif eserin farklı ve benzer yönleri de ortaya 
konulmaya çalışıldı. Ancak üzerinde hiç çalışılmamış olan Muhyî-i Gülşenî’nin 
tercümesinin yaklaşık 2000 beyit olması nedeniyle -zamanımız ve imkânımız dâhilinde 
kısıtlı bir okuma gerçekleştirebildiğimiz için- tam bir karşılaştırma yapabilme imkânı 
olamamıştır. Yine bu üç eserin karşılaştırılmasında burada yapılan sanatsal yönüyle 
ilgili yargı da nesnellikten uzak bulunabilir. Tam doğruya yaklaşabilmek ancak 
öncelikle Muhyî-i Gülşenî’nin tercüme nüshasının çalışılmasıyla veya varsa öteki 
nüshalarının da bulunup araştırmaya dâhil edilmesiyle mümkün olabilir.  
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 Tezimiz neticesinde menâsik-i hac türünün yeniden tasnif edilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Çünkü biri bizim çalışmamız olmak üzere toplam üç tane menâsik-i 
hac yazma eserin varlığı aşikâr olmuştur. Bunlardan biri Muhyî-i Gülşenî’nin Hedyü’l-
Harameyn’i öteki ise Seyyidî’nin, Hâzâ en-Nazm-ı Menâsik-i Seyyîdî isimli manzum 
menâsik-i haccıdır. Yazma eser katalogları titizlikle taranıldığında bu eserlere yeni 
eserler ekleneceği muhakkaktır. 
 Yine tezimiz neticesinde kütüphane kayıtlarındaki bir yanlışın daha düzeltilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
 Son sözümüz de yine önsözümüzdeki temennimiz ile bitirelim. Umulur ki bu tez 
alanına katkı sağlamış nitelikte olmuş olsun ve bundan da önemlisi Türk edebiyatını, 
dilini, tarihini, sanatını, kültürünü ve sosyal hayatını daha iyi tanımaya ve yeni nesillere 
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     Bismi’llāhi’r-Raģmāni’r-Raģím 
 
  (müfte˘ilün/müfte˘ilün/fā˘ilün)  
   1b 
 
1. İy ķamu ĥalķa eşigüñ mültecā 
 Ka˘be-i dil nūruñ-ıla pür-ŝafā  
 
 Ka˘be ģarímüñde siyeh ĥānedür 
 Belki o bir küçe-i kāşānedür 
 
 Nāmı yemín’dür Ģacerü’l-Esved’üñ 
 Kim götür[e] dāġ-ı ġām-ı sermedüñ 
 
 İy keremüñ vāsıša-i sūdımuz 
 V’iy eşigüñ Ka’be-i maķŝūdımuz 
 
5.  Ol-ıdı öñ zínet-i bāġ-ı ciģān 
     Nūr-dih-i çeşm-i çerāġ-ı ciģān 
 
 Kimdür anuñ olmaya pervānesi 
 Vālih ü ser-geşte vü dívānesi 
 
 Ka˘be-durur dídesi her ma˘bedüñ 








 Çeşme-i Zemzem ki ģarímüñdedür 
 Menba˘ı gülzār-ı na˘ímüñdedür 
 
  
 Āyine-veş ŝāf ü šāhir-durur 
 Gizlü degül ġün ġibi žāhir-durur 
 
    2a 
 
  
10. Mültezem[i] bābuñ olup mültezem 
 Oldı niçe bāb-ıla bes muģterem 
 
 Cān buna yüz šutalı Müstecār 
 Oldı zevi’l-ķadr ü źevi’l-i˘tibār 
 
 Merve Ŝafā buldılar ikrāmuñı 
 Gördi çü Sa˘y-ı şeref-i nāmuñı 
 
 Sa˘yımuz oldı ķamu senden yañā 
         Kim olımaz ġayrı bize müdde˘ā 
 
 Şāhid-i ģüsnüñ ki zí-rūz-i ezel 
 Olmış-ıdı bí-miśl ü bí-bedel 
 
15. Dikdi geye niçe dürlü libās 
 Cilveler ide bí-had ü bí-ķıyās 
 
 Ġonçe-ŝıfat esdi çü bād-ı ģayāt 
 Gözlerini açdı benāt-ı nebāt 
 
 Buldı cihān gülşeni bes zíb ü fer 






 Gülbün-i imkān açıldı hemān 
 Bülbül-i cān ģamdüñe açdı zebān 
 
 Secde ider çün iki ˘ālem saña 
 Şehliġi bes oldı müsellem saña 
 
20.  
 Var iden yoġı iden varı yoġ 
 
 Kíse-i ebr içre zevāhir ķoduñ 
 Hem kemer-i kūha cevāhir koduñ 
 
 Seng-i siyāha virici āb-ı cūy 
 Ķand neye reng güle müşke būy 
 
 Varsın olursa da bu deyr yoķ 
 Varlıġuñ dur[ur] ķamu bir ġayr yoķ 
 
 Ķatre degüldür iy yemm-i bí-kerān 
 Ķulzüm-i cūduñda bu kevn ü mekân 
 
    2b 
 
 
25.    Mebde-i eşyādur uluhiyyetüñ 
     Kimse senüñ bilmedi māhiyyetüñ 
 
 Geldi vücūda ķamu cūduñ ile 
 Zerre güneş oldı vucūduñ ile 
 
 Cümle cān varlıġı mestüñdedür 
 Varlıġı vü yoķlıġı destündedür 
 
 Eyleyemez ģamdüñi vaŝŝāf olan 





30. Men ne ˘ibāretle idem vaŝfuñı 
 Kim yazamaz levģ ü ķalem vaŝfuñı 
 
         Ķande  ķalur ˘akl ü ķande delil 
         Şol yere kim iremedi Cebre’íl 
 
 Olsa dilim tende eġer ŝad hezār 
 Şükrüñi ķılsam olımam Ģaķ-güźār 
 
          Kimselerüñ şükrüne yoķ minnetüñ 
       Şükür-ise başka ulu n˘imetüñ 
 
 Kim ide şükrüñ saña lāyık ola 
 Şükr dāhi n˘imet-i ĥaŝ-ı Ĥudā 
 
35. Çüñki senüñ n˘imetüñe yoķ ģisāb 
 Ķande  ŝıġa füsģat-ı meydān kitāb 
 
Der Na˘t-ı Resûl ki Na˘leyn ber-Farķ-ı Felek-i Ašlas Sūde 
ve Šariķ-ı Semāvāt-rā çün Berķ-ı (…) Nefs Peymūde 
 
         Var idi bu kūyda evvel muķím 
  ˘Ālí-güher bir şeh-i dürr-i yetím 
 
        Buldı ˘aceb ķadr u şeref bu zemín 
         Reşk ider āña felek-heftümín 
 
      3a 
 
         Naĥl-i  Nebí bildi bu āb u gil 
         Kim bitürüpdür rušab-ı cān u dil 
 
 
        Bitti bu bāġuñ yine bir ĥoş güli 





40.          Gerçi yatur serv-ķaddi ĥākde 
        Lík anuñ sāyesi eflākde 
 
        Lāl olur šūši-i sükker-şiken 
        Rūģ-ı Ķuddüs’le olıcaķ hem-suĥen** 
 
        ˘İlletidür ĥilķatine298  ˘ālemüñ 
         Serveridür cümle nebí ādemüñ 
 
         İki ciģān feyżinedür vāsıša 
         Źātı olup olacaġa rābıša 
 
         Yeri göġi šutdu anuñ şöhreti 
  İki cihān bir ķılınuñ kıymeti 
 
45.   Taĥte-i mektebde komadın rakam 
  Niçe kütüb-ĥāneye çekdi ķalem 
 
    İy ki virür ˘arşa şeref himmetüñ 
 Faķr u fenā güheridür zínetüñ 
 
    Ģutbe  o gün nāmına iy māh-rū 
 Yoġ-iken oķundı henüz güft ü gū 
 
    Kāndan olmamış-ıdı zer ˘ayān 
 K’olmış-ıdı sikke-i ģükmüñ revān 
 
    Bunı bilür ehl-i basíret yaķín 
 Küntü nebíyyān didüñ iy şāh-ı dín 
 
50. Her nebínüñ devlet-i peyġamberi 
 Geçdi olup niçe ümem ser-serí 
 
___________________________________________ 





    Lík senüñ ģaşre degiñ nevbetüñ 
 Gitmeyüp ecri olunur sünnetüñ 
 
    Ümmetiñe virdi Ĥudā ēarb u ģarb 
 Anlar-ıla fetģ olına şeref ü ˘azb 
 
 
       3b 
 
 
    Kim irişe devlet-i bídāruña 
 Cān nedür bezlide iśāruña 
 
 Ne seni gördük ne seni göreni 
 Ne seni gören kişiye ireni 
 
55. Pür-elemüz hicr-i cemālüñ ile 
 Eglenürüz fikr-i ĥayālüñ ile 
 
 Miģnet-i Mecnūn u ġam-ı Kūh-ken 
 Aña nažar bā˘iś ü buña suĥen 
 
 Ģasret-i dídār u āvāz kim 
 ‘Āşıķ-ı āşufte vü cān-bāz kim 
 
 Sende olan lušf ü ˘ašā vü kerem 
 Bizde ķomaz miģnet ü derd ü elem 
 
 Muģyí anuñ vaŝfını eyle pesend 
 Tā ki şefā˘at ide ol ercümend 
 
60   Ol ki ide böyle seni mübtelā 





Der Menķabet-i Ĥulefā-yi Rāşidín ū Eimmei Ma˘ŝūm Rıēvānu’l-lāhu 
˘aleyhim Ecm˘aín 
 
 ˘Ālemi ícād ķılan [ol] Üstād 
 Dört gühere virdi ˘aceb ittiģād  
 
 Ādem ü ģayvān ķamu ĥāŝ u ˘ām 
 Çār ˘anāŝırla bulupdur ķıvām 
 
 Nesne mi var olmaya bu çārdan 
 Dín evi yapıldı bu dívārdan 
 
 ˘Unŝurı her nesnenüñ oldı çeģār 
 ˘Unŝur-ı dín oldı meġer Çār-ı Yār 
 
65.  Her birisi rişte-i cānıñ düri 
  Her biri dínüñ müślā ˘unŝurı 
 
  Ŝıdķ-ı Nebí’ye olan evvel güvāh 
  Ģażret-i Ŝıddíķ idi pír-i rāh 
 
                     4a   
 
  Ŝıdķ-ıla Peygamber’e olmışdı yār 
  Śāní-i iśneyndür299 ol yār-ı ġār 
 
  Beźl idüben mālını aldı fenā 
  Faķr u fenā içre bulupdur beķā 
 
  Ol ki yaķar cānını her ser-keşüñ 
  Var idi anda eśer-i āteşüñ 
 
70.  Ķavl-i Nebí virdi bu söze revāc 
  K’oldı ˘Ömer ehl-i cināna sirāc 
 
___________________________________________ 





  Ol ki ģayā oldı yüzine niķāb 
  Sırrı mülk eyler edebinden ģicāb 
 
  Anuñ-ıla  tāze ġülistān-ı dín 
  Ŝāfí vü pākize çü māh-ı mihín 
 
  Ol meh-i enver-mih hurşíd-fer 
  Ģayder-i Kerrār ˘Ālí şír-i ner 
 
  Buldı turāb anuñ-ıla rütbeti 
  Gerd-i rehi virdi göge rif˘ati 
 
75.    Źātı anuñ mihr-i semāya yaķín 
 Merkez-i çerĥ-i şeref ü burc-ı dín 
 
 Maģzen-i esrār-ı Ĥudā ĥākdür 
 Pāy-gehi günbed-i eflākdür 
 
 Çünki ˘Ālí ĥake ider intisāb 
 Dindi anuñ künyetine Bū Turāb 
 
 Gör ki ne güller bitürür işbu Ĥāk 
 Doldı zemín nükhet-ile tā simāk 
 
 Sünbül ü gül virmege firdevse zeyn 
 Mūy-ı Ģasan oldı vü rūy-ı Ģüseyn 
 
80.  İşbu iki naĥl ilā-yevm-i dín 
 Gāh virür ġonçe vü geh yāsemín 
 
 Hey ne ˘acebdür ki bu bāġ-ı İrem 
 Meyve virür tāze vü ter dem-be-dem 
 






  Ol on iki hem-çü ber-evc-i felek 
 Nūr dih-i ˘ālem ü ins ü melek 
 
 Gör niçe ol lāle-i ĥunín kefen 
 Virdi gül-i tāze-ter çü hemín sen 
 
 Gülşen-i dil anuñ-ıla buldı zeyn300 
 Gülbün-i tevģíd ˘Āliyy-i Ģüseyn 
 
 85.  Hey ne şerefdür ki ríyāż-ı bihişt 
 Görine bu ravżası yanında zişt 
 
  Bitdi çü bundan daĥı naĥl-i ˘āceb 
 Virdi niçe meyve’i ˘ilm ü edeb 
 
 Oldı bu ˘āli-güherüñ manzarí 
 Ŝahn-ı serāçe ki ˘Ālí’dür deri 
 
  ˘İlm-i cihān içre ki vāfir-durur 
  Ba˘iś aña Ģażret-i Bākır-durur 
 
 Bitti gül-i ter yine bu bāġdan 
 Sırr-ı meh ķapalar dide-i mā-zāġdan301 (?) 
 
90. Ġonçe-ŝıfat oldı ķamu bí-zebān 
 Gül gibi çün geldi vü açdı dehān 
 
 Ŝādıķ u ŝıddíķ ŝafā ma˘deni 




300 Zeyn, Zeynel Abidin’e işaret eder.  
301





 Bitti yine bir gül-i ˘āli tebār 
 Ġonçe-i dehen- lāle ruĥ āb-dār 
 
 Şāh-ı kerem hādí-i şerģ-i mübín 
 Māh-ı vefā bā˘iś-i temkin ü dín 
 
 Kāžım-ı ġayž ehl-i velāyet kerím 
 Şānına dirāyet-i ĥulķ-ı ˘ažím 
 
95. Yine anuñ daĥı açıldı güli 
 Rūģ-ı Ķudüs oldı anuñ bülbüli 
 
 Ĥāk-ı Ĥorāsān olup müşg-bū 
 Nāfe-i Çín anda aġırtamaz rū 
     
    5a  
 
 Niçe idem vaŝfını ben bí-hüner 
 Ben ne diyem virdi Peyġamber ĥaber** 
 
 Ĥulķ-ı Muģammed kerem-i Murtażā 
 Anları cem˘ itti ˘Aliyy-i Rıżā 
 
   Nāz-ıla bu šıynet-i ˘anber-sirişt 
 Besledi bir ġonçe-i bāġ-ı bihişt 
 
100. Ķaldı çü taķvāda girü mā-baķí 
 Oldı anuñ ism-i şerifi Naķí 
 
 Olımadı pey-revi bir mütteķí 
         Anuñ-içün künyeti oldı Taķí 
 
 Besledi bu kān yine birr-i güher 





   Šoġdı pes ol dinimüzüñ rehberi 
        Şāh-ı velāyet Ģasan-ı ˘Askerî302 
 
 Baģr-i seģā kān-ı vefā vü kerem 
 Ser ü çesmin zār-ı bihişt-i İrem 
 
105. Gör ki ne gül bitdi bu gülzārdan 
         Pāk ü mu˘arra etegi ĥārdan 
 
 Nükhet-i cān-baĥşí olıcaķ ˘ayān 
 Pür-gül olur dāmen[i] aĥir zamān 
 
 Rişte ki Ģaķ’dan Nebí’ye bestedür 
 Çāķ aña bu silsile peyvestedür 
 
 Noķša-ı evvel çü ġāyet bulur 
 Yine bidāyetde nihāyet bulur 
 
 Hādí-i dín Mehdí-i ŝāģib-ķırān 
     Ķutb-ı cihān mürşid-i aĥir-zamān 
 
110. Didi Nebí eyleye def˘-i fesād  
 Rūy-ı zemini ķıla pür-˘adl ü dād 
 
 Her biri bir ģaver-i ˘ālem-fürūz 
         Rūşen olur anlar ile ním-rūz 
 
    5b 
 
 Her biri bir güher-i ˘ālí tebār 
 Her biri bir aĥter-i burc-ı vaķār 
 
 Her birisi mažhar-ı sırr-ı Nebí 
 Bunlara maģrem olımaz ecnebí 
___________________________________________ 





 Nesl-i nebídür ķamusı iy ˘aceb 
 Silsilesi silsiletün min źeheb 
 
115. Kim ki bu silsileye peyvestedür 
 Ģādiśe-i dehrün ol restedür 
 
 Ben ki bu bāġ içre riyāżet-keşem 
 Būy-ı güle rāżıyam ü dil ĥoşem 
 
 İşbu ķoĥu ˘ıšr kefendür baña 
 Ĥār u ĥası serv ü semendür baña 
 
 




 Nükte-i mektūmi idenler ˘ayān 
 Ma˘ní-i Ķur’ān’ı kılanlar beyān 
 
 Daĥı görenler fürū˘ u uŝūl 
 Naķl idenler ģadíś-i Resūl 
  
120. Her biri bir re’y ķılup mu˘teber 
 Oldı sözi her birinüñ kār-ger 
 
 Ma˘ní bir elfāždadur iĥtilāf 
  Kim niçe vech ile bulur ittiŝāf 
 
 Ya˘ni bu esrāruñ olan āgehí 
 Fetģ iden rāz-ı kelāmullāhí 
 
 Aĥź iden her gevherüñ ŝāfını  
 Böyle didiler Meke303 evŝāfını 
___________________________________________ 





 Niçe zamān kim işbu cihān ĥarāb 
 Ŝunuñ içinde yidişe kim ģabāb 
 
125. Geçdi niçe sāl hezārān hezār 
 Ŝu çekülüp oldı zemín āşikār 
 
    6a 
 
 O ki yapıldı ķamudan evvelā 
 Mekke-durur k’oldı bizim’çün binā 
 
 Oldı ziyāretgehi ruģāníyān 
 Geldi anuñ šavfına sübģāníyān 
 
 Mekke zemín üzre hemān oldı ĥalķ 
 Döne döne geldi šavāfına ĥalķ 
 
 Beyt-i Ĥudā olmış-iken āşikār 
 Yoġ-ıdı deyyār ne dār u diyār 
 
130. Buldı bes andan bu zemín inbisāš 
 Cāy-ı ŝafā oldı vü bezm-i neşāš 
 
 Ferş-i zemín oldı o dem üstüvār 
 Reşk-ile döndi felek-i bí-ķarār 
 
 Ķaryelerüñ aŝlı-imiş kim Ĥudā 
 Didi anuñ ismini Ümmü’l-Ķurā 
 
 Sākin ola arż diyü Źülcelāl 






 Žāhir olan yerde eñ evvelki šaġ 
 Kim yoġ-idi šāġ ū tepe bāġ ū rāġ 
 
135. Oldı hüveydā Cebel-i Bū Ķubeys 
        Erfa˘ u ˘alā Cebel-i Bū Ķubeys 
 
 Nice ķarār ide cihānı ĥarāb 
 Her temele çünki ĥalel virür āb 
 
 Naķş gibidür ŝuda yek-ser cihān 
 Fāni-durur arż gerek asumān 
 
 İşbu zemín-i ābda ķıldı mekān 
 Ĥākden oldı ten-i ādem ˘ayān 
 
 Nefĥ-i Ĥudā cismüne urdı nefes 
 Sāir-i gülzār-ı cinān oldı bes 
 
140. Sahn-ı cinān içre niçe māh u sāl 
 Eyledi źikr-i eģad-ı źü’l-celāl 
 
 
       6b 
 
 
        ˘Āķıbetü’l-emr çıkıp düşdi dūr 
         Ķānı o ževķ ü o ŝafā ol sürūr 
 
 İndi yire Ādem-i aŝfā içün 
 Künbed-i yāķūta tesellā içün 
 
 Cennet-i ˘ālādan inüp çoķ zamān 
 Gāh šavāf eyler idi ġeh [amān]304 
___________________________________________ 
304 İkinci mısrada kullanılan “niyaz” kelimesi kafiyeyi bozmaktadır. Bu nedenle kafiye gereği 





 Gitmedi dilden hūsı [ol] cennetüñ 
 Var idi zevķi henüz ol lezzetüñ 
 
 
145. Yerģamullāh ki ten-i ĥākden 
 Düşdi cüdā geçdi nüh eflākden 
 
 Yirde ķodı [ol] yine ten ĥākini 
         Şād ķılup ol dil-i ġam-nākini 
 
 Düşmiş-idi niçe zamān firķata 
         Āĥir-i kār irdi yine vuŝlata 
 
 Nuģ zamānında irüp vaķt-i ġarķ 
    Çıķdı göge künbed-i ģamrā çü berķ 
 
 Sürdi feres buldı çü meydān Ĥalíl 
 Yapmaġa emr eyledi aña Celíl 
 
150 Oldı çü meşġūl-i bükā Rabbenā 
 Elde işi dilde sözi Rabbenā 
 
 Cehdi anuñ ma˘níde ta˘mir-i dil 
 Gerçi ki žāhirde işi kār-gil 
 
 Tāze güli bitdi cihān bāġınuñ 
 Rūh-ı Ķudüs bülbüli yapraġınuñ 
 
 Bu çemenüñ ŝanma gülin pāyidār 
 Tāze biter gerçi ki her nev-bahār 
 
 Ka˘be tamām oldı nişān olmaġa 





155. ˘Arż idüben Ģażret-i Ģaķķ’a niyāz 
 Gāh šavāf eyler geh niyāz 
 
    7a 
 
 Geldi nidāya Cebel-i Bū Ķubeys 
 Na˘rasın işitdi Yemen’de Üveys 
 
 K’etdi çün ol ĥāne ˘urūc iy Ĥalíl 
     Nebí’de ķodı [bir] ģacerān Cebra’íl 
 
 Āl yerine ķo Ģacerü’l-Esved’i 
 Tā ki bula mekrümet-i sermedí 
 
 Aŝlı anuñ çün dür-i beyżā-idi 
 Āyine-veş ŝāf u mücellā-idi 
 
160. Didi Nebí bu Ģacer-i mu˘teber 
 Nūr-feşān-idi çü ķurŝ-ı ķamer 
 
 Gevher-i pāk-idi mu˘arrā-idi 
         Kānı anuñ cennet-i a˘lā-idi 
 
 Aldı çıķardı çü bunı Cebra’íl 
 Kān-ı cihān güheri oldı ģacil 
 
 Sürmek-ile yüzini ehl-i günāh 
 Oldı bu vech-ile Ģacer-dil siyāh 
 
 Šaşa ider ġayr-ı günāhı eśer 
 Göñlümüz olmaya Ģacer’den beter 
 
165.  Ol güher-i kān-ı Ĥudā Muŝšafā 





 Kim ki anı öpmege cür’et ider 
 Lā-cerem ol Ģaķ-ıla bey˘at ider 
 
 Bitti Ĥalíl’üñ çü ķamu ĥidmeti 
 Didi Ĥudā kim oķı305 her ümmeti 
 
 Ĥāne-i dil çünki degül āb u gil 
 Da˘vetüñ işitdi añun gūş u dil 
 
 Eyledi ervāģ nidāsını gūş 
 Ķıldılar erģām içinde ģurūş 
 
170. Kim ki işitdi sözini lā-cerem 
 Başını bu yolda ide ser kadem 
 
    7b 
 
 ˘Azm ider ĥalķ o demden āceb 
         Ŝanma bu yolda gideler bí-sebeb 
 
 Şāh-ı şikārende çalar šabl-bāz 
 Bāl açar ķonmaġa destine bāz 
 
 Ĥalķ-ı cihāna daĥı ŝavt-ı Ĥalíl 
         Ģażret-i Ģaķ yolına oldı306 delíl 
 
 Bāng-ı ŝafíri idicek murġ-gūş 
 Ŝaģn-ı çemen-zārda eyler ĥurūş 
 
175. Gör ne ˘aceb rāha307 çıķar āhımuz 
 Da˘vet ider beytine Allāh’ımuz 
 
___________________________________________ 
305 Kur’an-ı Kerîm,  Hac Suresi: 27’ye telmih yapılmıştır. 
306 Metinde “ol idi” şeklinde olup vezin gereği “oldı” yazıldı. 




 Yolını kim eyle-y-ise her nefes 
 Bāng-ı Ĥalíl aña ne yetmez ceres 
 
 Çün velí˘aht olup İbn-i Zübeyr 
      Eyledi ešvār u maķāmātı seyr 
 
 Ķıldı Nebí ķulını rūşen-delíl 
         Yapdı yine Ka˘be’i hem-çün Ĥalíl  
 
 Ŝoñra çü Ģaccāc ana çekdi ceyş 
 Ķā˘idesin ķıldı  nite-kim Ķureyş 
 
180. Gerçi el uzatmış-ıdı ecnebí 
 Lík yerin buldı çü ˘ahd-i Nebí 
 
 Gāh yıkar Gāh yapar dārını 
          Kim ne bile Rabbimüz esrārını 
 
Der Beyān-ı Esrar-ı Ka˘be ki Ķıble Žāhirest ve Secdegāh-ı 
Ġayb ü Ģażır 
 
 Ka˘be binā oldı ki ehl-i niyāz 
 Aña teveccüh ide vaķt-i namāz 
 
 Secde-geh oldur velí mescūd Ģaķk ̣ 
     Ma˘bed ü her ˘abd u ma˘būd Ģaķķ 
 
 Nāib-i Ģaķk ̣ oldı vü zıll-ı Ĥudā  
 Sāye ŝalan gölgeden olmaz cüdā   
 
    8a 
 
185 Sāye-ŝıfat gerçi görinür siyāh 





 Dil ki olur mažhar-ı envār-ı ĥāŝ 
 Bulmış ola ķayd-ı ŝivādan ĥalāŝ 
 
 Šā˘ati olmaz anuñ illā şühūd 
 Bilmez ol erkān-ı rükū˘ u sücūd 
 
 Ģaķ-ıladur o çü melek müştaġil 
 Nice ola müştaġil āb u gil 
 
 Ka˘be veli ķıble-i žāhir-durur 
 Secde-geh-i ġāyb ü ģāżır-durur 
 
190. Anda biten ĥār gerekse şecer 
 Görmez-imiş tíġ ü teberden żārar 
 
 Kimdür o kim gül ura divārına 
 Dik baķamaz kimse anuñ ĥārına 
 
 Her dile ger ola ˘aceb mi rāhı 
 Cüz’ iden-idi çü Yemínu’l-lāhı 
 
 Ģāŝıl ider gerçi bu ģālātı dil 
 Anda bulur lík kemālātı dil 
 
 Dil gibi kim ģāli degül bir nefes 
 Gitmede dökülmede fikr ü heves 
 
195. Dār-ı şifādur ulu divāneler 
 Devr ider şem˘ini pervāneler 
 
 Oldı müsellem çü ĥılāfet aña 
 Ĥalķ-ı cihān ķıldı itā˘at aña 
 
 Āb-ı Ģıżır’dur ki bizi pāk ider 





 Da˘vet ider bendelerün Ģaķķ aña 
 Raģmetini eyledi mülģaķ aña 
 
 Derd ü elem her kime hem-rāh ola 
 Yāveri bu yolda bes Allāh ola 
 
    8b 
 
200. Kim ki bula ketm-i ˘ademden vücūd 
 Lā-cerem eyler eşigine sücūd 
 
 Her nebí vü her velí ehl-i ģużū˘ 
 Anda varup itdi sücūd ü rükū˘ 
 
 
Der Ta˘ríf-İ Şehr-i Mekke ki Ĥayra’l-Bilādest ve Mütemennā 
Her Bende ve Azād 
 
 
 Mekke-durur ķıble-i ehl-i necāt 
 Sakladı Ģaķ irmez aña ģādiśāt 
 
 Cennet-i Me’vā’ya deġer šoprağı 
 Reşk-i cenāndur gülünüñ yaprağı 
 
 Ríg-i zeminí çü nücūm-ı semā 
 Yolını kim eyleyene reh-nümā 
  
205. Cennet-i ˘ālā mı ki bí-zer˘ ü kişt 
 Anda ķamu ni˘met-i bāġ-ı bihişt 
 
 Gül yoġ-iken bād eser müşk-bū 
 Mül yoġ-iken ĥāne šolu  hāy-hū 
 
 Ĥirmen-i bí-zer˘ ü pür-māyedür 




 Meyveleri tāze bulınur ˘aceb 
 Naĥl-i dil-ārāsı ķamu pür-rušab 
 
 Lāle anuñ nūrına yaķmaz çerāġ 
 Anuñ-içün ķıldı yüreġünde dāġ 
 
  
Der Sebeb-i Te’lif in Nāme-i Nāy ve Taŝníf in Ŝaģífe-i İkrâi 
 
 
210. Bir gice kim tār idi çün zülf-i yār 
 Müşk saçardı çü nesím-i bahār 
 
 İrmiş-idi cān çü maķŝūdına 
 Secde ederdi der-i ma˘būdına 
 
 Šutdı bir endişe giribānumı 
 Ŝubģa degiñ fikr-i reg-i cānumı 
    
    9a 
 
 Fikr-i ziyād eyledi bu ĥayretim 
 Gide gide ġālib olup ˘usretim 
 
 Kim bu bünyād-durur bu ne kār 
 Beyt ola ĥāne-i Perverdigār 
 
215. Nükte ne bu gerdiş-i pür-kārda 
 Bir pula biñ baş [ne] bu bāzārda 
 
 Her ne ķadar ki der ü biġāneyüz 
 Pertev-i envārına pervāneyüz 
 
 Sa˘y neden oldı vü ķurbān neden 





 Dil ki ola mažhar-ı sırr-ı Nebí 
 Ola mı esrārdan ol ecnebí 
 
 ˘Akl ki ķaldı pes-i divār-ı dín 
 Ķande bile ne’ydügün esrār-ı dín 
 
220. Her neye kim ġayb aña ilhām ider 
 Dil anı bir bir ķamu i˘lām ider 
 
 Šab˘ıña nažm ehl-i suĥen-sencdür 
 Gevher-i ˘irfāna ˘aceb gencdür 
 
 Diledi šab˘ım ki tekellüm ide 
 Açmaġa bu rāzı terennüm ide 
 
 Nāfe-i ter oldı elimde ķalem 
 Misk ŝaçardı nefesi dem-be-dem 
 
 Ŝaçdı semen yapraġına müşk-nāb 
 Oldı rakam-bā˘iś-i nažm-ı kitāb 
 
225. İşbu güherler ki ķamu bikrdür 
 Anlaruñ elmāsı yine fikrdür 
 
 Bunı gören bile bu sudā  nedür 
 Fehm ide Yeśrib ü Batģā nedür 
 
 Tā bu ĥaber ola aña feyż-baĥş 
 Tā ki ol ešrāfa süre raĥt ü raĥş 
 
    9b 
 
 Oldı fütūģ-ı dil ü cāna sebeb 





Der Beyān-ı Adāb ü Şerâyiš-i Teveccüh-Maķam-ı bā-İĥtirām 
ki Ķıble-yi İnām ü Secde-Ĥāŝ u ˘Avām-est  
 
 İy ki bu kūy içre başın gūy iden 
 Ģasret-ile gözi yaşın cūy iden 
 
230. Evvel ayaķda fedā ķıl başuñı 
 Bilmeyesin kendüñi yoldaşuñı 
 
 Kim ki gide rāst çü ehl-i ŝırāš 
 Ka˘be-i maķŝūda ider irtibāš 
 
 Cāy-ı edebdür nažar et çāh-ü cāh 
 Ĥāne-i dervíş ü eyvān-şāh 
 
 Düş yüziñ üstüne sürün yüri var 
 Ger ayaġuñ olmaz-ise pāy-dār 
 
 Ķande bula yol edebsüz olan 
 Menzile irer mi šalebsüz olan 
 
235. Kimde edeb yoġ-ise başına ĥāk 
 Levģ-i beķādan ola hem udı çāk 
 
 Ķavmüñi ķo Ka˘be gibi ferd ol 
 Dār-ı şifā ˘azmine pür-derd ol 
 
 Ehl-i edeb buldı reh-i bí-niyāz 
 ˘Acz yüzin ķo yire eyle niyāz 
 
 Aç gözüñi oldı dil-i pür-sefā 
 Āyine-dār-ı Ģarem-i kibriyā 
 
 Zem-zem-i tevbeyle dilüñ pāk ķıl 





240. Baģś idüp dime ŝaķın cüft ü tek 
      Ģırŝ u šama˘dan elüñi girü çek 
 
    10a 
 
 Ĥalķ-ıla ĥaķlaş virüben mālüñi 
 Eyle vaŝíyet ķamu aģvālüñi 
 
 Boynıña gel alma mežālim ŝaķın 
 Olma ŝakın šāġí vü žālim ŝaķın 
 
 Sende eger ģabbe ķadar māl-ı kes 
 Var-ise vir ŝāģibine sözi kes 
 
 Nefsüñe taķvā-yı vaŝiyyet gerek 
 Rāģilede üştür-i himmet gerek 
 
245. Himmetüñi merkeb-i reh-vār ķıl 
 Ŝıdķuñı bu yolda saña yār ķıl 
 
 Ger yoġ-ise sende ķıšār u mehār 
 Ķašre-i eşküñi revān ķıl ķıšār 
 
 Nāle vü āh eyle ki dūd-ı fiġān 
 Tā ola farķıñda senüñ sāye-bān 
 
 Zād çü taķvídür anı ķıl ziyād 
         Vaŝfını Ķur’ān didi ĥayr-zād 
 
 Ĥār ayaġıñda ola peşm-vār 
         Ābile pāyuñda ola çeşm-dār 
 
250. Gūş ger işitmeye bāng-ı ceres 





 Ķanlu yaşuñ lāle-i nu˘mān308 yeter 
 Gül yerine ĥār-ı muġaylān yeter 
 
 Ābile-i pāy yig ola çeşmden 
 K’atmaya bu kūye nažar ĥışmdan 
 
 Ger irişe zaĥm-ı muġaylān ne bāk 
 Síne-i gül ĥārdan olmaz mı çāk 
 
 Ĥār eger cismüñi gül gül ide 
 Zevķ ü feraģ göñlüñi bülbül ide 
 
255. Bādiyede tíz-rev ol çün ŝabā 
   Ĥāk-i rehin ķıl gözüne tūtiyā 
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 Çek yüri bu yolda ġam-ı ĥār-ı rāh 
 Bu gül-i müşgín olısar ġadr-  
 
 Ger saña geldise bu sözden melāl 
 Gör ne didi Cāmí-i ŝāģib maķāl 
 
Maķāle der İşāret be-Ziyāret-i Beytullāhi’l-Ģarām ki  
der Pes Her Sengi ser-Hengi ser-Nihāde ve Zerín Her Ĥārı 
Giriftārı ez Pāy der Üftade 
 
 İy düşüren varšaya šūl-ı emel 
 Ķıldı seni ģubb-ı vašan mübteźel 
 
 Mušrıb-ı ˘uşşāķ olup perde-sāz 
 Başladı ķılmaġa nevā-yı ģicāz 
 
260. Perde-keş ol eyle bu rāzı semā˘ 
 Güft ü şenūdí diger ķıl vedā˘ 
___________________________________________ 





 Diniñüñ erkānını eyle tamām 
 Ya˘ni ki ol zāir-i rükn ü maķām 
 
 Yoġ-ise altıñda ger üştür hemān 
 Bin ayaġuñ nāķasına ol revān 
 
 Olmaz-ısa rāģile-i bād-pāy 
 Rāģile pāyıñ ķıl ü naleñ derāy 
 
 Yalıñ ayaķ başı ķaba ol dürüş  
 Eyle šabanuñ derisin pāy-pūş 
 
265. Öķçelerüñ güle güle çatlaya 
       Her ķabuzuñ aġlamadan309 patlaya 
 
 Sa˘y idüp ol saír-i Beytü˘l-Harām 
 Aġlayuraķ ne gülerek kıl ģarām 
 
 Arķañı gündüz ide ĥurşíd-germ 
 Gice olıcaķ döşegüñ rík-i nerm 
 
 Yile vire ger tenüñi bād-ı sām 
 Kimse tuzak kurmaya rūz-ı ķıyām 
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 Sāye ki başuñda muġaylān ide 
 Yek ki serā perde-i sulšān ide 
 
270. Nev ziyā çeşmüñ pür iderse ŝabā 
 Çekmeyesin minnet-i kühl-i cilā 
 
___________________________________________ 




 Şi˘r-i ˘Arab diñle vü ŝavt-i ceres 
 Tíz-rev ol hemçü şütür sür feres 
 
 Bülbül-i gülşen saña efġān yeter 
 Ĥār u ĥās ġonce vü reyģān yeter  
 
 Gel der-i ma˘būd[a] ta˘abbüd ile 
 Çek boyuña reģti tecerrüd ile 
 
 Rişte-i tedbíri çeküp igneden 
 Ol yüri sūzen gibi ˘uryān beden 
 
275. Ĥanede ko merkebi ˘İsā gibi 
 Kim çıķasın göġe mesíģā gibi 
 
 Geydüñ-ise ašlas eyā sím-i ten 
 ˘Öźr dile boynuña šaķup kefen 
 
 Ateş-i şevķ-ile urup cāna gey  
 Na˘re-i lebbeyk-ile iģrām gey 
 
 Ŝaçlaruñı ŝal yüri divāne-vār 
 Yan yaķıl ˘ışķ-ıla pervāne-vār  
 
 Cān gözini aç ki nažarda ģarím 
 Yār-i siyeh pūşımuz anda muķím 
 
280. Ŝaģn-ı Ģarem ravża-i ĥuld-i berín 
 Hūr-ŝıfat Mekke mürebbi˘-nişín 
 
 Ķıble-i ĥūbān-ı ˘Arab’dur yüzi 
 Secde-geh-i Rūm u ˘Acemdür özi 
 
 Dāmenini mülke çü bād-ı seģer 





 Anda ŝınur şíşeyi ñamus u neng 
 Kim götürür dāmen-i pākinde seng 
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 Dāmeni çün šurreyi şeb-rengdür 
 Cān gözine sürme-keş ol sengdür 
 
285. Ŝanma sen ol seng-i siyāhı tehí 
 Kān-ı kerem bil bu Yemínullāhí  
 
 Çünki bu šaşdan olasın būse-çín 
 Ķalmaya gönlüñde ebed kibr ü kín 
 
 Faĥr-ıla çal evc-i felek üzre kūs 
 Saña yeter ola eger dest-būs 
 
 Eyler-iseñ ˘azm Maķām-ı Ĥalíl310 
 Şem˘-i hidāyet saña yeter delíl 
 
 Ehl-i mürüvvet ola gör Merve’de 
 Kesb-i ŝafā eyleyesin cilvede 
 
290. Hem-ķadem ol gel ˘Arafāt ehline 
 Hem-sır olasın derecāt ehline 
 
 Māl u meni kebşiniyi ķurbān ķıl 
 Arż-ı Minā’da ten[ini] virān ķıl 
 
 Šaş götür atmaga remy-i cimār 
 Eyle hevā divlerini señg-sār 
 
 Çünki ola işbu şerāiš tamām 
 Kār-ı ģac u ˘umre bulur intižām 
___________________________________________ 




 Cān-ıla tevfíķ-i Ģaķ’a şākir ol 
 Kim saña kendi evine virdi yol 
 
295.  Virdi saña rāh ķuş uçmaz-iken 
 Açdı ķapu kimseler açmaz-iken 
 
Ģikāyat-ı [Pür]-Muvaffak u Münācāt ve’y Ģażret-i Ģaķ 
 
 Pür-muvaffaķ gāh gāh tevfíķ-i Ģaķ 
 İrdi alup pírlerinden sebaķ 
 
 Bādiyenüñ çekdi nice zaģmetin 
 Ya˘ni reh-i ˘umre vü ģac miģnetin 
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 Bir gün anuñ giñ dili oldı teng 
 Ka˘be ķapusında urup başa seng  
 
 Didi niçe niçe çekem zaģmeti 
 Eyle Ĥudā’ya nažar-ı raģmeti 
 
300. Kār-ı ģacc u ˘umreyi çoķ ķılmışım 
 Senüñ-içün varımı yoķ ķılmışım 
 
 Niçe zamān rāh-ı vefāda devān 
 Etmiş-idüm eşk-i ķıšārı revān 
 
 Oldı meger kim bu seferler hebā 
 Gönlüme irişmedi būy-ı vefā 
 
 Añlamadum ˘ışķ-ıla aģvāl ne 







 Geldi aña Ģażreti Ģaķ’dan cevāb 
 
305. K˘ey başı bu yolda ayaġ eyleyen 
 Seni benim bezme çerāġ eyleyen 
 
 Eylemesem ben seni ger merd-i rāh 
 Çekmez-idin bunca ġam u gerd-i rāh 
 
 Olsa eger bir kişi šāleb saña 
 Da˘vet eder seni evinden yaña 
 
 Saña yeter bu ki daím gel beru 
 Şevķum-ile ola dilüñ šopšolu 
 
 Beytüme gelmeklige virdüm meded 
 Ġayr-ı ķapu semtine çekildi sed  
 
310. Ķāpuña iy kān-ı kerem müste˘ān 
 Gözlerimüz ģalķa gibidür hemān 
 
 Añlamadum ˘ışķ-ıla (…)311 
 Sen bizi her bāb-ıla ķıl ber-murād 
 
 Bir niçe muģtāc gedā-yı sā’ílüz  
 Bu ķapuda ĥak-i rehe ķā’ílüz 
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 Cāmí ki bí-ģāŝıl u bí-dil-durur 
 Ka˘be-i maķsūd aña menzil-durur 
 
Der Teveccüh-i Nemūden Be-Cānib-i Ģarem-i Ka˘be ve İģram 
Besten ve Niyet-i Ģac ü ̆ Umre Kerden ve Şerāiš ān-rā Danisten 
 
___________________________________________ 




 Sāl-i sa˘íd idi vü ˘ahd-i şebāb 
 Düşmüş-idi cānıma bir ıżšırāb 
 
315. Murġ-ı dilim eyledi ˘azm-i Ģarem 
 Bāl açup eyledi pervāz hem 
 
 Şevķ-ı Ģarem eyledi göñlümde cūş 
 Kevkebe-i ˘ışķ ķomaz serde hūş 
 
 Döner idi ebr gibi dide-i eşk 
 Çeşm olup bādiye yolında meşk 
 
 Etmiş-idüm başı bu yolda ķadem 
 Virdüm idi źikr-i Ģarem dem-be-dem 
 
 Yürür idüm būse-zenān kū-be-kūy 
 Olmış-idüm ģākde mālide-rūy 
 
320. Yaķmış-idüm nār-ı ġama bāl ü per 
 Gördi gözüm baģr u ber vü ĥaşk ü ter 
 
 Ol gül-i terden nefesim müşk-bū 
 Cān meşāmına irüp ĥoş ķoĥu 
 
 Būy-ı güli ķomadı cānda ġubār 
 Bülbül-i dil naġme eder ŝad hezār 
 
 Ĥalk-ı cihān Türk ü ˘Arab ü ˘Acem 
 Eylediler ķaŝd-ı šavāf Ģarem 
 
 Na˘re urup síneleri çāk çāk 
 Yalıñ ayaķ başa ŝaçarlardı ĥāk 
 
325. Ķapladı gün yüzlüleri miġ-i gerd 
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 Dest ķılup kūteh ü nāĥun dırāz 
 Sínede ateş ü göñülde güdāz 
 
 Derd-i sefer çekdiler ü renc-i rāh 
 Tā vire yol anlara Ģarem-gāh  
 
 İy olan iģrām içün derd-nāk 
      Ġusl ķıl evvel tenüñi eyle pāk 
 
 Bundaki ġusl etmege sünnet-durur 
       Pertev-i ímān nežāfet-durur 
 
330. Tevbe ile ķalbiñi pür-nūr ķıl 
 Şehveti dilden çıķarup dūr ķıl 
 
 Ayíne-i cāna virirsüñ cilā 
 Saña yeter olmaġa ķıble-nümā 
 
 Dırnaġıñı kes vü başuñ ķıl tırāş 
 Etme ŝaķın kimse derūnun ĥırāş 
 
 Žāhir ü bāšında yüri pāk ol 
 Bes ser-i kūyına anuñ ĥāk ol 
 
 Her ne ki iģrāmda olsa ģarām 
 Eyle ģaźer etme ŝaķın ve’s-selām 
 
335. Gelmeye lāzım saña dökmege dem 
 Dökmeyesin āh idüp eşk-i nedem 
 
 Eyle teveccüh Ģaķ’a pes ķıl namāz 





 Çünki namāzı ķılup etdik tamām 
 Niyyet-i iģrāmdur işbu kelām 
  
Allāhümme inní üridü’l-hacc  feyessirli ve teķabbüli minní 
 
 İy ki bu vādide olan reh-neverd 
 Oldı bu niyyet olıcaķ ģac-ı ferd 
 
 Meyl ola ger etmege ģac-ı ķırān 
 Niyyete bu yüzden açarsın zebān 
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Allāhümme inní üridü’l-ģacc ve el-˘umrete feyessir […] 
 
340. ˘Umre teķāżāsı düşe ger saña 
 Yek ki bu lafžı idesin ibtidā 
      
Allāhümme inní ürídü’l-˘umrete feyessir-hümelí ve 
teķabbelihā 
 
 Ģac-ı temettu˘da ķamu kāmuñı 
 Bulmaġa eşhürdeki iģrāmuñı 
 
 
 İy zi-temettu˘ olan iģrām-bend 
 Ķıldı seni eşhür-i ģac behre-mend 
 
 Gurre-i Şevvāl-durur ibtidā 
 Hem sekizi Źi’l-hice’nüñ intihā 
 
 Ka˘be içün niyet-i iģrām ķıl 






345. Ġafleti ķo çün ide hengām-ı ģac 
      ˘Azm idüben ki yine iģrām-ı ģac 
 
 Niyet-i ģaccuñ çü mülāyim ola 
 Ģacc-ı temettu˘ saña lāzım ola 
 
 Geymege iģrāmı idersüñ ķıyām   
 Saña olur fi˘l-i šabí˘at ģarām 
 
 Mürde ŝıfat egnine al bir kefen 
 Ya˘ni ki iģrāmı aya-sím-i ten 
 
 Geymege iģrāmı izār u ridā 
 Yek ki ola biri birinden cüdā 
 
350. Arzū-yı ģac ne-imiş [ol] mürdelik 
 Mürdeliķ içünde ˘aceb zindelik 
 
 Mürdeleri cümle Mesiģā-nefes 
    Nāleleri rāh-ı fenāda ceres 
 
 Mürdeleri yig ki kefende ola 
   Öli velí cānları tende ola 
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 Serv-i gül ü yāsemen ü nesterín312 
 Her birinüñ alduġı birer kefen 
 
 Anlara yār ol ki gerāyendedür 








355. Telbiyeye niyyeti eyle ķarín 
 Ķavl-i Nebí virdi bu söze yaķín 
 
 Eylemeyen telbiye muhrim degül 
          Sorsan o hem ˘ilm-ile hem-dem degül 
 
 Telbiyedür bu sözimi gūş ķıl 
 Na˘ra urup kendüñi bí-hūş ķıl 
 
Lebbeyk Allāhümme lebbeyk lā şeríke leke lebbeyk 
inne’l-ģamde ve˘n-ni˘mete leke ve’l-mülk lā şeríke lek 
 
 Na˘ra-i lebbeyk beyānuñ bülend 
 Ķıl ki görür ehl-i baŝíret-pesend 
 
 Telbiye vü niyeti ķıl hem ˘inān 
 Fi˘l-i šabí˘den elüñi çek hemān  
 
360. Bir ķılı ger başdan iderseñ cüdā 
 Saña olur lāzım ü vācib fedā 
 
 Yoķ yerine kendüñi bilmek gerek 
          Bes ķamudan destüñi çekmek gerek   
 
         Kendüñi Maģmūd ŝanursın Ayāz 
 Ĥāŝ gereksin bulasın imtiyāz 
 
 Oldı burada dil-i ĥāŝān dü-ním 
 Ģālet-i lebbeykdür ümmíd ü bím313 
 
Ģikāyet-i bí- -i İmām-ı Zeyne’l-˘ābidín 
Raēíyāllāhü [˘anhu] ve der Ģālet-i Telbiye Goften ve Le’ālí 
Sirişk-râ be-Elmās-ı Āb-ı Díde Süften 
___________________________________________ 
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  Rūşení-i çeşm-i nebí vü velí 
  Vāķıf-ı esrār-ı ĥafí vü celí 
 
365.  Ol ki bulur anuñ-ıla dín zeyn 
 Ka˘be-i āmāl ˘Aliyy-i Ģüseyn 
 
  Ģac yolına ķāfile-salar idi 
 ˘Asker-i ģüccācda ser-dār idi 
 
  Girdi çün iģrāma imām-ı hümām 
  Ebr-i sepíd içre çü māh tamām 
 
  Telbiyeye urdı ķamu ĥalķ dem 
  Eylemedi telbiye ol ġonce-fem 
 
  Ģayret o dem aldı giríbānını 
  Dutdı anuñ ķabż-ı reg cānını 
 
370. Serv-kadi lerzeye düşdi çü bíd 
 Lāle vü nergisleri zerd ü sefíd 
 
  Ca˘d-ı mušarrası períşān-idi 
  Ebr gibi nergisi giryān-idi 
 
  Ĥalķ bu fikr içre ki bu ģāl ne 





  Didi ki uş telbiye ķānı ĥišāb 
  Red ü ķabūlünde anuñdur cevāb 
 
  Dir dem var ĥavf ü recāyı ķabūl 
  Ĥavf u ricā ķıldı beni bes melūl 
 
375.  Dimege lebbeyk çü açdı dehān 
  Düşdi yire hem-çü ten-i bí-revān 
 
  Düşdi yire mihr-i cemāl yāķín 
  Oldı zemín reşk-i sipihr-i berín 
 
  Cism-i şerífi yire düşse ne bāk 
  Ĥāk-durur mehbıš-ı envār-ı pāk 
 
  Ol ki felekdür aña iģrām-gāh 
  Tutdı çü iģrām tenün gerd-i rāh 
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  Biz  kim olavuz  dinemek segleri 
  Biz ne itüz gör ne çeker begleri 
 
380.  Cüz’í ˘amel ķıldı bizi pür-ġurūr 
  Dilde velí  āyet-i Rabb-i Ġafūr 
 
  Bārí-Ĥudā bí-ser ü sāmān ķıl 





  Göñlüme pertev ŝala şevķ-i Ģarem 
  Tā ki idem başı bu yolda kadem 
 
 Der Beyān-ı Edeb-i Šavāf Kerden ve Şerāíš-i ân-râ Be-Cāy 
Averden 
 
  Baŝ ayaġuñ ĥāk-i Ģarem üstüne 
  Bes ķademüñ ķo ser-i cem üstüne 
 
  Lāzım olan şarš eñ evvel vużu 
  Ŝu gibi aķıtma dilüñ sū-be-sū 
 
385.  Ġasl idüp žāhirüni pāk ķıl 
  Ka˘be gibi síneñi ŝad çāk ķıl 
 
  Šavfa ķadim ķo yüri dívāne-vār 
  Yan yaķıl ˘aşk-ıla pervāne-vār 
 
  Silsile-i şevķ-ıla dívāne ol 
  Döne döne yanmaġa pervāne ol 
 
 Öpmek-içün seng-i siyeh rūyını 
 Almaġa ol misk-terin būyını 
 
 Destini būs etmege var ilerü 
 Gözle edeb çün olasın rū-be-rū 
 
390. Menba˘-ı ser çeşme-i elšāf-ı Rāb 





 Ŝolına sengiñ yüri iki ayaķ 
 Cānib-i dívāre nažār eyle baķ 
 
 Çün idesin ķaŝd-ı šavāf iy civān 
  Niyetini eyle dilüñde revān 
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[Neveytü en ešūfe bihaža’l-beyti˘l-˘atíķi sebān kāmilen lillāhí 
tea˘lā]314 
 
 Ka˘be’i ŝolundan idersin šavāf 
 Döne döne nefsüñ-ile ķıl maŝāf 
 
 Saġ omuzuñdan í315 ŝāģib-şeref 
 Eyle red anuñ üçini bir šaraf 
 
395. Ka˘be’i üç def˘a šavāf idesin 
 Niyyet-içün ŝanma güzāf idesin 
 
 Cür’et-ile ˘arż-ı ta˘abbüd gerek 
 İşbu yola raģt-ı tecerrüd gerek 
 
 Böylece olur remel ü ıżšıbā˘ 




314 Okunamayan kısım kaynak metinden yararlanılarak metin tamiri yoluna gidilmiştir. 




 İşbu-durur cür˘et-i ferĥundelik 
 Dört gerek ķıl daĥı efgendelik 
 
 Bes bu yidi devre idi asumān 
 Eşk ider döne döne bí-gümān 
 
400. Vaż˘ olınan yerlü yerinde du˘ā 
 Olına her devr içinde edā 
 
  Yine girü niyyet içün ķıl güžer 
  Ya˘ni ki būs etmege dest-i Ģacer 
 
 Çün gelesin ol Ģacer’e rū-be-rū 
 Ķaldur elüñi bu du˘āyı oķu 
 
 Bismillāhi Allāhu Ekber 
  
 Bulmaz-isen öpmege ger dest ü res 
 Ko elüñi üstüne iy bü’l-heves 
 
 Kesret-i ĥalk olur-ise izdiģam 
 Bulmayasın cā-yı edā-yı selām 
 
405. Ol yüri barmaķ-la işāret-nümā 
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 Allāhümme imānā bike ve taŝdíķan bi-kitābike vefāen 
bi-˘ahdike ve’t-tibā˘an li-sünneti Nebíyyike Muģammeden 
ŝalllāhü ˘aleyhi ve selleme 
 
 Ka˘be ķapusından idicek güźar 
 Aç gözüñi eyle maķāma nažar 
 
 Ķıl yine iĥlāŝ ile kasd-ı šavāf 
 İşbu du˘ayı oķıyup bí-güźāf 
 
 Allāhümme haźe’l-beytüke ve’l-ģaramü ģaramüke ve’l-
emnü emnüke ve’l-˘abdü ˘abdüke ve haźe’l-maķāmü’l-˘āizi 
bike min-en-nāri Allāhümme beytüke āžímü ve vechüke 
kerímün ve ente er-ģamür-rāģímín e˘iźní mine’ş-şeyšānir-
racím ģarrim laģmí ve demí ve ˘ažmí min-en-nār ve ekfini 
mū’neted-dünya ve’l-āĥirati 
 
 Rükn-i ˘Irāķí’ye revān ol revān 
 Oķı bu tesbíģ ü śenāyı hemān 
 
Allāhümme inní e˘uzü bike mine’ş-şirki ve’ş-şekki ve’ş-
şeķāveti ve sui’l-aĥlāķi ve sui’l-manžari fi’l-māli ve’l-ehli ve’l-
veledi 
 
 Çünki ģaším ola saña reh-güźer 
 Dídelerüñ pür ola ĥūn-ı ciger 
 
410. Cānib-i divār-la miģrāba baķ 





Allāhümme ežillini taģte žilli ˘ārşıke yevm lā žılle illā žıllike  
    16b 
ve esķıni min ke’si Nebíyyike Muģammed ŝallallāhu ˘aleyhi 
ve sellemu şerbeten šayyibeten lā ežmāü ba˘dehā ebeden  
  
 Çünki nažargāhuñ ola Rükn-i Şām 
 Anda oķunmak gerek işbu kelām 
 
Allāhümme ec˘ali ģaccen mebrūran ve sa˘yen meşkürān ve 
ženben mağfūran ve ticāreten len tebūra yā ˘azízu yā ġafuru 
Rabbiġfir verģam ve tecāvez ˘amme ta˘lem inneke entel-
e˘azzu’l-ekrem 
 
 Çün idesin šavf yolında ķıyām 
 Rükn-i Yemāní’ye irüp iy hümām 
 
 Virdi aña buse Resūl-i Emín 
 Sen daĥı ol ümmet-iseñ buse-çín 
 
 Ķo elüñi üstüne ta˘žím içün 
 Öp elüñi ˘izzet ü kerím içün 
 
415.  Naķl iderler küberā-yı selef 
 Virmek’içün ya˘ní ki rükne şeref 
 
 Aña müvekkil ķodı Ģaķ bir melek 
 Her kişinüñ maķŝudun eyler dilek 
 
 Bende-šaleb dünye vü ger dín içün 





 Arzū-yı dín ü dünyā saña 
 Ger düşe ķıl işbu du˘āyı edā 
 
Rabbenā ātinā fid’-dünyā ģaseneten ve fi’l-āĥireti ģaseneten 
ve ķınā ˘aźābennāri Allāhümme inni e˘uźu bike mine’l-faķri 
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 [ve’l-faķri ve min fitnete’l-maģyā ve’l-memāt]316   
 Bes yine göster edeb-ile ķıyām 
 Šavf-ı Meke eyle yidi kez tamām 
 
420. Oldı üç evvel remel ıżšıbā˘ 
 Ŝoñraki dördi daĥı olur vedā˘  
 
 Soñraki dörd evveline iy püser 
 Eyle Ģacer cānibine sen güzer 
 
 Ķıl šaleb-i maġfiret-i Kird-gār 
 İşbu du˘āyı oku iy dín-dār 
 
Allāhümmaġfirlí biraģmetike e˘ūźü bi-Rabbi’l-ģaceri mine’l-
faķri ve˘d-deyni ve ˘aźabe’l-ķabri ve żíkaŝ-ŝadri ve mine’l-
ģizyi fid-dünyā ve’l-aĥireti 
 
 Çünki yidi dāire oldı tamām 
 Merkeze var destüñi iç iy tamām 
 
___________________________________________ 





 Taşı geçüp ķapuya var pür-edeb 
 Mültezem oldı bu maķāma laķab 
 
425.  Mültezemi var der-aġūş ķıl 
 Yem gibi mevc ura yaşuñ cūş ķıl 
 
 Āteşe ur kendüñi pervāne-vār 
 Şevk-ıla āşüfte vü divāne-vār 
 
 Gör niçe divāne döner evvelā 
 Ŝoñra düşer āteşe olur hebā 
 
 Perdeye ur destüñi ta˘žím-ile 
 Sür yüzüñi gözüñi tekrir-ile 
 
 Sineñi vir perdeye iy merd-rāh 
 Tā ki münevver ola yüzüñ çü māh 
 
         17b 
 
430. Dídelerüñ pür-nem ü dil derd-nāb 
 Sineñi pür-ġam ķıl ü baġrıñ kebāb  
 
 İki elüñle yapış astārına 
 Göz yaşunı dök yüri divārına 
 
 Ķadrini bil göster aña iştiyāķ 






 Bunda bulur çāreyi dermāndeler 
 
 Çüñki işüñ oldı ķamuda tamām 
 ˘Azmüñi ķıl yine beĥalf-i maķām 
 
435. Anda ola ger šolu ehl-i niyāz 
 Var Ģacer’iñ yanına vü ķıl namāz 
 
 Çüñki ģaķíķatde šavāf ü ŝalat 
 İkisi de seyr eder derecāt 
 
 Ehl-i namāz itse sücūd ü ķıyām 
 Seyr eder ˘ālem-i süflí tamām 
 
 Virdi namāz ehl-i zemínden nişān 
 Šavfa eder reşk yidi āsumān 
 
 Fırŝatı fevt etme nažar ķıl nažar 
 Kim idesin bir daĥı būs-ı Ģacer 
 
440. Kim çeke bu emkinede  gerd-i rāh 
 Gerd olup māģrem-i íhrām-gāh 
 
 ˘Umre içün geyse ger iģrām merd 
 Yā ki temettu˘ ide yā ģac-ı ferd 
 
 Çüñki ķoya Ka˘be ģaríminde kām 





 Buldı ķudūm-ile müveşşaģ lüzūm 
 Šavf ki evvel ola šavf-ı ķudūm 
 
 Ģacc-ı ķırāna olan iģrām-bend 
 Šavfı olur ˘umreden iy behre-bend 
 
   18a 
 
445. Šavf k’anuñ sa˘y-ı payende olana 
 Rükn ü ģac u ˘umre-durur iy fetā 
 
 Nāfile vü šavf-ı veda˘ ü ķudūm 
 Sa˘y dimez anlara ehl-i ˘ūlūm 
 
 Yoķ bu üçünde remel ü ıżšıbā˘ 
 Her birine oldı nişān inķıšā˘ 
 
 Šavf ki evvel ola iy behre-mend 
 ˘Umre içün ola ger iģrām-bend 
 
 Evveline eyle ķudūm i˘tibār 
 ˘Umredür ikincisi iy kām-kār 
 
450. Bunda dāĥı yoķ remel ü ıżšıbā˘ 
 Kim bulur evvelkiden inķıšā˘ 
 
Ģarem-i Muģterem-rā  Be-zîver-i Evŝāf-ı Lāyıķ ber-Daĥten 





 İy ki irişdi saña lušf-i İlāh 
 Kim saña virdi Ģarem-i ķurbe rāh 
 
 Aç gözüñi ki ŝun˘-ı ilāhi’i gör 
 Bu kerem-i nā-mütenāhi’i gör 
 
 Cān gözüñi eyle yolunda ķadem 
 Vaŝf-ı Ģarem niyyet-[ile] al ķalem 
 
 Ĥāne-durur çeşm-i siyāh bütān 
 Çevre sütūn ŝafları müjgān hemān 
 
455. Ŝaf ŝaf olup anda sütūn-ı ruhām 
 Eylediler hem-çü melā’ik ķıyām 
 
 Her šarafı pencereler ˘ālí fer 
 Her birisi mašla˘-ı şems ü ķamer 
    
 Oldı hep āfāķda bu ĥāne šāķ 
 Ķapladı ešrāfını šāķ u revāķ 
 
       18b 
 
 Beyt-i ˘Atík 317ü Ģarem pür-sefā 
 Her ķumı bir ķulle-i kūh-ı vefā 
 
 Yer yer olan çetr-i rubā˘í hemān 
 Mihr-i sitem pertevine sāye-bān 
___________________________________________ 





460. Ser ü ser efrāz-durur her menār 
 Dikdiler eflāke ˘alem sidre-vār 
 
 Pāyeleri gökten olup mürtefi˘ 
 Başları sidre ile müctemi˘ 
 
 Sāye ŝalar her biri ˘arş üstüne 
 Ger çeke nigehleri ferş üstüne 
 
 Anda kebūterler uçar fevc fevc 
 Ŝanki urur ĥayli melā’ik mevc 
 
 Ġālib olupdur çü hevā-i vü dād 
 Devr iderler nitekim gird-bād 
 
465. Hey ne kebūter ķamu pervāneler 
 Silsile-i ˘ışķ-ıla divāneler 
 
 Gözleri sūz ile dönüp aĥkere 
 Rengleri benzerdi ĥākistere 
 
 Virdi bu ter ġonceyi bāġ-ı Ĥalíl 
 Ģaşre degin yandı çerāġ-ı Ĥalíl 
 
 Ŝaldı cihān içine bir ĥoş ķoĥu 






 Oldı laķab aña ser-i kūy-i dost 
 Cān-ıla dil anda bulur būy-ı dost 
 
470. Mehbiš-ı envār-ı ilāhídur ol 
 Ģūríleriñ çeşm-i siyāhıdur ol 
 
 Ķıldı meger šavfına Rıēvān mürūr 
 K’eyledi çārūb anā gísū-yı ģūr 
 
 Sidre-durur ŝon anı vaķt-i namāz 
 K’anda olur Rūģ-ı Emín naġme-sāz 
 
                    19a 
 
 Ġāyet-[i]le zemzemi pāk ü latíf 
 Hem-ķadem-i minber-i Beyt-i Şeríf 
 
 Šavķı ne ger-dūn-ı cān mūyı-dur 
 Nūr-dih-i çeşm-i cihān rūyı-dur 
 
475. Ķubbeleri künbet-i çarĥ-ı kerem 
 Örtüsidür perde serā-yı ķadem 
 
 ˘Ātıfeti žıllına ĥalk buldı rāh 
 Meş˘ale-dār Ģarem’i mihr ü māh 
 
 Yaķdı çü andan bu felek meş˘ale 





 Ĥāl-i siyāhıdur anuñ müşk-nāb 
 Díde-i cāna virici píç-ü tāb 
 
 Dide-i ģūr iy budur sermedān 
 Aña siyāh oldu ġālibdür nişān 
 
480. Noķša ne daíre mihr ü māh 
 Anuñ-içün noķša uş oldı siyāh  
 
 Pír-durur ģırkasın eyler siyāh 
 Feyż šaleb etmededür mihr ü māh 
 
 Kisveti olursa ne šan müşk-sāy 
 Āb-ı Ģıżır ķıldı ķarañuda cāy 
 
 Nāfe-i ter mi ki bu ˘anber-sirişt 
 Yā gül-i müşkín-i riyāż-ı bihişt 
 
 Mihr-ile meh ger çeke ferzānedür 
         Pertevinüñ dūdına pervānedür 
 
485. Ĥāne degül belki o bir kūh-ı nūr 
 Örtüsidür perde-yi ˘afv-ı Ġafūr 
 
 ˘Aķl-ise dívānesi bir mūyınuñ 
 Cān-ise üftādesidür kūyınuñ 
 
 ˘Arş-ı mu˘allā ki çırāġan yaķar 




    19b  
   MİNYATÜR  
 KA˘BE 
 
    20a   
Der Beyān-ı Sa˘y Kerden-i mâ Beyne Safā ve Merve ki Amed 
Şod-i Enbiyā ve Evliyā-est.318 
 
 Ĥatm-i šavāf idicek iy kām-rān 
 Sa˘y içün Mes˘ā˘ı ŝalan hemān 
 
 Müntažır olmuş saña Babü’ŝ-Ŝafā 
 Ehl-i ŝafā ķıldı Ŝafā’ya ŝalā 
 
490. Šāķ-ı Ŝafā reşk-i revāk-ı felek  
 Baġladı ŝan üstüne ģayli melek 
 
 Seng-i siyāh-ile olup rū-be-rū 
 Arķasını šaġa virüp iy ulu 
 
 Ģācetiñi iste ki vire Ĥudā 
 Vird ü zebānuñ ola işbu du˘ā 
 
Allāhu ekber Allāhu ekber elhamdülillāhi ˘alā mā hedānā 
elhamdülillāhi bi-meģāmidihi küllihā ˘alā cemí˘i ni˘amihi 
küllihā lā ilāhe illa’llāhe  vaģdehü lā şerike lehü’l-mülkü ve 
lehü’l-ģamdü yuģyí ve yumít ve hüve ģayyün lā yemūtü 
biyedihi’l-ĥayr ve hüve ˘ālā külli şey’ün ķadiru  lā ilāhe 
illa’llāhu vaģdehū ŝadaķa va˘dehü ve naŝara ˘abdehü ve 
hezeme’l-aģzabe  vaģdehū lā ilehe illa’llāhu ve lā na˘budü illā 
___________________________________________ 





iyyāhü muĥliŝíne lehü’d-díne velev kerihe’l-kāfírūne el-
ģamdü li’llāhi Rabbi’l-˘ālemín Allāhümme inní eselüke 
ímānen dā’imen ve yaķinen ŝādıķan ve ˘ilmen nāfi˘an ve 
ķalben ĥāşi˘an ve lisānen źākiran ve eselüke’l-‘afve ve’l-
˘āfiyete’d-dünya ve’l-mu˘āfāti fi’d-dini ve’d-dünyā… 
    20b 
 
ve’l-aĥireti [ en tuŝalli ˘alā seyyidinā Muģammedin ve ˘alā 
ālihí ve ŝahbihí ecma˘ín.]319 
 
 Ba˘d-ı du˘ā cānib-i Mes˘ā’ya var 
 Ciddüñi gözet yüri pergār-vār 
 
 Sa˘y idüp Mes˘ā’ya olġıl revān 
 Eyle bu edi˘yye-i vird-i zebān     
 
"Rabbi’ġfir ve’r-ģam ve tecāvez ammā ta'lem inneke ente’l-
e˘azzü’l-ekrem 
Rabbenā ātinā fi’d-dünyā ģasenete ve fi’l-āĥireti ģasenete ve 
ķınā ˘aźāben-nār 
 
495.  Yelmede yopurmada sa˘y eyle bek 
 Görmede bu rāhda tozuñ melek 
 
 Merve Ģaķ’ı buldı ŝafā vü şeref 
 Ķum-ı ķırān kuģl edinüpdür selef 
 
 Yer ki baŝar ayaġuñ iy meh-cebín 
 Ravża-ı Firdevs olur der-i dín 
___________________________________________ 
319 Ayraç içindeki kısım metinde silik olduğu için metin tamiri yoluna gidilerek yazılmıştır. Bunun 





 Sa˘y ķıl iy šāleb-i rāh-ı ŝafā 
 Kim olasın hem-ķadem-i Muŝšafā 
 
 Çüñki anuñ pey-revísin  iy civān 
 Rifķat-ile ˘arşa ķadem baŝ hemān 
 
500. Gerçi nebí ile velí çoķ-durur 
 Bunda ķadem baŝmazı yer yoķ-durur 
 
 Cümle bu menzilde idüp ihtimām 
 Eylediler yelmede sa˘y tamām 
 
 Perr-i melā’ik döşenür iy dedem 
 Ķalmadı bir źerrece cāy-ı ķadem 
 
 Ŝuret-i míleyni eyā ĥoş-ŝıfāt 
 Ķamet-i Ģıżr u lebi āb-ı ģayāt 
 
 Varmaġa ķıl Merve’ye sa˘y iy hümām 
 Çarĥa girüp sen de çü māh tamām 
 
      21a 
 
505. Merve ki oldı felek-nilgūn 
 Ŝāķí yanında ķadeģ ser-nigūn 
 
 Oķıyup  evrādıñı  iy pür-ĥuşū˘ 





 Ric˘ati bu burcuñ olur māye-baģş 
 Ric˘at-i kevkeb gibidür vāye-baģş 
 
 Yelmesi olur yidi kezle tamām 
 Gitmede ve gelmededür intižām 
 
 Ģacer’iñ anda yoġ-idi tūşesi 
 Baġrını yaķmışdı ciġer kūşesi 
 
510. Bulmaġ-içün Merve Ŝafā üzre āb 
 Gitmede gelmede ederdi şitāb 
 
 Her kimi getürse vücūda ˘ādem 
 Peyrū olur Ģacer’e vü hem-kadem 
 
 Merve’ye dört kerre Ŝafā üzre üç 
 Tā ki yidi kerre ola šurma uç 
 
 Vird-i zebān ile bulasın ŝafā 
 Ya˘ni ki her def˘ada inne’ŝ-Ŝafā320 
 
 Eyle tırāş başuñı gitdi melāl 
 Oldı saña cümle mevāni˘ ģelāl 
 
515. Himmetüñi lík idersüñ bülend 
 Bir daĥı olmaya saña ķayd-bend 
 
___________________________________________ 




 Yek çekesin Merve Ŝafā rencini 
 Kim bulasın źevķ ü ŝafā gencini 
 
 Çün bulasın sa˘yda her kāmıñı 
 Yek ki çıķarmayasın iģrāmıñı 
 
 Mevsim-i ģac irdi ŝaķın olma süst 
 Bād-veş ol sen daĥı çālāk ü cüst 
 
 Her ki başın bunda ķadem etmeye 
 Ka˘be-i maķŝudına ol gitmeye 
 
    21b 
 
  OKUNAMAYAN (SİLİK) BİR SATIRLIK BAŞLIK VE 
BİR MİNYATÜR ( SAFÂ VE MERVE ) 
 
    21a 
 
Der Ta˘ríf-i Cebel-i Bū-Kubeys ki der Rif˘at be-Āfaķ Berāberí 
mi-Koned ve bā-Küngüre-i ˘Arş Hem-Serí321 
 
 
520. Kān-ı vefādur Cebel-i Bū-Ķubeys 
 Gam šaşını baġrına baŝdı Ķubeys322 
 
___________________________________________ 
321 Başlıktaki siliklik nedeniyle okunamayan kısım kaynak metinden yararlanılarak metin tamiri 
yoluna gidilmiştir. 






 Döner anuñ tíġine baş sipihr 
 Šaşı ķadem [ber ķadeģ-i]323  māh ü mihr 
 
 Rif˘at-ile buldı felek üzre per 
 Ķullesidür mašla˘-ı şems ü ķamer 
 
 Kim çıķa şenbe güni aña ŝabāģ 
 Bula ġamından dü cihānıñ felāh 
 
 Oldı feraģ ģāŝiyet ol kūhda 
 Kim seni ķomaz ġam u endūhda 
 
525. Hem-sır-ı mevżi˘-i şaķ-ı ķamer 
 Gördi anı gün gibi ehl-í nažar 
 
 Merve ŝafā saçı nāmūs u nenġ 
 Dāmeni içre bir iki pāre seng  
 
 Ka˘be gibi gül šuta çün dāmenin 
 Heşt-bihişt eyledi pírāmenin 
 
 Anda daĥı var bir ev muhterem  




323 Ayraç içindeki ibare metinde yer almaz. Müstensih hatası olarak değerlendirdiğimiz bu 
eksikliği kaynak metindeki karşılığına bakarak metin tamiri yoluna gidilmiştir. 




 Ĥāk-i deri sürme-i ehl-í baŝar 
 Oldı ol ev içre Müslüman ˘Ömer 
 
530. Çıķdı Bilāl ile o kūh üstüne 
 Velvele düşerdi gürūh üstüne 
 
 Oldı eźān oķumada rehberi 
 Šaġ başına çıķdı çü kebk-derí 
 
 Bülbül-i ĥoş- -ı ģarím-i Ģarem 
 Ķumrí-i ser-mest-i serā-yı ķıdem 
  
    22b 
 
   MİNYATÜR  
 CEBEL-İ KUBEYS 
    22a 
 
Der Ta˘rif-i Sūķu’l-Leyl ki Maģall-i Mevlūd-i Nebí-yi ˘Arabi 
Ve ˘Alí ve [ ? ] Ve Aśār-ı Envār Der Leyl ü Nehār Ez in Emākin-
i Şerífe Hüveydā ve Müncelí 
 
 Virdi cinān nükhetini324 sūķ-ı leyl 
 Cān-ıla Rıēvān ider aña meyl 
 
 Oldı o ĥurşíd-i cihān mašla˘ı 
 Leyl velí āb-ı Ģıżır menba˘ı 
 
___________________________________________ 
324 Metinde kelime نکتنی şeklinde yazılmış ki burada bir müstensih hatası olduğunu kaynak metindeki bu 




535. Anda šoġup burc-ı şeref aĥteri 
 Doldı ģayāsı-y-ıla śer šā śeri 
 
  Díde vü dil anda bulur müncelí 
  Kūçe-i mevlūd-i Nebí vü ˘Alí 
 
 Hey ne ˘acebdür ki ola bir maķām 
 Mašla˘-ı ĥurşíd ü māh-ı tamām 
 
 Görmege ol mihri dolaşur ķamer 
   […]325 
 
 İşbu maķām içre šoġup āfitāb 
 Gice vü gündüz yüriyüp bí-niķāb 
 
540.  Šoġdı bu sūķ içre o şāh-ı Necef 
 Ol dür-i yekdāneye olmuş ŝedef 
 
 Sūk-ı cinān bu soķaġa eşk ider 
 Ĥāk-i rehi sürmeyi ehl-i nažar 
 
 Fāšıma’nuñ ĥānesi hem andadur 
 Gevher-i Ŝıddík hem ol k’andadur 
 
 Müşteri vü zühre vü şems ü ķamer 








 Başuñ ayaķ ķıl olasın ser-firāz 
 Bunda ŝalınurdı çün ol serv-i nāz 
 
545.  Šaķ mu˘allaları reşk-i felek 
 Sāil olur ķapularında melek  
 
      23b 
 
Bu kitāb merģum Sulšān Muŝšafa Ģān Ģażretlerin vālide-yi 
muģteremleri Síneperver Vālide Sulšān Ģażretlerinindir her kim ķıra’at 
eylerse raģmet ile yād eylesün. 326 
 
     MİNYATÜR  
Mevlid-i ˘Ali Raēiy’allāhü ˘anh 
Mevlid-i Ebū Bekr Raēiy’allāhü ˘anh 
Mevlid-i Fātıma 
Mevlid’en-Nebíyi ˘aleyhi’s-selām  
 
   23a 
 
Der Ta˘rif-i Müdde˘ā ki Maģall-i İsticābet-i Du˘a-st ve 
Mevķūf-i Seyyíd-i Dín ü Dünyā 
 
 Diñle nedür bes ŝıfat-ı Müdde˘ā 
 Anda ki maķbūl olur her du˘ā 
 
 Her ne du˘a eyleseñ olur revā 
 Ģācetüñi ģāŝıl ider Müdde˘ā 
 
___________________________________________ 




 Bekleyerek serv-veş ol ber-ķarār 
 Aç du˘āya göġiñi çün çınār 
 
 Ġayr[i] du˘ā nesneye depretme leb 
 Ģācetüñi eyle Ĥudā’dan šaleb 
 
550. Ol ser-i ĥāk üzre düşüp sür yüzüñ 
 Eyle bu yolda ķadem iki gözüñ 
 
  Ķum-ı ķabri her biri necm-i Ĥudā 
  Cān gözine šopraġı kuģl-ı cilā 
 
  Ķumları k’anuñ-la šolu reh-güźār 
  Baģr-i ŝafā içredür şāh-vār 
  
 Ĥār u ĥāsı ġonce-i reyģān biter 
 Naġme-serā bülbüli efġān yeter 
 
 Būy-ı ĥoşı zinde ider mürde’i 
 Rāģat ider ģāšır-ı āzurde’i 
 
555.  Durdı iki míl yemin ü yesār 
 Dilde ķomaz ŝabr u cānda ķarār 
 
 Ni˘met-ile šolu-durur her mekān 
 Her sırrına müşterí pír ü civān 
 
 Eyler-iseñ naķd-i revānuñ telef 






 Uġradı çün ol yire vaķt-i duĥūl 
 Ĥayr du˘ā ķılmaġa durdı Resūl 
 
 Oldı gözüñ aç bu maģall-i du˘ā 
 Mūvafık-ı muĥtār Resūl-i Ĥudā  
 
        24b 
 
      MİNYATÜR  
 
 MÜDDE˘A 
 MESCİD-İ RAY 
 
         24a 
 
Der-Ta˘ríf-i ˘Arŝa-yı Mu˘allā ki Memlū ez-Nūr-ı Tecelliest ü 
Mahall-i Medfen-i Ekābir ü Evliyā 
 
560. Seng-i muāllā ki olur tāc-ı ser 
 Ĥāk-i cinān ehline kuģl-ı baŝar 
 
 Bürkesi içre görinür ŝāfi āb 
 -āb 
 
 Görinür işbu sunuñ içinde ķum 
 Rūşen ü pākize çü gökde nücūm 
 
 Ġıll u ġışi yoķdur anuñ pākdür 





 Bürkesine Mıŝr’ı bulur-ise sil 
 Telĥ görine gözine āb-ı Nil 
 
565.  Āb-ı Ģıżır menba˘ı žulmetdedür 
 Lík bunuñ menşe’idür Kūh-ı Nūr 
 
 Şāh kenārında der-ise güźer 
 Āyine-i ģüsnüne ide nažar 
 
 Vire feraģ göñline cāna sürūr 
 Dide-i ķalbinde žuhūr ide nūr 
 
 Ehl-í dile derd-i zebān nāmıdur 
 Subģ-ı ŝafā cānlarına şāmıdur 
 
 Füsģatı çün ŝahn-ı gülistān-ı dil 
 Bunda nice serv-i ser efrāz-gül 
 
570.  Her kimi kim besleye bu āb ü ĥāk 
 Göñli ola mažhar-ı envār-ı pāk 
 
 Ma˘den-i envār u ķan-ı safā 
 Mevżı˘-í rāyāt-ı Resūl-i Ĥudā 
 
 Mescid-i re’y anda görinür ˘ayān 






 Oldı menārına meh-i nev ˘alem 
 Çekdi anuñ naķşına zühre ķalem 
 
 
       25b 
 
 Her šarafı maġrib-i ŝad āfitāb 
 Perde-i gül anlara olmuş niķāb 
 
575.  Būy-ı Mesíģā gelür ol ĥākdan 
 Nūr çıķar ravżıña [ol] pākdan 
 
 İşbu zemín fusģatına bí-gümān 
 Döne döne reşk ider asumān 
 
 Ol-ıdı ģarím ģarem-i Muŝšafā 
 Bāġ-ı ciģān buldı anuñla ŝafā 
 
 Anda żíyā-yı ķabr-i Ĥadíce-durur 
 Nūr u ŝafā anda netíce virür 
 
 Ehl-í nažar olana bu ĥākdür 
 Dide-i cānına virür nūr-ı fer 
 
580.  Bir šarafı meşhed-i İbn-i ˘Ömer 
 Šaġdan ol geven gibi ķaldurdı ser** 
 
 ‘İlmi anuñ ˘ālemi pür-nūr ider 





 Her šarafı Meşhed-i İbn-i327 Zübeyr 
 Nūr uçar ravżası üzre çü šayr 
 
 Türbetinüñ levģası ˘anber sirişt 
 Sünbül-i müşkín riyāż-ı bihişt 
 
 Şeyĥ Simā˘íl328 ki pür-māyedür 
 Maķberesi anlara himāyedür 
 
585. Şír-i jiyān gibi idermiş ĥurūş 
 Sinesi pür-cūş ü zebānı ĥamūş  
 
 Nefsüni ķatl eylemede merd-kār 
 ˘Arŝa-ı ķurb içre olup nām-dār 
 
 Maķbere-  
 Ravża velí reşk ider aña riyāż 
  
 Türbesinüñ müşteri der-bānıdur 
 Ķurŝ-ı ķamer şemse-i eyvānıdur 
 
       25a 
 
 Kim bula ulı dirili anda rāh 
 Aña yeter iki cihānda penāh 
 
___________________________________________ 
327 Meşhed kelimesi ile İbn kelimesinin yerlerinde takdim-tehir yapılmıştır. 




590. Eyledi bu ĥāk içinde mekān 
 Şeyĥ ˘Ömer mürşid-i A˘rābiyān 
 
 ˘Arş gibi türbe ki nūrānidür 
 Şeyĥ ˘Ālāed’dín Kirmānídür 
 
 Bitti türābından anuñ bir śemer 
 Derde devā almaġa virdi śemer 
 
 İstemeye bāġ-ı cinānıñ bürín 
 Kim yiye meyve-i cān perín 
 
 Kim ki bu gülüñ rašbın ide nūş 
 Nūr u ŝafā eyleye göñlünde cūş 
 
595. Oldı ziyāretüñe rūģāníyān 
 Cān gibi ammā ki nažarda nihān 
 
 Cümle ol ešrāfda āsūdedür 
 Eşigine rūyları sūdedür  
 
 Me’ĥaź-ı feyż oldı vużı˘ u şeríf 
 Raģmete ġarķ [oldı] ķaví vü ża˘íf 
 
 Anda kimüñ cismi ki medfūndur 
 Yāveri ol Ģażret-i bí-çūndur 
 
 Nāme-i a˘māli içinde günāh 





600. Olmaya duzaĥdan aña híç bím 
 Ola anuñ mekānı bāġ-ı na˘ím 
 
 Anlara ārām-geh olur bihişt 
 Kim başı altında ola bunda ĥışt 
 
 Didi ģadíŝ-i nebeví rūz-ı dín 
 Kim düşe ķorķuya zamān u zemín 
 
 Arż-ı Mu˘alla vü zemín-i Baķí˘ 
 Rif˘at-ile çarĥ-ı felekden refí˘ 
 
   26b 
 
 İkisi bir yerde mülāhıķ ola 
 Ģażret-i Ģaķ lüšfuna lāyıķ ola 
 
605.  Ya˘ni kim uçup düşeler cennete 
 Ġarķ ola bu ĥāk yem-i raģmete 
 
 Anda ĥišāb anlara diyü Sürūş329 
 Źerreleri cümle ola çeşm ü gūş 
 
 Muntažır-ı raģmet-i Perverdigār 
 Dilleri şādān u ümmíd-vār 
 
___________________________________________ 





 Tā ki ire lüšf u ˘ināyāt-ı Ģaķ 
 Resm-i ģimāyāt-ver ˘āyāt-ı Ģaķ 
 
 Ĥalķ-ı cihān çünki ķopa fevc fevc 
 Baģr-i ˘ināyāt-ı Ĥudā ura mevc 
 
610. Ölene anda key pír ü civān 
 Genc gibi ki oldılar-ıdı nihān 
 
 Ref˘ ideler başlarını ĥākden 
 Pāyeleri giçe tā  eflākden 
 
 Her kimüñ ol yere ola medfeni 
 Gülşen-i Firdevs ola meskeni 
 
 Ĥuld-i berín cümleye menzil olur  
 Her birinüñ ģāceti ģāŝıl olur 
 
 Āsūde-ģāl olmaġa pír ü civān 
 Sidre ile Šūbā yeter sāye-bān 
 
615. Sāķí olup anlara ġılmān u ĥūr 
 Nūş ideler kāse-i şarāb-ı šahūr  
 
 Rāżı vü şādān ide Rabb-ı Celíl 






 Bāde-i vuŝlat ile ser-ĥoş ide 
 Her birisi mest olup cūş ide 
 
 Arż-ı Mu˘allā’da olan cümle gūr 
 Her biri bir ravża-i nažarla gūr 
 
    26a  
 
     MİNYATÜR 
KABR-İ FUĒAYL İBN-İ ˘IYĀŻ 
 
    27b 
 
 
Der Ta˘ríf-i Cebel-i Nūr der Ġār-ı Ģirā ki Mahall-i Şaķķ-ı Ŝadr 
ve Zāviye- -i Her Dü Serâst. 
 
 ˘Arż-ı Mu˘allā’dan iki míl dūr 
 ˘Arşa ķadem baŝdı ser-i kūh-ı nūr 
 
620.  La˘l ü ˘aķíķe güheri virdi tāb 
 Çıkmaz anuñ topuġına āfitāb 
 
  Kūh degül belki o bir kān-ı nūr 
  Maģv olur anda tecellí-i Šūr 
 
 La˘l-i Bedeĥşān’da olursa muķím 






 Ol dür-i yektāya niçe sāl ü māh 
 Oldı ŝedef-vāra ki cāy-gāh 
 
 Ķullesidür hem ser-šāk-ı semā 
 Ebr-i serā-perde-i Ġār-ı Ģirā 
 
625.  Ger çıķa ol ġāra bir ehl-i niyāz 
 Ŝıdķ-la iģlāŝ-la ķılıb namāz 
 
 Dilde žuhūr eyleye nūr u ŝafā 
 Cümle murādātını vire Ĥudā 
 
 Zāviye- -i Mevlādur ol 
 Mehbıš-ı envār-ı tecellādur ol 
 
 Cibril’i görmemiş-idi Resūl 
 Eyledi ol ġārda Ne[b]e’ ki nüzūl 
 
 Síne-i bí-kínesini ķıldı şaķ 
 Yudı döküp ķalbine envār-ı Ģaķ 
 
630.  Gevher-i taģķíķ ġayeb-idi henüz 
 Çıķmamış-idi dür-i ˘ālem-fürūz 
 
 Pertev-i Ģaķ yaķdı o demde çirāġ 






 Kim ki o daġ üzre çıķa lāle-veş 
 Çeke ģaķíķat güneşi jāle-veş 
 
 
    27a   
   MİNYATÜR 
 
 CEBEL-İ NÛR  
    28b 
 
 
Der Ta˘ríf-i Cebel-i Ŝevr ve Ġār O ki Ģażret-i Peyġamber bā 
[Sıddíķ-i Ekber] ez ancā be-Cāníb-i Medíne bā-Sekíne-˘İnān-ı 
˘Azímet tāft 
 
 Göklere çekdi Cebel-i Ŝevr ser 
 Devr-i  ģaremdendür oķırsam ķader 
 
 Kūh-ı mu˘ažžam-durur ehl-i şükūh 
 Başı[n] eger cümle ser-efrāz-ı kūh 
 
635.   Sāye-veş altında sipihr-i refí˘ 
 Teng yanında bu cihān-ı vasí˘ 
 
  Basdı Nebí üstüne çünki ķadem 
  Faĥr-la başı göge irdi o dem 
 
  Šaşları ķadrini ŝad-ı gevherüñ 





  Kūh-i Bedāģşān ģased-ile zebūn 
  Reşk-ile la˘lüñ cigeri oldı ĥūn 
 
 Var o kūh üzre ˘acib ġār-ı teng 
 Şı˘b aña bu künbed-i birūze reng 
 
640.  Çünki Nebí Mekke’den itdi sefer 
 Ķıldı cihāndan ķamu ķat˘-ı nažar 
 
 Hem-reh u yoldaş aña bir nām-dār 
 Ģażret-i Ŝıddíķ idi yār-ı ġār 
 
  ˘Azm-i Medine ķılup andan revān 
  Hicrete tāríĥ ķonıldı hemān 
 
  Oldı o demden berü nuŝretde dín 
  Bāķi vü pāyında ilā yevmü’d-dín 
 
 Kim varup ol ġārı ziyāret ide 
 Menzilini cāy-i sa˘ādet ide 
 
645.  Oldı ķadem-ġāh Resūl-i Ģudā 
 Lāyık aña cānı iderseñ fedā 
 
    28a  
 






    29b 
 
Mevķıf-ı ˘Arafāt-rā be-˘Unvān-ŝıfāt Taĥsíŝ-numūden ve 
Ģuccāc-ı Muģtāc-rā be-in Mekān-ı Şeríf-i Taĥríŝ-numūden 
 
  İy ki saña kūy-ı vefā mu˘tekef 
  İnse ne šañ başuña tāc-ı şeref 
 
  Müjde ki bulduñ şeb-i ġamdan felāģ 
  Nūr saçar burc-ı ŝafādan ŝabāģ 
 
  Heftüm-i Źi’l-ģicce’dür iy sār-bān 
  Nāķa’i raķsa getürüp ol revān 
 
 Šūr’da mı pāreledi intižār 
 Tā ki tecellā ide didār-ı yār 
     
650.   Dem-be-dem ol naġme-keş ü perde-sāz 
 Rast ķıl āhenk nevāy-ı ģicāz 
 
  Naġme-i nev-rūz ˘Arab söylegil 
  Tā ki ˘Acem ide ˘aceb söylegil 
 
  Ģüzn-ile bin o dem eriģní Bilāl 
  Tā ki vire cān ģadíś-i visāl 
 
  Sāz ķıl ol naġme-i ˘āşıķ-kişi 






 Yād ķıl efġānımı leyl ü nehār 
 K’eyler-idüm dilde temennā-yı yār 
 
655. Ġafleti ķo vaķt-i ta˘allül degül 
 Gel berü hengām-ı teġafül degül 
 
 Ģušbe edā ķıldı ģašíb-i inām 
 Döndi yine maģşere Beytü’l-Ģarām 
 
 Girdi felek raķsa meh ü āfitāb 
 Niçe sükūn ide cihān-ı ĥarāb 
 
 Nāķa serāsíme olup şevķ-nāk 
 Mürdelerüñ síneleri çāk çāk 
 
   29a 
 
  Ĥalķ-  
  Niyyet-i iģrām be-Beyt-i Ģarām 
 
660. Ayru düşen ģac gibi pírāmdan  
 Gel çıķasın zimmet-i iģrāmdan 
 
 Olmuş-idüñ niçe niçe māh ü sāl 
 Maģrem-i iģrām-ı ģarím-i visāl 
  
 Bir iki gün içre irüp devlete 





 Kevkeb-i iķbāl çü mes˘ūddur 
 Āĥir-i kārıñ hele maģmūddur 
 
 Taģtuña baģtuñ olupdur sipihr 
 Yüz süriyüp eşigüñe māh ü mihr 
 
665.  Şāhid-i maķŝūd çü gösterdi rūy 
 Zülfi ŝalup cān dimāġına būy 
 
 Mevķıfe vaķtidür olursuñ revān 
 Üştüri ol yaña sürer sār-bān 
 
  Eyle demídür bu du˘ayı edā 
  Çünki Minā’ya iresin iy fetā 
 
Allāhümme haźā minní femnun ˘aleyye bimā menente bihi 
‘alā evliyāíke dāhili šā˘atike bi-raģmetike yā erģame’r-raģimín 
 
Der Beyān-ı Vuķūf Kerden der Bāzār-ı Minā be-Mütâba˘at-i 
Seyyíd-i Enbiyâ 
 
  Yüküñi indür ne çekersin ‘anā 
  Nāķa’i oynatdı zemín-i Minā 
 
   Söz-ile efsürde-dile tāb vir 
   Nāz-ile üştür-cigerün āb vir 
 
670.   Lābe vü lāzım ki ķona ķāfile 





        30b 
 
  Dil bugün işin nice fikr eylemez 
  Çünki yarın kendüyi žikr eylemez 
 
  Terviye āĥirdür ü şeb nā-bedíd 
  Ĥāzan-ı ŝubģ aldı eline kilíd 
 
  Šāli˘ olup ŝubģ u esdi şimāl 
  Vaķt irişüp  kim ire yir yir cemāl 
 
   Ġafleti ķo geldi çü furŝat demí 
   Gör bir ayaġ üstine yek ādemi 
 
675.   Nāķaların ĥalk ķamu sürdü tíz 
   Düşdi sipeh leşkerine son küríz 
 
   Çün idesin kūy-ı Minā’dan firār 
   Müzdelife olsa gerek āşikār 
 
   Fersaģ olur olmaz ola biş ü kem 
   Müzdelife’sini vü bāb-ı Ģarem 
 
   Ķaçdı ķaçan cümle Ģaķ’uñ kūyına 
  ˘Āşık u āşufte olup rūyına 
 
   Çün ˘Arafāt Šaġı hüveydā ola 





Allāhümme’ce˘aleha ġadretin ġadreteha ve aķrebahā min 
rıēvānik ve eb˘adehā  min saĥtik. Allāhümme bike āmentü ve 
˘aleyke tevekkültü ve ileyke teveccehtü ve vecheke’l-kerime 
eradtü . Fec˘alní mimmen yübāhí li-yevme mimmen hüve 
ĥayre minni bi-raģmetike yā erģame’r-raģimín. 
 
680.    İşbu cebel kim ˘Arafāt oldı nām 
  Pest-durur cümle cebelden tamām 
     
    30a 
 
  Gerçi ki ŝuretde bu aŝġar-durur 
  Ma˘ní yüzinde velí ekber-durur 
 
  Raģmet-i Ģaķ’dan pür olup dāmeni 
  İns ü melek mecma˘ı pirāmeni 
 
  Ķullesi üstünde o ķubbe hemān 
  Künbed-i eflākdan oldı nişān 
 
  Ŝāģib-i temkín-dür ol nām-dār 
  İndi anuñ başına tāc u tār 
 
685.   Hayli-şütür mevc urur fevc fevc 
 Pür-melek ü ins ü ģaŝíŝ ile evc 
 
  ˘Arżı ol arzuñ çü dil-i ehl-i dil 






  Arż-ı Ģarem’den velí ĥāricdür ol 
  Göklere mi˘rāc-ı ma˘aricdür ol 
 
  Bundadur ol maģmil-i ˘āli maķām 
  Üstüne eflāk yidi ķat ĥıyām 
 
  Ģavżlarıñ āb-ı ĥoş u dil-keşin 
  Teşne görüp sākin ider āteşin 
 
690.    İki ŝu içinde ki šāhir-durur 
  Āb-ı revān içre cevāhir-durur 
 
   Çeşmelerinden utanup sebíl 
   Cānını bu yolda ider-miş sebíl 
 
  Šāğ-ı yesārında evi Ādem’iñ 
  Ya˘ni ki mescūd olan ekremiñ 
 
  Olmaġ-ıla mevżi˘ āh u fiġān 
  Dūde-ŝıfat-ı ķaradur vü āstān 
 
  Şu˘le urur anda meger dūd-ı āh 
  Kim görinür žulmet-i şebde çü māh 
 
695.    Nūr-gehí şu˘le urur ġāhí berķ 







   31b 
 
 Var ˘Arafāt içre daĥı çār míl 
 Ģadd-ı mevāķıf ki ne ķāl u ne ķíl 
 
 Lík o dört míl nişān-ı sa˘íd 
 Šaġa ķaríb ikisi iki ba˘íd 
 
 Anları Cibríl diküpdür ˘ıyān 
 Tā ki olalar ˘Arafāt’a nişān330 
 
 Ģadd-i zemín oldı çü mevķif yeri 
 Ģaddini bil gezme ŝaķın serseri 
 
700.   Şāfi˘i bu bād yire ser-be-ser 
  Ģadd-i mevāķıf dir ol ehl-i nażar 
 
  Didi Ģanífi velí-i kām-rān 
  Mevķıf iki míl arasıdur hemān 
 
  Mescid-i Nemre’yle331 müşerref zemín 
  Mescide hem vadi-i ˘Arba332 yaķín 
 
  Bu iki yir ģadd-i mevāķıf degül 
  Kim ki vuķūf eyleye vāķıf degül 
___________________________________________ 
330 Kur’an-ı Kerîm, Bakara Suresi: 198. 
331 Mescid-i Nemire. Vezin gereği “i” düşmüş. 
332 Metinde “va˘de-i” şeklinde yazılan kelime mana gereği metin tamiri yoluna gidilmiş ve kaynak 






  Çün idesin Mescid-i Nemre güźār 
  Fırŝat-ıla içine gir šut ķarār 
 
705.   Ĥalķ-ı cihān oldı bu mescid cemí˘ 
 Yanmada aġlamada hemçü şemí˘ 
 
 Muntažır olup šolu ġurfe vü ķaŝr 
 Tāb-ile anda ķılına žuhr u āŝr 
 
  Ĥutbe içün minbere çıķdı ģašíb 
  Şāĥ-ı şecerde nitekim ˘andelíb 
 
  Ehl-i Ģaķ’uñ bezmine bes sūz ü sāz 
  Naġme-yi Dāvudí nevā-yí ģicāz 
 
  Nāķañı sür oldı çün iy bí-bedel 
  Pāy-i cebel dest-i du˘āya maģal 
 
710.    Çıķdı cebel üzre du˘āya imām 
  Yek ki bu dem derdüñ ola bu kelām 
    31a 
 
Lā ilāhe illallāhu vaģdehu lā şeríke leh lehu’l mülkü ve lehu’l 
ģamdü ve hüve ˘alā külli şey’in ķadír. Allāhümme leke’l 
ģamdü’l-leźí neķūlü ve ĥayren mimmā neķūl. Allāhümme 
leke ŝalātí ve nüsükí ve mahyāye ve memātí ve ileyke meābí 
leke Rabbi nūrāni. Allāhümme inní e˘ūžü bike min ˘ažābi’l-
ķabri ve vesveseti’ŝ-ŝadri ve şitātil’emri. Allāhümme inní 
e˘ūzü bike min şerri [mā] tecíü bihí’r-riģu. Allāhümme atinā 







  Bu ˘Arafāt içre ferāġat ķanı 
  Vaķt-i melāmetde selāmat ķanı 
 
  Düşdi cebel ayaġına her gürūh 
  Başlarına rig ŝaçup hemçü kūh 
 
  Síneleri gül gibi ŝad yerde çāk 
  Cānları zinde velí tenler helāk 
  
  Geçdi gice oldı žalāmı tebāh 
  Geydi geniş başına zerrín külāh 
 
715.    Mevc uruban ĥalķ yürürdi hemān 
  Keştí gibi nāķa açub bād-bān 
 
  Kūh nihān oldı vü āśār  yoķ 
  Deşt  bāzār yoķ 
 
        32b 
 
  Ķopdı yine ĥalk arasında nüfūr 
  Oldı ķıyāmet çalınup nefģ-i sūr 
 
  Çarĥ gibi döndi šoķuz āsmān 






  Deldi sipihriñ siperin tír-i āh 
  Buldı murādāt nişānına rāh 
 
720.   Kurm-ı göñül gerçi ki ĥūrşíd-veş 
  Ditremededür velí ten bíd-veş 
 
  Na˘ra’i333 yā Rab ki felekden geçer 
  Mertebede ķadri melekden geçer 
 
  Tír ü ˘ādūları felek sínesin 
  Kim döke Ģaķ raģmeti gencínesin 
 
  Mevcler urdı yem-i raģmet çü kūh 
  Oldı ol emvāc-la ġaríķ ol gürūh 
 
  Bir yerde cem˘ oldı çü ins ü melek 
  Reşk ider-ise yeridür bes felek 
 
725.   Sūz-ile bu gece ölen yā Rabbi 
          Evc-i felek üzre yaķar kevkebi 
 
  Aġladı bir kūdeki ģelvā-fürūş 
  Eyledi Ģaķķ’uñ keremi bahr-i cūş 
 
  İtmeye mi cūş ki dilhā-yı zār 
  Girye vü āh ide hezerān hezār 
 
___________________________________________ 






  Şír-i Ĥudā baģr-i seĥā ķān-ı cūd 
  Ķutb-ı zamān āhir-i burc u kebūd334  
 
  Didi ki bu yirde Ģaķķ’uñ raģmeti 
  Baģş olınur gör bu ulu ni˘meti 
 
730.   Bunda iden ġayr Ĥudā’dan šaleb 
 Olsa nola mažhar-ı ķahr u ġažab 
 
  Çünki Ģaķķ’uñ raģmeti mebźūldür 
  Her ne du˘ā kim ide maķbūl-dürür 
 
    32a 
 
  Kim ki bu vaķt içre fenā bulmadı 
  Yigdür ölürse ki beķā bulmadı 
 
  Dökdi günāhını beden laĥt laĥt 
  Dökdi ĥaźān yapraġını son dıraĥt 
 
  Germliġi pūta-i ˘arżıñ meger 
  Miss-i vücūdı eridüp ķıldı zer 
 
735    Bunda fenā ile şu kim  ĥākdür 
  Çirkini maģvetdi zer-i pākdür 
___________________________________________ 
334 Beytin ikinci mısrasındaki kafiye kelimesi “vucūd” olarak yazılmıştır. Ancak bu kelime beytin 
veznine ve manasına uygun düşmediği için -kaynak metin ile birebir aynı olan beytin mukabilinde 






  Pāk-i mücellā olup āyineler 
  Geldi žuhūra nice gencineler 
 
  Mahv oluben žulmet-i şām-ı günāh 
  Šoġdı ĥūr-ı raģmet-i ĥās-ı İlāh 
 
  Germ olup geldi güneş gitdi ebr 
  Virdi ter ü tāze rušab naĥl-ı sabr 
 
  Bir nažar içinde olup perde çāk 
  Oldı sebelden niçe biñ díde çāk 
 
740.   Mahv oluben rūy-ı ķamerden ĥusūf 
  Kalmadı ĥurşíd yüzünde küsūf 
 
  Ŝu ki šaş altında yitürdi nihān 
  Lerzeleden kakşıyup oldı revān 
 
  Perdeyi ref˘ eyledi bād-ı ŝabā 
  Açdı yüzin şāhid-i lüšf-ı Ĥudā 
 
  Didi Peygamber ki olur şirk-i [r]āh 
  Kim-ki ŝana üstünde ķalmış günāh 
 
  Bu ˘Arafāt ehlini ser tā ķadem 





745.   Dest-i fenā sínelerin ķıldı çāk 
 Oldı ten-i ĥākleri nūr-ı pāk 
 
 Ķan döküp çeşm-i derūn-ı refíķ 
 Rigleri oldı çü lā˘l ü ˘aķík 
 
    33b 
 
    MİNYATÜR  
CEBEL-İ ARAFAT 
    33a 
 
Der Beyān-ı Keşten-i ez ˘Arafāt be-Müzdelife ve Vuķūf 
Nūmūden-i Ŝubģ Der ān-Maķām 
 
  Dökdi ķamu ĥalķ güneh bārını 
  Açdı Ĥudā rahmet-i enbārını 
 
  Yükleri yinledi olup bí-günāh 
  Pāk oluben yolları tā bíş-gāh 
 
  Çünki sebük-sār olur rāģile 
  Tíz irişür bes menzile ķāfile 
 
750.   Lāıķ335 olan buña ola min-ba˘d Şām 








  Şām velí nāfe gibi müşk-bū 
  ˘Āleme ŝaçan bu-imiş ĥoş ķoĥu 
 
  Bu gice virdi ĥabr zülf-i yār 
  Bu gice ĥoş bū çü nesim-i bahār 
 
  Bu gice ahterleri cümle sa’íd 
  Bu gice ķurbānı olur rūz-ı ˘id336 
 
  Aldı murādın niçe merd-i ġaríb 
  Şām-ı ġaribān velí bā-nasíb 
 
755.   Yola düşüp berü ˘Acem ü ˘Arab 
  Cāy-i feraģdur ü mahall-i šurab 
 
  Yir mi baŝar ĥalķ-ı cihān ayaġı 
  Müzdelife bādiyesi ķonāġı 
 
  Çün ķona ol cānibe iy ser ü pā 
  Virdüz bāng ola işbu du˘ā 
 
Allāhümme hāżihi Müzdelife cümi˘at fihā elsinetün nes’elüke 
ģavāyic mü’tefike fec˘alní mimmen de˘āke festecebte lehu 










    34b 
 
 Anda ķonar ol gice hep rāhile 
 Arkalanup ķāfile ber-ķāfile 
 
 
  Her kim ola muķbil-i bídār-necāt 
  Rāģat içün anda ķurar raĥt ü niģat 
 
760.   -ile gözdegi ki ġaflet gide 
 Ŝıģģat-i ten vire vü rāģat vire 
 
  -kārdur 
  Dide-i baĥtí velí biźārdur 
 
  Ķalmadı çün sende ol ālūdelik 
  Tañ mı saña gelse ger āsūdelik 
 
  Oldı Ģaķ’uñ çün saña baĥşāyişi 
  Virmeyeler mi saña āsāyişi 
 
  Ger olasın ol gice tesbíģ-  
  Saña Śüreyyā ola gevher-feşān 
 
765.   Šaşları tesbíģ-i fenā dānesi  
  Baģr-i beķānuñ dür-i yekdānesi 
 
  Ģāl diliyle ķamu gūyā durur 





  Eyle vuķūfına seģerden ķıyām 
  Ŝabĥuñ ola ŝıdķ-la rūşen tamām 
 
  Yig yatasın bu ríg-i pür-tābda 
  Uyumadan ašlas u sincābda 
 
  Çünki vuķūfa idesin ihtimām 
  Ķār-ı ģacuñ anda bulur inšižām 
 
770.    Vaķt-i vuķūfuñda hemān iy fetā 
   Meş˘ar’a nāžır olup oķū du˘ā337    
 
Allāhümme bi-ģaķķı meş’ari’l-ģarāme ve’l-beyti’l-ģarāmi 
ve’ş-şehri’l-ģarāmi ve’r-rükni ve’l-maķāmi belliġ rūģa 
Muģammedin minní’t-taģiyyete ve’s-selām ve edĥilnā dāre’s-
selām. 
 
      34a  
 
    MİNYATÜR  
MESCİD-İ MÜZDELİFE 
      35b 
 
Der Ta˘ríf-i Bāzār-ı Minâ ve Remy-i Cimārāt ve Mescíd-i Ĥayf 
ve Mescíd-i Kebş [ve Ġārü’l-Mürselāt] 
 
  Ŝabbaģakellāh ŝabāģa’s-sa˘íd 
  Saña mübārek ola bu rūz-ı ‘id 
___________________________________________ 





  Oldı bu ŝabaģ içre hezāran hezār 
  Bendeler azād-ı ŝıġār u kibār 
 
  Šañ-mı ki bu ŝubh-ı sa˘ādet eśer  
  Ger vire ferĥundeliğinden ĥaber 
 
 Oldı çü žāhir her ģūr u rūzı sa˘íd  
 Ĥalķ nücūm-vār olup nā-bedíd 
 
775.    Bāng-ı ceres diñle vü sür maģmili 
  Göç yine tebdíl ķılup menzili 
 
  Kimisi’çün kimi ider intižār 
  Şevķ-i Minā ķor mı göñülde ķarār 
 
  Ŝanma münācātı ticāret-durur 
  Germí-i bāzār ķıyāmet-durur 
 
  Ĥalķ-ı cihān itmede cūş u ĥurūş 
  Ġulġuleden saġır olur ġūş u hūş 
 
 
  Şöyle yatur riģte-i hemyān-zer 
  K’oldı dükanhā-yı Minā kān-zer 
 
780.   Germliġi-y-ile zer āteş-veşiñ 





  Ašlas-ı Rūmí vü ķumāş-ı Freng 
  Ģāne vü dükkān šoludur teng teng 
 
  Rūmí vü Hindí vü ˘Acem-le ˘Arab 
  Şír ü şeker gibi üleşdi ˘aceb 
 
  Naķd ü metā˘ olsa elüñde hemān 
  Bey˘ ü şíra ķıl yoluña ol revān 
 
  Bir diremüñ bunda senüñ ŝad olur 
  Māl ü menālüñ dāĥı bí-ģadd olur 
 
    35a 
 
785.   Kendi zerüñ ŝaķla ĥaberdār ola 
  Ġafleti terk eyle vü bídār ol 
 
  Çün idesin giysini sím-ile pür 
  Ŝaķla ki bāzār šolu kíse-bür 
 
  Kíse tehí olsa zer ü símden 
  Yig ki ĥalāŝ olasın ol bímden 
 
  Kíse-bür olmaķdadur ālūdelik 
  Kíse tehí olsa ger āsūdelik 
 
 leri bí-gümān 






790. Kíseleri gerçi ki zerden tehí 
 Her birisi mülk-i beķānıñ şehi 
 
  Derd-i metā˘ına ĥarí-dārlar 
  Anlar ile germ bu bāzārlar 
 
  Şevķleri eyledi bāzārı germ 
  Sūzları sengleri kıldı bezm 
 
  Durma yüri eyle şitāb iy fetā 
  Cemre-i evvel šarafından yaña 
 
  Kim aña oldı ˘Aķabe pāy-gāh 
  Dāmen-i kūh oldı daĥı cāy-gāh 
 
795.   Seng olup destine eyle cihād 
 Bunda ŝaf-ı ma˘reke eyle yād 
 
  Ķavm ki şemşír fenā urdular 
  Na˘ra-i tekbír fenā urdular 
 
  Oldı yidi kerre çü sa˘y ü šavāf 
  Šaş daĥı ol deñlü gerek bí-ĥilāf 
 
  Bes yidi šaşı yüri ol míle ur 






  Oġlunı ķurbāna Ĥalíl-i Nebí 
  Başlayıcaķ geldi la˘ín-i gabí 
 
    36b 
 
800.    İtmek-içün düşmen-i bed-  
  Taş atup eyledi şeyšānı kūr 
 
  Tā ki ˘Azāzíl ola münhezeb 
  Remy-i cimār eyle vü ķurbān ˘akab 
 
  Ya˘ni ˘adüv raġmına ķurbān ķıl 
  Bunda fedā   [...]338 
 
  Tíġ-i cefāyı kulū-i cāna ķo 
  Gerden-i teslímüni ķurbāna ķo 
 
  Dest nedür ķan ola andan revān 
  Belki dil ü cān gerek ĥūn-feşān 
 
805.    Cān odur ˘ışķ-ıla ķurbān ola 
  Genc-i ġam ü derd-ile vírān ola 
 
          Her kimi ķatl etmeye şimşír-i dost 
  Oldı ten-i lāşe vü bí-maġz-ı post 
 
  Ķan yazar āyet-i ŝun˘ullāhı 
  Cān okūr levģa-i ķurbān-gāhı 
___________________________________________ 





  Oldı meger ˘arŝa rūz-i arż Minā  
  Ehl-i dile vādi-i faķr u fenā 
 
  Başı yaraġını görüp deşneler 
  Ķan revān eylemege teşneler 
 
810.   Ģalk-ı cihān yanmaġa pervāneler 
  Derd-ile cān virmege divāneler 
 
  Bir šarafında eylemede ķan cūş 
  Bir šarafında ŝafā kālā-fürūş 
 
  Fāidesin istemede her kişi 
  Cümlesinüñ almaķ u ŝatmaķ işi 
 
  Tíġ-i ķulaġlı-durur çekme baş 
  Ķılıca ˘alāķañ var-ise ķıl tırāş 
 
  Sende eger ķılıca ālāyık ola 
  Ŝanma teng ģiźmete lāyık ola 
 
    36a 
 
815.   Baŝ ķademüñ dín-i šaríķatde berk 
  Evvel ayaķda başuñ eyle terk 
 
  Başı tırāş eyle ķalender-vār 





  Şimdi senüñ oldı tenüñ ˘ayn-ı rūh 
  Devletüñ açıldı irüp bin fütūh 
 
  İste niçe bir ola cāmeñ girev 
  Çünki saña feyż irür nev-be-nev 
 
  Boş olınan nesneler oldı ģelāl 
  Ġayri ģelāliñden āyā  ĥoş ĥisāl 
 
820.   Oldı-ise üstüne lāzım fedā 
  Borcuñ öde dínüñi eyle edā 
 
  Ya˘ni yidi dervíşe bir küsfend 
  Pārele taķsím içün bend bend 
 
  Dir-ile yāhūd anı teslím ķıl 
  Ģaķ yolına ĥarc-ı zer ü sím ķıl 
 
  Sūķ-ı Minā’dan bir iki yüz adım 
  Var ola Mescíd-i Ģayf iy kerím  
 
  Cümle anuñ ger bū çi ˘anber-sirişt 
  Vüs˘atı çün füsģat-ı Bāğ-ı Bihişt 
 
825.   Mescide bir tāġ olupdur ķaríb 






  Girse ŝıġar ġārına hep kāināt 
  Oldı o ġāruñ adı ve’l-Mürselāt 
 
   Dāmenine virdi şeref ol Celíl 
   Oldı çü ķurbān-ki İbn-i Ĥalíl 
 
  Sūk-ı Minā’nuñ ākabinde āyān 
  Var yine bir kūh-ı ˘ažím ü kerān 
 
  Saģn-ı Minā’da gele gör rūz-ı naģr 
  Mevc ura ĥūn-fedā hem-çü baģr 
 
    37b   
 
   MİNYATÜR 
MESCİD-i ĢAYF vd. 
    37a 
 
Der Ta˘ríf-i İfāżat ki Ģac bí ū nā-Tamām-est ve Be-cāy 
Āverden-i ū Vācib ber Ģavāŝ u ˘Avām 
 
830.   İy ki bulan yol bu maķŝūdına 
 Yüzini süren der-i ma˘būdına 
 
  Oldı giceñ ķadr ü günüñ rūz-ı ˘íd 
  Vaķte-i ferĥunde vü aĥter-sa˘íd 
 
  ˘Aşer-i Źi’l-ģicce’dür iy źū-fünūn 





  Ayaġı míķāta ķoyan bí-bedel 
  Devlet-i iģrām saña virdi el 
 
  İki cihān devleti rehber saña 
  K’oldı vuķūfeyn müyesser saña 
 
835.  Remy-i cimār eyledüñ ü źebh-i ģalķ  
  Men˘ ü kerūdunda(?) ĥalāŝ oldı delķ  
 
   Bulduñ olup Ķa˘be-i maķŝūda rāh 
   Maģrem-i iģrām-ı ģarím-i İlāh 
 
  Ģamd ü śenā-i Eģad-ı žü’l-Celāl 
  Vird-i zebān eyle çü vardur mecāl 
 
  Eyle teveccüh kereminden yaña 
  Var ģarím-i Ģarem’inden yaña 
 
   Gör ki niçe cümle ĥalāyıķ yine 
   Ķomadılar dilde ˘alāyık yine  
 
840.    Geldi Ģarem sūzına sehl-ile 
  Başı ķoyup ĥākine sehl-ile 
 
  Sūziş-ile gör nic’oldı germ cem˘ 
  Ĥalķ çü pervāne Ģarem hem-çü şem˘ 
 
  Bas çü pervāne olup cilve-ger 




    38b 
 
  Geldi ˘Acem Hindu vü Bulġar u Rūs 
  Cümlesinüñ maķŝūdı bu nev-˘arūs 
 
  Rūm u Yemen mülküñ ider kimi šey 
  Kimisinüñ memleketi mülk-i Rey 
 
845.   Kimi sefer çekdi niçe sāl u māh 
  Šā ki bula Ka˘be-i maķŝūda rāh 
 
  Ķaš˘-ı beyābān ü meraģil ider 
  Bād gibi šayy-ı menāzil ider 
 
  Niçelere virmedi devleti dest 
  Sāġar-ı bā˘s eyledi bí-ĥod ü mest 
 
  Niçesi hicrān elinde esír 
  Ayaġa ŝaldı sitem-i çarĥ basír 
 
  Berk-i ģazān-veş kimi pejmürdedür 
  Rāh-ı šalebde niçeler mürdedür 
 
850.   Kimine bu bādiye bāġ-ı firāķ 
  Lāle ŝıfat sínede dāġ-ı firāķ 
 
  Oldı bu gülşende hezārān hezār 





  Vācib ü lāzım saña şükr-i Ĥudā 
   Kim açılup-durur devlet-i serā 
 
  Ģamd ü śenā eyle ki ol bí-niyāz 
  Virdi senüñ göñline ˘azm-i Ģicāz 
 
  Arż u semā šālibi bu maķŝaduñ 
  İns ü melek seçdi bu ma˘bedüñ 
 
855.    Gitdi bu mecma˘da períşānlıġuñ 
  Ģatm olup erkān-ı Müselmānlıġuñ 
 
  ˘Umre vü ģac eyledüñ iy muģterem 
  Sende henüz ķalmadı žulm ü sitem 
 
  Ķaldı velí daĥı bir özge maŝāf 
  Eyle bugün nefsüñ-ile bes maŝāf   
   
    38a 
 
  Gel Ģarem’e ķaŝd-ı ifāżat ķılan 
  Gel šaleb-i genc-i sa˘ādet ķılan 
 
  Ĥāk-i der-i Ka˘be’ye sürüp yüzüñ 
  Kühl-i cilā niyyetine aç gözüñ 
 
860.   İns ü melek eylemede demdeme 





  ˘Arż ķılup šal˘at-ı zibāsını 
  Tāzeledi ĥil˘at-ı ˘abbāsını 
 
  Etmege ˘uşşāķını yine helāk 
  Ķıldı giribānını gül gibi çāk 
 
  Buldı çü šāvūs-ı cinān gerd-i fer 
  Rūh-ı Ķudüs bunda velí cilve-ger 
 
  Síne-i ˘uşşāķ yakup nice dāġ 
  Her birisi virdi ķamerden ferāġ 
 
865.    İki cihān ĥali ile müşk-bū 
          Burķa˘-ı miskíni ŝaçar ĥoş ķoĥu 
 
  Oldı ķamu fāĥte ol serv-i nāz 
  Cümle çü pervāne vü ol şem˘-i rāz 
 
   Serv dükeli gülşen-i peyġamberi 
   Rūh-ı Kudüs bülbül-i naġme-geri 
 
  Serv düşer šopraġa bu üstüvār 
  Şem˘ güdāz içre bu ber-karār 
 
  Āteş-i ˘ışķın-ıla göñüller kebāb 
  Lík bu çekemez ġam-ıla ıżšırāb 
 
870.  Ĥalķ-ı cihān yelmede bu nāzenin 





  Nūr-ı Ĥudā lem˘a-i zíbā ģaddi 
  Ĥāl-i siyāhı Ģacerü’l-Esvedi 
 
  Ĥāl-i siyāhından olan būse-çín 
  Yüzleri aġ oldılar ü meh-cebín 
 
      39b 
 
  Çāk-ı giríbāndur ol kām-kār 
  Dāmeni her ˘ayba velí perde-dār 
 
  İy niçe serdār bu kūy içre ĥāk 
  İy niçe serdār  bu yolda helāk 
 
875.    Dāmenine yüz sürer ehl-i niyāz 
  Eylese ˘uşşāķa ne šañ ˘izz ü nāz 
 
  Hüsn-i ġınā ister ü ˘ışķ-ı iģtiyāc 
  Buldı cihān bu ikisinden revāc 
 
  Ka˘be-durur cilve-ger ü dil-rübā 
  Gerçi ki yoķ ģaddi vü zülf dü-tā 
 
  Rūy-i cemālün görür ehl-i nažar 
  Göre mi ģüsn ehlini her bí-baŝar 
 
  Tenġ olur ģavŝala-ı çeşm-ser 





880.   Ģaķ’a teveccüh ide bu nāzenín 
  Šāifesin ide šaleb rūz-i dín 
 
  Rūz-i cezā ĥalk idicek nefūr 
  Her birinüñ na˘rası çü nefģ-i ŝūr 
 
  ˘İşve vü nāz eyleye bu nev-˘arūs 
  Demdemeler ide def ü šabl ü kūs 
 
  Şāne urup zülfini pür-çín ide 
  Ģaşr yerin pür-gül ü nesrín ide 
 
  Ģācelerüñ başı ķılından meger 
  Tā fetā ol burķa˘ vü zerrín kemer 
 
885.   İns ü melek bende-i fermānídür 
  Kevn ü mekān-la ķulı ķurbānıdur 
 
  Gevher-i eşk-ile šolu dāmeni 
  Dürr-i ˘Aden zive[r]-i pirāmeni 
 
  Dūd-ı baĥur anda yeter dūd-ı āh 
  Dert-ile ģüccāc ider ŝubh-gāh 
 
        39a 
 
  Sırr-ı  per-i šāvus-ı bāġ-ı cinān 





  Rūz-ı cezāda ŝalına tāc-ile 
  Cennete ˘azm eyleye ģüccāc ile 
 
890.    Bekledüñ iy Muģyí çü pírāmenin 
  Ĥār-ŝıfat duttuñ o gül dāmenin 
 
  Gel idelim nefs-ile yine masāf 
  Sa˘y idüben girü idelüm šavāf 
 
  İy šaleb-i genc-i sa˘ādet ķılan 
  Ya˘ni bu kez ķaŝd-ı ifāžat ķılan 
 
  Olduġ-ise šaíf-i Beytü’l-Ģarām 
  Sa˘y ü šavāf-ile bulup iģtirām 
 
  Olmuş-idüñ sa˘y ile ber-murād 
  Lík yine bir daĥı eyle ziyād 
 
895.   Mesā˘íye gel ŝalın iy ĥoş ĥirām 
  Tā ki yine kār-ı ģacıñ bi’t-tamām 
 
  Sa˘y ü šavāfa ideceñ ilticā 
  Ķıl yine ˘azim ser-i kūy-ı Minā 
 
  Çün iresin menzile iy kām-kār 






  Vaķt-i zevāl ola çün ikiñci rūz 
  Dāmen[i] pür ķıl ģacer-i dil-fürūz 
 
  Üç míle yigirmi iki šaş ur339 
  K’eyledi şeyšānı Ĥalíl böyle kūr 
 
900.    Oldı delíl ayaġı bu sırda leng 
  K’eyledi şeyšān yolın senüñ teng 
 
Der Beyān-ı Mücāveret-i Mekke-i Mu˘ažžama ki Be-Ta˘žím ü 
Edeb Bāyed Buved Der-vey Niyāz Ber-ân Ĥāk-Pāy Rūz ü Şeb 
Be-Sūz u Šaleb Bāyed Buved 
 
    40b 
 
  Pür-edeb ol hem-çü ŝanem deyrde 
  Pāk-rū ol ˘Ísí-ŝıfat seyrde 
 
  Āteş-i hicrān virir cāne şevķ 
  Mum olur çün kūre pervāne şevķ 
 
  Kim-ki bu kūy içre mücāvir ola 
  Çünki šavāf ehli vü zāir ola 
 
  Ĥatm gerek anda kemāl-i edeb 
  Ŝāim ü ķāim gerek ol rūz u şeb 
 
___________________________________________ 
339 Burada maddi bir hata söz konusudur. Çünkü burada –dînen- 7’şerden 21 taş atılması gerekir 
ki kaynak metinde bu ifade:  “بست و یکی” şeklindedir.  Yani 21 yazmakatadır. Buradaki hata şöyle 
de değerlendirilibilir: şair tıpkı Farsçadaki kullanım gibi “yigirmi yeki” diye yazmış  fakat müstensih 




905.    Naķl olınur işbu ģadíś iy püser 
  Ādl ü ŝafā menba˘ı Íbn-i ˘Ömer 
 
  Döger idi dürre ile bir zamān 
  Olmayanı ķāfilede reh revān 
 
  Ya’ni ġaraż bu idi bí-gāh ü gāh 
  Ģürmetini dutmaya şāyed nigāh 
 
  Šavaf-ıla yer çü muķayyed ola 
  Ķayd edüben ki mücerred ola 
 
  De’b-i şer ü šandan tesāhül ide 
  Sür˘at ü ta˘cíl ü taġāfül ide 
 
910.    Bu sebel-ile yine ˘āŝi ola 
  İtdügi ĥayrāt ma˘aŝi ola 
 
  Cāyi edepdür ŝaķın iy pür ādab 
  Olmayasın mažhar-ı ķahr u ġażab 
 
Der Beyān-ı Šavāf-ı Vedā˘ ki Sermāye-i Nedāmet-Est ve Dāġí 
Tā Kıyāmet 
 
  Tíre-şeb-i ġam gibi rūz-i firāk 
  Yaķdı yine ˘ālemi sūz-i firāk 
 
  Yaş döker firķat-ile çeşm-ter 





  Rūz-ı vedā˘ oldı vü şām-ı firāk 
  Vaķt-i cüdāyi vü dem-i iştiyāk 
 
    40a340 
 
915.    Gitdi ŝafā devri dem-i tehniyet 
  Geldi yine vaķt-i ġam ü ta˘ziyet 
 
  İki gözüm yaş yerine aġla kān 
  Eyle göñül derd-ile āh ü fiġān 
 
  Çekmede bu mātemi dil oldı šāk 
  Ayrı düşüp yārdan  āh el-firāk 
 
 Vaķt-i veda˘ oldı ecel tíġ-i tíz 
  Ģāsa ki ola firķat-i yār-i ˘azíz 
 
  Miģnet-i hicri kim ider iĥtiyār 
  Lík degül vuŝlat-ise ber-karār 
 
920.   Her ne ķadar olsa başuñ pür-ŝudā˘ 
  Baŝ ayaġuñ ile šavāf-ı vedā 
 
  İy gül-i bāġ-ı melekūt elvedā˘ 










  Cān-ı cihān ĥāne vü eyvān degül 
  Cāndan ayrılmaġa āsān degül 
 
  El gül-i müşgín nevā-yi ˘acíb 
  Eylemede derd-ile her ˘andelíb 
 
  Yandı firāķ odına pervāneler 
  Düşdi yola hicr-ile divāneler 
 
925.    Cānını yoluñda idenler fedā 
  Şimdi żarūret-le olurlar cüdā 
 
  Kim seni ķoyup gide mehcūr ola 
  Devlet-i iķbālden ol dūr ola 
 
  Olmayanuñ menzili ķūy-ı ģabíb 
  Miģnet-i hicrāndur aña naŝíb 
 
  İşbu cüdālıķ bizi ķıldı ģarāb 
  Virdi dil u cāne ˘acib ıżšırāb 
 
  Vaķt-i żarūret beni ķıldı cüdā 
  Cānı idem yine yolıñda fedā 
    
    41b 
 
Der Teveccüh [be-Medíne-i bā-Sekine ki Reften ancā ez-
Sünen-i Belki Farż-ı ˘Ayn ] u edā-yı Ziyāret-i an Ģarem-i bā 





930.  Saçdı ŝabā ˘āleme būy-ı güli 
  Yeśrib’e āzm eyledi cān bülbüli 
 
 Çekmeyüp endíşe-i ŝūt u edā 
 Öziñe ĥabr virdi zebān-ı vefā     
 
  K’iy dil ü cānın eridüp pāk iden 
  Ŝıdk-ıla bu yolda özin ĥāk iden 
 
  Āyine-i kalbüñe virüp cilā 
  Ķıl gözi bu gerd-i rehi tūtiyā 
 
  Terk idüben ġafleti fırŝat gözet 
  Devletüñ el virdi ġanímet gözet 
 
935.   Tíz-rev ol yirlere sürüp yüzüñ 
  Bād daĥi görmeye iziñ tozuñ 
 
 Sikke gerek naķdiñe iy kām-kār 
 Olmaya naķd-i ˘amelüñ kem ˘ayār 
 
  Sikke eger olmasa zerde ˘ayān 
  Olmaya bāzarda naķd-i revān 
 
  Gerçi ki dín ķaŝrına ģac der-durur 
 Bir daĥı ģac var ki ekber-durur 
 
  Olmasa bir nāmede ger mühr-i şāh 





940.    Mühr ur ol nāmeñe kim rūz-gār 
  Hüccet-i kāruñ ola bu rūz-gār 
 
 Nāme ki gerden-şiken serv ü ān 
 Mühri anuñ ĥātm-i peyġamberān 
 
 Çıķmaz-ise āteş-i şevķı-yle dūd 
 Olmaya yāver saña çerĥ-ı kebūd 
 
       41a 
 
  Pūta-i síneñde ger āteş ola 
  Pāk ider naķdi eger ˘ışķ ola 
 
  ˘Işķ yolıñ ŝanma šaríķ-i Ģicāz 
   Biri ģaķíķat yolı biri mecāz 
 
945.  Maķŝudı bu ķāfilenüñ kūy-ı dost 
  Cān meşāmına kalur būy-ı dost 
 
  Yolda bí-pāy-ı şütür iy hümām 
  Her biri tābende çü māh-ı tamām 
 
  Buldı felek mertebesin rāh-ı bedr 
  Oldı zeminüñ yüzi bir māh-ı bedr 
 
  Bedr velí özge ŝuturlābdur 





  Oldı bu bir menba˘-ı envār-ı pāk 
  Doldı zemín nūrı ile tā semāk 
 
950.  İde Müferraģ’da çü maģmil güźār 
  Künbed-i Ĥaērā görinür āşikār 
 
  Hey ne Müferraģ bizi ser-ĥoş ider 
  Būy-ı ĥoşı müdhiş ü bí-hūş ider 
 
  Ķıldı Müferraģ bizi mest ü ĥarāb 
  Bu feraģı virmeye cām-ı şarāb 
 
  Sebze-i dilkeş-le bizi mest ider 
  Cānı gehí nist gehí mest ider 
 
  Bunda gelen sarĥoş olur tā ebed 
  Mest oluben farķ idemez ník ü bed 
 
955.   Künbed-i Ĥadra görinür ġarķ-ı nūr 
  Maģv olur anda tecelli-i Šūr341 
 
  Bunda gelen buldı tecellā nedür 
  Nūr nedür āteş-i Mūsā nedür 
 
  Meşhed-i Mevlā-yı ˘Acem ü ˘Arab 
  Çün görine pür edeb ol pür edeb 
   
___________________________________________ 




     42b 
 
   MİNYATÜR 
 
    42a 
 
[……………………….İšā˘atūst ve Ümmetān-ı Āŝí-rā Ümmíd-i 
Ĥalāŝí der Āhiret be-Devlet-i Şefā˘at-i ū342 
 
  Maķbere-  
  Mehbıš-ı envār-ı tecellídür ol 
 
  Başdan ayaġa edeb ol iy lebíb 
  Tā ki göre ģiēmete lāyıķ Ģabíb 
 
960.    Şarš budur ref˘ olına gerd-i rāh 
  Pāk idüp yuya tenin merd-rāh 
 
  Āyinede ķalmıya źerre-i ġubār 
  Tā ki tecellā ide didār-ı yār 
 
  Reşk ider bu yire çarĥ-ı kebūd 
  Nār-ı ġamından gözine şekl dūd 
 
  Eşigine ĥāk ideli intisāb 
  Buldı niçe bāb-ıla pes fetģ-i bāb 
___________________________________________ 
342 İlk satır siliklik nedeniyle okunaksızdır.  
Bāhtí’nin FH’indeki başlık bu başlık ile aynıdır ve  şöyledir: Der-Beyān-ı Ziyāret-i Ĥażret-i 
Necāt ez-˘Aķabāt-ı ķıyāmet der- İšā˘at est ve Ümmetān-ı Āŝí-rā Ümmíd-i Ĥalāŝí der 






  Çünki saña yol vire Bābü’s-Selām 
  Vird-i zebān ile ŝalat ü selām 
 
965.    Başuñ ayaġ eyle yire sür yüzüñ 
  Ayırma ŝaķın ĥāk rehinden gözüñ 
 
  Ref˘ ide nā˘leneni naķş ü hevā 
  İnneke bi’l-vādiü’l-muķaddes-i Šuvā343 
 
  Ehl-i edeb yıldızı ma˘mūr olur 
  Bí-edebüñ aĥteri merdūd olur 
 
  Çün gelesin Ravża’ya iy ník-nām 
  Eyle şurūšını edā bi’t-tamām 
 
  Küngüresi üzre melek-ber-melek 
  Yüzi hevānuñ šoludur tā felek 
 
970.  Kim ki varup ehl-i ziyāret ola 
  Çeş-ile aña bişāret ola344 
 
       43b 
 
 Bir šarafı ġāyetidür minberüñ 
 Bir šarafı ģücresi Peyġamber’üñ 
 
___________________________________________ 
343 Kur’an-ı Kerim, Tāhā Suresi: 12. “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını 
çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” Tāhā Suresi: 12. 




  Minber-i Peyġamber-i āĥir zamān 
  Aña yidi pāye bu heft-āsumān 
 
  Bastı ayaġı aña Peyġamber’üñ 
  ˘Arşı nice pāyesi ol minberüñ 
 
  Pāye-i ednāsı anuñ ferşde 
  Pāye-i ˘ālāsı velí ˘arşde 
 
975.   Var Nebí miģrābına vü ķıl namāz 
 Yire sürüp yüzüñi eyle niyāz 
 
  Ebrū-yı ĥūbān aña baş eger 
  Secdeye ķadin meh-i nev ĥam ider 
 
  İşbu du˘ā niyyetine aç dehān 
  İki cihānde olasın kām-rān 
 
Es-selāmu ˘aleyke yā ĥayre ĥalķillāh es-selāmu ˘aleyke yā 
ĥātem’l-enbiyāi ve’l-mürselín es-selāmu ˘aleyke yā Resūl (…) 
es-selāmu ˘aleyke  yā men denā (…) fetedellā fekāne menzilí 
ķābe ķavseyni ev ednā es-selāmu ˘aleyke yā men elleźí mā 
zāġel’l baŝaru ve mā šaġa es-selāmu ‘aleyke yā men evģā ileyhi 
Rabbuhu mā evģā es-selāmu ˘aleyke yā Aģmed yā kerre’l 
cedídān ve’ĥtelefe’l melevān ve te˘āķabe’l-˘aŝarān 
ve’staķbele’l-ferķadān.  








   43a 
 
Der beyān-ı ziyāret-i (…)345 
 
 
  İy ki bu kūy içre özin ĥāk iden 
  Miss-i vücūdunı zer-i pāk iden 
 
  Çüñki bu mi˘rācdan ettüñ nüzūl 
  Ya˘ni ki gördüñ cemāl-i Resūl 
 
980.  Ŝıdķ-ıla Ŝıddıķ’a idüb cān-niśār 
  Himmetini iste saña yār-ı ġār 
 
  ˘Adl-ile bes eyleyügil iy püser 
   Tā vire İslām’ıña ķuvvet ˘Ömer 
 
  Gör niçe ol iki vezír-i kebír 
  Lāzım-ı mihr oldı çü nāhíd [ü] tír 
 
  Yine girü Seyyid’e ķıl iģtirām 
  Vir Nebí rūģına ŝalāt ü selām 
 
  Míve-i dil(?)346 ķurret-i ˘ayn-ı Resūl347  
  Fāšıma ol Zühre-i çarĥ-ı ķabūl 
 
___________________________________________ 
345 Bu başlık kaynak metinlerde bulunmaz, dolayısıyla metindeki siliklik metin tamiri ile 
giderilememiştir. 
346 Metinde اول  harfleri bulunmakta ancak kaynak metinde terkip “míve-i dil” şeklindedir.  




985.   Seyyide-i cümle zenān-ı bihişt 
  Pāy-ı Nebí’de başı altında ĥışt 
 
  Eyle du˘ā söyle göñül niyyetin 
  Bunda bulur šālib olan ģācetin 
 
  Menzilüñ oldı çü ģarím-i visāl 
  Vaķt-i šaleb geldi vü gāh sū’āl 
 
  Oldı bu vaķt içre du˘ā müstecāb 
  Eyle du˘ā kim olasın kām-yāb 
 
  Ġayb ü şehādetde olan bí-gümān 
  Feyżine muģtāc nihān ü ˘ayān 
 
990.  Šut iki elüñ-ile uş dāmenin 
  Bekle seg-i der gibi pirāmenin 
 
    44b 
 
   MİNYATÜR 
 
Der-Teveccüh be-Maķberhā-yı Bakí˘ ki Maķām-ı Refí˘-est 
Medfen-i Her Şeríf ve Vaēí˘ 
 
    44a 
 
  Gel yine ol zāir’i arż-ı Bakí˘ 





  Nūr-feşān andagı reyk-i zemín 
  Hem-çü nücūm-ı felek-i heftümín 
 
  Cümlesi encüm gibi ol āfitāb 
  Šutdı güneş yüzlerin amma niķāb 
 
  Çün gelesin ķapusına iy hümām 
  Virdü zebān eyle ŝalāt ü selām 
 
995.   Ŝanma bu dil-zindeleri mürdedür 
  Bād-ı ecelden velí pejmürdedür 
 
  Eyleseler ĥākde ref˘-i niķāb 
  Yer mi bulur gökde meh ü āfitāb 
 
  Reşk-i felek künbed-i ˘Abbas’ı gör 
  Ģiźmet-i Maģmūd’da Ayas’ı gör 
 
  Ķapusı yanında o serverlerüñ 
  Ģālasınıñ meşhedi Peyġamber’üñ 
 
  Baģr-ı velāyet çıķarupdur güher 
  Her birinüñ ŝanduġı anda meger 
 
1000.  Ķaldı yine çār-ı sitāre-ķırān 
  Bu yere reşk eyledi heft-āsumān 
 
  Ref˘ ideyin perde-i rūy-ı süĥan 




  Cennet-i ˘alā ķamunuñ menzili 
  Zāde-i ma˘ní-i nebí vü velí 
 
  Yek-dil ü yek-ten imüş ol çār-şāh 
  Oldı bir evdür díne bes cāy-gāh 
 
  Ģażret-i ˘Abbas ‘aleyhi’s-selām 
  Düşdi cüdā meşhedi bir iki kām 
 
    45b 
 
1005.    Her ķapuya lāzım olup çekme renc 
  Maķŝuduñı gel vire bu penc-genc 
 
  Mātem-ile boynına šaķıp kefen 
  Anda yapup Fāšıma beytü’l-ģazen 
 
  Çünkü sefer ķıldı cihandan Resūl 
  Eyledi ol kūşede ġurbet Betūl 
 
  Gice vü gündüz işi āh ü fiġān 
  Mātemine aġladı gün ü mekān 
 
  Dūd-ı dili çünki çekerdi ˘alem 
  Dūdesini anda olurdı ķalem 
 
1010.   Hem-dem olup dide-i giryān-ıla 





   Ķaldı bu bir ķaç ģacer anda siyāh 
   Tíre çü şeb eyledi ol dūd-ı āh 
 
    Ģasret-i derd-ile ķaçan çekse dem 
    Yanar idi āteşe levģ ü ķalem 
 
    Seng-i siyeh çekdi ġam-ı sermedi 
    Ka˘be-i cānuñ Ģacerü’l-Esvedi 
 
    Gerçi siyehdür velí dürr-i śemín 
    Sürme-keş-i çeşm-i ġazālat-ı Çín 
 
  1015.     İşbu ser-i rāhda oldı binā 
    Ģücre-i ezvāc-ı Resūl-i Ĥüdā 
 
    Bunda ider zülfüni cārub ĥūr 
    ˘Išr-ı kefen etmege ģalin buĥūr 
 
    Döndi yine kāĥ-ı ŝafā pür-šaref 
    Ĥane-i ma˘mūr u beyt-i şeref 
 
   Anda ķadem ķor mı olan ecnebí 
    K’anda yatur gevher-i ŝulb-i Nebí 
 
    Buldı şeref türbet-i ˘anber-sirişt 







    45a 
 
 1020.    Künbed-i ˘Ośmān görinür dūrdan 
    Türbe degül ķubbe-durur nūrdan 
  
     Ģilm ü ģayā perde-i dergāhıdur 
     ˘İlm ü edeb milketinüñ şāhıdur 
 
     ˘Asker-i aŝģāb-ı ŝıġār u kibār 
      Anda yatur birbirine yār-ı ġār 
 
      Maķbereler ŝanma nice kāndur 
      Šaşları gevher-i ˘irfāndur 
 
     Gel yine bu meşhede ta˘žím ķıl 
     Šopraġa sür yüzüñi tekrím ķıl 
 
1025       Maķbere kim cümleden oldı cüdā 
    Maķbere-i māder-i şír-i ĥudā  
 
    Cür’et idüp baŝma ayaġuñ dilír 
    Kim yatur ol míşede bir şerze-şír 
 
            Bir šarafı žıll-ı žalíl-i ˘aķíl  
    Bir šarafı Mālik-İmām-ı Celíl 
 
   Kān-ı güher ma˘denidür her biri 





   Sāye ŝalup cümleye ol āfitāb 
    
 
1030.    Šañ degül olursa dem-i nefģ-i ŝūr 
   Cümlesi ĥurşíd-ŝıfat ġarķ-ı nūr 
 
   -geh olursa ne ġam zír-i ĥāk 
   Her birinüñ pāyesi fevķ-ı semāk  
 
   Ref˘ olına çünki niķāb-ı ġubār 
   ˘Arż-ı cemāl eyleye dídār-ı yār 
 
   Baĥt u kerem-i yār olur ˘an-ķaríb 
   Ĥāk olam ber ser-i kūy-ı ģabíb 
 
   Şāyed olam hem-dem-i ehl-i Baķí˘ 
   Tā ki ķıyāmetde olalar şefí˘ 
 
    46b 
 
   MİNYATÜR 
 
    46a 
 
Der Teveccüh be-Ķubā ki Maģall-i Amed Şod-i Ĥayru’l-Beşer-
est ve Ziyārāt-ı ān Śevāb bā-˘Umre Berāber 
 
1035      İy ģażar-ı rāh-ı hüdā merģabā 





            Var ola var nice Ķubā’ya dü míl 
    Šay idemezsün bu yolı bí-delíl 
 
     Naĥl-ı dil-ārāsı ˘āceb pey-zi-pey 
     Baş çekip her birisi hemçü ney 
 
     Naĥl velí her biri server ü ān 
     Reşk ile dirledi ķān erġūvān 
 
     Her rušabı māye-i ˘ayş ü sürūr 
     Başları üstünde  śenā-  
 
1040.        Yoķdur anuñ her yeri bí- zer˘ ü kişt 
      Rūģ-fezādur çü riyāż-ı bihişt 
 
      Nāle-i mürġān hezāran hezār 
      Elde ķomaz māye-i ŝabr u ķarār 
 
     ˘Ārıż-ı dilber gibi terdür güli 
      Her birinüñ Rūģ-ı Ķudüs bülbüli 
 
      Kim ki bu yerde ola bir dem muķím 
      Ĥāšırına gelmeye bāġ-ı na˘ím  
 
      Vardur ol ˘arŝada bir yer meger 
       -gehi nāķa’i ĥayru’l-beşer 
 
1045.           Virdi dile ķaŝr-ı refí˘-i Ķubā 





      Çāh-ı Resūl anda pür āb-ı ģayāt 
      Teşne-i dil olmuş aña Níl ü Fırāt 
 
       Düşdi meger Ka˘be’ye şavķ-ı Ķubā 
       Pírehen-i cānını ķıldı Ķubā 
 
       Kim ide şenbe güni anda nüzūl 
       ˘Umre śevābın bula didi Resūl 
 
    47b 
 
   MİNYATÜR 
MESCİD-İ ĶUBĀ 
    47a 
 
Der-Beyān-ı Ziyāret-i Mesācid ve Ġār u Ābār-ı Resūl ki 
Müferriģ Dil-hā-yı Melūl-est ve Namāz ve Du˘ā der-ān 
Emākin-i Şerife Müstecāb u Maķbūl 
 
       Pencüm-i şenbe ki ola rūz-ı cār 
       Šavf-ı mesācid ķıl u Ābār-ġār 
 
1050              Var daĥı üstüñde [bir] özge deyn 
       Muntažıruñ Mescid-i źū-Ķıbleteyn 
 
       Mescide ķarşu çeh-i ˘Ośmān’dur 






       Eyle ol çehden vuēū’ iy serv-i nāz** 
       Mescidüñ içine girüp ķıl namāz 
 
       Cümle bu mescidlere eyle güźer 
       Tā olasın feyż alup behre-ver 
 
       Eyledi bu mescidi evvel binā 
       İki cihān serveri ķān-ı ŝafā 
 
1055            Bāķílerin eyledi bí-iştibāh 
      Her birin āŝģāb-ı risālet-penāh 
 
      Her birine daĥil olup ķıl namāz 
      Yerlere sürüp yüzüñ eyle niyāz 
 
      Yolda bu mescidlere olmuş ķaríb 
      Ya˘ni ki bir kūh-ı bülend ü mehíb 
 
      Var kemeri üzere ˘aceb ġār-ı teng 
      Anda Nebí eyledi bir dem direng 
 
      Ŝıdķ-ıla her kim aña dāĥil ola 
      Mertebe-i ĥāŝ aña ģāŝıl ola 
 
1060         Ol daĥı Ābār-ı Nebí’ye revān 
     Ŝuları vire tenüñe tāze cān 
 
     Her ķuyıda ˘ışķ-ıla nūş eyle āb 





    48b 
 




    48a 
 
Der- Beyān-ı Ziyāret-i Şühedā-yı Uģud ki çün [lāle-i?]bā-Dil-i 
Çāk ve be-Ĥūn-i Āġuşte-end ve Niķāb-ı Turāb ber-ser Keşíde 
der-ān Ĥāk-i Pāk Medfūn-geşte end 
 
     Sa˘y gerek çün ola rūz-ı diger 
     Gel şühedā-yı Uģud’a ķıl güžer 
 
     Lāle alup derd-ile ĥunín kefen 
     Dāġ yaķar dilde o nāzik beden 
 
     Kān ile tenleri ālūdedür 
     Her biri rāģat olup āsūdedür 
 
1065     Nūş idüp cām-ı şehādet ķamu 
     Oldılar erbāb-ı sa˘ādet ķamu 
 
     Būy-ı vefā gelmede bu ĥākden 
     Nūr çıķar maķbere-i pākden 
 
     Kūh-ı Uģud dāmeni gül-gūndur 





     Rūz-ı ķıyāmetde olup ser-firāz 
     Her birinüñ ķāmeti bir serv-i nāz  
 
     Tenleri ķana bulaşık cüzv ü kül 
     Yüzleri rengín çü evrāk-ı gül 
 
1070           Cāyları cennet-i Bāķí ola 
      Her birisi Kevśer’e sāķí ola 
 
         Ģamza ki Ģaķ yolına ķurbāndur 
     Ĥāk-ı Uģud gevherine kāndur 
 
             Bū ŝaçup ol türbete ˘anber-sirişt 
     Eyledi bu ˘arŝa-yı ŝaģn-ı bihişt 
 
          Oldı ser-efrāz o kūh-ı siyāh 
     Baş çeküp göklere çün dūd-ı āh 
 
      Kim  ķoya ol šaġ başına ķadem 
      Źerre ķadar ķalmaya göñlünde ġam 
 
    49b 
 








        49a  
 
Der-Ĥātime in Kišāb ki Faģr Nist Memlū ez-Cevāhir-Ŝıfat ve 
Gülşení Pür ez-Zevāhir-Şikeft 
 
1075       Geldi çün işbu heves-i güft ü gūy 
       Tā ki vire ma˘ni-i pākize rūy 
 
       Oldı neyistān-ı mā˘ni ˘ayān 
       Šab˘ım olup šūší-i şirín beyān 
 
       Ka˘be baña oldı gül-i müşk-bū 
       Bāġ-ı dil ü díne vir[di] ĥoş ķoĥu 
 
       Açdı yüzin bu gül-i bāg-ı niyāz 
       Bülbül-i dil ķıldı nevā-yı ģicāz 
 
       Bāġ-ı cihānuñ çü bite nev-güli 
       Ġulġul ider ķande-ise bülbüli 
 
1080       Šūší-i mir’āt ider ehl-i maķāl 
       Šūší olur āyíne olmazsa lāl 
 
       Gül yüzidür Ka˘be-i ˘anber-ferüñ 
       Āyínedür ravżası Peyġamber’üñ 
 
               Šūšíyem uş gāh ü geh bülbülem 






        Ol ikiden Muģyí dile kāmuñı 
        Levģ-i bekādan ķazıdup nāmuñı 
 
        Germ bu nažmuñ ile bāzār-ı ģac 
        Nāmuñ-ile ĥatm bu esrār-ı [ģac] 
 
1085       Eyle du˘āyı Aģad-ı Žū’l-minen 
       ˘Avni ile irdi tamāma suĥen 
 
       Ŝalli ˘alā Ravža-i Ĥayri’l-Enām 
       Ĥātmesi nāmenüñ oldı tamām 
 
    50b 
 
Der Vasfi in-Kitāb-ı Müstešāb ve Taģríż-i Ziyāret-i  
Beyt-i Rabbü’l-Erbāb 
 
       Söyle yine šūší-i şirín maķāl 
       Lūle gibi ĥāme aķıtsın zülāl  
 
       Tercümeye n’oldu sebeb ķıl beyān 
       Eyle bu gencine-i sırrı ˘ayān 
 
       Eyle daĥı vaŝfını bu nāmenüñ 
       Söyler ikeñ kesme dilin ĥāmenüñ 
 
1090       Vaŝf-ı dil-ārāmda bir nāmedür 





       Cennet-i ma˘ní-durur işbu kitāb 
       K’oldı anuñ fetģine her faŝl-ı bāb 
 
               Sidre-i elif lāmeleri zülf-i ģūr 
       Nūnları nūr u her ķāfı šūr 
 
       Rāları Ģaķķ raģmetine beyyināt 
       Mímleri bā˘iś-i mū-ŝıfāt 
 
       ˘Aynları ˘ayn-ı ˘ināyet midür 
       Hāları cūd hā-yı hidāyet midür 
  
1095           Nažm çoġ amma ki bu ˘anber-sirişt 
      Ka˘be-i ˘uşşāķdur anlar künişt 
 
      Ka˘be gibi mu˘teber ü muģterem  
      Dil-keş ü ĥurrem çü feżā-yı İrem 
 
          ˘İşve vü nāz eyledi ˘āşıķlara 
      Perde ile söyledi ŝādıklara  
 
     Olsa ne tān perde zebān-ı ˘Acem 
     Besledi bu gevheri kān-ı ˘Acem 
 
     Geldi ˘Arab’dan ˘Acem’e ĥūbdur 
     Rūm u Yemen Ģind’de merġūbdur 
 
 






    50a 
 
1100    Lík dilin fehm idemez her gedā 
    ˘Örf-ile söyler sözini pādişā 
 
    Pes niçe yārān-ı ŝafā Ģaķ-şinās 
    Tercümesin eylediler iltimās 
 
    Merd-i suĥendān gerek tercümān 
    Lāle çü sūsen velí ŝad zebān 
 
    Šūší gibi šab˘ı şeker-ríz ola 
    Dil-ise şemşír gibi tíz ola 
 
    Ķayd-ı ta˘alluķdan ola ber-šaref 
    Ķılmaya efkār-ıla vaķtin telef 
 
1105      Yoĥsa benüm gibi períşān ˘aķl 
    Yerlü yerince ide mi sözi naķl 
 
    Ša˘n-ı ˘adū zaĥm-ı zebān bir yaña 
    Keşmekeş-i devr-i zamān bir yaña 
  
    Bunca ķażā oldı muķadder baña 






    Eyle ˘Amíķí vašanuñdan firār 
    Aķmaġ-ıla baģre irer cūybār 
 
    Terk-i diyār eyledi misk-i Ĥuten 
    Ķoynına ķoydı niçe nāzik beden 
 
1110   Ķalsa ŝadef içre dürr-i şāh-vār 
   Şāhlara olmaz idi gūş-vār 
 
           Ehl-i sefer olmaġ-ıla mihr ü māh 
   Her biri ģüsn iķlímine oldı şāh 
 
     Ģāŝŝa ki ˘azmüñ ola mülk-i Ģicāz 
   ˘Azm-geh ü maķŝad-ı ehl-i niyāz 
 
   Şāyed ola šopraġuñ ol ĥākde 
   Reşk ide yer yer melek eflākde 
 
   Anda ider ŝaġ anıcaķ ģużūr 
   Arķası üzere ehl-i ķubūr 
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1115  Hem-ķadem-i peyk-i ŝabā ol yüri 
  Kūy gibi bí-ser ü pā ol yüri 
 
  Sākin olan šayy-ı merāģil ider 






    Farż idelim olmadı ģac saña deyn 
  ˘Āşık-iseñ deyn degül farż-ı ˘ayn  
 
  Merd-i Ĥudā ehl-i tevekkül gerek 
  Sahib-i temkín ü teźellül gerek 
 
   Nāķa-i ŝabrı ile reh-vār ola 
   Sāye gibi ĥāk ile hem-vār ola 
 
1120   Yüklene doyunca ˘amel zādını 
   Bāng-ı ceres idine feryādını 
 
   Dídelerin derd-ile pür eşk ide 
   Ka˘be yolın ŝulamaġa meşk ide 
 
   Ķalķa düşe yola gide hem-çü dūd 
   İde her adımda rukū˘ ü sücūd 
 
   Ebr gibi seyr ide ŝaģrāları 
   Bād gibi geşt ide deryāları 
  
   Mevsim-i ģac irdi revān ol revān 
   Nāķa’i ol yaña sürer sār-bān 
 
1125   İrdi dem-i bāng-ı ŝaġír-i Ĥalíl 






   Niçe piyāde niçe üştür-süvār 
   Niçesi ferz  
 
   Bir yere cem˘ oldı ķamu ehl-i derd 
   Bādiye yolında yine ķoydı gerd 
 
 
   Cümle mey-i ˘ışķ-ıla mestāneler 
   Döne döne yanmaġa pervāneler 
 
  Yolda bí-pāy-ı şütür sürmedān 




    51a 
 
1130  Ŝavt-ı ceres şi˘r-i ˘Arab iy  ˘aceb 
  Virdi ˘Acem kavmine şūr u şegab 
   
  Kūs-ı raģíl eyledi yer yer nefír 
  Cūş-ı ĥūruş eyledi bürnā vü pír 
 
  Çāk-ı giríbān olur mürdeler 
  Bes niçe cān virmeye dil-zinde-ter 
 
  Bād-ı seģer yolda eser müşk-bū 





     Yerde felek ehli görüp meşġale 
   Yaķdılar encüm diyü bes meş˘ale 
 
1135  ˘Aksidür ol şāh-ı rehiñ kehkeşān 
   Çekse ne šañ sínesine āsumān 
 
 
  ˘Aksi pay-ı na˘l-i şütürdur hilāl 
   K’oldı felek ehline bu yolda dāl 
 
  Nāķalarıñ yürüşi mestānedür 
  Her biri zencírde dívānedür 
 
  Derd-i derūn yoķ mı çü insānsın 
  Bir ģareket bārí çü ģayvānsın 
 
  Ģaķ yolına beźl ķıl emvālini 
  Rabbiñe tefvíż ķıl aģvālini 
 
1140   Māl ü evlād aña teslím ķıl 
   Va˘de-i lā yenfe˘u’dan348 bím ķıl 
 
   Rızķı ile ģay deníz içre semek 
   Ķūt-ı ķanā˘at ile gökde melek 
 
  Rızķını yer cümle vuģūş u šuyūr 
   mār u mūr 
 
___________________________________________ 




  Ķor mı seni eşref ü ekrem-iken 
  Żāyi˘ olasın bení-Ādem-iken 
 
   Didi Nebí kim ki ziyāret ide 
   Ravżasını aña şefā˘at ide 
 
 
    52b 
 
1145   Da˘vet ider ĥānesine çün Resūl 
   Ümmet-iseñ da˘vetini kıl ķabūl 
 
   Ĥāne velí ķaŝr-ı ĥubān reşk ider 
   Šaşlarına gevher-i kān reşk ider 
 
   Eyledi bū türbet-i ˘anber-sirişt 
   Bāġ-ı cihān mülkini ķaŝr-ı bihişt 
 
      Başına tāc indi çü levlākden 
   Šañ mı bülend olsa ne eflākden 
 
  Ka˘be ki Meryem gibi geymiş siyāh 
  Meş˘ale-dār ģaremi mihr ü māh 
 
1150  Gör ne didi zübde-i kevn ü mekān 
  Vāsıša-i būd-ı zemín ü zamān 
 
  Beyt-i ˘Atíķ’e gide çün-kim ricāl 






 ˘Öźr-ile çün gözleri nemnāk ola 
 Hep anadan šoġma gibi pāk ola 
 
 Ģażret-i Ģaķ ģaccı bize farż ider 
 Fażlını taģríż içün ˘arż ider 
 
 
           Festeķım 349emrine išā˘at gerek 
  Varmaġa bu yolda hidāyet gerek 
 
1155  Virmeye tevfíķ eger Ģaķ saña 
  Niçe ola raģmeti mülģāk saña 
 
  Yelmede vü yinmede sensün ne sūd 
  Bād-veş eyyām ü ˘ömrüñ çü dūd 
 
  Bāde-i ˘ışķ kimi ser-ĥoş ider 
  Ķašre-ise baģr gibi cūş ider 
 
  Gül görine ĥār-ı muġaylān aña 
  Ŝaģn-ı gülistān-ı beyābān aña 
 
  İy keremi bí-ģad olan Müste˘ān 
  Eyle šaríkde beni reh revān 
 
___________________________________________ 
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1160   Eyle beni bülbül-i bāġ-ı niyāz  
   Naġmelerüm dilde nevā-yı ģicāz 
 
   Şevķ-ıla ķıl şem˘-veş-efrūĥte 
   Āşķ-ıla pervāne-ŝıfat sūĥte 
 
   Ebr gibi çeşmüm ide eşk-i ġarķ 
   Ķaš˘-ı  beyābān idem hem-çü berķ 
 
   Döne döne yola düşem bí-zevād 
   Görmeye bu yolda tozum gird-bād 
 
   Eyle bu dermāndeye yā Rab meded 
   Seng-i der-i beytüñ idine sened 
 
Tercüme-i Kitāb-ı Müstešāb Āyātdan Ŝoñra Bu Faķír-i Ģaķír 
Mefĥar-ı Kāināt ve Mesned-i Mevcūdāt Ĥażret-i Resūlullāh 
˘Aleyhi’s-Selāmu’ ve-ŝ-Ŝalāt350 Rü’yāda Gördüġini Beyān İder 
 
1165    Etmiş-idüm nāme çün oldı tamam 
    Ģaķķ’a vü Peyġamber’e ģamd ü selām 
 
    Eyledüm bu ni˘amuñ fikrini 
    Dilde revān eyler-idüm şükrini 
___________________________________________ 





    K’eylemişem nefse bu ĥidmetde zehr 
    Levģ ü ķalem yazdu mı ki buña ecr 
 
    Oldı hemān ol gice bí-dār-ı baĥt 
    ˘Ālem-i ıšlāķde dil ķurdu taģt 
 
     
    Ŝān görinür ˘aks-i ķamer ābde 
 
1170    Ol gice rü’yāda Ģabíb-i Ĥudā 
    Kān ü vefā māh-ı ŝafā Muŝšafā 
 
    ˘Arż-ı cemāl itdi edebdür tamam 
     Ŝalli ˘alā Ravża-i Ĥayri’l Enām 
 
     Gördi gözüm görmedüġün bí-gümān 
     Bu dil-i ġamgín olup şādmān 
 
    53b 
 
      Ģażret-i Peyġamber’i bir bāġda 
      Serv gibi ŝalınur uçmaġda 
 
      Bāġ velí ˘ālem-i ıšlāķdür 
      Cennet-i Firdevs aña müştākdür 
 
1175      Ŝaf ŝaf olup serviler etmiş ķām 





      Ģıžır gibi her şeceri kām-yāb 
      Egnine geymiş ķamu aĥżar-śiyāb 
 
      Sebzeleri ĥurrem ü dilkeş idi 
      Tāze vü ter çün ĥašme-veş idi 
 
      Bād-ı revān baģş-i Mesíģā-nefes 
      Mūsí-i tecellāsı k’andan ķabes 
 
      Šūbā gibi her şeceri sāy-bān 
      Taģtihel enhārdür351 āb-ı revān 
 
1180      Her šarafı pür gül ü nesrín idi 
      Sünbül ü nergisleri pür çín idi 
 
      Hem-çü ŝadef-i ķaŝrları bí-kusūr 
      Lü’lü-ŝıfāt andaġı ġılmān u ģūr 
 
      Baġça ķapusında ˘aceb ulu çāh 
      Olmış o sulšāna lebi taģt-gāh 
 
      Ŝuffesi aŝģab-ı ŝafā mecma˘ 
      Çāh velí āb-ı Ģıżır menba˘ 
 
      Çāha ŝahābe idüben ser-fürū 
      Ķıbleye ķarşı durur ol māh-rū 
 
___________________________________________ 




1185     Yūsuf-ı tevfíķ leb-i çāhda 
     Bir iki ķardaş ser-rāhda 
 
     Bí-pírehen meyzer ile bir civān 
     Dutdu ser-rāhde bir ĥoş mekān 
 
     Ŝu šaşıyup devl-ile bir ĥoş [bal]352 
     Ġasl ider yolda duran ehl-i ģāl 
 
    53a 
 
     Var-ise bu remze işāret-durur 
      İşbu günahkāra bişāret-durur 
 
      Ya˘ni ki ķalır mı yunan tende gerd 
      Şerbet-i cān-baĥş ķomaz dilde derd 
 
1190      Ķaldum o dem bende giríbān-ı çāk 
      Āb-ı hevāsı-yla döküp başa ĥāk 
 
      Ķıldı tevaķķuf baña ol āb-keş 
      Tā ki ne fermān ider ol māh-veş 
 
      Cān-ı teveccüh ķılup etdi niyāz 









      Ya˘ni ki bu teşne dile ābdur 
      Nār-ı muģabbet-le aña tābdur 
 
      Göz ucı-la baķduġı ˘ayn-ı nażar 
      Ĥāk-i rehi cānıma kuhl-ı baŝar 
 
1195     Yā Rab o ŝu āb-ı şefā˘at midür 
     Yoĥsa ki ser-çeşme-i raĥmet midür  
 
     Çāh degül çeşme-i āb-ı ģayāt 
     Hicr-ile dil-teşnesi Níl ü Fırāt 
 
     Kim o ŝunuñ reşģasını nūş ide  
     Ķašre-ise baģr gibi cūş ide 
 
     Ķalbi ola ˘ilm-i ledün menba˘ı 
     Ŝadrı ola mihr-i ŝafā mašla˘ı 
 
     Āb degül belki şerbet-i šuhūr 
     Rūha virir rāģat ü cānā surūr 
 
1200    Ķašresi düşer-ise çeh-i zemzeme 
    Māhi yer altında ide zemzeme 
 
    Bu ŝunuñ ura ģubābı felek 
    Hicr-ile dil-teşnesidür her melek 
    
    Eyle Ĥudāyā bizi bu āba ġarķ 





    54b 
 
     Sínemi yaķ dāġ-ı ġam-ı derd-i ˘ışķ 
     Gülşen-i dilde açıla vird-i ˘ışķ 
 
        Pūta-i ˘uşşaķda yüzüm zerd ķıl 
     Bād-ı muģabbet-le tenim gerd ķıl 
 
1205    Pāk ķılup ķalbimi vesvāseden 
     Faķr-ıla müstaġni olam nāsden 
 
      Źerre ķadar müflisüñe māye vir 
     Derd-i ġamuñ naķdini sermāye vir 
 
     Ģamdi śenāña dili bülbül idem 
       Ŝubģa degin her gice ġul-ġul idem 
 
     Temmet bi-‘avni’llāhi Te˘āla 
 
 































































                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
























































